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L A S U E R T E E S T A E C H A D A 
¡ A B E R L I N ! ¡ A 
S u e n a o t r a v e z e s t e g r i t o e n l a s 
B E R L I N ! 
c a l l e s d e P a r í s . 
Dicen que Alema-
nia también ha de 
ciarado la guerra 
a Francia. Ya se 
cruzaron ios pri-
meros tiros entre 
Y 
P á n i c o e n 
B a r c e l o n a 
"ALEA JACTA EST" 
Londres, 1. 
Ya la suerte está echada. 
Europa se lanza definitivamente al 
abismo insondable de una guerra gene-
ra!. 
El Embajador alemán en Paría se es-
tá preparando esta noche para volver a 
sus patrios lares, por más que todavía 
no le han sido entregados sus pasapor-
te 
La guerra entre Francia y Alemania, 
dentro de poco, será un hecho. 
En conferencia celebrada entre el Je-
fe del Gobierno inglés, el Ministro de Ha-
cienda y los financieros más prominentes 
N decidió presentar el lunes un ¡iroyec-
to de Ley en el Parlamento inglés con el 
objeto de hacer frente a la situación fi-
nanciera. 
Esto, indudablemente, significa que se-
rá suspendida la ley bancaria. 
LOS PRIMEROS TIROS 
Berlín, 1. 
Cerca de Prostken, en la frontera ru-
«so-alemana, se han cruzado los primeros 
tiros entre las descubiertas rusas y ale-
manas, a una distancia de trescientas 
yarda:'. 
¿ P a c t o s e c r e t o e n t r e E s p a ñ a y F r a n c i a ? 
LOS SERVIOS YENDO A ALISTARSE COMO VOLUNTARIOS AL MINISTERI ODE LA GUERRA. 
UN DIRIGIBLE DE GUERRA AUSTR IACO. E L MINISTRO DE ESTADO DEL GOB IERNO DE RUSIA. 
A N G U S T I O S A S I T U A C I O N 
D E L A C L A S E O B R E R A E N C U B A 
bricas radicadas allí, qu'en nos aseguró 
que la noticia, desgraciadamente, era 
cierta, ignorando el tiempo que tan crí-
tica situación podrá durar. 
Nos dijo el señor Portal que al recibir 
los cables ordenando la suspensión de los 
pedidos pendientes para las plazas de 
Londres y Alemania, la Compañía había 
pensado cerrar alguna de sus fábricas, las 
sucursales establecidas fuera de la Haba-
na, y rebajar en otros las vitolas que se 
estaban elaborando para las citadas pla-
zas. 
Pero esta medida, que en algo podría 
beneficiar a un pequeño número de obre-
ros, tuvo más tarde que ser modificada, 
en contra de la voluntad de los directo-
res de la Compañía, quienes no ignoran 
la penosa situación que aguarda a sus 
obreros. 
BHos querían sostener una parte de-K 
personal, trabajando para las plazas cw. 
los Estados Unidos y Sud América, pero 
el tabaco pedido es muy poco y está cu-
bierto con la existencia que estaba prepa-
rada para Europa. Por esta causa se or-
denó el cierre general. 
Nos despedimos del señor Portal, agra-
deciéndo.es lar atencior.es: que nos disooc-
só y nos trasladamos a la casa de los 
señores Upanann, sita en Belascoaín y 
Reina. 
EN "LA MADAMA" 
Allí fuimos también recibidos amable-
mente por el encargado general, señor 
Cadavía, el cual nos informó que al 
igual que el "Trust" se habían visto obli-
gados a paralizar sus labores. 
A nuestras preguntas, respondió: 
Nuestro mercado principal es Alema-
nia, y tenemos orden de no enviar ni un 
tabaco ni una hoja. Los embarques de 
rama los suspendimos desde el jueves, 
recogiendo del muelle cuatrocientos ter-
cios, correspondientes a un lote de mil 
flue debían de salir el viernes. 
En los años que llevo dedicado al ne-
gocio del tabaco no conocí otra situación 
igual; es incalculable el perjuicio que re-
presenta para la industria en general. 
- ¿ . . . ? ' 
—Los efectos de . la situación que se 
P a s a a l a P á g i n a 
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La conflagración europea repercute en 
la Habana. 
Y lo hace de manera alarmante. Cerca 
de seis mil obreros, por ahora, quedaron 
ya sin trabajo. 
Ayer se dieron órdenes de paralizar la 
elaboración de tabaco en todos los talle-
res del "Trust", así los establecidos en 
ĉ ta ciudad como los que radican en el 
campo, hasta que se despeje la situación 
en Europa. 
Igual medida tomaron otras fábricas 
independientes, entre ellas "La Mada-
rcia", de los señores Upmann, que preci-
samente había empezado a "sentar" ope-
rarios esta semana. 
La sucursal que esta casa posee en el 
Calabazar, también cerró sus puertas. 
Esta noticia circuló rápidamente en las 
últimas horas de la tarde, llevando el pá-
nico y el desaliento a todos los hogares 
obreros, y causando sensación en los 
círculos mercantiles. 
Ya en nuestra edición de la mañana di-
mos la noticia de la suspensión de un 
gran embarque de tabaco en rama, y al 
enterarnos de la catástrofe que se anun-
ciaba, procuramos entrevistarnos con al-
gunos fabricantes para informar a nues-
ü Atores sobre el pavoroso conflicto. 
EN LA OFICINA DEL "TRUST" 
Personados en Zulueta 10, nos recibió 
« señor Juan Portal, encargado general 
de los talleres de "Cabañas" y demás fá̂ -
E L EMPERADOR DE ALEMANIA 
Del lado alemán de la frontera no hu-
bo desgracia ninguna que lamentar. 
"¡A BERLIN, A BERLIN!" 
París, 1. 
Grupos de soldados recorren las calles 
de esta capital, enarbolando las banderas 
rusa, inglesa y francesa, y prorrumpien-
do en el histórico grito: "¡A Berlín, a 
Berlín ]* 
Se ha convocado a Consejo de Minis-
tros, que continúa todavía en sesión. 
PANICO EN BARCELONA 
Barcelona, 1. 
El cariz que va tomando la cuestión 
europea ha causado enorme pánico en es-
ta población. 
Ya han empezado a sentirse los efectos 
del conflicto. 
En la Lonja se ha notado hoy una al-
za en los cereales, especialmente en el 
trigo y en el maíz. 
Se teme que la libre entrada del tri-
go en Francia, encarezca considerable-
mente este artículo de primera necesi-
dad. 
Ha sido clausurada definitivamente la 
Bolsa de Barcelona. 
PROCLAMA DE POINCARE 
ParL*. 
Se ha dado al público una proclama 
firmada por el Presidente Poincaré y los 
miembros de su Gabinete, en que se dice 
que la mavilización no es la guerra, sino 
el mejor recurso, en vista de las circuns-
tancias, para asegurar la ¿paz con hon-
LA MOVILIZACION FRANCESA 
París, 1. 
La movilización francesa quedará eom 
pletada, oficialmente, mañana por la no-
que la movilización no es la guerra, sino 
considerarse un hecho. 
LA MOVILIZACION ALEMANA 
Berlín, 1. 
El Emperador alemán firmó esta noche 
la orden para la movilización del ejér-
cito. 
LA EMBAJADA ALEMANA EN SAN 
PETERSBURGO 
San Petersburgo, 1. 
El personal de la Embajada alemana 
ha salido para Alemania. 
DE ALEMANIA A RUSIA 
San Petersburgo, 1. 
A 1p̂  7 y media de esta noche el Em-
bajador alemán entregó al Ministro de 
Relaciones Exteriores de Rusia la decla-
SIR. EDUARD GREY. 
MINISTRO DE ESTADO DEL GO-
BIERNO DE INGLATERRA 
ración de guerra de su nación, saliendo 
inmediatamente con el personal de la 
Embajada para Berlín. 
REPATRIACION 
Washington, 1. 
E l Gobierno tiene el propósito de en-
viar a Europa un transporte que repatrie 
a los ciudadanos americanos que por la 
guerra no puedan permanecer en los 'te-
rritorios comprendidos en el actual con-
flicto internacional. 
Espérase que al Congreso se le pedirá 
la consignación necesaria para subvenir 
a las necesidades de los americanos qua 
se hallan fuera de los Estados Unidos. 
E L ALMIRANTAZGO INGLES 
Londres, 1. 
Esta tarde se decía en el Almirantazgo 
inglés que no era cierto que Inglaterra 
hubiese movilizado su escuadra. 
ALEMANIA Y FRANCIA 
Londres, L 
Un despacho de la Agencia Central di-
ce que Alemania también ha declarado 
la guerra a Francia. 
SUBEN LOS PRECIOS 
Londv <», ' 
i pr« s de la ' ame, la harina, el 
pan, la mantequilla, los huevos, el toci-
no, el queso y el azúcar han tenido un al-
za de un ocho por ciento. 
Los dueños de los establecimientos do 
víveres han advertido al público que no 
debe intentar acumular grandes cantida-
des de comestibles, habiéndose dado la 
orden de no satisfacer ninguna demanda 
anormal. 
PROTEGIENDO A LOS AMERICANOS 
Washington, 1. 
E l Secretario de Estado Mr. Bryan ha 
cablegrafiado a todos los Consulados do 
los Estados Unidos establecidos en Eu-
ropa que suministren los necesarios re-
cursos a los americanos que deseen salir 
de Europa. 
Calcúlase que más de 200,000 america-
P a s a a la p á g i n a 9 
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H a m u e r t o e l g e n e r a l 
J u l i á n B e t a n c o u r t 
Anoche, a la una y veinte de la madru-
gada, dejó de existir en esta capital, en 
8u residencia particular de la calle 11, 
entre K y L, Vedado, víctima de un lento 
y grave ataque de uremia que lo postró 
en cama durante muchos días, el general 
Julián Betancourt, Representante a la 
Cámara por la Habana. 
A la hora de su muerte rodeaban el 
lecho gran número de familiares y los 
Médicos que le asistían, doctores Varona 
Suárez y Ortega. 
El doctor Montero había estado a las 
U de la noche en la morada del general 
Betancourt a enterarse personalmente, 
ie orden del señor Presidente de la Re-
púMk», dd estado del ilustre enfermo. 
La triste nueva circuJó rápidamente 
por la ciudad, acudiendo a la casa mortuo-
ria infinidad de amigos y políticos. 
Hoy, a las once de la manaña, será 
trasladado a la Cámara de Representan-
tes, donde será expuesto en capilla ar-
diente. 
El gobierno dictará hoy las órdenes 
oportunas para que se tributen al ca-
dáver los honores militares correspon-
dientes. 
Enviamos nuestro más sentido y sin-
cero pésame a los familiares dél desapa-
recido. 
Al general Julián Betancourt le susti-
tuye en la Cámara de Representantes ¿1 
doctor Matías Duque, que es el primer su 
píente. 
;s6 
Militares austríacos recibiendo noticias telegráficas 
en el campo de operaciones, 
E L R E Y P E D R O I D E S E R V I A 
M E R C A D O _ M O N E T A R í O 
* L W S PE U TARDE 
E N L A S C A S A S D K C A M B I O 
J u l i o 31 
P l a t a e s p a ñ o l a d s d e 102 a 104 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 1 0 9 ) ^ a 110 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a d e 105 a 1 0 5 T . 
C E N T E N E S a 5 - 0 7 e o p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 0 8 
L U I S E S a ^ " 0 5 e n p l a t a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 4 - 0 6 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a d e 105 a 106 
A S P E C T O I>E L A PS*¿SA 
Agosto 1 
Azúcares. 
En Europa el mercado de remolacha se 
encuentra completamente desmoralizado 
a causa de los sucesos que se desarrollan 
actualmente. 
Las cotizaciones recibidas de Londres 
acusan los siguientes tipos: 
Para este mes, 5s. 6d.; para Septiem-
bre, 9s. Od. y para Octubre 9s. 3d., pre-
cios estos que impiden que la remolacha 
pueda salir de Hamburgo. 
Todo esto como es natural proviene de 
la desconfianza que existe en todos los 
centros comerciales, lo cual hace que los 
tenedores procuren por todos los medios 
hacer efectivos sus frutos. 
En Nueva York el mercado al igual 
que en anteriores sábados ha sido clau-
surado hasta el próximo lunes. 
Aquí tenemos un mercado expectante, 
pero dentro de la lógica los precios tienen 
que subir. 
El mercado cierra nominal. 
Promedio del azúcar. 
MARZO. o too _ 
Primera quincena S-oBS rs. @. 
Secunda quincena 3.527 rs. @. 
Del mes 3.555 rs. @. 
Ira. quincena 3.447 rs. @. 
2da. quincena 8.628 rs. (a). 
Del mes 8-535 rs. (fc. 
MAYO. 
Ira. quincena 3.899 rs. (?). 
2da. quincena 4.318 rs. @. 
Del mes 4. 10 rs. (??). 
JUNIO. A 
Ira. quincena 4.329 rs. @. 
2da. quincena 4.346 rs. (5). 
Del mes 4-338 rs. @. 
JULIO 
Ira. quincena 4,322 rs. @. 
2da. quincena 4.259 rs. @. 
Del mes 4.289 rs. (5). 
ferretería de la disuelta sociedad, sita en 
esta capital, calle de San Ignacio núme-
ro 80. 
Tanto para la administración del cita-
do establecimiento como para la liquila-
ción de la sociedad disuelta, la señora 
viuda de Soto ha conferido amplio poder 
a los señores Manuel Amor y Tellado y 
Andrés de Soto y Salazar. 
Matadero dê  Regla 
Idem Luyanó . , . . 























Ghalmette, New Orleans. 
Havana, New York. 
Bavaria, Hamburgo y escalas. 
S. S. Texas, Chirstiania. 
Olivant, Bremen y escalas. 
Cayo Soto, Londres. 




México, New York. 
Necnar, Vigo y escalas. 
Excelsior, New Orleans. 
Legazpi, P. Limón. 
Havana, New Yorn. 
Chalmette, New Orleans. 
Antoniana, Hamburgo y esc. 
Bawaria, Hamburgoy escalas. 
Notas facilitadas por la Liga Agraria. 
Precios de la quincena 
En la quincena que tern^inó el dia 30 
de Julio, ha regido con la'sola excepción 
de los dos últimos días (SOy 31), según 
cotización del Colegio de Corredores pa-
ra azúcar centrífuga, polarziación 96, 
en almacén a tipo de embarque, el precio 
de 4.1|4 reales ari'oba, quedando a 4.6|16, 
precio que, como decimos, alcanzó ayer 
80, logrando una mejoría de 1116 de real. 
E l promedio para la quincena, que ha 
resultado de 14 días hábiles, es de reales 
4.259 y para todo el mes de reales 4.289, 
tipos que comparados con el de la pri-
mera quincena y el mensual de Junio, 
respectivamente, representan una merma 
de 63 y 49 milésimas de real, como segui-
damente puede verse: 
Enero, primera quincena rs. 3.495. Se* 
gunda quincena, rs. 3.799. Mensual rs. 
3.659. 
Febrero, primera quincena, rs. 3.859. 
Segunda quincena, 3,710. Mensual, rs. 
3,788. 
Marzo, primera quincena, rs, 3.589. Se-
gunda quincena, rs. 3.527. Mensual, rs. 
3.555. 
Abril, primera quincena, rs. 3.447. Se-
gunda quincena, rs. 3.623. Mensual, rs. 
3.535. 
Mayo, primera quincena, rs.3.899 Se-
gunda quincena, rs.4.318. Mensual, rs. 
4.10. 
Junio, primera quincena, rs. 4.329."Se-
gunda quincena, rs. 4.346. Mensual, rs. 
4.338. 
Julio, primera quincena, rs. 4.322. Se-
gunda quincena, 4.259. Mensual, rs. 
4.289. 
En Nueva York la marcha del precio 
ha sido paralela, abriéndose y mateniéa-
dose a cts. 3,26 por libra hasta quedar 
después en 3.32, en tanto que en Londres 
se ha mantenido firme a 10 chelines 1.112 
peniques, mientras el azúcar de remola-
cha de 9s. 3.3l4d. ha ido subiendo hasta 
"Nmerse en 9s. 7i2 d. con 3.3|4 peniques 
< mejoría. 
'Jambios. 
E l mercado cierra sin operaciones y 
con precios nominales. 
Hoy como sábado, según costumbre es-
tablecida, los Bancos y Banqueros cerra-
ron sus operaciones a las 12 m. 
romeroio Bnnque OI 
Agosto 1 
Entradas del dia 31: 
A Evaristo Gómez, de varios lugares, 
43 hembras. 
A A. Zamora, de San José de las La-
jas, 2caballos. 
A P. G. Picó, de SanJua n de las Lle-
ras, 202 machos. 
Salidas del dia 31: 
Para los mataderos de esta capital sa-
lió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 30 machos y 10 
hembras. 
Matadero Industrial, 180 machos y 20 
hembras. 
Para otros lugares: 
Para San Juan de los Yeras, a Santia-
go del Hierro, 4 machos, 
"Para Portugalete, a B. Baluja, 1 toro. 
Para Marianao, a Adolfo González, 33 
machos. 
Para San José de las Lajas, a E . Gó-
mez, 44 machos y 1 hembra. 
MA'lA;JERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Julio 31. 
Para Tampico, vapor cubano Santia-
go. 
Para Cárdenas, vapor noruego "Da-
geid. 




Para New Orleans, vapor americano 
"Excelsior., con 1000 sacos azúcar; 104 
rollos jarcia sasial "Rey", 25 tambores 
hierro glicerina cruda. 
Para Cárdenas, vapor noruego "Da 
geid". 
En lastre. 
Para Key West, vapor americano 
Mascotte. 
En lastre. 
BUQUES DE CABOTAJE 
Ganado vacuno 202 
Idem de cerda 226 
Idem lanar 68 
496 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y vacas, 
a 22, 24 y 25 centavos. 
Cerda, a 88,40 y 42 centavos el kilo. 
Lanar, de 36 a 38 cts. el kilo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Roses sacrificadas hoy: 
Cabezaíi 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 





Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y vaca», 
a p2,24, 25 y 26 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
Londren, Fdjv X. 
tf eodw X. 
l̂ fcrt». Bdxr X. 





lO^P. Fmaóxm Onidos, 8 ir v 93. X 
Bspafo^i. plasa yoaa-
tidad, S dpr N. N. 
Bsto. oapel ooTnsToiai ? á lOp.g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS—Se co-
tlian hoy, como sigue: 
Breenb«ok« 
Plata MDafiola 
La Feretería de Soto 
i Poil • í 0 * 0 1 * fecha once de Julio ante 
el notario doctor Alberto O'Farril y Al-
varez, quedó disuelta la sociedad mercan-
tu en comandita, que giraba en esta pla-
za bajo la razón de "A. Soto y Comna-
Jía," Sociedad en Comandita, t U o S 
formaban parte la señora Ana S. Viuda 
de Soto y sus hyos don Antonio, don An-
drés y dona Eladia de Soto y Salazar, así 
como que por virtud de esa disolución 
quedo única liquidadora de la misma y 
adjudicataria de todas las pertenencias 
sociales y créditos activos y pasivos, la 
expresada señora viuda de Soto, la que 
continuará por su sola cuenta, los nego-
cios y explotación del establecimiento do 
12 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
Vacuno, de 22 a 24 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
La venta en píe 
En los corrales se detalló el ganado en 
pie a los siguientes precios: 
Vacuno, a 6, 6.1Í8, 6.1|4 y 6.1|2 centa-
vos. 
Cerda, de 8 a 10 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el mercado por 
el sebo son firmes, relativamente compa-
rados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los ex-
pendios se paga de 2.1|2 a 3 centavos. 
Sebo elaborado. Se vende por libras, de 
6.314 a 7.112 centavos. 
Oleo Margarina 
Se cerró la compra por el conflicto 
europeo. , 
En los días anteriores se citizó de 44 
a 45 centavos. 
Abono do sangre 
E l abono de sangre se detalla por li-
bras, alcanzando las precios que siguen: 
Libra de 1.1|2 a 2 centavos; arroba, de 
37.112 a 50 centavos; quintal, de $1-15 a 
$1-20; tonelada, de $22 a $23 oro. 
Pieles de cabrío 
Se cotizan en plaza según clase, alcan-
zando el precio de 37 a 40 centavos. 
Precios de los cueros 
Se cotizan de Primera a $8.50, de se-
gunda, a $5,00 y de tercera a $3.50. 
Para embarque, pagado por especulado-
res primera a $13.00. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en e»-
tâ  mercancía y los precios que alcanza la 
misma permanecen firmes. 
Se cotiza de $8.50 a $10.00 oro la tone-
lada. 
RESUMEN SEMANAL 
Resumen semanal del número de cabe-
zas de ganado vacuno, cerda y lanar sa-
crificados en los distintos mataderos de 
esta capital en la semana que hoy ter-
ENTRADAS 
Julio 31. 
De Cuba, vapor Las Villas, capitán Gi-
nesta. 
Con objetos. 
De Ciego Novillo, goleta "Sofía", pa-
trón López. 
Con mil sacos carbón. 
Do Manatí, goleta Muría Vázquez, pa-
trón Maura. 
Con mil sacos cai-bón. 
De Caibarién, goleta Cabafío Marino, 
patrón Pena. 
Con mil sacos sal. 
De Bañes, goleta Mateo, patrón Rodrí-
guez. 
Con 340 cajas piñas. 
De Santa Cruz, goleta Enigma, patrón 
Albello. 
Con 60 sacos maíz. 
De Cabañas, goleta Joven Pilar, patrón 
Alemañy. 
En lastre. 
De Matanzas, goleta "María, patrón 
Mir. 
Con efectos. 




Para Ciego Novillo, goleta "Mermosas 
Guanera, patrón Guasch. 
Para Bañes, goleta San Francisco, pa-
trón Rioseco. 
Para Bañes, goleta Mateo, patrón Ro-
dríguez. 
Para Dimas, goleta Carmita, patrón 
Lloret. 





Transporte auxiliar francés "Garone", 
de Fort Arthur. 
Carga petróleo. 
152 
Vapor alemán "Nockar", de Galveston. 
De tránsito. 
1 5 3 
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Pinar del Rf«. 
Sanctl Spírltus. 
Calbarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 

















Ya guaja y. 
Batabami. 
Placetas. 
San Antonio ds los 
Baños. 




C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
0 S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO. SEGUN TAMAÑO 
msmmmmmmmmmm 
C 2924 
OhfcüitjK, V ü ü i JIM Jbsa 
Correspondientes al día lo. de Agosto de 
1914, beclutj al aire libra en "tfli Ai-
mendares." Oblupo 64, expresameató 
para el Diario de la Marina. 







Barómetro a las 4 p. m.: 761. 
centro mmm 
DE L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i -
n i s t r a t i v a — C o n t i n u a c i ó n . 
De orden del señor Presidente, se 
convoca por este medio d los señores so-
cios del Centro, para que se sirvan 
concurrir a la Junta General ordinaria 
administrativa que, como continuación 
de la anterior y correspondiente al se-
gundo trimestre de este año, se celebra-
rá en los salones del edificio social el 
lunes próximo, día 3 del corriente ñus, 
comenzando a las ocho de la noche 
S E H A C E S A B E R A TODOS L O S 
SEÑORES ASOCIADOS Q U E P A R A 
P O D E R P E N E T R A R E N E L S A L O N 
E N Q U E H A D E C E L E B R A R S E L A 
JUNTA, S E R A R E Q U I S I T O INDIS-
P E N S A B L E L A P R E S E N T A C I O N 
D E L R E C I B O C O R R E S P O N D I E N -
T E , A L A COMISION, A F I N D E 
E V I T A R TODO G E N E R O D E D I S -
C U S I O N E S . 
Habana, lo. de agosto de 1914. 
E l Secretario. 
R. G. Marqués. 
C 3285 3d.l.—2t. 1 
las Cajas i* nu«*fr<j Sóp^a bt 
Siefurtiiab á prueba Ia6ron« 
U fuego, prottqttán tus oalort*. 
<iis Cuenta» íorrientM m ttin 
3n»litucMn, le facilitarán la ma. 
nera be betenvolwx ampliamente1 
»u? neejoctos 
Ci micrés hr» por eitnto 404 
íbonamos en su Cuenta 6e Ct̂ o-
nos, aumfnlará sus economías 
piTHtaimifl tabaB IOB BrrtrtrUiB 
ptcuHirtB bf tanroa ij QJructf p, 
N . G E L A T S & C o . 
AQUIAJFt, IO6-IO8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
V é n d e m e , C H E Q U E S ( f c V I A J E R O S p a g a d e r e » 
e n t o d a s p a r t e s d e i m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p# amiaL 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
C S024 D0-J1-1 
con O H 
Pagando ^us ousit^s onn SHZTSZS -jíJrá r s v 
tif.car o jalquior difera.iota osurrida en el p a j j . mm mi mn ?nvd vi mm 
El Degarti-nanto d» &h»rri>3 abina e! 3^ ds Ini. 
tei-ó» anual sóbralas cantidadas dapaiitaJaa 
cada me». 
D E C U 
CAPITAL _ 
ACTiYO EN CU3A $ 40.003,000.03 
C 2915 Jl-1 
éé 
mina: 
KatAderoa -Vacuna Cerda Ladai 
Regla 40 
Luyanó . . . . 837 







Totales . 1,928 747 107 
Recaudación semanal 
d n S L í u 1 ^ h?banero ha recaudado durante la semana las siguientes cantida-
C e n t r o A s t u r i a n o 
Secc ión de Recreo y Adorno 
S E G R I 
Se hace público para conocimiento 
de los señores asociados, que el prójimo 
domingo 2 del entrante mes de agosto, 
se celebrará en los salones de nuestro 
Centro una matinée bailable. 
Para tener derecho a concurrir a di-
cha fiesta, deberán los socios preíeutar 
el recibo del mes de la fecha, a la co-
misión de puertas. 
Rigurosamente se cumplirán los prc-
T A R I A 
ceptos del reglamento de la Sección, re-
chazando a los que por cualquier cir-
cunstancia resulten inconvenientes. 
Las puertas se abrirán a la 1 y la 
matinée empezará a las 2. 
No se permitirá la entrada a los ni-
ños menores de 12 años. 
Habana, 29 de julio de 1914. 
E l Secretario de R. y A. 
Faustino A. Bermúdez. 
C. 3255 4 ĵq 
I R I S 
9 9 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , N U I V I . 3 4 . 
Establecida en el a ñ o de 185S. 
VALORRBáPONd.-V.BLHJ 5 8l.9«.4f2-03 
SINIESTROS PASADOS 21 _ i í j id. ilí-U 
.bOüRAtfra o a m ) l l3 n r8pirs 
IDEM DE 1913 n u 
IDEM DE 1911 
IDEM DE 1913 ^ ¿ w T ü w i T Í 
te año da 1314 
u ni-ii 
5 >!. <M-H 
i •Vi.lJMJ 
mieatD Ja ia riaoiai y ilativa a., CUjA y „ l3j b^^,. 
Habana. Mijra ¡( i> tilL 
Vicente C a r d e l l e e Tnsua* 
— C 2928 JT-1 
I N O P E R A C I O | k | 
_ C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A n u m . 4 9 - C o n s i i i t a s d e 11 a 1 y d e 4 a 5 
Kapecnl para to« pobraaa da C y medfc» a « , 
A G O S T O 2 DE 1914 F A G I N A T R E S 
• I V I D A M U N D I A L 
} i Ha estallado ya? 
L a guerra europea parece ser ine>i-
' table. Son contradictorias, extrañas y 
desconcertantes las noticias. E s desme/.-
\ tido rotundamente lo que se afirmó ho-
j antes con solemnidad- | Sólo e¿ estv 
ble cierto, evidente y aterrador el entu-
siasmo belicoso de las multitudes! Mil?« 
de hombres vociferan en Austria, pi-
diendo que la lucha se generalice; por 
las calles de San Petersburgo corre la 
muchedumbre profiriendo gritos de-víc 
tor en loor de Francia, de Inglaterra y 
de Servia; en Prusia los viejos odios an-
\ tifranceses se exteriorizan de manera 
violenta; y a lo largo de los "buleva-
res" parisinos, como hace lustros, el 
pueblo lanza al aire un reto contra A V 
mania. »• 
¡A Berlín! 
L a nación inglesa conserva, no obs-
tante la fiebre universal, su calma y se-
• jenidad tradicionales. 
Y sin embargo, el Keino Unido ha 
dado una admirable lección patriótica: 
los advérsanos en la política interior 
de Inglaterra han hecho dejación de sus 
enconos; ante el magno conflicto exte-
rior los partidarios de la autonomía de 
Irlanda y los que son opuestos a esta 
medida se han reconciliado. Y esta re-
conciliación es más hondamente signif:-
cdnsecuencias financieras de esta con-
flagración harán retroceder muchos si-
glos a las naciones de Europa. 
-Aíilea de millones de libras son nece-
sarios para sostener en pié de guerra 
los fabulosos ejércitos que la voz del 
odio y de la codicia ha lanzado- a lan 
fronteras; y en este pequeño rincón 
del mundo, tranquilos dentro de nues-
tra insignificancia, un lógico pensi-
miento ha surgido como secuela de pe-
queñas reflexiones; hemos pensado: 
—Si esos miles de millones de libras se 
emplearan en abrir nuevos caminos, en 
trazar vías farreas, en canalizar las 
tierras yermas para llevar a sus entra-
ñas el gérmen fecundo, en suministrar-
le a los' agricultores, a los industria-
les y a los investigadores científicos 
medios de ir avante en sus empresas; 
en extender infinitamente las escuelas, 
las bibliotecas circulantes y los museo?; 
si todo esto se hiciese, como consecuen-
cia inmediata, al ser rebajados los altos 
impuestos de aduana y abaratarse, co 
mo derivación lógica, la vida, i qué alto 
grado d© civilización, de prosperidad, 
de" felicidad inesperada no renarían eo 
la Tierra t 
Pero no son estas horas muy propi-
cias a la filosofía. Doscientos buques d? 
guerra ingleses se han lanzado al mar, 
D e s d e W a s h i g n t o n 
PARA EL "DIARIO DE LA MARINA' 
Julio, 27. 
Hasta que la veamos no creeremos en 
la guerra europea, anunciada desde hace 
años por profetas políticos y militares, 
bajo la inspiración, en ciertos casos, dejbustiel; pero luego descendió. Subirá mu-
tarde sus consecuencias, y entre todas 
habría menor cambio de productos y todas 
lo tendrían menor con los Estados Uni-
dos. La guerra es negocio pasajero para 
las industrias militares y para las de mer-
cancías indispensables. Lo alto de los 
beneficios pone bien de manifiesto la 
anormalidad del negocio; pero éste se re-
suelve, definitivamente, en pérdidas para 
Pero la guerra, y lo que vendría des- todos, así para los beligerantes como pa-
pués de ella, sería mal negocio para to- ra los neutrales. Y por esto la gran po-
do el mundo. Anteayer, con las noticias | tencla que en esta crisis europea lograse 
de Viena, subió el trigo tres centavos por 
los fabricantes de explosivos y los de plan-
chas de blindaje. Sería, súi duda, una 
calamidad para el mundo entero; y así lo 
comprenden los gobernantes y el alto ca-
pitalismo, que están, en estos momentos, 
haciendo esfuerzos para evitarla. Costa-
ría muy cara, en sangre y en dinero; se 
ha calculado que el gasto diario sería de 
trescientos a cuatrocientos millones de 
cho más si el conflicto se entabla; y su 
birán otros víveres y otros artículos, 
aquí y en los países neutrales producto-
res. Pero como la guerra destruye rique-
za y debilita el poder de consumir, una 
Europa empobrecida les compraría, por 
algún tiempo, en la paz, a los Estados 
Unidos bastante menos que lo que le com-
pra hoy. De los veinte mayores parroquia 
| pesos; cálculo no exagerado con veinte nos de esta república, once son europeos, 
j millones de hombres sobre las armas. siete americanos y dos asiáticos. E l año i . 
A los americanos no les perturba esa i once Inglaterra compró aquí—números * ? 6 , ^ 
\ perspectiva, porque su país no se vena \ redondos—por valor de quinientos treinta | 
I envuelto 
por su influencia decisiva mantener la 
paz, o siquiera que el conflicto se limite 
a Austria-Hungría y Servia, merecería la 
gratitud de los pueblos. 
x. y. z. 
GRAN REMATE 
El martes 4, a las una de la tarde, ten-
drá lugar un gran remate de prendas y 
alhajas empeñadas en La Imperial, Nep-
Llamamos la atención de quienes quie-
en la contienda, y algunos hasta! y seis y medio millones de pesos; Alema-¡ ran aprovecharse de la gran oportunidad 
IB. en el partido económico y fi- nía por doscientos ochenta y siete y me- que f ^ P 1 ^ 3 ^ ^ t a para comprar 
oup tw p̂ capar Hf. Pila. Se ha dio: FraTiria rmr oisntn +r<iír,fI. xr pí^. ! P^das baratisíumasi.i í í 1 1 
C u b a T f i l c i í i i c l o 
e u r o p e o 
catira que los denuestos franceses, las i sin dirección conocida; en Francia, en 
Inglaterra, en Rusia y en Alemama 
las poderosas escuadras se concentran 
y los ejércitos maravillosos se aperci-
ben al combate; Italia, enemiga antes 
de Austria, y hoy su aliada forzosa,* 
calla prudentemente; naciones tran-
quilas como Bélgica y Holanda movi-
lizan sus tropas; Estados democrática-
mente casi perfectos como los cantón vs 
suizos, se ven constreñidos a participar 
en la trapatiesta; y el patriotismo y 
sed de aventuras que vivirán perennes 
dentro del valeroso ánimo español, han 
tenido una palpitación al leer estas lí-
neas intensas: "España concentra su 
escuadra en el Mediterráneo." ¿No ha-
béis recordado leyendo estos, los viejos 
v amados tiempos del magno poderío 
de los Felipe, cuando no se ponía el sol 
en los dominios hispanos y por mar y 
por tierra era todopoderosa la bandera 
de .Castilla? 
Pero olvidemos estos toques de arre-
bato. Y lamentando la muerte violenta 
del gran orador socialista Jaurés—vtc 
balandronadas teutonas, los gritos de 
los austríacos y las insinuaciones de la 
Cancillería del Japón. 
¡Bien dijo Taine que es este pueblo 
inglés la mías alta expresión de la de-
mocracia ! 
L a guerra universal parece inevita-
ble. E l primer ministro inglés, Mr. As-
qnith, manifestó en el Parlamento, de 
modo oficial, que el Grobierno Ruso, 
había ordenado ya la movilización de 
todo su ejército. 
Alemania ha hecho lo propio. 
Palabras sencillas, que no sugieren 
ninguna visión terrible y que, sin env 
bargo, anuncian qne es llegada la hora 
de la magna hecatombe. 
Llenos de tristeza trazamos estas lí-
neas. Vivimos en el siglo veinte de la 
era cristiana. Hemos asegurado múlti-
ples veces que los hombres, ya cons-
cientes, al fin civilizados, dirigían to-
dos sus esfuerzos al logro de la her-
mandad de los pueblos. 
Y de pronto las bellas, cómodas y 
enormes ciudades, con sus paseos sun-1 tima de sus prédicas de paz, asesinado 
tuosos, sus grandes hoteles, sus pina-jen un rapto de furor patriótico, para 
cotecas, sus museos de ciencias natun-
les ,sus laboratorios de investigación, 
y sus inopinados y útiles progresos, el 
teléfono, el telégrafo, el telégrafo sin 
hilos; y sus hondas maravillas, la na-
vegación submarina y los sutiles, Io«j 
audaces aeroplanos; todo esto, que es 
el compendio de miles de años llenos 
de estudios, de trabajos y de dolor, se 
halla próximo a ser derruido. Millones 
de hombres qne han contemplado con 
ojos de artista las bellezas del mundo, 
que han leído en los sabios libros las 
santas palabras de los apóstoles, que 
han meditado en las aulas las concep-
ciones de los filósofos, sienten sólo, en 
estos momentos de excitación, el an-
sia aniquiladora, el deseo de extermi-
nio, el anhflo de la destrucción. 
¡Una ráfaga de insensata locura ha 
llenado ol mundo! 
Francia, dice un cable, no mantiene 
r a comunicación telefónica y telegrá-
fica con Alemania; se ha suspendido 
la correspondencia postal entre el Im-
perio Germánico y la Gran Bretaña; 
Rusia ha roto los grandes puentes que 
la nnían al Austria; los trasatlánticos 
alemanes permanecen atracados a los 
puertos sin decidirse a cruzar el Atlán-
tico; no hay acarreo de pasajeros entre 
las naciones de Europa; todas las con-
quistas, en fin, del progreso, todos los 
avances dñ la civilización, todos los 
adelantos de la humanidad ¡dejaron 
de ser fecundos para el bien! Soli-
niente conservan su enorme y terrible 
potencialidad para daño de la espe 
cié hnmana. 
¿Qué ocurrirá? /.Cuáles serán los 
insultados de estas luchas, en las qu.í 
parecen revivir los salvajes cuaterna-
rios qne habitaron en las cavernas? E l 
señor Dato, Presidente del Consejo de 
Ministros de España, que ha anuncia-
do oficialmente que la Monarquía es- , 
_ ^ n [ Esson y De Ridder salen para luchar *n 
panola permanecerá en este contlic'o, - Brusela3 el lunes la noche> 
Central, ya qne no tiene compromisos "Avíseme usted todos los adelantos 
dio; Francia por ciento treinta y cinco; 
fuera de Europa sólo el Canadá, con cer-
ca de doscientos setenta millones, está a 
la altura de estas cifras: si se añaden las 
compras de Rusia, Italia, Bélgica, Espa-
ña, Dinamarca, etc. se alcanza un total 
respetable. 
Y como la prosperidad de las más de 
esas naciones está relacionada con la de 
algunas de las otras, aún las que no to-
masen parte en la guerra sentirían más 
impedir que la gran palabra del tribu 
no amortiguara en la muchedumbre el 
ansia de la guerra—hablemos de cosns 
menos tristes, más amables y llenas de 
gracia. Primordialmente en esta ciudad 
de la Habana, donde, con entusiasmo 
digno de mejor causa, hemos asistido a 
coniBates de atletas... Oid esto:—En 
la revista francesa Yie. am Orand, Air 
hemos leído la siguiente carta, que fiel-
mente traducimos: 
"Nuevo Circo.—Dirección.—247, calle 
de Saint Honoré, 
"París, 9 de enero de 1914. 
"Sefíor D. M. Turnier.—12, rué MIchel 
Montalgrne.—Bordeaux. 
"Querido señor Turnier: 
PARA LAS LUCHAS DEL 10 ENTERO 
1014. 
"lo. Saft debe vencer a RIdder dos vo-
cee (cinco y cuatro minutos. 
"2o. Antonlch debe vencer a Esson una 
Vez en media hora, treinta minutos. 
"Dlga-le a Antonlch que prenda a Esson 
en doble presa de cabeza en tierra, como 
hizo en París. Al cabo de treinta minutos 
que se declare vencido, pues tiene que to-
mar el tren de la 1.22 para trabajar en 
Bruselas el domlngro por la noche en Fo-
lies Bergéres. 
"3o. Zbysko debe vencer a Fournler dos 
Veces (quince y seis minutos. De Ridder y 
Esson tomarán, por lo tanto, el tren de 
la 1̂ 22; llegarán a las ocho o a las nueve 
a París, y saldrán Inmediatamente para 
Bruselas.... . _ . . . 
PROGRAMA 11 ENERO, NOCHE. 
"lo. Fournler—Vervet. 
"2 o. Salvador—Saft. 
"8 o. Antonlch—Zbysko. 
"Vervet vencerá & Fournler, en ocho y 
cinco minutos. 
"Salvador vencerá a Saft, «n dlea y 
ocho minutos. 
"Antonlch vencerá a Zbysko, en cin-
cuenta y cinco minutos, por doble presa 
de cabeza en tierra, y Zbysko abandonará, 
dloiondo qne eso no es lucha. 
"Por lo tanto no se olvide usted. 
"lo. E l sábado por la noche, a la una 
internacionales que la fuer en a inrais-
«nürse en la contienda; el señor Dato 
ha dicho, respondiendo a las pregun-
tas anteriormente expuestas, qne IsM 
E n t é r e s e de l a b a r a t u r a y 
e f i cac ia d e l o s a n u n c i o s e c o -
n ó m i c o s q u e se p u b l i c a n e n e l 
* 'Diar io de l a M a r i n a / * y e s 
s e g u r o q u e u s t e d a n u n c i a r á . 
S e r e c i b e n h a s t a l a s 10 d e l a 
í i o c h e , s i n r e c a r g o d e p r e c i o 
NO S E A FLACO 
Ser delgado prueba desequilibrio en 
íu vida. 
Estar grueso prueba satisfacción. 
No basta comer para engordar, sino 
Re asimila la comida. 
ITna copita de Tino Peptona Barnrt 
^ale más que un he-efteak para los fiar-
cps, pues está predigeridv j se asimila 
* u digestión. 
Su organismo necesita un auxil:'o 
Para restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
droguería Sarrá y Farmacias. 
Frasco prueba 30 centavo*. 
que haya hecho. No tengo l  de Noche-
buena, etc. • 
"Le saluda, así como Tonílloux, 
Mauricio De Rías." 
[ Oh memorables "luchas" del Con-
de Komal 
i Que es esto pueril! Ciertamente, 
cuando se habla de destrucciones y de 
muertes justo es que nos dediquemos 
a hacer posible el triunfo de la viJa. 
Como el doctor Booth Tucher. Pero un 
ligero paréntesis de sonrisa no estí, 
después de todo, excesivamente dem&s. 
Según La Nature, el doctor Fucker, 
que vive en la India, donde la peste 
bubónica es endémica, ha encontrado 
contra el terrible mal—hasta hoy in-
vencible en todas partes menos en la 
Habana donde la mayoría de los ata-
cados se salvaron—un remedio tan sen-
cillo como eficaz: la tintura de yodo. 
" E l doctor Booth Tucher—prosegui-
mos traduciendo del periódico fran-
cés—suministra a los pacientes una do-
sis de aceite de ricino y luego, inmedia-
tamente, de 5 a 7 gotas de yodo, dilui-
do en agua; recubre de yodo, esta vea 
sin alianzas del oxígeno ni del hidró-
geno, los bubones; y alimenta al apes-
tado con leche... 
Con todos los respetos al doctor Tu-1 
cher y a la Sanidad Cubana, nos hace- i 
mos eco de la extraña e interesante no-1 
vedad científíca. I 
piensan y 
nanciero que se podría sacar de ella. Se ha 
recordado que durante la guerra entre 
el Norte y el Sur desapareció la marina 
mercante americana y se opina que po-
dría resucitar durante esa colosal guerra 
europea, porque la bandera de esta nación 
sería casi la única neutral que habría 
en los mares; y se agrega que a esta re-
surrección contribuirían el Canal de Pa-
namá y la reforma bancaría reciente, por 
las mayores facilidades que dará al co-
mercio en los países íbero-americanos 
donde se establecerá sucursales de los 
bancos de la Unión Americana. 
Este sería un resultado mercantil. Cuan-
to al financiero, consistiría en que, con 
| la gran baja que tendrían en Europa to-
: dos los valores, podrían los valores ame-
| ricanos que están allá—ferrocarriles, mi-
1 ñas, etc.—ser comprados muy baratos por 
los capitalistas de los Estados Unidos, 
los cuales, además, adquirirían una parte 
considerable de las deudas europeas; y, 
entonces el Nuevo Mundo sería el acree-
dor del Viejo. 
Estas son posibilidades, y la segunda 
de ellas—la financiera—con bastante pro-
babilidad. Si, por ejemplo, las rentas fran-
cesas, que anteayer descendieron a seten-
ta y ocho, el punto más bajo que han 
llegado desde hace cuarenta años, y los 
consolidados ingleses y otros buenos va-
leres europeos se pusieran por los sue-
los, durante la guerra, acá vendrían a 
parar en grandes masas; y otro tanto se 
puede decir de las acciones de empresas 
americanas situadas ahora en Europa. El 
capitalismo de los Estados Unidos com-
praría muchísimo papel de primera ca-
lidad "por una canción," como dicen aquí: 
"for a song." 
Cuanto al renacimiento de la marina 
mercante americana, acaso no fuese tan 
importante como se supone. En primer 
lugar, la bandera de esta república no 
sería "casi" la^ única neutral; habría la 
del Japón, país que sabe ya construir 
barcos baratos y que los tripula econó- i 
micamente; y que, además, podría com-! 
prarlos. Y, luego, guerra europea no sig- I 
nifica, exactamente, guerra de toda Eu-
ropa; podrían quedar fuera del conflicto i 
Suecia, Noruega, Dinamarca, España y 
Portugal, a cuyas marinas mercantes be-
neficiaría la neutralidad; y en esas na-
ciones se abanderarían muchos barcos 
alemanes e ingleses, para seguir nave-
gando sin peligro. ¿Quién sabe si ya, a 
estas horas, se está haciendo esto, en 
vista de las noticias alarmantes que hay 
desde anteayer, no sólo en puertos de 
esas naciones, sí que, también, en los de 
la Argentina, el Brasil y Chile, servidos 
por las grandes líneas trasatlánticas y 
por centenares de buques sueltos, o 
"tramps," vagabundos, como se les llama 
en Inglés ? 
_ Se necesita tiempo para crear una ma-
rina mercante; y como la guerra no podría 
durar mucho, ya se estaría acabando 
cuando los Estados Unidos comenzasen a 
tener en el agua bastantes vapores cons-
truidos aquí, puesto que no se trataría 
de abanderar extranjeros; para eso, toda 
nación marítima sirve, y las que harían 
negocio serían las que tuviesen barcos 
al comenzar la contienda. I ©ugaño posible. E n las Boticas. 
UNA D I F E R E N C I A V I T A L . 
Cuando se ven cogidos por nn 
fuerte temporal en el mar, los pes-
cadores de Noruega usan á menu-
do aceite de hígado de bacalao 
para disminuir la fuerza de las 
olas. E l aceite en bu estado na-
tural, se adapta perfectamente á 
tal propósito. Pero cuando se 
viene á pensar en él como un reme-
dio para la tisis y otras dolencias 
debilitantes, el caso es completa-
mente diferente. Cualquier ali-
mento f eculoso, tal como el arroz, 
engorda más que ningún aceite, 
pero todos los alimentos feculosos 
son en extremo indigestos, y eso 
mismo ocurre al aceite natural de 
hígado de bacalao; y una tmena 
digestión es lo que más necesitan 
los inválidos. Por otra parte el 
aceite de hígado de bacalao con-
tiene principios medicinales do 
alta categoría, pero para que sean 
útiles al enfermo, deben extraerse 
previamente de las abominables 
grasas y mezclarse científicamente 
con otras sustancias de igual 
valor curativo y nutritivo. Esto 
es lo que ha realizado con éxito la 
PREPARACION de W A M P O L E 
la cual es tan sabrosa como la 
miel y contiene una solución de 
nn extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe de Hipofos-
fitos Compuesto, Malta y Cerezo 
Silvestre. E n esta unión cientí-
fica de ingredientes, tenemos la 
sustancia mejor para dar carnes, 
para dar vida; y cuenta con una 
eerie de éxitos en los casos de 
Afecciones de los Pulmones y 
Garganta, Pérdida de Carnes y 
Fuerzas y las Enfermedades de la 
Sangré. E l Dr. Eederico Grandi 
Rossi, Profesor de Patología Ge-
neral de la Universidad de la Ha-
bana, dice: "He usado á menudo 
la Preparación de Wampole en 
los casos en que estaba indicado 
el extracto de hígado de bacalao, 
con éxito completo." Una botella 
basta para convencer. No hay 
No cabe negar importancia al magno 
conflicto provocado por la guerra austro-
servia, que amenaza alterar la paz eu-
ropea. 
A todo el mundo civilizado le afecta, 
siquiera sea moralmente, la lucha inicia-
da y que posiblemente no tardará en ge-
neralizarse 
SI LA GUERRA 
ES UN HECHO 
preparémosnos para el mayor número 
de turistas que jamás vino a Cuba. 
Lo malo es que después de las Cue-
vas de Beilamar, las Canteras de Au-
let y el Cementerio de Colón, queda 
poco que ver, a no ser los teatros in-
decentes, los anuncios en las pare-
des y la niñez de«iudfu Aún no te-
nemos ni un prado, iü un lago, ni 
una fiera enjaulada y cuando el visi-
tante nota tanta reja de hierro, en 
puertas j ventanas, nos sonreimos j 
le explicamos que esos sen pequeños 
resguardos que regalamos con cada 
máquina de escribir "UnderwoodL" 
J . F * a s c u a l = B a l c I w í n , 
Antes Champion & Pascual 
Muebles. O b i s p o , 1 0 1 . 
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L a c ü e s t i ó n 
N ú ñ e z - R i v e r o 
Con la intervención, que agradecemos, 
de algunos amigos de una y otra parte, 
ha quedado solucionada, ayer, la cues-
En todas partes, aun en los pueblos ti6n personal promovida entre el señor 
que, como Cuba se hallan a cubierto de José Kivero y Alonso,. hijo de nuestro 
tocia posible complicación, ha producido 
L A G A F I T A D E O R O 
SE IMPONE POR SUS MERITOS 
»AA«Cq 
E s el ú n i c o G A B I N E T E de O P T I C A en C u b a que 
cuenta con personal C I E N T I F I C O , verdaderos O P T O -
M E T R I S T A S y que dispone de todos los elementos 
necesarios para un e x á m e n perfecto del ó r g a n o visual. 
Fabricamos los l e g í t i m o s cristales " U N I T O " bifo-
cales, en una sola pieza, ellos son nuestra especialidad. 
O'REILLY, 116, frente a la P laza de l e e r 
P I D A N U E S T R O C A T A L O G O G R A T I S . 
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honda conmoción esta grave crisis poli 
tico. 
Ello se explica por la extraordinaria 
Magnitud del problema en sí, ante el 
cual no puede permanecer indiferente 
ningún pueblo civilizado. 
Por fortuna para nosotros y las de-
más naciones del Continente Americano, 
los Estados Unidos se mantienen en ac-
titud de franca neutralidad, impidiendo 
con esa conducta sensata que nos amena-
ce ningún peligro. 
La situación creada en Europa podrá 
causarnos algunos perjuicios porque pa-
raliza los grandes mercados del dinero; 
vero nos trae, en cambio, un beneñcio 
positivo con el alza en los precios de los 
azúcares. 
El sólo anuncio de la guerra ha hecho 
mejorar el mercado, permitiéndonos en-
trever la esperanza de liquidar los res-
tos de la zafra en condiciones inñíüta-
mente mejores de las que podíamos es-
perar, lo cual ~ compensará del daño 
que ocasione ' paralización de las ex-
portaciones de tabaco. 
La rápida subida de los cambios y las 
dificultades eme ofrece el giro, impiden 
remesar dinero al extranjero, y en ello., 
siendo un mal, recibimos, aunque parez-
ca paradógico, un beneficio, porque nos 
obliga a mantener en el país grandes ma-
sas de oro sin menoscabo de nuestro cro-
dito. . 
Precisamente nos hallamos en una épo-
ca en que se remesan al extranjero gran-
des sumas para pago de intereses y di-
videndos al capital europeo invertido en 
el país, y esas remesas forzosamente ten-
drán que paralizarse hasta que las^ cir-
cunstancias permitan el restablecimiento 
del cambio. 
La guerra europea, si llegase a gene-
ralizarse, paralizaría el comercio en Eu-
ropa, pero eso no nos afectaría grande-
mente, en cuanto a las exportaciones 
porque la balanza nos es desfavorable; es 
decir, porque compramos a Europa infi-
nitamente más de lo que le vendemos, y 
aparte ésto, porque nuestro 
mercado, el que absorbe la casi totalidad 
de nuestra producción, lo tenemos en los 
Estados Unidos. . „ , „ . ja 
E l hecho de que la Bolsa Privada de 
la Habana, odedeciendo a las necesida-
des del momento, impuestas por el cierre 
de las de New York, París y Loares, 
haya suspendido temporalmente sus ope-
raciones, no puede, ni debe interpretarse 
como un sentido de alarma, sino simple-
mente como un acto de P [ e v l ^ h l . 
Alírunos de nuestro» valores públicos, 
los priScipale- - - esas bol-se cotizan en esas Ba8 v el tipo que en ellas alcanzan re 
Slk/comunmente, el del mercado local. 
De ahí la necesidad del cierra acordado el 
director, y el señor Raúl Núñez; inciden 
te que tuvo su origen en las recientes 
cartas publicadas por el segundo de los 
caballeros mencionados, en algunos cole-
gas de esta capital. 
La extensión del documento que pone¡ 
fin a esta cuestión, nos inclina a no pu-1 
blicarlo,̂  bastando decir que el. señor! 
Raúl Núñez ha reconsiderado sus cartas,; 
las que, según manifiesta, obedecieron a: 
Jun propósito de controversia," a unj 
impulso tal vez violento de respuesta' 
a ataques anteriores," declarando que esti-
ma que "no deben ser, sostenidas;" y que í 
el señor José Rivero, a su vez, da tam-
bién por retirada la que publicó, contra el j 
propio señor Núñez. 
Además se ha reconocido, por el señor^ 
Núñez, que sus "manifestaciones" no en-' 
vuelven un reto general para la redac-
ción del DIARIO, sino particularísimo. 
Y por último, en ese mismo acto, las 
diferencias pendientes entre el señor Car-
los Manuel de la Cruz y el señor Cons-
tantino Cabal, nuestro querido compañe-
ro de redacción, se dieron también por 
zanjadas. 
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viernes, que no tiene otro objeto, que evr 
tar confusiones que den lugar al agio 
La calma impuesta por osa sabia me-
dida, nos libra del único peligro mme-
riiato oue pudiéramos tener, y pone a cu-
bi>rto dePla especulación a los tenedores 
de nuestros va.ores, ya que sm causa 
real que lo justificase podían haber 
frido alguna alteración balo la impresión 
producida en loa espíritus timoratos por 
las notician del extenor. 
Nuestros problemas internos se desen-
vuelven apaciblemente, porque el patrio-
tismo de todos garantiza la paz pública 
sin la cual no perduraría la República, 
v en cuanto al exterior, nada tenemos 
que temer, porque nos hallamos muy 
lejos del lugar de la lucha.̂  . . . . 
La situación internacional, desde el 
»unto de vista del interés de América, no 
da motivos a que nos sintamos pesimis-
tas, porque si la guerra llegase a gene-
ralizarse, el capital europeo, amenazado 
de continuo por los conflictos políticos y 
sociales del Viejo Mundo, volvería la vis-
ta hacia nuestro Continente, que con an-
sias de engrandecimiento se ofrece hos-
pitalario a todos los hombres de buena 
voluntad. . . . . .. , 
voluntad, brindando al trabajo tierras fe-
cundas y en su mayor parte vírgenes. 
L A E N T E R I T I S 
Y las Infecciones intestinales se curan 
y se evitan dándole a sus niños la leche 




Santiago de Cuba, 1. 
El resultado de los exámenes del ma-
gisterio ha sido desastroso. Sólo tres as-
pirantes han sido aprobados, según ru-
mor que trataré de comprobar. 
E l Corresponsal 
C 2838 2 JL 
Hasta las viejas conquistan 
El beso de la vieja, no atre, no con-
quista, porque sus labios están pálidos. 
Su edad, le ha hecho perder el atractivo 
principal, el color rojo intenso que es vida 
y que es amor. Con el creyón rojo del 
doctor Fruján, el labio más pálido se vuel-
ve rojo, toma vida, la trasmite a la cara 
y hace besar cálidamente, amorosamente, 
porque una boca de fresa convenca. 
C a n ) U J , P a d e D 
c i r í a r í u í G á s t a l e s 
Se ha hecho la manifestación d9 
que miles usan cristales que verdade'-
ramente no los necesitan. SI usted 
es uno de esos desafortunados, enton-
ces esos cristales podrán estar arrui-
nando sus ojos en lugar de benefi-
ciarlos^ Miles que usan esas "vi-
drieras" pueden probar por sí mis-
mos que ellos pueden estar sin cris-
tales si tomaran la siguiente receta 
y la hicieran llenar inmediatamente. 
Vaya a cualquier farmacia y obten-
ga una botella de Optona; llene una 
botella de dos onzas con agua tibia y 
coloque en la botella una pastilla da 
Opttína. Con esta solución líquida 
que es libre de todo daño, bañe a los 
ojos de dos a cuatro veces diarlas y 
probablemente usted podrá estar 
sorprendido de los resultados desde 
el principio. A muchos que se les ha 
dicho que tienen astigmatismo, for-
zamiento de la vista, catarata, párpa-
dos adoloridos, vista débil, conjunti-
vitis y otros desórdenes de la vista, 
anuncian maravillosos benefleios del 
uso de esta receta gratis. Haga lie-;, 
nar esta receta y úsela; usted puede 
fortalecer sus ojos de tal manera que 
los cristales no serán necesarios. Mi-
les que están ciegos, o casi ciegos, o 
que usan cristales, nunca los hubie-
ran necesitado si hubieran cuidado 
sus ojos a tiempo. ¡Salve sus ojos 
antes de que sea tarde! No llegue a 
ser uno de esas víctimas del descui-
do. Los cristales son solamente co-
mo muletas y a cada pocos años de-
ben cambiarse para ajustarse a la 
siempre acrecentada condición débil, 
por lo que es mejor que usted vea si 
usted puede, como muchos otros, te-
ner ojos claros, saludables, fuertes y 
magnéticos por medio -de la receta 
dada aquí. 
G A N E $ 4 D I A R B O S 
Debido al alto precio do los sala-
rlos en los Estados Unidos, deseamos 
la cooperación de personas de otroa 
países, que quieran trabajar, en sus 
casas, en la manufactura de nuestras 
novedades artísticas. Pagamos $2.40 
por cada docena. Cualquiera persona 
puede hacer de una a dos docenas 
diarias, trabajando ocho horas. Pre-
vio el recibo de $0-35 centavos para 
cubrir gastos de porte, etc., enviare-
mos muestras e instrucciones deta-
lladas. Los materiales los suminis-
tramos libres de costo. Deseamos 
Agentes en cada población. 
THE AMERICAN ART CO. 
2 & 4 Stone St., New York, City. 
9783 19-23-26 jl. 
Bouquet de Novia, 
Cestos. Ramos, C o -
r>nas, Cruces, eto' 
Rosales, Plantas 
de Salón, Arbolea 
frutales 
y de sombra, etc 
Semillas de M l í z a s 5 
de flores 
Pida ca lá logoj fa t i s 1913-1914 
A r m a n d y H n o 
Oficinas y jardín: General Lee 
y Sao Julio 
TELEFONO B-OÍ y Í029-MÍANAO 
F A G I N A C U A T R O 
L A P R E N S A 
Se han verificado los exámenes ofi-1 Esos alumnos que han sido aprobado* 
dales para el magisterio. Han pasado ; en primer grado, no lo han obtenido 
casi silenciosamente. Los periódicos | mayor porque sus trabajos no alean-
han publicado los resultados- Se han zaron los 66pim*M que se exigen para 
*l&ti<*iM Plácemes a la Ins- el segundo grado. Pues bien, hay rndivi. 
B a t u r r i l l o 
dado loa clásicos plácemes a 
trucción Pública por el orden y la rec 
ta organización que han regido los ejer-
cicios en toda la Isla. Y hasta, otro ano. 
i Para qué penetrar más en estas 
cuestiones? E l incidente de Sagaró y | 
las "irradiaciones" de Zayas tienen 
mucha más importancia que estas ba-
gatelas de Instrucción Pública. 
Y sin embargo hay fenómenos y ra-
rezas verdaderamente curiosos y casi 
inverosímiles en esto de los exámenoa 
para el magisterio oficial. 
Hemos de anotar ligeramente algu-
nos siquiera, para que la Secretaría de 
Instrucción Pública vea que hay quie-
nes sienten algún celo por estas "na-
derías" a su alto cargo encomendadas. 
Según la nueva ley—hecha por los 
que no están autorizados para ello— 
todo el que se examine ha de alcanzar, 
dúo que tiene 74 puntos; sus ejercicns 
por lo tanto son mejores; su capacidad 
es superior; y ese individuo ¡está repro 
En Matanzas, de 117 examinandos, han 
resultado aprobados 6 maestros. Es de 
presumir iras, protestas y tristezas. Caso 
sensible a fé. Ni tanto, ni tan calvo. Pue-
do haber habido un tanto de severidad en 
las calificaciones. Ahora, que lo pasado 
ha venido siendo escandaloso. Yo sé de 
maestras en ejercicio que escriben "edu-
"ese;" ahora misaao en Pi-bado! E s que a un calificador o cal^i- con ^ examinanda ^ ^ 
cadera le pareció que el trabajo de 1< i- . djSparates en la sola palabra "civiliza-
siología debía llevar 3 puntos y no Ir.s1 ci6n." ¡61 
14 que constituían el 50 por ciento de los 
¡correspondientes a esa asignatura. De 
i esta suerte salen con el título de maes-
tros no pocos que merecían ser reproba-
dos, y quedan en cambio fuera muchos 
que por su indudable superioridad me-
recían estar dentro. 
Lo que importa es reconocer su gra-
'lo a todo aspirante que haya obtenido 
los puntos que marca la ley. Ello se con-
sigue con solo prescindir de la nueva 
circular que además de ser como se ve, 
injusta, antipedagógica, y absurda, ca-
rece de validez por no llevar la sanción 
Muchas gentes han tomado eso del 
magisterio como una "botellita" de Lo-
ni Tómente, ni Estenoz, ni Vila, ni VI-
llaverde, eran legisladores; la Cámara no 
tenía por qué sentir los dolores de la 
prensa; ella siente los palos sobre las 
cabezas de sus miembros; no es la li 
bertad del pensamiento: es el fuero de 
los inmunes. 
Por cierto, que flojillod han estado los 
Representantes conserva cores en la con 
denación de esas acuaaciones de compli 
cidad en robos, de instigaciones para el 
asesinato, de verdaderas indignidades, 
lanzadas por la prem-.a contraria sobre 
sus inmaculados amigos y jefes políti-
terías; y otros eso de las Juntas y las • eos. 
Snperintendencias como cosa da juguetes. 
Pero no me regocija la derrota de mu-
chas niñas, tal vez estudiosas, segura-
mente pobres y virtuosas, en Matanzas. 
* * * 
Al estimado amigo que en carta parti-
cular me habla de abusos, "de horrores" 
—dice—que ocurren en el Castillo de Ata-
Amigos de Benito han resultado para 
Menocal algunos correligionarios. Por lo 
demás, siempre he creído que no se pue-
de infamar al que gobierna en una repú-
blica democrática, sin echamos el fan-
go nauseabundo encima. Donde libremente 
la mayoría del pueblo ellje para Magis 
trados a ladrones y asesinos, el elector 
por lo menos, la mitad de los puntos! del Presidente de la República, 
de la calificación en cada trabajo. De ¡ Nos parece que hemos hablado claro, 
modo que si la Pedagogía, por ejemplo, 
tiene señalados 12 puntos, como califi-
cación máxima, el examinado ha de 
merecer, por lo menos 6 puntos, 
Pero el mal está en que si en un 
trabajo no obtiene ese cincuenta por 
ciento, se le reprueban todos los demás, 
por excelentes que sean. 
i Ha existido alguna vez un tribunal 
en que se le diga al examinado; pueoto 
que usted sabe poca Agricultura, yo lo 
repruebo en Gyamática y en Matemáti. 
cas y en Historia ? 
Sucede, pues, que si un sabio en casi 
todos los ramos del saber humano ?e 
presenta a exámen de maestro en Cuba 
y hace trabajos dignos de su sabiduría, 
pero no tiene suficiente habilidad para 
dibujar un sombrero, por lo que no oo-
tiene en Dibujo la mitad de la califica-
ción, sale evidentemente reprobado; no 
es digno del título de maestro. 
¿No es esto original? ¿No es de una 
lógica tan rara como desesperante? 
i No es de un espíritu pedagógico qua 
se pierde de genial y de sutil ? 
• • • 
Vaya otra genialidad: 
Hasta ahora la mayor garantía en las 
calificaciones consistía en que los tra-
bajos de cada individuo eran juzgados 
por varios tribunales; de modo que el 
capricho de un calificador no podía de-
cidir del resultado del examen; pero 
ahora basta el fallo de uno para echar 
abajo todos los trabajos; de nada sirve 
el juicio de los demás. 
Ahora bien, como el grado se concede 
según la suma de los puntos dados por 
todos los tribunales, pero también el 
fallo de uno solo puede decidir, resultan 
ín pie dos calificaciones: una total y 
otra parcial. 
De donde sale que un alumno puede 
ser al mismo tiempo sohresaUenfe y re-
probado. Si en once tribunales lo pro-
claman sobresaliente y en uno reproba-
do, prevalece la opinión de este contra 
todos los demás y se le echan abajo to-
dos sus trabajos. 
Y no queremos hurgar en la compe-
tencia de algunos calificadores. "Valor 
se le supone", es la fórmula de los 
expedientes militares para los soldados 
que no han entrado todavía en campa-
ña. Capaoidad y saber se le supone a 
todo calificador. 
Lo malo es míe si la suposición para al 
de ellos resultare falsa, el falb 
de uno solo puede reprobar al aspiran-
te más sabio. 
Y pongamos ahora una prueba que 
podemos llamar matemática:-
. . Falta ahora que el Secretario de Ins 
trucción Pública, nuestro distinguido 
amigo el señor García Enseñat piense 
también claro y medite serenamente. 
Creemos que el asunto vale la pena. 
Nos resistimos a escribir conflicto^ 
internacionales sobre todo cuando son 
tan estupendamente complejos y coló 
sales como el que llena ahora el viejo 
Mundo y tiene en suspensión al Nuevo 
Contienente. Nos abruma la grandeva 
del formidable problema- E s difícil en-
cerrar el océano en un vaso o el sol en 
una redoma. E s difícil encerrar en una^ 
cuantas cuartillas una conflagración hi-
potética que cambiaría la faz del mun-
do como la cambió el cataclismo históri-
co de la invasión de los bárbaros del 
Norte... 
No nos atrevemos más que a pregun 
tar. i Vendrá por el fin el tremendo es-
tallido? ¿Se decidirá Rusia a declarar 
la guerra a Austria ? 
A nosotros la misma espantosa mag-
nitud del conflicto, la misma lucha in 
mensa de intereses casi equilibrados eo 
su fuerza y poderío nos sirven de es-
peranza y de consuelo. E n esta complo-
ja aventura de las potencias europeas 
no hay ningún Quijote. Habla, mide y 
pondera el cálculo. Y el cálculo de las 
ventajas para cada nación contendien 
te no compensa seguramente las tre 
mondas consecuencias de la conflagra 
ción internacional. 
Dice el "Heraldo de Cuba:" 
Aún no ha surgido la solución del pro-
blema. La actitud de Rusia, decidirá en 
definitiva, del equilibrio europeo. Son tan 
tos los Intereses comprometidos, qu© es 
casi seguro que ha de llegarse a un acuer-
do. La movilización de las tropas de todas 
las naciones comprometidas en el conflic-
to, responde, solamente, a una medida 
preventiva. Expectación ante el problema, 
defensa de los intereses nacionales; he ahí 
la actitud de las potencias. Política y eco-
nómicamente no conviene la guerra a Eu-
ropa. La actitud de Austria, depresiva, pa-
ra Servia, acaso llegue a quedar reducida 
a una lucha aislada que solucionará, el 
arbitraje que impondrán las potencias. Si 
la cancillería rusa procede con sereni-
dad, si el conflicto es evitado por ella, 
es casi seguro que las potencias, repetí 
moa, impongan el arbitraje. 
L a prueba de que procede despacio y 
con calm» está en que casi ha finali-
zado ya el plazo que le ha concedido 
Austria en su ultimátum y aún no 
sabemos su respuesta. 
E s que del "alea jacta est" de Rusia 
cuelga Europa entera y como gigantez-
co apéndice cuelgan también el Asia y 
el contienente americano. 
, ruego que concrete, que detalle, que no puede ser sino imbécil, o cretino. Don-
me diga de qué se trata, en la seguridad I de el gobernante honrado se vuelve en-
repetirlo minal, y el pueblo no k- acusa ante los 
Tribunales, ese pueblo incapacitado, me-
mo y obtuso, por sí mismo se sentencia 
de que no tendré miedo en repetirlo 
Lo vago de esta- queja, y la imposibili-
dad que tengo de investigar, no me per-
miten decir más. 
"La Lucha" hace historia para adver-
tir que la Cámara no ha tomado actitu-
des resueltas en defensa de la prensa, 
en tantas ocasiones en que han sido mul-
tados, perseguidos, deportados y ofendi-
dos los periodistas, como ahora en que 
resultó lesionado por un toletazo uno de 
los varios legisladores que prestan su 
nombre inmune para que otros escritores 
"metan caña" contra ciudadanos y auto-
ridades. 
El otro día observaba yo cómo el se-
ñor Saffaró dirije un periódico en Cíen-
fuegos, otro en Guantánsmo, otro en Ba-
racoa, otro no recuerdo dónde; y le exci-
taba a que prestase su apellido para otro 
en Pinar del Río y otro en Camagüey; 
así todas las provincias tendrían el ho-
nor de ser dirigidas periodísticamente por 
el batallador oriental. Pero yo no contaba 
con el tolete de la policía. Me arrepiento 
del consejo; porque si han de dar palos 
en las seis provincias, no ganará el Re-
presentatne para árnica y para sombre-
ros. 
Y volviendo a "La Lucha"; ni Lunar, 
P a r a A d q u i r i r C a r n e s y 
A u m e n t a r e n P e s o 
E L CONSEJO DE UN MEDICO 
La mayoría de las personas delga-
das comen de 4 a 6 libras de alimen-
tos nutritivos todos los días y a pe-
sar de esto no aumentan ni una sola 
onza de carnes, mientras que, por el 
contrario, muchas de las gentes gor-
das y robustas comen muy poca rosa 
y siguen engrosando continuamente. 
T-s simplemente ridículo alegar que 
esto se debe a la naturaleza de cada 
persona. Las personas delgadas con-
tinúan siendo delgadas por que cale-
cen de la facultad de asimilar debi-
damente sus comidas; de ellaa ex-
traen y absorben lo bastante para 
mantenerse con vida y al parecer sa-
ludables, pero nada más; y lo peor 
del caso es .que nada ganarán con co-
mer con demasía, puesto que ni una 
docena de comidas al día les ayu ia-
rá a gaáar una sola libra de carnes. 
Todos los elementos que para produ-
cir carnes y grasa contienen estas co-
midas permanecen indebidamente en 
los intestinos hasta que son arrojados 
del cuerpo en forma de desperdicios. 
Lo que dichas personas necesitan es 
algo que prepare y ponga en condi-
ción de ser absorbidas por la sangre, 
asimiladas por el organismo y lleva-
das a todo el cuerpo estas sustancias 
que producen carnes y grasa y que en 
la actualidad no dejan beneficio al-
guno . 
"Para tal estado de cosas yo siem-
pre recomiendo el que se tome una 
pastilla de Sargol con cada comida. 
Sargol no es, como muchos creen, 
una droga patentada, sino una com-
binación científica de seis de los más 
poderosos y eficaces ingredientes pa-
ra producir carnes de que dispone la 
química moderna. Es absolutamente 
Inofensivo a la vez que altamente efi-
caz y una sola tablsta con cada co-
mida a menudo aumenta el peso de 
un hombre o mujer delgada en pro-
porción de 3 a 5 libras por semana." 
Sargol se vende en las boticas y 
droguerías. 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Ingenieros y Fabricantes de Puentes y Estructuras de Acero Laminado: especialidad en la fabricación de casas para Ingenios 
Fabricantes de Tornillos, Tuoroas, Arandelas. 
Remaches de todas clases de calidad superior 
Entrega inmediata de Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
toáos los tamaños y clases, de nuestras existencias de 6.000 toneladas de acero "Carnegie" 
PIDAN NUESTROS CATALOGOS Y LISTAS MENSUALES DE EXISTENCIAS Y PRECIOS 
Admlnlstractón, Depártamente Técnico y Departamento de Ventas: E m p e d r a d o , 17. H a b a n a . A p a r t a d o 6 5 4 
Entrega rápida de nuestros talleres en la Ha-
bana, movidos por fuerza eléctrica y de 1 500 to-
neladas mensuates de capacidad. 
alt. 4-2 
a esclavitud y vilipendio y no merece el 
respeto del resto del mundo. 
Probos y nobles son Menocal y He-
via; pero si no lo fueran, con seguir go-
bernando tranquilamente a los puros y 
los dignos que les acusan sin pruebas y 
sin consideración alguna, demostrarían 
ser dignos gobernantes de sus electores 
y de sus gobernados todos. 
De un querido colega, "El Triunfo:" 
E L CIVISMO FRENTE A LA SOBER-
BIA.—MERECIDA LECCION AL DES-
POTA. 
¿El déspota el patriota General Meno-
cal? ¿Pero no le acusamos todos los días 
de debilidad, de complacencia, de falta 
de energía, de no haber demostrado vo-
luntad para reprimir corruptelas y encau-
sar por mares de moralidad la nave del 
Estado? ¿De qué clase será entonces el 
despotismo del General Menocal? 
Siento de veras, muy de veras, el enar-
decimiento de las pasiones y la crudeza 
del lenguaje, cualqíliera que sea el mo-
tivo, empleado contra los hombres que 
ocupan un lugar honroso en la historia 
de nuestras libertades y que ostentan la 
representación de la voluntad popular. 
Con descrédito semejante se gastan, no 
se depuran y consolidan, las institucio-
nes de la patria. 
Créame el simpático colega, en cuyas 
columna* pongo mi firma algunas ve-
ces, y a cuya redacción profeso simpa-
tías: el adjetivo duro no demuestra ra-
zón; la frase áspera no convence ni acer-
ca; son otros periódicos, de vida efímera, 
advenedizos, de ocasión, los que pueden 
usar cierto lenguaje; los serios y los per-
manentes no deben salirse del marco. 
Aquí combatimos duramente a Estrada 
Palma y a sus hombres; pero duramente 
con pruebas; nunca con calificativos. 
Aquí censuramos muchas cosas de Gómez 
y sus amigos; pero rechazando toda in-
sinuación para que personalmente les hi-
riéramos. Aquí no estamos conformes 
¡qué habíamos de estar! con muchísimas 
cosas de este Gobierno; pero sin llegar 
jamás a la fraseología de "El Cubano." 
"El Triunfo" no la usa tampoco toda-
vía; pero temo que el ejemplo y la ex-
citación de estos días, le extravíen. 
Entre varios lindos versos que amable-
mente me dedica Gertmdis Vázquez Ló-
pez, de Marianao, tomo éste: 
Naufragio 
Allá van los soñadores 
de alma enferma, 
navegando en el esquife 
de la pálida Quimera 
sobre el piélago dormido 
de la Inercia. 
Van en pos de un horizonte 
que al parecer azulea 
no muy lejos... Pero tornan 
porque cuanto más navegan, 
la figura visionaria 
más se aleja, más se aleja... 
El piélago, antes dormido, 
pu cólera desenfrena, 
arrebatando al esquife 
de la pálida Quimera, 
que se sumerge en el fondo 
de las aguas inserenas, 
sobre cuya superficie, 
donde triste luna riela, 
agoniza la errabunda 
Mariposa de la Idea." 
Vayan mis gracias a los pies de la tier-
na poetisa. 
J . N. ARAMBURTL 
Mucliaciias Que Trabajan ^ 
Las señoritas que trabajan están 
particularmente propensas á males fe-
meninos, y muy en especial cuando 
tienen que permanecer de pie desde la 
mañana hasta la noche. Día por día, 
durante todo el año, tiene la muchacha 
que trabajar pues en muchos casos es 
ella la que sostiene la familia : es nece-
sario que ella gane el pan para que otros 
subsistan. La señorita está obligada 
á ir al trabajo y cumplir con lo que le 
está encomendado aunque se sienta 
bien ó no, aunque llueva ó brille el sol. 
Los síntomas de enfermedades pro-
pias del sexo que producen estas con-
diciones se manifiestan pronto por 
debilidad y dolores en la espalda, dolo-
res en las piernas y parte baja del 
estómago. Como resultado de mojarse 
los pies con frecuencia, sus períodos se 
presentan irregulares y dolorosos y 
siente desmayos, pierde el apetito y, 
finalmente, la vida se le hace amarga 
y apenas si puede cumplir penosamente con sus deberes. 
El Compuesto Vegetal de la Sra. Lytíia E . Pinkíiam 
es altameate recomendado para las muchachas que trabajan y es casi universal-
mente usado por gran número de las mismas. 
Grand Caymán, Indias Inglesas.— " Sufrí por años con menstruación 
dolorosa la cual venía acompañada de dolores á través de la espalda y en 
las caderas. Una amiga me aconsejó que probara el Compuesto Vegetal 
de la Sra. Lydia E. Pinkham y yo decidí escribirle y obtener su ayuda. 
"Al acto principié á tomar el Compuesto y mi sufrimiento desapareció 
al terminar la novena botella. Nunca dejaré de recomendar su remedio á 
todas las mujeres que sufren."—Sra. Rhona McCoy, East End, Gran 
Caymán, Indias Inglesas. 
SI está Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea nn 
consejo especial, escriba confidencialmente á Lydia E . Pinkham Medi-
cine Co., Lynu, Mass., E . V. de A. Su carta será abierta, leída y con-
testada por una seuora y considerada estrictamento confidencial. 
1 i 
J O Y E R I A F I N A 
M A S N U N C A V D . T E N D R A O T R A O P O R T U N I D A D 
C O M O E S T A Q U E H O Y S E L E P R E S E N T A . 
VENTA DE JOYAS AL CONTADO Y A PLAZOS. 
A L C O N T A D O : ê garantiza la devolución de la cantidad pagada, 
menos t%%% sobre brillantes y joyería, siempre 
que no haya transcurrido un año y la joya esté en buen estado. 
A P L A Z O S : Solo el 20% del valor, de contado, y el 80% en 8 meses. 
L A V E N T A A P L A Z O S , L A H A C E M O S S O B R E 
J O Y A S D E $ 2 5 - 0 0 , E N A D E L A N T E . 
S I N F I A D O R , N I N I N G U N A O T R A G A R A N T I A , 
S O L O N E C E S I T A M O S B U E N A S R E F E R E N C I A S . 
G A R A N T I Z A N D O : La calidad de la prenda, su valor, y que si 
después de efectuada la operación no puede 
Vd. seguir cumpliendo el contrato, se le admitirá la devolución de la joya, 
y la cantidad íntegra que Vd. haya abonado se aplicará a cualquier otro 
artículo del catálogo, que Vd. desee. 
V E N G A A V E R N O S H O Y M I S M O 
o avise, para mandar muestrario. 
A m a r g u r a , 8 8 . T e l é f o n o A - 5 1 5 3 . 
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CLARO 
CLARC 
FORMA ANTIGUA SISTEMA MODERNO 
QUE FABRICAMOS 
con perfección cristales da forma parecida a la qne tie-
nen los ojos humanos. Con lentes de formi antigua 
no se ve con claridad sino lo qas se mira a través d»l 
centro óptico, pues al desviar la mirada en cuilqaier 
dirección hay que forzar la vista, apesar de lo cua! se ve menos claro. Con nuestras lentes mo-
dernas en cualquier dirección que se mire sin que sea por el centro óptico las imágenes se foi-
man diáfanas, los ojos co se fatigan y el trabajo se hace fácil. Fabricamos estas piedras para ver 
cerca y lejos sin tener qne usar dos espejuelos: No hay rayas ni pegamento. 
El reconocimiento de la vista es grátis y perfecto, las armazones también se ajustan cíen-
tlflcamente y las tenemos en todas clases y formas. 
l«.t«Keb,d0a,0b,enm0ntadaQUe eStá nUO'tra "brica de COMPOSTZLA 51. podemos hacer 
lostrabajosamenosprecloy más pronto que cwvlquler otra casa. 
'EL ALMENDARES", OBISPO 54. C A S I E S Q U I N A 
A C O M P O S T E L A 
E l I d o . T ó m e n t e 
i r á h o y a l M a r í e l 
Esta tarde se dirigirá al Mariel el Je-
fe del Partido Conservador Ldo. Cosme 
de la Torriente, a entrevistarse con el Ho-
norable General Menocal. 
Probablemente le acompañarán los se-
ñores André y Arango. 
El Ldo. Torriente muéstrase satisfecho 
de la acogida que le dispensaron en Ma-
tanzas y en Cárdenas y del curso de las 
actuaciones conservadoras en aquella pro-
vincia. 
Celebró el Ldo. Torriente importantes 
conferencias con valiosos elementos. 
S u c e s o s 
CERRO LA PUERTA CON UNA CADE-
NA PARA QUE NO SACARAN LOS 
MUEBLES. 
En la segunda estación manifestó Ma-
ría Fernández Rodríguez, de Luz 92, que 
un individuo conocido por "Manteca" le 
ha puesto a una casa que ocupaba su her-
mana en Monserrate 135, una cadena con LESIONADO Manual López Cuenca, vecino de Pa-
un candado para que ella no pueda sacar > So Real de San Diego, ingresó en el Hos-
D e S a n D i e g o d e l V a l l e . 
Julio 37. 
ECOS DE UN BAILE 
No se puede ocultar la buena acogida 
que con tanto éxito y entusiasmo tuvo ofec-
to el suntuoso baile del día 26 en la culta 
y floreciente sociedad el Liceo. Serian 
próximamente las nueve de la noche cuan-
do prorrumpieron los melodiosos y ensü~-
decedores acordes ejecutados por la acre-
ditada y popular orquesta que dirige el 
simpático y culto joven sagliero Tmnán 
Quintero. 
Ya se hacía insuficiente como a esto de 
las nueve y media a diez el local de ia 
progresista sociedad. La concurrencia y el 
ftnimo que predominaba entre la muche-
dumbre, podría apreciarse lo bueno y aya-
dable de fiesta bailable y de tal naturale-
za. 
Asistieron jóvenes y damitas muy dis-
tinguidas de los vecinos pueblos Cifuon-
tes y Jicotea. Lo cual me atrevo a citar 
humildemente los nombres de damas y de 
bellas damitas. La simpática y espiritual 
Juana María Cuesta, que con su erbeltez 
y nobles sonrisas, nos deja invitados pa-
ra frecuentar la sociedad del también sim-
pático y típico pueblo de Jicotea. 
He aquí. No puedo exagerar mucho 
porque de lo contrario resultarla páUóa 
la nobleza y afabilidad de la encantadora 
María Luisa Vicens cuyas miradas enlo-
quecen a sus admiradores. 
De Cifuentes pueblo de bellas y ele-
gantes damitas .también nos honraron en 
esta sociedad la asistencia de pléyade tan 
delicada como Diodada y Matilde Fontela, 
Francisca y Avelina García, que con flores 
perfumadas y perlas, adornaban maravi-
llosamente el amplísimo salón de esta so-
ciedad. 
No puedo por menor sino elogKr a la 
siempre villareña Evangellna MiquMoz, 
cuya belleza resplandece en esta locali-
dad, Hortensia, María jfc Luisa Cepero, vir-
tuosas señoritas pertenecientes a la Villa 
del Undoso. 
Petra, María, Panchita*y Josefa Diestro 
modelos por su delicado trato y sim-
patías, Eulalia Miguélez, América Rolas, 
Adela Miguélez, Aurelia Estrada, T eonor 
Ibáñez, Eloína y Eloísa Santos, Ei'lgen-
cia Pedraza, Librada González, Aurelia 
Borges y Leonor Cabrera. 
Señoras Teresa Miguélez de Ibáñez, 
Rafaela Triana de Miguélez, Antonia Pe-
draza de González, Otilia Miguélez de 
Ibáñez, María L. Castellanos de Tera 
Pastora Rojas de Miguélez, y otras mu-
chas que lamento en estos momentos no 
recordar sus nombres. 
Andrés Salcedo. 
CANOSA A LOS 27 ANOS 
NI UNA S O L A CANA A LOS 35 
los muebles, según se lo ha ordenado 
aquélla. 
UN MAESTRO DE CARPINTERO 
APRIETA POR E L CUELLO A UN 
APRENDIZ. 
El aprendiz de carpintero Pablo Nava-
rrete y Ponce, vecino de San Isidro es-
quina a Compostela, hizo arrestar por el 
vigilante 7S3 a su maestro José Rodrí-
guez Avila, de Industria 107, por haberlo 
apretado por el cuello, siendo la causa 
una moldura que rompió. 
HURTO 
Agapito Vivanco, vecino de Ricia 103, 
Renunció que de su habitación le han sus-
traído prendas y dinero por valor de pe-
so.j 140. 
Sospecha que sea el autor, un sujeto 
nombrado José Pemeiro, criado de la ca-
si 
pital "Mercedes", para ser asistido de 
la fractura de los huesos de ambas pier-
nas, lap que sufrió hace días al pasarle 
un vehículo por encima. 
P A R A H A C E R 
D I N E R O 
Lo primero que se necesita es tener 
salud. Estómago sano es lo que mAs 
se necesita para ir adelante. 
Una cucharada todas las mañanas 
de Magnesia ¡Sarrá le asegura un día 
bueno y útil y eso representa dine-
r o .—F r . pequeño 25 cts. 
Droguería Sarrá j Farmacias, 
Soy una de las muclias personas que a* 
testiguan que las canas pueden reco-
brar su color y belleza naturales 
SUMiWISTRO LA PRUEBA, GRATIS 
Permítame enviarle gratis, informes completos, 
con loa que podrá devolver a pus cunas el color y 
belleza naturales de la juventud, do importa Que 
edad tenca üd. o cual sea la 
Causa de bu canosidad MI 
p̂reparado no es una tintura. 
\Sua efectos se hacen visibles a 
Jos cuatro dias de uso. 
A los 27 años me queda 
i\canosa y envejecida, pero un 
llamigo, hombre de ciencia, 
[me ayudó a hallar un méto-
lldó que devolvió a mi cabello 
//el color natural de la niñez, 
/en un periodo do tiempo sor-
,/prendentemente corto. De es-
,/ta manera, me he dispuesto a 
'suministrar instrucciones com-
. 'pletas, absolutamente gratis, a 
Cualquier lector do este periódico 
que desee devolver el matiz natural juvenil a los 
cabellos canosos, pintados o desteñidos, sin. tener 
que usar tintes o pinturas grasicntas, pegajosas p 
nocivas, y sin que nadie lo sepa. Prometo resul-
tados de éxito, no importa qué otros preparados sa 
hayan usado. Se obtendrá éxito completo en 
ambos sexos y en todas las edades. 
Córtese el cupón al pié y envíeme su nombre y 
dirección (diciendo si ea caballero, señora o seño-
rita), acompañando una estampilla de correos do 5 
centavos para la reapuesta, y lo enviaré Informea 
completos con los cuales no volverá a tener canas en 
lo futuro. Diríjase a Sra. Mary K. Chapman, 
S 1601, N. Grosvenor Bldg., Providencp. R-I- E.U-A 
ESTE CUPON GRATIS j S S y i t 
periódico para recibir gratuitamente las 
instrucciones completas de la Sra. Chapmsn, 
Eara restituir al cabello canoso el color y elleza juvenil. Corte este cupón y envíelo 
con bu carta. Válido solamente bí se upa 
enseguida. Envíe una estampilla de correos 
de 6 centavos para la respuesta. Diríjase a 
Sra. Mary K. Chapman, S 1601 N. Gros-
venor Eldg., Providemc,, E. T., T]. U. 
AVISO ESPECIAL: A todo lector o lectora de este 
periódico que no desee tener canas todo el resto de 
bu vida, le aconsejo que aproveche enseguida la 
ofert* generosa anterior. La buena reputación aa 
la Sra. Chapman, prueba lo sincera que ea su oferta. 
Desaparecen éstas asando el insus-
tituible REJUVENOL, última crea-
ción. No mancha, pues se usa con las 
mismas manos, como cualquier loción. 
Brillantina. Unicamente ataca l̂ 3 
cabellos blancos, devolviéndoles su 
color natural e igual que a los demás 
que no estén canosos. No ed un tinte, 
es una loción que devuelve a los ca-
bellos su color natural, hayan sido 
rubios, castaños o negros, sin ^ 
pueda conocerse jamás que están te-
ñidos. Para prospectos e informes 
diríjanse al concesionario para la R3' 
pública de Cuba, señor B. González 
Apartado 35, Matanzas. 
Depósitos en la Habana, Sarrá 1 
Johnson; en Cienfuegos, señores vi-
llar y Compañía; en Sagua la Grande, 
señor Conrado Martínez, en Manzani-
llo, señor doctor José A. Tamayo, en 
Santiago de Cuba, doctor Federico 
Grimany, Mestre y Espinosa. 
C 2946 JL-l 
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AGOSTO 2 DE 1914 
N o t a s d e S o c i e d a d 
Es '̂l día de las Angelas. 
Empezaremos por saludar a una dama 
dstinguidisima, la señora Angelita Obre-
íón de Bemal, para quien habrá, por par-
L de sus muchas amistades de la buena 
sociedad habanera, grandes y muy mere-
cidas demostraciones de afecto, estima-
ción y simpatía. 
Está de días una dama tan distingui-
da como Angeles Mesa de Hernández, la 
esoosa del ilustre general Ensebio Her-
náridez a la que no será posible recibir 
hoy por el estado de salud de uno de sus 
hijos. ,. , . A 
Una dama excelente y dignísima, An-gela Porto de Guilló, dechado de bondad v ejemplar de las más altas virtudes. * Entre un grupo de señoras distingui-rlas que celebran su fiesta onomástica ha-remos mención de Angela Albertini de Perdomo, Angfelita Gastón de Demestre: Angélica Lima de Díaz de Vülegas, Ange-lina Enríquez de Rosainz, Angelina Agra-monte de Primelles, Angela de la Can-tera de Chomat, Angela Orta de Bru-net Angela Suárez viuda de Steinhofer María de los Angeles Govín de Mádan, Angelita Llerandi viuda de Fantony, An-éela Herrero de Hamos, Angelita Rodrí-guez de Gómez de la Maza, Angela Pa-rajón de Mañas, María Jorrín viuda de Forcade, Angela Santos de Becker, Ange-la Jliranda de Gárciga, María de los An-éeles Fernández de Soto, Angelina Pérez Castañeda de García, Angela Temes viu-da de Heymann, Angelina Martínez de Ortiz, Angelina Perdomo de Rodríguez; Angelina Martínez de Jiménez, Angela Roig de Aixalá, Angela Garrido de Mo-rató. Angela Castillo de Corugedo, Ange-lita Alonso de Rivero, María de los An-éeles Zequeira viuda de Pedraza, Ange-lina Rivera de Erbiti y la amable e inte-resante Angelita'Izaguirre de Rosquín. 
Angelita Benítez de Collazo, la distin-
guida esposa del ex-Ministro de Cuba en 
París, general Tomás Collazo. 
Son los días de una dama tan distin-
guida como María Chaple de Méndez Ca-
pote. Un grupo de señoras jóvenes, todas tan bellas y tan distinguidas como Angelina Bernal de Bustamante, Angela Juarrero de Rivero, Angélica Reyes Gavilán de Pérez Miró, Angelita Fanton de Gonzá-lez Salgado, Angelita Casuso de Muñoz Bustamante y Angélica Pedro de For-cade. 
Señoritas. Una serie simpática en la que se suce-den Angelita Mejer, María de los Ange-les Várela, Angelita O'Farrill, Angeles Durio, Angelina de Cárdenas, Angelina Cuervo, Angelita Galbis, Angelina Pór-tela, Angelina Primelles, Angélica Pérez Leo, Nena Pedraza, Angelita Ramos, An-gelina Quián, Angelita García y Grave de Peralta, Angélica Fernández, María de los Angeles Ferro, Angelita Vidal, An-gelita Valdés Canto, Angelita Muñiz, An-gelina Sicouret, Angélica Busquet y la 
Visite la "Flor Cubana", 
Galiana, núm. 96, y encon-
trará en su vidriera una 
elegante sorpresa. 
bella y muy simpática María de los An-
gelei Suárez. 
Angelita Villaverde, la bella señorita, 
hija del Agente del DIARIO DE LA MA-
RINA en el Vedado. 
Párrafo aparte para saludar a Angeli-
ta Echarte, la gentil* y muy graciosa se-
ñorita, gala encantadora de la buena so-
ciedad habanera. Y otro para Angelita Faiña y Aneiro, linda niña, hija de Rogelio, competente empleado de nuestra imprenta. También celebra sus días la bella e inteligente señorita Angelina González, hija de nuestro buen amigo don Fructuo-so González Weis, perteneciente al alto comercio de la Habana. Angelita Guilló, María de los Angeles Aballí y Angelita Chabau. Otra "Angela, honra del magisterio cu-bano por su talento, su ciencia, su bondad y su virtud: la doctóra Angela Landa. Y ya, finalmente, la meritísima profe-sora Angélica Fernández Barroso, tan gentil y tan graciosa. Los Alfredos. Están también de días. Sea nuestro primer saludo para l̂ doc-tor Alfredo Zayas, el popular hombré po-líticq, leader del Partido Liberal. Alfredo Martín Morales, Alfredo Sa-yís, doctor Alfredo Domínguez Roldán, Alfredo Betancourt Manduley, Alfredo Misa, Alfredo Castroverde, doctor Jesús Alfredo Figueras, doctor Alfredo Manra-ra, Alfredo Castellanos, doctor Alfredo Valdés Gallol, Alfredo Diago, Alfredo La Ferté, Alfredo Herrera, Alfredo Val-dés Fauly y el simpático Alfredito Cer-vantes. M. Alfred Petit, el dueño del elegante restaurant de su nombre, en la calle de O'Reilly. Y ya, por último, el conocido y muy simpático joven Alfredo Longa, para guien será todo en este día motivo de ale ĝría, satisfacción y ventura. iQué pasen todos un día felizl • * « 
En Miramar. Noche de moda la de hoy. Se verá el alegre garden del Malecón tan animado y tan concurrido como lo es tá siempre en sus privilegiados domin goa. Habrá exhibiciones cinematográficas selectos números de concierto. Sin faltar los acertijos. 
E x t r a N o r m a 
E L M E J O R C A L Z A D O D E L M U N D O 
I P a r a N i ñ o s , N i ñ a s y S e ñ o r a s . 
Pídanlo en todas las principales Peleterías de esta 
capital y resto de la I 8 L A . = = 
Desconfíen de las imitaciones, exíjase que cada zapalo tenpa ia marca ioterior. 
Unicos importadores en la isladecuía; F E i M Z VALDES y Ca., s..nc, RICLA, 5 y I . - H a t m 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Observaciones a las 8 a. m. del meridiano 
75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 761.94 
Habana, 762.00; Isabela, 761.26; Cama 
güey, 761.44; Songo, 761.00; Santiago 
761.52. Temperaturas: Pinar, del momento 25.2 máx. 33.8, mín. 23.0; Habana, del momen-to 28.5, máx. 30.5, mín. 25.6; Isabela, del momento 28.5, máx. 33.5. mín. 25.0; Ca magüey, del momento 26.8, máx. 31.4 mín. 22.6; Songo, del momento 29.0, máx, 33.0, mín. 23.0; Santiago, del momento 28.2, máx. 33.0, mín. 27.0. Viento, dirección y fuerza en metros por segundo: Pinar, NE. 4.0; Habana, SE flojo; Isabela, SE. id.; Camagüey, SE. id Songo, E. 4.0; Santiago, SE. flojo. 
M U E B L E S F I N O S 
LOS H&Y MUY VARIADOS Y TAMBIEM SE CONSTRUYEN A LA ORDEN 
A PRECIOS MUY BARATOS EN CASA GAYON. 
Neptuiio, 168, entre Escoliar y Gervasio. Teléfono 4238 
C 2927 Jl-1 
A V I S O 
Los Sres. GERVASIO P E R E Z y JUAN M. BORUTICH, 
tienen el honor de poner en conocimiento de su numerosa clientela, 
que han quedado terminadas las obras de reparación que venían 
efectuándose en su GRAN HOTEL "AMERICA", de New-York, 
y, al mismo tiempo, hacen constar que fué renovado el mobiliario 
quedando, por lo tanto, el HOTEL a la altura de los primeros de 
su clase, tanto por el confort, como en todos los adelantos moder-
nos que requiere la Sanidad. 
Venden pasajes de la Habana a todos los puertos de Europa, vía 
New-York, en convlnación con las líneas de vapores: Cunard, White 
Start, Red Star, America Line, Atlantic Transport, North Germán, 
Lloyd, French Line, Anchor, Holiand. 
r" "1 
r mm_mmuumi 
R ú n i c a l e g i t i m a 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA 
M i C H A E L S E H & P B A S S E 
Teléfono A I694. • Obrapia, 18. - Habana 
Lluvia en milímetros: Pinar y Songo, lloviznas. 
Estado del cielo: despejado en todas las Estaciones, 
Ayer llovió en Guane, Sábalo, San Luis, Paso Real, San Diego, Pinar del Río, Güi-ra de Melena, Rincón, Madruga, Melena del Sur, Nueva Paz, Palos, Sabanilla, Unión, Alacranes, Bolondrón, Güira d« Macurijes, Pedro Betancourt, Agrámen-te, Jagüey Grande, Roque, Colón, Amari-llas, San José de los Ramos, Banagüises, Esperanza, Fomento, Manacas, Jlcotea, Calabazar, Remedios, Ranchuelo, San Juan de las Yeras, Abreus, Lajas, Yagua-ramas, Majagua, Santa Rita, Jiguaní, Guis, Cauto, Guamo, Babiney, Veguita, Manzanillo, Media Luna, Bayamo, La Ma-ya, Songo y Biran. 
Dos e x t r a o r d i n a r i a s 
e x c u r s i o n e s de r e c r e o 
Por la vía más rápida existente—ruta de la Florida—con sólo ocho horas de mar de la Habana a Key-West, y cuaren-ta y dos horas de Key-West a Washing-ton por ferrocarril. 
La primera saldrá el 22 de Agosto de 1914 para New York, Washington, Fí-ladelfia y Atlantic City, y durará 17 días. 
La segunda saldrá el 12 de Septiembre de 1914 para New York y las montañas de Stanford, y durará 24 días. 
En el precio de pasaje de ida y vuelta de cada una de estas excursiones, que-dan incluidos "Pullman," comidas en el tren, hoteles con alimentación, paseos, diversiones, etc. 
A solicitud se remitirán programas de las excursiones con detalles. 
Pídanse folletos en la oficina de la "United States &. Cuba turs," San Rafael 22, (altos). 
t i CÍRCULO AVILESINO 
FIESTA DE SAN AGUSTIN La junta Directiva de este Círculo, en sesión extraordinaria celebrada el día 31 del pasado mes de Julio, aprobó por una-nimidad el programa expuesto por la Co-misión nombrada al efecto para llevar a cabo la fiesta social que en honor de San Agustín celebrarán este año en el "Salón Ensueño" y en el "Mamoncilo" de "La Tropical," el dia 30 del corriente mes, nuestros quei'idos amigos los avilesinos. 
Dicha comisión compuesta de los entu-siastas vocales don José María Vidal, don José Ramón Muñiz, don Rafael Fernán-dez, don José Cueto, doctoX Gerardo Gar-cía Robés y don José Menéndez Gonzá-lez, seguros del éxito que los alienta y estimula sabrán cumplir como siempre, para que la referida fiesta supere a cuan-tas tiene celebradas este simpático Círculo. 
_ Por costumbre ya tradicionalista asis-tirán todos los avilesinos como buenos cristianos, en compañía de sus amiguitas las encantadoras cubanas y avilesnias al santo sacrificio de la misa que en honor de San Agustín habrá de consagrar el se-ñor Cura párroco de Puentes Grandes. 
Después será servido por el acreditado restaurant de la Habana "El Palacio de Cristal,' un espléndido y suculento ban-quete-almuerzo amenizado por la orques-ta que dirige el conocido y reputado maestro Mateo Marsicano, con los in-comparables aires asturianos " Un día alegre" del notable maestro avilesino He-liodoro González. 
Por la tarde gran festival con la misma orquesta que ejecutará un programa com-puesto de los bailables más populares de actualidad. 
Un organillo alternando con la or-questa y otras diversiones de agradable y culto entretenimiento mantendrán en constante animación y alegría todo el tiempo que dure la fiesta. 
Debemos advertir que es de imprescin-dible necesidad que todos los socios del "Círculo Avilesino" que asistan a la fies-ta de San Agustín, vayan provistos del recibo de la cuota social del mes de Agos-to, o la correspondiente invitación, sin cuyo requisito no se podrá tener derecho a entrar en los lugares donde se celebre la fiesta. 
Prometemos tener al corriente a nues-
tros lectores de todo cuanto se refiera a 
la fiesta de San Agustín que con tanto 
entusiasmo celebran todos los años los 
avilesinos. 
BELLISIMOS MUEBLES PARACOMEDOR 
J O S E B E L T R A N 
BELASfflAlN4l¡íENTRE Z Y CONCORDIAS 
T R U J I L l 
A p d e C o l o n i a 
M i e l Dr. JOHNSONeees 
PREPARADA n » :t 
con ias ESENCIAS 
l i s finas» » » n 
EXQUISITA PARA EL BAfiO Y El PAÑUELO 
De renta: Droguería Joknson, Obispo» 30, esq.a Aguiar 
H e c a t o m b e f i n a n c i e r a 
Las Bolsas de Londres, París, Madrid, Barcelona, Bruselas, «Roma, Berlín y Ha-bana han cerrado sus puertas. Los banqueros de aquí no dan papel sobre Europa. Las compañías Navieras suspenden las salidas de sus vapores, laa compañías de Seguros no abren pólizas, el tabaco del país no puede embarcarse, los víveres en alza continúa. En fin, una hecatombe financiera, cuya finalidad o consecuencia, se ignoran. Afortunada-mente hay en plaza existencias de las ri-cas pastas la flor del día y de la afama-da sidra "El Gaitero," que se ríe de la %guerra y de las quijotadas del Kaiser y clel Czar inclusive. 
SORPRENDENTE CASO DE ASMA CURADO POR LA ELECTROTERA-PIA 
El señor Antonio Hernández y Ramos yecino de la Calzada de Jesús del Monte húmero 33o y empleado de la Aduana de este Puerto, y que por espacio de muchos años ha estado padeciendo de ataques de ASMA, que en más de una ocasión pusie-ron en grave peligro su vida, dice lo si-guiente: 
Desde muy joven empecé a sufrir de AHOGO o ASMA; al principio los ata-ques aunque frecuentes no eran tan in-tensos como lo fueron después. No quie-ro enumerar los millares de cigarrillos ntiasmáticos que he fumado ni las can-tidades de ioduro que tomé. 
Desesperado ya de poderme curar, su-pe que en esta ciudad se había estable-cido, en Reina 110, una Clínica de Elec-troterapia Médica, y que su director lo era el conocido Médico doctor Pantaleón J. Valdés. Acudí a su consulta y después de -un minucioso reconocimiento, me reco-mendó las corrientes de alta frecuencia: ]as cuales tomé en su bien montada Clí-nica y las que en pocos días me han de-vuelto la salud que yo creía perdida pa-ra siempre; pudiendo asegurar, que desde la primera sesión noté alivio. Aquella misma noche pude dormir como hacía años no dormía y hoy me encuentro com-pletamente bueno. 
Yo sería injusto si no hiciese esta pú-blica manifestación, para que los que se hallen en mi caso sepan dónde y cómo en-contrarán su felicidad. 
Agradeciéndole señor Director la publi-cación de estas líneas queda de usted atento y S. S,, 
(F.) Antonio Hernández. Sjc. Jesús del Monte 335. C 3831 ^ 1-2 
Las tragedias de ios celos 
(Por telégrafo). Santa Clara, Agosto 1, 8'30 p. m. Salvador Soria, barbero, acaba de in-ferir cuatro tajos con una navaja, a su concubina Esther Gómez, Hiriéndose des-pués él en el cuello. Los celos han sido la causa del san-griento suceso. EL CORRESPONSAL. 
Intento de suicidio 
(Por teléfono). Alquízar, 1. La señorita María Teresa Lara trató de suicidarse hoy, derramando alcohol en sus ropas y prendiéndose fuego. 
Su estado es gravísimo. Desconfíase salvarla. 
EL CORRESPONSAL. 
C A M A S D B D I S T I N C I O N 
Las camas "SIMMDNS" son dignas de encomio por todos conceptos. 
Ellas realizan el mis aito ideal de la fabricación moderna de camas. En todos 
sus detalles se revela el honrado fin del fabricante y su mira cuidadosa de unir 
la comodidad y durabilidad.—DURAN POR TODA UNA ETERN.IDA.O 
Su solidez, fuera de lo común, gran 
belleza y lujo de su fabricación, hacen /í 
de las camas "SIMMONS" CAMAS DE ¡f 
GRAN DISTINCION. 
Piense Vd. esto, Vd. pasa una terce-
ra parte de su vida en cama, piense en 
su comodidad y acuérdese de las camas 
(4 S I M M O N S " (Se obtienen con su comerciante.) 
De hierro con columnas de H a.2 pul-
gadas de grueso. 
T H E SIMMONS M A N U F A C T U N I N G C O . 
KENOSHA, WISCONSIN, U. S. A. 
UNICO REPRESENTANTE EN CUBA: 
Francisco Fernández. Apartado 1772, Habana. 
E L F R A N C E S , E N 1 0 0 L E C C I O N E S 
La enseñanza del francés, por sistema gramatical, nece* 
sita ¡¡DOS AÑOS!! 
La eñseñanza práctica del francés, recientemente adop* 
tada en los colegios de París, necesita ¡¡SEIS MESES!! 
Este es el nuevo sistema práctico y es el que sigue 
P A R I S - S C H O O L 
A G U A C A T E , 5 8 , a l t o s . T E L E F O N O A - 8 7 1 2 . 
Donde puede obtenerse este resultado. Una edición esi 
p ecial para Cuba se publicará en breve. 
C 3328 alt 6-2 
INSUFICIENCIA ESTOMACAL 
Es preciso en algunas enfermedades 
del tubo digestivo—procurar estómago a 
quienes carecen de él—por medio de me-
dicamentos que aumentan la secreción 
del jugo gástrico, la motilidad del estó-
mago y su potencia fortificante para di-
gerir y asimilar. El mejor de todos ellos 
es el Elíxir Estomacal de Sáiz de Car-
los. 
HOTEL "MAISON ROYALE" 
CALLE 17, NUMERO, 55, ESQUINA. A J 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodament» y al fresco, en el punto más alto del Vedado, con lujo y confort modernos, cocina exquisita, bajo la dirección del mismo chef francés de la estación de invierno. Precios especiales de verano, teléfono F-1158. 
O iU4 ji-i 
Periodista agredido 
(Por telégrafo). Máximo Gómez, 1 Agosto. 
A las 4'30 p. m. Ha sido agredido por el director de la sociedad "El Fénix" señor Morales, el corresponsal de "La Noche", señor Ra-món López. El hecho ha sido originado por una correspondencia que vió la luz en el día de ayer. Lamentamos, sincera-mente, lo ocurrido, por tratarse de un compañero esimadísimo. Confiamos en que el recto Juez señor Fernández, haga merecida justicia. Suárez, corresponsal. 
Se impone por la fuerza 
La mueblería que hoy se impone es la de José Beltrán, en Belascoaín 41%, por-gue allí se venden a precios equitativos ipuebles de valor inapreciable, elegantísi-moa y duraderos. 
Hay juegos de sala, cuarto, eto. 
E s t i m a d a por las mujeres. 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó HERMOSEADOR MÁGICO 
Dr. T. FELIX GOURAUD 
Jlrticulo indispensable y necessario para 
las damas que desean parecer 
siempre jóvenes. 
Toda mujer se debe á si misma y S, los 
suyos el conservar el encanto de la juven-
tud con que la naturaleza la ha dotado. 
Esta preparación viene usándose por más 
de medio siglo por artistas, cantatrices y 
damas elegantes. Da al cutis la suavidad 
del terciopelo, dejándolo limpio y con la 
blancura de la perla, y es útilísima para 
el tocado diario 6 vespertino. Como es 
una preparación líquida y no grasosa 
queda impercetible. En los bailes dan-
zas y otras diversiones, evita ia apárencia 
grasosa que toma la cara cuando la niel 
se acalora, p ' 
La Crema Orienta» de Gouraud ruta las 
Hace desaparecer la tostadura del ^ t ^ ^ ^ S & l ^ ¿ L ^ r f 
ür^remVaU61108 de * ^ S ^ ^ ^ A ^ S ^ 
m e r c ^ T u e 0 ^ : ^ ' adretIcGû 8Pâ d %™0*** ^ farmacéuticos y lo. oc 
F E R D . T . H O P K I N S , 
87 Great Jone* Street. Nueva York, B , ü . A , 
ARAt 
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P O R S O L O 
C E N T A V O S 
DK A ESTACION CENTRAL A MARIANA 
De 5 a 9 a. m. 
Cada media hora 
De 9 a 11 a. m. 
Cada hora 
De 11 a. m. a 1 p. m. 
Cada media hora 
De 1 a 4 p. m. 
Cada hora 
De 4 a 8 y 30 p. m. 
Cada media hora 
También en la misma fecha se pon-
drá en vigor la tarifa rebajada a A R E N A S p»f 1 0 c«s. 
DE MARIANAO A LA ESTACION CENTRAL 
De 5.32 a 9.32 a. m. 
Cada media hora 
De 9.32 a 10.32 a. m. 
Cada hora 
De 11.32 a. m. a 1.32 p. m. 
Cada media hora 
De 1.32 a 4.32 p. m.l De 4.32 a 9.32 p / T 
Cada hora Cada media hora 
Para otras modificaciones en la tarifa de la división de 
Guanajay, véanse los avisos fijados en las Estaciones. 
C '3330 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
H o y l l e g a r á o t r o c r u c e r o 
AUMENTA LA INTERRUPCION DEL TRAFICO MARITIMO.—BARCOS QUE; 
QUEDAN DETENIDOS EN E S T E .PUERTO.—EL VAPOR "KOTONIA" 
HA EMBARRANCADO.—UN VAPOR MEJICANO CON F U G I T I V O S -
LLEGARON E L "CRISTINA" Y E L "MASCOTTE." 
E L OTRO CRUCERO HOLANDES 
Hoy a las seis de la mañana llegará 
vel otro crucero holandés, que anunciamos, 
/ llamado "Hortenaer." 
Atracará a la boya "Cuba" y saldrá 
mañana mismo para la mar. 
Por la Legación de Holanda se ha so-
1 licitado práctico para darle entrada. 
E L "HEMSKERCK" 
Este crucero, también holandés, que 
está en puerto hace tres días, saldrá hoy 
i a las 8 de la mañana, despachado por la 
" Sanidad, para la mar. 
E L "CALABRIA" 
E l otro buque de guerra, el "Cala-
bria," italiano, ha sido también despa-
chado, desde ayer tarde, para, la mar. 
E L "BERWICK," SIN DESPACHAR 
E l "Beryick," inglés, no ha sido despa-
chado por la Sanidad, pero parece que 
saldrá prescindiendo de este •requisito. 
Créese que la demora de este crucero 
en salir, obedece al deseo de proteger al 
transporte francés "Garonne," que está 
¡ en este puerto cargado de petróleo y que 
i no tiene medios de defensa. 
E L "NECEAR" NO SALE 
A la llegada de este barco alemán di-
jimos que no saldría para Vigo, Coruña, 
'Santander y Bremen, como tenía pensa-
do hacer ayer, a virtud de la conflagra-
ción europea. 
Efectivamente, así ha sido. 
E l barco se ha quedado en puerto, 
cumpliendo órdenes de la casa consigna-
taria de Bremen, que ha avisado por 
cable a la agencia de la Habana en la 
tarde de ayer, diciéndole que demore 
aquí el "Neckar" hasta nuevo aviso. 
En este buque tenían sacado pasaje 
unas 400 personas de la Habana, las que 
en virtud de esta orden no han podido 
embarcar. Los pasajeros que ya estaban a 
bordo fueron desembarcados. 
Tampoco fueron embarcados los 5,000 
tercios de tabaco que se pensaban remi-
tir de esta capital para Alemania. . 
A bordo del "Neckar" quedan los 199 
pasajeros que trajo en tránsito de Méji-
co, hasta taíito se resuelva deñnitivar 
mente lo que se hará. 
MAS BUQUES DETENIDOS 
Los vapores alemanes "Antonin^" y 
"Olivant" que llegarán en breve a este 
puerto, procedentes de Méjico el primero, 
y de Europa el segundo, quedarán tam-
bién detenidos en este puerto, hasta nue-
vo aviso, según órdenes de las casas ar-
E L "KOTONIA" EMBARRANCADO. 
Según noticias recibidas en la Haba-
na, por cable, sábese que el vapor danés 
"Kotonia", que salió el viernes pasado 
de Nueva York para la Habana, ha em-
barrancado en el bajo "Sombrero", fren-
te a las costas de la Florida. 
Dicho buque, arrendado por la Ward 
Line, traía para la Habana y otros puer-
tos de la República, un cargamento de 
840 cajas de dinamita, 1,738 pacas de he-
no y 4.100 sacos de cemento. 
E l lugar donde ha varado el "Koto-
na" dista unas 120 millas de la Habana 
y unas 30 de Cayo-Hueso, de donde debe 
haber acudido ya algún remolcador en 
su auxilio. 
E l "Kotonia" desplaza 2,625 toneladas 
brutas, fué construido en 1906 por la 
Helsingirsgirs Jernsk &. Misk, en Elsi-
nore, para la compañía danesa a que per-
tenece, la que lo tiene arrendado a la 
Ward Line. 
Mide el repetido buque 282'8 pies de 
largo, 42'1 de ancho y 24'9 de puntal, y 
es de la matrícula de Copenhague, (Di-
namarca) . 
E L VAPOR MEJICANO "OLIMPIA", 
Hoy es esperado en este puerto el va-
por mejicano "Olimpia," procedente de 
Veracruz, con 53 pasajeros. 
Se cree que este buque venga fletado 
por algunos políticos mejicanos del ele-
mento huertista, que han salido precipi-
tadamente de su país. 
E L "MASCOTTE" 
Procedente de Cayo-Hueso llegó ano-
che, a las 8, el vapor "Mascotte" con 12 
pasajeros, siendo despachado a esa hora. 
En primera llegaron: 
E l hacendado señor Rafael Gutiérrez 
Quirós y señora; el doctor A. M. T. Iba-
rra; señora J . B. Philar; F . C. Curry y 
señora, y otros. 
LLEGO E L "CRISTINA" 
Anoche, a las 9, entró en puerto el va-
por español "Reina María Cristina," que 
procede de Coruña y Santader, con 202 
pasajeros. 
Será despachado hoy a primera hora. 
E L SECRETARIO DE OBRAS PUBLI-
CAS 
En el vapor "México" embarcó ayer 
para Nuova York el Secretario de Obras 
Públicas, .coronel José Ramón Villalón, 
que se dirige a Baltimore a tomar parte 
en las fiestas de la bandera, representan-
do al señor Presidente de la República. 
Fueron a despedirlo un numeroso gru-
po de personas de su amistad y del ele-
mento oficial, entre las que figuraba el 
Secretario de Justicia, doctor La Guardia 
y el de Hacienda, doctor Canelo. 
E L "CAYO ROMANO" 
Después de 20 días de navegación llegó 
ayer tarde de Antwerps, con'carga gene-
ral, el vapor inglés "Cayo Romano." 
E L "REGINA" 
Este vapor mielero, cubano, llegó ayer 
tarde de la ?osta. 
E L "SANTIAGO" 
Para Tampico salió ayer el vapor cuba-
no "Santiago" con cai'ga y los 6 pasaje-
ros que trajo en tránsito de Nueva Yorlc 
E L CAPITAN DEL PUERTO 50 M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O A N U A I * 
¡Pudiendo producir el doble! ¿De qué producto? 
Pues de las cervezas fabricadas en el país, marcas 
"TROPICAL" clara, y obscura "EXCELSIOR"i son 
las más selectas; no tienen rival. . 
En competencia con las mejores del mundo, obtuvie-
ron medallas de oro y diplomas de honor en las gran-
des Exposiciones de Londres, Bruselas y Munich. 
Son la bebida más sana y tónica. Tómelas como refresco y en las comidas 
FUNDACION DE LA FABRICA: AÑO 1888 
D e v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
v G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace 
más de treinta años. Millares de enfermos, curados responden de sus 
buenas propiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
C 3026 Jl-1 
I m p o r t a n t e e n l a V i d a 
Es atender y Fortificar las Vias respiratorias, produ-
cir rápida Circulación y Asimilación, estimular las fun-
ciones de la nutrición con el poderoso reconstituyente 
E l i x i r M o r r h u a l t a U l r i c i 
Abre el apetito, promueve los cambios del organ-
ismo, enriquece la sangre y estimula el cuerpo á 
recuperar y engordar 
T H E U L R I C I M E D I C I N E CO. , N E W Y O R K 
Hoy por la mañana saldrá de nuevo pa-
ra el Mariel, en su yate "Pmik," el ca-
pitán del Puerto coronel Jané, en unión 
de sus hijos. 
AGUA PARA E L PRESIDENTE 
Para anoche, después de la- 12, tenía 
anunciada su salida de este puerto para 
el del Mariel, el cañonero "24 de Febre-
ro," conduciendo unas 50 pipas con agua 
para abastecer la residencia veraniega 
del Presidente Menocal, en el Lazareto 
del Mariel, por la carencia que existe en 
aquel lugar del precioso líquido. 
En dicho Lazareto se ha hecho una ins-
talación para transportar el agua de las 
pipas a unos tanques, de los que salen va-
rias cañerías. 
D E V E Z E N 
o í S A L V m c 
S A l V i m 
D U R A N T E E L V E R A N O 
Cuando usted esté fatigado y falto de 
energía, abatido, nervioso, con humor 
irirtado y exhausto de fuerzas; tome una 
cucharada de Salvitae en un vaso de agua. 
REFRESCA, ESTIMULA, LIMPIA, PU-
RIFICA. 
La Salvitae estimula el hígado, ento-
na la digestión, limpia y purifica todo el 
curso del intestino, quita el ácido úrica 
y evita la depresión y el desfallecimiento. 
De venta en las droguerías y farma-
cias. 
LOS ERUDITOS 
Realmente los seres que no somos muy 
apasionados, ni tomamos las cosas con el 
calor que la gran mayoría de los morta-
les, estamos de malas. 
Hace poco tiempo no se podía andar 
por la calle sin el peligro de encontrarse 
con algún posma que le llenara a uno la 
cabeza de viento hablándole de la peste 
bubónica. Hartos estábamos de saber el 
número de curíeles inoculados y la esta-
dística de los individuos sospechosos. Per-
sona había, que sin haber cogido en la 
vida un tratado de medicina, peroraba so-
bre la invasión pestífera igual que si fue-
ra un digno émulo del insigne doctor 
Pasteur. 
Ahora la decoración ha cambiado com-
pletamente. Ya no hay quien hable de 
la peste, ni del divorcio, ni siquiera del 
señor Sagaró. Las miradas actualmente 
se dirigen allende los mares, y no hay 
perro ni gato que no esté al tanto de la 
fuerza naval y terrestre conque cuentan 
las naciones europeas, todo con una mi-
nuciosidad de detalles que el hombre más 
técnico envidiaría, y ya se sabe, la con-
versación obligada es la conflagación eu-
ropea. Apenas se entrevista uno con al-
gún conocido, después del saludo de rú-
brica la conversación se reduce a esto: 
¿Qué te parece del abuso que comete 
Austria con los Servios? Hombre te di-
ré: Como yo tengo problemas a resol-
ver que absorben por completo mi aten-
ción, no estoy muy al tanto del asunto, 
y además nosotros estamos muy lejos del 
teatro de lo que va a ser la gran catás-
trofe,—según muchos; que a mí se me 
figura que siempre se exagera—por aque-
llo de que "el miedo guarda la viña", co-
mo dijo el otro, y ya sabemos que la ma-
yoría de las agencias cablegráficas exa-
geran la nota que luego desmiente con la 
mayor frescura. Lo cierto es, que, con es-
tas cosas, los eruditos abundan que es un 
contento para satisfacción de los que no 
lo somos, y ya hay quien anda haciendo 
planos por las mesas de los cafés, ponien-
do las escuadras y los ejércitos unos fren-
te a otros, nara luego resultar que no 
saben una palabra de geografía e ignoran 
donde está la Bosnia v donde el Austria. 
LUIS M. SOMINES. 
ACUSA A UN POSADERO DEL HUR-
TO DE VARIOS ADMINICULOS. 
Manuel Barreras Peña hizo arrestar 
por el vigilante 1,166 a Máximo Fernán-
dez Gaudalupe, dueño de la posada "El 
Esmero", sita en Acosta 121, al que acusa 
de haberse negado a entregarle varios 
objetos que le dió a guardar. 
Fernández dice que es incierta la acu-
El Ferrocarril de 
Casilda a Trinidad 
RESOLUCION DEL SECRETARIO DE 
OBRAS PUBLICAS SACANDO A SU-
BASTA LA CONSTRUCCION. 
"Vista la Ley de lo. de Junio de 1914, 
que dice:—Artículo lo. Se adiciona a la 
Ley de 5 de Julio de 1906 el siguiente ar-
tículo: "La subvención por kilómetro pa-
ra construcción del ferrocarril de Casilda 
a Placetas del Sur será de seis mil pesos 
do Casilda a Fernández y de doce mil pe-
sos de Fernández a Placetas del Sur, en-
troncando precisamente en el triángulo 
donde enlaza la Cuban Central con el Fe-
rrocarril de Cuba.—En la escritura se ha-
rá constar que la Compañía concesionaria 
queda obligada a transportar gratis por 
las líneas de este ferrocarril la correspon-
dencia pública y con el cincuenta por cien-
to de las tarifas los frutos menores; asi-
mismo estará obligada a permitir los pos-
tes que el Gobierno estime conveniente es-
tablecer en los lados de las líneas para te-
légrafos y teléfonos."—Artículo 2o. Las 
obras de fábricas, edificios y útiles que 
existen^ en poder del Estado, utilizables 
en la línea de referencia, serán cedidos a 
la Empresa que realice la obra, siempre 
que se comprometa a comenzarla por los 
dos extremos y terminarla en un plazo no 
mayor de tres años.—Artículo 3o. Esta 
Ley comenzará a regir desde su publica-
ción en la "Gaceta Oficial" de la Repúbli-
ca, y la convocatoria para su construc-
ción se hará dentro de los tres meses de 
la publicación.—Por tanto: mando que se 
cumpla y ejecute la presente Ley en to-
das sus partes.—Dada en la Quinta "Du-
rañona", Marianao, a lo. de Junio de 
1914." 
De acuerdo con dichas Leyes, 
RESUELVO: 
Artículo lo.—Sacar a pública subasta 
la construcción del ferrocarril de Casilda 
a Placetas del Sur, entroncando precísa-
mante en el triángulo donde enlaza la Cu-
ban Central con el Ferrocarril de Cuba; y 
en su consecuencia se convoca a las Em-
presas o individuos que quieran construir 
dicha línea, a fin de que hasta las 2 h. 30' 
p. m. del día 30 de Septiembre de 1914 
presenten en la Secretaría de Obras Pú-
blicas sus proposiciones bajo sobre cerra-
do, consigmindo y explicando en ellas las 
condicione/y ventajas que ofrezcan al Es-
tado y la'manera cómo se proponen efec-
tuar dicha construcción de vía férrea, de 
acuerdo con las disposiciones vigentes en 
la materia, y teniendo en cuenta todas y 
cada una de las circunstancias y condicio-
nes que con relación a la construcción de 
esta línea se establece en cada una de las 
Leyes antes expuestas a que las mismas 
se refieren. 
Artículo 2o.—Las proposiciones se abri-
rán y leerán en alta vo¿ en presencia de 
los licitadores, en el despacho del Secre-
tario de Obras Públicas, quien dará cuen-
ta con su informe al honorable Presidente 
de la República para la adjudicación de 
la obra a la Compañía o individuo que 
ofreciere mayores ventajas al Estado, o 
para rechazar todas las proposiciones pre-
sentadas. 
Habana, Julio 27 de 1914. 
José R. Villalón, 
Secretario de Obras Públicas." 
Notas' Personales 
JUSTO ASCENSO 
Acaba de ser ascendido en su carrera 
de empleado del Municipio de esta ciudad, 
nuestro particular amigo señor Víctor 
Manuel Rodríguez, a quien con verdadero 
gusto felicitamos, así como a nuestra 
primera autoridad municipal, por haber 
salido apreciar los méritos de inteligen-
cia de nuestro amigo. 
D. SANTIAGO RODRIGUEZ VIERA 
En el vapor "Reina María Cristina" 
llegó ayer a esta ciudad procedente de 
Madrid, el letrado señor Santiago Rodrí-
guez Viera, a quien acompaña su esposa, 
la señora Consuelo Rivera y su graciosa 
hija Consuelito. 
E l señor Rodríguez Viera, que piensa 
abrir su bufete de abogado en esta capi-
tal, desempeñó entre nostros, tiempo ha, 
los cargos de Abogado Fiscal de la Au-
diencia, Notario Mayor del Obispado y 
Registrador de la Propiedad. Su distingui-
da consorte e? hija del jefe político del 
Ministerio de la Gobernación de Espa-
ña. 
Sean bien venidos tan distinguidos via-
jeros. 
w-2 s r 
departamento la siguiente circular: 
"Por la presente tengo el honor *de >. 
cordar a usted lo dispuesto en el artíJ?" 
252 de la vigente Ley Electoral. ^ 
Al efecto, de conformidad con lo jj. 
puesto en la citada Ley Electoral y en 
monía con el artículo 154 del Reglajnenf 
para el gobierno de las Secretarías di 
Despacho del Poder Ejecutivo, se servis 
dar el más estricto cumplimiento a lo di 
puesto en los citados artículos, no hacW 
do nombramientos, declarando cesanti 
o decretando suspensiones del perscm!í 
ni siquiera de un peón, bajo su responT* 
bilidad. 
E L TURCO JOSE FUE ARROLLATE 
AYER POR UN TRANVIA. ' 
E l doctor Boada asistió ayer de leĝ  
nes leves en la nariz y brazo derecho i. 
turco Jacobo José, de Trece esquina a Ba. 
ños, las cuales dice que sufrió al g« 
arrollado ^pr un tranvía en Cuba esquié 
a Merced. 
Secretaría de 
Obras Públ icas 
CIRCULAR 
El Secretario de Obras Públicas, señor 
Villalón, días antes de partir para los Es-
tados Unidos dirigió a los jefes de aquel 
DR. CALVEZ eUlllEM 
Impotenc ia , Perdidas semint« 
les, Es ter i l idad , V e n é r e o , Sí* 
filis 7 H e r n i a s o quebraduras. 
Consultas de 11 a l y de 4 a 6 
49 , H A B A N A , 49. 
Especial para los pobres do 53¿ i ( 
C 2886 JM 
PURA L O M B R I C E S 
ENNIÑOSYADUITOS 
T O M E N 
N E S T 
EL MEJOR REMEDIO 
CONOCIDO EN ELMUNDO 
B. A. FAHNEáTOCK 00. 
PITTSBURQH, PA„ E . U. DE At 
A L E R T A P U E B L O . A C O M E R B A R A T O . 
A n t i p Gafé "La Granja", hoy "DULCERIA HUEVA INGLATERRA", San Rafael, 4, esq. a Gonsulado 
Hay abonos muy baratos compuestos de dos platos hechos y uno mandado hacer, pan y café, 24 clases de heladoi 
diarios; hay novedades en bombones, dulces y helados todo bajo la dirección del maestro dulcero José López Soto. Fru-
tas frescas de todas clases, departamento de dulcería, el mejor de la Habana, bombones de las mejoreá marcas. Víveres 
y Cinematógrafo, Restaurant 
''Nueva Inglaterra", S. Rafael, esq. a Consulado Tel. A-8667 
alt2-iL C 3229 
••SSi* 
E l m e j o r m e -
d i o p a r a 
a d q u i r i r 
S a l u d , 
F u e r z a y 
V i t a l i d a d 
S Í F I L I S 
Sangre Impura, Barros, Enfermedades de 
'a Piel» Emisiones nocturnas. Pérdida de 
Vigor, Nerviosidad, Impotencia, Pérdida 
del Fluido Vital , Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados. Estreches, Varicocde, R e u . 
matísmo. Mal del Hígado , Estómago, Riñoncf y 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares de fes 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á un pequeño costo. 
• Si Ud- (?ansado de pagar dinero sin lograr una curación comoleta hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libfo. el cual í u s ^ 
das las enfermedades arriba mencionadas ' "u:5"tl y ucst-nuc iu 
ra que una vez que Ud. lo lea v l l ^ l ^ ' ^ r Z u ^ ^ ^ ^™XXo de " ^ T 
ser fácilmente curado. Este^Jbro es un^ fnpnf p^ll esja sufriendo y como puede 
se cree suíicientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente aue ese-iba con clari-
dad su nombre y dirección en el cunnn aHiiiT^ i * q esc. loa con cían-
correo. Al recibo de este cupón fe^6 ? ™* ^ mande P0fr-
v ^ o libro de 52 páginas. aLolutamen^^ati Ieyn& t i í l n £ ™ ™ 
a f i o s ^ I a ' c í r a c ^ V d Y ^ t í r "? especialista"pT muchos 
?asos de hombre! y ^ ha tratado ^ s de 25,000 
ouienes podemos referir á Ud Si u 7 S / T e m 0 - S c;nteiiares de Pacientes á 
disfrutar de la vida. J nní^l i f ta desanimado, no puede trabajar ó 
quiere tener tngre b u e n r o u ^ v 6 S corr" y radica^^te curado; si 
un cuerpo y una mente sana ? o n i ^ cornendo por sus venas; si quiere tener 
robusto, HÍne d S . ^ ' S ^ p ^ ^ ' 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
por corr'a COn SU "0n,bre y direCci6n' r"4"''o y mándenoslo Hoy mism. 
DR JOS L I S T E R & CO.. Sp. 9M - * Tito, A « , Chicgo, m., ü . S A. 
• » r ^ . o s « » . T « r s t e r y ^ -
Nombre 
Calle y numero 
Ciudad Estado 
- j -
P A G I N A S I E T E D I A R I O D E L A M A R I N A 
A G O S T O 2 D S ^ 1 4 
3 f i m n o J r e m l n i s t a 
Mujer, tú lo eres todo: la luz, la fe, la vida, 
consuelo del que sufre, cimiento del hogar, 
del niño, educadora; del viejo, compañera; 
gloria para el artista, para el soldado, paz. 
Tú vives en la Historia con páginas de oro 
desde remotos tiempos, desde el soñado Edén, 
y en Eva, Elena y Norma la Antigüedad esculpe 
figuras indelebles que marcan tu poder 
Con justas y torneos recorres la Edad Media, 
inspira tu mirada al bardo, al paladín, 
das a Colón tus joyas y surge un nuevo mundo, 
y España es grande en hombres, desde Gonzalo a Prim 
Ahora, en nuestros días, paciente, tus labores 
reúnes en modesta, hermosa Exposición, 
y el premio a tus afanes con humildad recibes, 
amante del Progreso, que es nuestro redentor 
Fuiste, con Juana de Ar co, Mariana y Agustina, 
la trinidad que infunde patriótica virtud; 
en el amor profano, María de Magdala, 
en el amor sublime, la madr e de Jesús 
Mujer: tú eres la fuente de luz, calor y vida; 
Por tí se agota y mueve la máquina mundial 
y hay Patria sin rencores y Fe, sin fanatismos 
y un Sol de Amor inmenso guía a la Humanidad 
Elisa Rós de JARAMATE 
CoToxrrlna* y Compañía. 
R a q u e l C a r r e a Y 45 l i t a 
¿Verdad que es lindísima? 
Una danseuse como nniguna otra por la gracia, por la elegancia y . . . por la 
edad. 
Parece que reposa. 
Reposa la adorable Raquel de un baile ideal, único, imaginario. 
Un baile que no ha bailado... 
S A R A T O G U I A N A 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
El mundo es chico. Basta salir de su 
país para convencerse de ello: a donde 
quiera que uno vaya se encuentra uno 
con conocidos. Muchos son los habaneros 
que se han trasladado del Malecón a 
Broadway, y aquí en Saratoga la suave 
brisa del parque nos trae a menudo, jun-
to con el susurro de las hojas, girones 
de conversación en la bella lengua de Cas-
tilla. 
En el Casino, por las mañanas, donde 
se va a tomar las aguas, se ven alrede-
dor de las mesitas, libando a pequeños 
sorbos el elixir de vida de los manantia-
les, varios grupos de hispano-americanos; 
por la tarde, en el camino del lago, el 
automóvil en rápida carrera, da tiempo 
para saludar al vuelo unos compatriotas; 
por la noche están en los grandes hoteles 
oyendo la música o mirando el baile. 
Sigue el furor del baile en todo su 
apogeo. En el hermoso patio del Grand-
Unión han puesto un tablado, rodeado 
de flores y heléchos, que se llena de pa-
rejas cada noche. E l sábado no se cabía, 
ni en el improvisado salón al aire libre, 
ni en los corredores circundantes. 
. Las fuentes iluminadas esparcían co-
mo una lluvia de joyas sus cambiantes 
juegos; las mujeres lujosamente atavia-
das, llenaban los balcones; hileras de bom-
billos de color enguirnaldaban los árbo-
les del jardín; era una escena preciosa, 
reinaba un ambiente de fiesta y de ale-
gría que hacía pensar en los garden par-
ties de hace veinte años cuando Saratoga 
estaba aún en todo su antiguo esplen-
dor. 
Pero no; esto es moderno, up-to-datfe. 
En otros tiempos no se bailaba así. Im-
peraba el vals de Strauss, el two-step los 
lanceros, hasta la polka. ¡Quién se acuer-
da de todo eso ahora! 
Los que sabían bailar entonces han te-
nido que reaprender o quedarse sentados; 
pero la mayoría han tomado el partido 
de reaprender, porque muchos son los ca-
balleros y señoras de edad madura que 
Participan en los bailes, nueva firma de 
deporte social. . , . , , , 
. Cuando empezó esta epidemia bailable 
Ĵ ce un par de años, recibimos un terri-
ble choque con el turkey trot, pero de pu-
fo feo murió; sucedióle el tango que tam-
bién ha recibido su golpe de muerte, na-
dle baila va el Tango. Lo que perdura 
es el one step y el hesitation, modifica-
ción del vals, a usanza del día. 
PADRE 
Como en sueños recuerdo aquellos días 
¡f que a andar por la vida me enseñabas 
i sencillo fervor con que razabas 
' la robusta fe con que creías. 
—Ss que Dios lo permite—me decías 
F^ndo un grato suceso celebrabas; 
* si una crisis de dolor pasabas: 
"-El Señor lo ha querido—repetías. 
A ser cual tú creyente no he llegado; 
' aunque quise imitarte, no he sabidí), 
M h bueno, lo dulce v resignado; 
.̂as nunca tus consejos di al olvido. ^ 
dijiste al morir: "Sé siempre honrado 
y en eso, padre fuiste obedecido. 
Celso Lucio. 
La última novedad es la machicha bra-
sileña. No sé si en el Brasil la gente del 
pueblo que lo baila lo hará del mismo 
modo que los profesionales de aquí; pero 
lo dudo, porque los bailes importados se 
cambian de tal manera, que no hay quien 
los reconozca. 
Los profesionales (clase intermediaria 
entre bailarines y gente de sociedad, que 
bailan, en traje de soirée, por dinero y 
ejecutan de una manera que se supon© 
artística, los bailes de moda—hacen tan-
tas piruetas y contorsiones, que queda po-
co de los pasos originales entre tantos 
adornos y floreos como le agregan. 
En el "Grand Unión" se baila a prima 
noche (de 8 y 80 a 10 y 80) al son de 
una buena orquesta de cuerdas; de diez y 
media a doce sustituyen a éstos unos mú-
sicos de color, grandes especialistas en 
rog time, que dan a los bailables sinco-
pados un ritmo especial. A las doce en 
punto se termina la fiesta. 
Es preciso recordar que si bien la gen-
te se divierte en Saratoga, es antes que 
todo un lugar a donde sé viene a buscar 
salud, un balneario. Hay que levantarse 
temprano para tomar las aguas en ayu-
nas, y todas las fiestas terminan tempra-
no. E l último límite es la medianoche. 
Como la cenicienta, la bella temporadis-
ta tiene que huir antes del último toque 
de las doce en que se apagan las lu-
ces. 
Pero todo no ha de ser frivolidades. 
Hemos tenido aquí placeres espirituales. 
Hemos vuelto a ver, después de muchos 
,años, a unas religiosas dominicas que 
tienen un convento-colegio en el Vedado, 
y un casa aquí, sucursal de la casa-ma-
dre sita en Albauy. Entre éstas figura 
una monjita cubana, ex-alumna del cole-
gio de estas dominicas en Cuba. Ayer por 
la tarde tuvimos el gusto de oír en la Ca-
pilla de aquel Convento, una magnífica 
plática por el Ilustrísimo Obispo de Ma-
tanzas, señor Currier. 
Después de su hermoso sermón en que 
habló del gran Congreso Eucarístico que 
terminaba en Lourdes, ayer precisamente, 
el elocuente prelado imploró las mercedes 
divinas por Cuba y por los delegados cu-
banos al Congreso, los Obispos de la Ha-
bana y de Pinar del Río. 
Fué una nota simpática y para mí ines-
perada, pues no supe, sino una hora an-
tes, que Monseñor Currier estuviese en 
Saratoga y que iba a predicar. 
Más tarde, en amena conversación nos 
honró Monseñor, discurriendo sobre la 
literatura hispano-americana, al estudio 
de la cual ha dedicado largos años y en 
que es una reconocida autoridad, y sobre 
las letras cubanas y en particular matan-
ceras. 
Hablamos de Milanés: nos dijo las di-
ficultades mil con las cuales habían tro-
pezado para celebrar su centenario y nos 
habló también de la hermana octogenaria 
del poeta, que vive aún en Matanzas, en 
la más triste situación, mantenida su 
precaria existencia por la caridad de unos 
pobres criados, antiguos esclavos de su 
familia. , „ , 
Monseñor Currier que se hallaba muy 
delicado de salud cuando salió de Cuba. 
está felizmente bastante repuesto. 
Saratoga, Julio 27 de 1914. 
Elanche Z. de Baralt. 
Traje para Garden-Party, modelo de la casa Agnes 
^ E m i l i o ^ t í a r t i n e * 
Es un titán pigmeo que hacia el Futuro avanza 
mostrando una bandera que dice: Redención: 
lleva una pluma de oro como una fuerte lanza, 
y lleva como escudo su pr opio corazón. 
, Su guía es la Conciencia; su estrella la Esperanza, 
la Libertad su diosa, la fe su religión, 
y sueña ver a todos los hombres de pujanza, 
unidos a la sombra de un solo pabellón. 
Y este titán pigmeo que en su cantar sonoro, 
arranca estrofas vírgenes de las canteras de oro, 
brindando los racimos de la futura Vid, 
de no nacer en tiempos que un nuevo Sol asoma, 
fuera un Homero en Grecia, fuera un Petronio on Roma 
¡y un Cid allá en los tiempos indómitos del Cid! 
Alfonso CAMIN. 
Fotografía CoToralnas y Compañía 
^ e s ú s V a l ó e s ^ S o s q u í n 
Vedlo ahí. 
Airoso, arrogante, seguro de su papel... 
Muy simpático, muy gracioso y muy inteligente es este monósimo niño, ale-
gría de su hogar, gloria de sus padres y admiración de cuantos lo conocen. 
Hoy son sus natales. 
Cumple dos años de edad Jesús Valdés y Rosquín. 
¿Qué otro homenaje mejor que la publicación de su retrato en esta página? 
Homenaje de simpatía. 
M E S A R E V U E L T A 
E l topo y el dolor de muelas. 
En muchas partes de Europa se conser-
va aún entre los campesinos la creencia 
supersticiosa en las virtudes del topo. 
Consiste el medio, para curar con él 
el dolor de muelas, en coger un topo ma-
cho y hacerle una incisión en la piel. 
Después se introduce el índice entre cuero 
y carne, hasta que el animal muere. Una 
vez muerto el topo, se coloca el dedo sobre 
el diente malo y el dolor desaparece. 
En realidad, lo que se conseguía con 
este procedimiento, cuando se ponía en 
)ráctica, era sugestionar al paciente, que 
además de paciente era pacienzudo, pues 
el topo tardaba en morir largas horas, 
tiempo suficiente a veces para que el mal 
cesara por sí solo. 
Un procedimiento curativo se empleaba 
también para los niños, pero en otra for-
ma; se cogía un topo, y, vivo; se le cortaban 
las cuatro patas; colocábanse éstas sobre 
la cabeza de la criatura, y el dolor des-
aparecía... o no. La tradición decía que 
la virtud curativa se hallaba en una pata 
sola; pero como no determinaba cuál, era 
preciso cortar las cuatro. 
Además, servía el topo para combatir las 
convulsiones de los niños. Se ataba el 
animal al cuello del niño enfermo; sin du-
da el terror que le inspiraba al bicho ha-
cía que el muchacho se curase, cosa fácil 
en enfermedades nerviosas. 0 
Premios a las criadas. 
Una agencia de sirvientas de Londres 
ha encontrado la manera de resolver el 
problema de las criadas. Para que éstas 
cumplan bien con su deber, la agencia re-
gala un reloj de oro a cualquier criada 
que dure dos años, y un broche a la que 
esté sirviendo en una casa durante un 
año. 
Los colores de lo» pájaros. 
Las personas amantes de las aves ob-
servan y generalmente lamentan, que en 
los parques y jardines de las grandes ciu-
dades no so encuentran pájaros de colores 
tan vivos y variados como los que se ven 
en el campo. Algunas de estas avecillas, 
como el paro, el reyezuelo y el petirrojo, 
pueden competir en belleza con muchas 
especies de los países tropicales; pero co-
mo se alimentan principalmente de carne 
e insectos, y estas cosas no pueden hallar-
las en abundancia en nuestros parques, 
para admirar su vistoso plumaje hay que 
marcharse al campo, a menos que uno se 
contente con verlos muertos y disecados 
en las vitrinas de los museos. 
En Londres, durante el año pasado, se 
ha recurrido a un medio ingenioso para 
resolver la cuestión. Se ha colgado en los 
árboles saquitos de muselina llenos de se-
bo y hoy los parques se ven animados por 
una porción de preciosos pajarillos que, 
atraídos por su manjar favorito, se han 
establecido allí definitivamente. 
Hormigas que cosen. 
Entre las muchas industrias que, de un 
modo más o menos elemental, practican 
las hormigas, está la de la costura. Un 
naturalista, Ridley; lo ha observado en una 
especie de esos animales que viven en la 
India. 
El insecto coge sus larvas con la boca; 
ahora bien: estas larvas segregan 'un 
hilo para fabricar su capullo; de modo 
que la hormiga se sirve do ella como de 
agujas. Así practica una serie de aguje-
ros en dos hojas, y con el hilo do secre-
ción las cose de dos en dos, formándose 
nidos. 
Esta observación no es única. Otra 
naturalista, Goeldi, ha visto también a un» 
hormiga del Brasil coser del mismo modo 
las hojas de dos en dos, en ziszás, con él 
mismo fin. 
Una carta de amor. 
Los arqueólogos se ufanan por haber 
descubierto una carta de amor. Una carti 
de amor.. j de hace cuatro mil años. 
Se trata Me una tableta de arcilla qui 
contiene en signos un formes un mensaje 
amoroso de una joven babilonia a su novio 
Después do no poces estudios, los sa-
bios arqueólogos han logrado establecer la 
traducción literal del escrito. Dice así: 
"Que el dios Sol y Maeduk te conserve 
y r, la vida por siempre. Te escribo para sa-
ber si tu salud es buena. Envíame noticiai 
tuyas. Por el momento, estoy en Babi-
lonia. 
"Te he visto hace pocos días, pero de lejos, 
y esto me ha producido honda pena. Es-
críbeme diciéndome cuándo vendrás. Ven 
en el mes de las fiestas. Que mi amor te 
dé la eternidad, con tal que me la con-
serve." 
Aseguran los traductores que no ha va-
riado en nada el texto. 
Hay que creerlo. sin reparo. Todas las 
misivas de amor, desde que existe el mun-
do, son lo mismo. 
Miscelnnia de curiosidad. 
La historia oficial de la guerra ruso ja-
ponesa ha costado unos 30,000 duros edi-
tarla, y aun no ha concluido. Los yanquis, 
grandes en todo, gastaron siete millones 
de pesetas en ilustrar e imprimir la histo-
ria de la guerra civil del 61. 
E l barco en servicio activo más viejo 
del mundo es el yate "Constance," de Co-
ponhague, y que acaba de comprarlo ua 
pescador. 
E l "Constance" se construyó hace cien-
to noventa y tres años, y en su larga vida 
casi puede decirse que ha visitado todos 
los puertos del mundo. La madera del cas-
co se conserva bien, y el dueño cree qua 
aun navegará muchos años. 
Para aislar a lo? convalecientes d'e en-
Ifermedades contagiosas un hospital de Chi-
cago ha construido unos cuartos de cristal 
con teléfono. Los amigos y familia del 
¡paciente podrán visitarlo sin peligro de 
: infección y hablarle por el teléfono. Est« 
¡ es un gran adelanto sobre el sistema ac-
jtual, que impide no sólo ver a los enfer-
! mos, sino hasta recibir cartas Puyas. 
CONTRICION 
Cristo Jesús, ¡ampárame! Yo he sido 
! durante muchos años un malvado 
i que, por gustar las mieles del pecado, 
I Tu nombre y Tu doctrina dió al olvido. 
| Mas mírame a Tus pies arrepentido 
! del tiempo en mis locuras mabastado. 
| ¡ Ampárame, Jesús Crucificado, 
j y otórgame el perdón que ahora te piddl 
I Por el amor de una mujer traidora, 
: de Tí, Señor, me señaré en mal hora. 
Arrepentido estoy de mi locura, 
mas da fuerza a mi fe ccntnt el deseo, 
i porque temo volver, si más la veo, ' 
a dejarte otra vez por su hermosura. 
J. Fernández del Villar. 
F a g i n a o c h o 
AGOSTO 2 DE I9I4 DIARIO DE L£ MARINA 
B A S E J A L L 
toría del sepndo 
íeain del "Apoio3 
/ Guando parecía inm ineTitaMe derrota 
Rapara ios •'bovs" del segxmdo team de la 
VSociedad Sportiva '"Apolo" d desafío que 
ÍKfectuó contra d formidable club "B«i-
ÍTe" en los terreóos del "Fígzro PaA," el 
\ pasado doming-o, ¿sta se convirtió en una 
'•resonante victoria a cansa de un gran 
Ihaítíng raUy iniciado en el octavo in-
Tmg, el cuai Devo a la pizarra apoilsta 
tenco carreras y tres que tenían anotadas 
,taron él score, trabándosei desde en-
una hucha titánica entra ambos 
basta el duodécimo inning, en el 
salió airoso el ^Apolo" en la forma 
aEÍgxriPmfce: Eeyes abre d inning con un 
stmck out, Gómez roletea a segunda y 
ésta se amantequilia logrando el corredor 
ateaaizar la inicial. Taño pega a la bola 
de two bagger y Gómez Sega basta ter-
y Znvieta da d bit preciso y opor-
entrando Gómez en borne con la ca-
decisiva en medio de las aciamacio-
s de los fanáticos partidarios de la en-
negra y blanca, 
"i E l Tna-tch lo comenzó di "Apoio" con 
/íb^ncois Pérez en el box, sirviendo dos 
Wfcnn, nno do dios de strack out, y en el 
A«tro poncbe a dos players pero salló del 
¿box en el tercer in-n-i-ng con un out a can-
j s a de ponerse un poco -wáldy un inalám-
^bñco opontimo, reemplazándole Rogelio 
jTaño, con tras corredores en base, el cual 
«l tratar de sacar out a un corredor en 
tiró mal entrando dos corredores 
borne; tras siguieron tres errores del 
campo apoüsta logrando baoer los del 
re" dos carreras. Después hicieron 
tina en el quinto, una en ei sexto y dos 
.en el séptimo; desde esta entrada Taño 
les cerró el borne, no permitiéndoles que 
• le anotaran ninguna carrera más. 
Por el ^'Baire" comenzó el desafío el 
^pitcher F. Vargas, el cual se puso wiM, 
i aunque comenzó bien el primer inning, 
! siendo sustituido por Sánchez, encontrán-
1 dose los "apolistas" con dos carreras en 
su score en el tercer inning y anulando la 
batería "apolista" hasta el octavo en el 
: que un gran batting raüy le empató el de-
«afio sosteniendo desde este inning un 
duelo de pitchers con Taño, basta el duo-
décimo inning, en el que un ligero par-
padeo de la segunda base seguido de dos 
bits le permitieron al "Apolo" anotar la 
carrera suficiente para el triunfo. 
Sánchez picheó admirablemente, pues 
; logró hacer tomar el exquisito licor a 
quince players apolistas aunque se encon-
traba un poco fild, pues concedió doce 
•boletos de libre tránsito-
Debido al gran corring de Rogelio Ta-
ño, se debe el haber empatado el "Apolo" 
i este desafío, pues con un rollings al cua-
i dro mientras ponían out al corredor en 
primera entró de segunda a borne. 
José Belén González, en el décimo prí-
,3ner inning' atrapó el palo de la tarde, 
bateado por Oscar Cabrera, una terrible 
1 laina entre Rf. y Center fielder, pero de-
bido a sus grandes piernas logró alcan-
zarla culminando su obra con un rápido 
y bnnito donble play. Este misma salvó 
nncTaraente el desafío, pues con un corre-
dor en tercera en el décimo inning y two 
• out, batearon un hit de laina para él, do 
los de marca indiscutible, lanzándose co-
cino nn oso sobre la bola atrapándola al 
primer bao, y sacando un gran mochete 
'logró dejar exánime al corredor antes de 
llegar a primera, llevándose la mejor ova-
ción que se le pueda dar a un player 
manigüero. 
En el primer' innig estando Taño en 
primera base, la cual consiguió por una 
base por bolas y con two out de dos etruck 
out, José Ramón Zuvieta dió una terri-
ble línea por el Rf. llevándoselo en claro 
y anotándose un three bagger, entrando 
Taño en home con la primera carrera del 
"Apolo" y del desafío y además consi-
guió' Zuvieta con su batazo salvar el 
skun de ponchados, pues el siguiente ba-
teador fué struck out. 
Ardines, el pequeño viejo o el viejo 
joven, con un corredor en segunda en 
el décimo prinuor inning dió un hit de 
laina ai center fielder, pero él corredor 
que estaba en segunda no pudo anotar, 
siendo out en borne debido a un gran 
brazo del. center fielder A. Aranda, el cual 
hizo un perfecto y rápido tiro. 
He aquí el score: 
BAIRE 
l'i 
I s A M A 5 P U R A y F I N A -
L A o e M A Y O R c o n s u m o M U N D I A L - , 
R e c o m e h d a d a poir I 0 5 M e d i c o ^ 
c o m o N U T R I T I V A y E S T O M A C A I D 
P r e s e n t a c i ó n E L £ 6 A N T E ^ 
- C a l i d a d G A R A N T I Z A D A ^ ) 
T o m á n d o l a s e o b f o w e ^ —̂, ' 
D e 
¿ a l u d , - l e l i c i d a d , d i c l \ a , c o n f e ^ í o y ^ 0 ^ 0 . 
e s r a b l e c i m i e r v l b ? 
P r o d u c c i ó n A n u a l . 
£ 5 0 , 0 0 0 O ^ b ^ 
V e n t a er> I 0 5 m e j o r e s 
d e l a I s l o o d e Guhcu 
O i M P O i S m o O R E S 
^ N D E R A ? ^ 
7c/0S ¿9yM% 
H a b a n a ^ 
S . e n . C 
V. C. H. O. A. E . 
" J . M. González rf. . . 4 0 1 0 0 0 
O. Cabrera, cf. y Ib. . 5 1 0 6 2 0 
S, Martínez, ss. y Sb. . 5 2 0 3 4 0 
' A- Quintero, c. . . . 6 1 1 21 4 0 
A, Sánchez, 3b. y p. . 5 1 2 1 5 0 
G. Gaber, 2b. . . . 4 1 0 0 3 2 
F. Vargas, p., 3b. y ss. 4 0 0 1 2 0 
.A- Aranda, Ib, y cf. . 4 0 0 2 1 0 
/ A. Galán, If 4 2 0 0 0 0 
\ P. Olazábal, cf. . . . 1 0 0 0 0 0 
APOLO 
V. C. H. O. A. E . 
y p-
M. Reyes, rf. 
E. Gómez, c. 
R Tabo, ss 
J, R Zuvieta, 3b. y ss. 
P. Alvarez, If. . . . 
J. B. González, cf. . . 
J . Trémols, 2b. y Ib. . 
F. Pérez, p. 3b. y 2b. 
Junco Ib 2 











TOTALES. 42 8 4 34 21 2 
TOTALES. . . . 41 9 9 36 21 5 
Anotación por entradas: 
Baire 004 011 200 000—8 
Apolo 110 100 050 001—9 
SUMARIO: 
Passed balls: Gómez, 2; Quintero 1. 
Stolen base: Gómez, Galán, Zuvieta y 
Marrero. 
Three bases hit: Zuvieta. 
Two base hit :Taño y Sánchez. 
Sacrifice hit: J . M. González. 
Struck out: por Pérez, 5; por Taño, 9; 
por Vargas, 4; por Sánchez, 15. 
Base on balls: por Pérez, 2; por Taño, 
7; por Vargas, 2; por Sánchez, 12. 
Hits dados a los pitchers: a Pérez, 1 
en dos u ntercio innlngs; a Taño 3, en 
nueve y dos tercio innings; a Vargas 1, 
en uno y un tercioinnings; a Sánchez 8, 
en diez y dos tercios innings. 
Wild pitchers: Vargas. 
Dead bá'll: Pérez, a S. Martínez. 
Quedados en base: del "Apolo" 14; del 
"Baire" 10. 
Tiempo: 2 horas treinta minutos. 
Umpires: Manuel Dávila y Francisco 
Padrón. 
Score: Juan G. González. 
El Campeonato de Matanzas 
LIGA MAYOR 
"Olivilla" en su crónica que publica en 
"El Correo de Matanzas" dice lo siguien-
te, del match efectuado el domingo últi-
mo entre las novenas "Nuevo Progreso" 
y "Primera Americana" en opción del pre-
mio de la "Liga Mayor." 
En esta vez como casi siempre sucede 
aunque triunfó la "Primera Americana" 
pues su teaín arrollador no deja vivir ni 
gozar un rato a sus adversarios. 
He aquí cómo se expresa "Olivilla:" 
"Anteayer chocaron por vez primera 
en el presente Campeonato, las novenas 
la. A. y N. Progreso. 
"Eesultaron fallidas las profecías de 
los progresistas, que pensaron conquistar 
el segundo triunfo de la temporada; pero 
los yankees le rompieron la combinación. 
"Desde el principio del desafío entra-
ron los americanistas ganando y en nin-
gún momento los de la gorra color de pi-
mentón pudieron alcanzarlos. 
"Santana, que comenzó en el box del 
N. P., tuvo que ser retirado, debido a 
su ineficacia, pues en cuatro entradas 
que actuó, dió un trío de dead balls, ex-
pidió 5 boletos y le soplaron un tubei en 
el lo., 2 terapéuticos y un doblete en el 
2o. y 4 sencillos en el 4c. (aquí explotó). 
Alvarez, que le aplicó la grúa, pasó în 
consecuencias, es decir sin carreras, el 5o. 
(donde le empujaron un par de "jiles") 
y el 6o. y 7o.; pero ya en el 8o. le fa-
bricaron u nterceto de tubeyes y en el 
9o. le sonaron 2 hits, como despedida. 
Fernández (Fullú) funcionó con mejor 
suerte, aun cuando hubo instantes en 
que parecía inevitable su retirada del pit-
cher píate, por su estado wild y más que 
en el 5o. le dispararon 2 inicialistas y 
un triple. 
La majagua americana manifestóse 
plenamente. 
Los dos torpederos brillaron, especial-
mente González, que aceptó mayor núme-
ro de lances. 
Lucas se impuso por su manera franca 
de batear. Pegó de 5 veces tres dobles y 
uno sencillo. 
Alvarez (que sacó un buen out en la.) 
descargó un triangular que arrasó con ¡ J . Milián, 3a. 
tres que babían sobre las bases esperando ¡ Santana, p. 
turno para hacer carrei-as. Fué sacado al M. de Oca, 2a 
pretender estirar el mameyazo a la ca-
tegoría de home run. 
Tata recibió, un fuerte dead ball, que 
lo privó por algunos minutos; una vez 
repuesto siguió jugando. 
A Rodríguez lo sorprendieron en la. 
leyendo el B. B. Magazine. 
Ahora véase el score, donde podrá 
analizarse mejor la manera de conducirse 
cada player: 
la. AMERICANA 
V. C. H. O. A- E . 
González, If. . . , 1 1 1 0 0 0 
Ortíz, rf 3 1 1 0 0 0 
Vilaró, ss 6 1 3 1 4 0 
Gómez, 2b 5 4 4 6 2 0 
Vega, Ib 5 1 2 9 1 1 
Pérez, 3b 5 2 2 1 8 0 
Rodríguez, c. . . . 8 1 2 7 3 0 
Mancebo, cf 3 0 1 3 1 0 
Martínez, rf, If. . . 2 1 0 0 0 0 
Fernández, p . . . . . 4 1 0 0 2 0 
Totales 37 13 16 27 16 1 
NUEVO PROGRESO 
V. C. H. O. A. E . 
Ferrera, Ib. . . 
E . González, ss. 
Alvarez, 2a, p. 
Isaac, rf, c. . . 
Mera, cf 
Monroy, 2a, rf. 
J. R. Pérez, 
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Doña Blanca de Navarra 
POR 
F . Navarro Villoslada 
(—<Se vende en "La Moderna Poesía.") 
bían ser muy principales, aunque le eran j gravedad de sus crímenes? ¿Por ventu- años tesoros de ternura para derramarlos 
desconocidos, hizo esfuerzos, prodigios de i ra vale más el alma del príncipe como vos 
valor, para hacerse también él temido j le veis, que la del bandido como yo le veo? 
fuerte, poderoso. Los incendios no tenían j. —¡Cruel estás conmigo, Inés! ¿Qué te 
otro objeto que el de arrasar castillos pa- ¡ ha hecho esta pobre mujer, perseguida 
en un solo instante sobre el corazón de 
Jimeno? ¡Le amé, Inés, le amél Y sólo 
el hábito de ser desgraciada, y mi crian-
za y la costumbre de ver las cosas desde 
hecho. Y en todas estas horribles haza-
ñas no hacía más que castigar a los gran-
des señores de esta tierra, asolada tantos 
—Inés, y pax-a que la estimación de Ji- i años ha por su desmedida ambición Jime-
1 tneno te baste y satisfaga, dime: ¿Le no empuñaba el azote de la cólera divina 
! conoces ? ¿ Le has conocido siempre ? — ¡ que crujía sin cesar sobre la frente de 
¡preguntó la Princesa. i vuestros verdugos. ¡Grande fué, señora 
La doncella creyó vislumbrar en estas - Jimeno como capitán de aventureros; máa 
preguntas una duda, un recelo acerca de ' grande acaso que había de ser cómo prín-
la nobleza del alma de su adorado aman-! cipe de Ñápeles y de Aragón.. .! 
te, y no pudo menos de contestar: —¿Qué dices? 
^—¡Siempre, señora; le be conocido —¡Oh! ¡No sé, no sé lo que digo, se-
siempre! Y porque le conozco os digo que i ñora! Pero cuando a Jimeno se le ultra-
la sonrisa de aprobación del hijo de S a - ' j a . . . 
muel, de Jimeno, del capitán de bandidos, I —Pero has dicho... yo no sé qué 
del capitán do aventureros, puede halagat de Ñápeles. . . ¿ Habré oído mal ? 
la vanidad de una reina. —Sí, habéis oído bien: que Jimeno es 
—¡No sabes, Inés, con cuánto placer te | un príncipe. 
1 ¡No sabes cuán dulces son i —¡Cielos! ¡No te burles de mí! 
ra ver si se rompía vuestras prisiones; loa desde la cuna, desamparada de todos, | un puesto elevado, han podido ^ hacerme 
saqueos, pesquisas eran que hacía de casa casada en sus primeros años con un hom-
en casa para encontraros; los homicidios; bre aborrecido, repudiada por él, arrojada 
venganza de los agravios que se os babían de su tálamo a los pocos días con escán-
dalo y con ignominia ? ¿ Qué te ha hecho 
esta mujer, que no ha tenido más venga-
dor que el cielo, que no ha pisado otro pa-
vimento que el de las prisiones, que no 
ha sentido los arrullos de una madre, que 
se ve perseguida por su padre, amenaza-
da por sus hermanos, qué te ha hecho pa-
injusta con él. Responde, Inés: ¿he podi-
do ofenderte por este amor? 
—¡Perdón, señora! Amo a Jimeno, es 
verdad, pero amo más su ventura, y por 
eso os amo también a vos. 
—¡Ah! ¡Le amas y le acompañas a to-
das partes! ¡Le amas! ¡Le has conocido 
siempre y mereces su confianza, y le has 
8 27 16 
—¡Terribles, Inés, terribles! Tanta vir-
tud y generosidad y abnegación revelan 
un alma tan buena, que es imposible de-
je de ser adorada por Jimeno. Y no sólo 
estoy celosa de tí, sino que, en medio de 
amargura misma, te tengo evidia; pero, 
entiéndelo bien: tengo envidia de un co-
razón tan noble, de una resignación tan 
cristiana, de unas virtudes tan consolado-
ras. ¡Ay,_ Inés! ¡Yo no sé en qué consis-
te...! Quizás como en tantos años no he 
disfrutado un momento de felicidad, no 
acierto a desprenderme de ella cuando con 
ella conmenzaba a regalarme. ¡Quiriera 
Anotación por entradas 
la. A 130 500 03^, , j 
N. Progreso. . . . 001 230 000^i 
Sumario « 
Sacrifice hit: Mancebo y Monroy 
Sacrifice fly: E . González. 
Called balls: por Santa 6 (en 4 . 
nings); por Alvarez 2 (en 5 innings). i?? 
Fernández 6. ;' N 
Stolen bases: N. González, Vflai^ r. 
mez. Vega, Ferrera e Isaac ' ^ 
Two bases: Gómez 3. Vega, Rodrfp-.J 
y Mera. ^ 
Three bases: Alvarez. 
Struck outs: por Santa 2; po,. ; 
rez 1; por Fernández 5. 
En 3k: 1. 1 
Double play: Isaac y González. 
Dead balls: Santana 8: a Vega, ju^J 
y Fernández; Alvarez a Rodríguez. , 
Bok: Fernández. 
Passed balls: J . R. Pérez. 
Umpires: Roque y Cairo. 
Tiempo: 2 hs. 40 ma. Anotador; g j 
lio. * ; 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
N. Progreso. 1 j "̂ Tji 
Rayos X . . 1 1 5S 
la. Americana. » 1 j 
LIGA MENOR 
Julio, 29 de 1914. 
E l último domingo, al decir de «w 
Correo de Matanzas" se inauguró en aon 
Ha ciudad, el campeonato organizado b 
la "Liga Menor" integrado por los MnkJ 
"Atlético," "Yara" y ''Roma." ^ 
El primer juego del champion lo ceU 
braron las novenas "Atlético" y Ron^ W 
resultando vencedora la primera por nn 
anotación de 13 por 10. ^ 
E l match fué de muchos trancazoa 
acompañados de sus errores, marfil e ñi 
finidad de discusiones sin venir al cv 
so. 
Comenzó lanzando la bola por el AtlS, 
tico el simpático Forn, (que siempre tie, 
he algo entre manos,) retirándose en Á 
cuarto por su falta de control Caraba-
lio lo sustituyó, no dando ni un called bal] 
y sacó 7 struck outs. 
Jordán, del "Roma" pitcheó bien hasta 
el cuarto después se debilitó, uniendo a 
esto los errores de sus compañeros, sobre-
vino entonces el desastre. 
Madan, V. González, Tata, Gavino, Ca-
raballo, Alfonso, Forn y el bat de emer-
gencias se distinguieron. 
La concurrencia aunque bastante regó, 
lar, salió bastante mal impresionada del 
juego. 
Como ya decimos los batazos a larga 
distancia abundaron y prueba de ello véa-
se, que Madan, García y Gener, dieron 
home runs; Alfonso, Madan, V. González 
Ponce y Nene, se descolgaron con tlire« 
bagger; y Guerra, Font, Caraballo, F. 
González y Gener, con hits de dos es-
quinas. 
En total ambos clubs dieron 28 hitíj 
anotaron 24 carreras y conectaron 17 erro-
res. 
Los pitchers pusieron fuera de juego a 
16 jugadores, y dieron 10 bases y dead 
ball. 
La anotación por entradas fué la sí» 
guíente: 
Atlético. • » , . 000 414 100 S—18 
Roma 303 004 000 0—10 
Como los romanos empezaron con iW 
cho acometimiento hasta la sexta entra*» 
da, pero después se achicaron y perdie») 
ron el juego. 
_____ 1 
ESTADO D E L PREMIO 
Clubs G. P. A*t ^ 
Atlético 10 1,000 
Yara 0 0 000 
Roma . 0 1 OOf 
EL PELIGRO D i LA GUERRA , 
Hemos llegado a un momento de lo* 
más difíciles en el mundo de los negocioa. 
Ahora más que nunca se necesita una se-
renidad de ánimo más extraordinaria, 
tranquilidad de espíritu, calma, la menta 
libre de preocupaciones, porque los negó* 
cios pasan por un trance difícil, y hay qus 
verlo todo en su justo medio, para resol* 
ver con base firme y no ir al fracaso. 
Los neurasténicos, los nerviosos, que s< 
hacen timoratos, asustadizos y vacilantes, 
van a ver desaparecer sus fortunas, sus 
negocios y el fruto de su trabajo de todas 
la vida. Si la guerra europea estalla, no 
van a poder hacer frente a la crisis, porj 
que la neurastenia les vela el entendí̂  
miento. 
Tomando elíxir antinervioso del doctori 
Vernezobre, que se vende en su depqsitOi 
"El Crisol," Neptuno esquina a Manrique, 
y en todas las boticas, habrá serenidad daj 
juicio, tranquilidad de ánimo y se pueoft 
resistir a los acontecimiento. I 
Desverñine eniregarT 
mañana 
ra que así la maltrates? ¡Oh! ¡Tan honda 1 pai-a cumplir su voluntad, no la de la Con 
es mi desgracia, que hasta los que vie- desa! ¡Le amas...l ;Ay, Inés! ¡Entre el 
recibido al llegar al castillo! ¡Y has se-| poder imitarte, quisiera hacer tus esfuer-
guido después sus pasos, y vienes tal vez j zos y sacrificios, pero soy demasiado dé-
bi l . . . ! ¡ Inés, arráncame el corazón, pe-
escucho! ¡Ay 
para mí las alabanzas de Jimeno, nTcuán 
ta neecsidad tengo da oirías en este ins-
{ tantel Jimeno, Jimeno, saliendo de una 
' raza maldecida, puede tener un alma no-
ble, pura, inmaculada; pero Jimeno, ca-
pitán de bandoleros... 
—¿Y por quién, señora, el tímido cor-
dero de Mer.davia se convirtió súbitamen-
te en león furibundo de las Bárdenas? 
nen a consolarme, tal vez contra su vo-
luntad, truecan en insultos el consuelo! 
¡Ay! ¿Amas tú a Jimeno por ventura? 
¿Le amas? Escucha, Inés; mi juventud 
ha pasado: perseguida, sepultada siempre 
inmenso catálogo de mis tormentos, has-
ta ahora no había conocido el de los ce-
los! 
ro no me arranques la imagen de Jime-
no! 
—¡ Conservadlo, señora, y sed dichosa 
con él! Mis sacrificios no son incompletos 
Celosa vos de mí, doña Blanca! Ca-1 y no sólo he renunciado al amor de Jime-
Had por compasión, que me mataréis de ! no antes de conocer su ilustre cuna, sino 
en torres y calabozos, no he visto que dolor si no me hacéis prorrumpir en car- j que después de verle tan encumbrado, ven-
—Príncipe de Ñápeles y de Aragón. 
—¿Hablas de veras? 
—Hijo del rey don Alfonso el Magná-
nimo. 
—¡Calla, Inés, que vas a matarme de 
gozol ¡Inés, dime la verdad, no te burles 
de m í . . . ! ¡Mira que le amo! 
—¡Oh! ¿Y habéis aguardado a decirme 
le amabáis 
nadie fijase en mí una sola mirada cari-
ñosa, que nadie me sonriese dulcemente: 
siquiera por mi desgracia, ya que no por 
mi hermosura: porque, Inés, eso sí, has-
ta mis carceleros me han dicho que yo 
era hermosa. He llegado a esta época 
en que el alma se prepara a despedirse 
de semejantes ilusiones, y en este oto-
fío de mi vida, y en la tarde de mi edad, 
hallé por fin las miradas, hallé las son-
risas desconocidas hasta ahora. Un man-
cebo de condición humilde y de corazón 
ajadas! ¡Celosa vos, cuando los celos han j go aquí a proporcionaros la fuga, a da 
macerado mis carnes, me han robado los ! ros toda la ventura que podéis apetecer 
colores, el sueño, la tranquilidad! ¡Celosa 
vos, cuando me estoy alimentando de la 
ponzoña de los celos que vos me sumi-
nistráis! ¡Oh, basta, basta! ¡Haréis que 
me arrepienta del generoso intento que 
la libertad y Jimeno; Jimeno convertido 
en príncipe, para que pueda ser esposo 
de una reina. 
—¿Por qué eres tan buena, Inés?— ex-
clamó la Princesa cruzando los brazos y 
aquí me trae! Sabedlo, señora, sabedlo! contemplándola con absortas miradas. — 
también vos. ¡Vengo aquí a proporciona-; ¡Ay! ¡Cuán humillada me siento a tu la-
ros la fuga, a entregaros a Jimeno, al Ji-i do! ¡Cuándo no habría de enturbiar 
meno que yo adoro! ¡Vengo a restituiros a! mi ventura el recuerdo de que otra mu-
sus brazos y a miraros partir Juntos para jer le mereefa más que yo! 
nunca más volverle a ver! ¡Veréisle cómo ; —Por «hora—respondió Inés con son-
so aleja de aquí sin tornar el rostro si- risa—venid a disfrutar sin temor del es-
que l  is al saber que, como vos. I elevado me amó quizás para que no mi-
6^ 1? A t?, ?Ue VOS P ^ i í 3 ^ naddo cerca de otro ?-prorrumpió I diese con una de sus palabras la profun-
t JrJfL+L - f - T ^ L r , ! ! 1 „SaS Proezas-1 lnes ^ a ^ ^ n . — ¿ C r é e i s que ahora i didad del abismo que hasta entonces me I quiera'para dirigirme una mirada de na-1 caso alivio que proporcionan a vuestras S^ÍSÍ J ^ J S E S f v J i f T i"0 .POdei8 (sT0-3ar0B .de un amor Padrón ! había aparado de la felicidad. Le amé titud! ¡Veréis como jamás mi nombre sa- ! penas. * 
sufristeis en Mendavia, y mas impotente hasta aquí de îgnominia? ¿Por ventura I también. ¿Y cómo no había de amarle, si j le de sus labios! ¿Y todavía tenéis celos , - ¿ Adónde me llevas! 
""Manto nnada disminuir la i mi corazón estuvo acumulando tantos 1 de mí* i —A esta cámara inmediata; más ale-
E l doctor Pablo Desvemine hará entre-i 
ga mañana, lunes, de la Secretaría de ^ 
tado, al doctor Ezequiel García, Secreta-
rio de Instrucción Pública, quien ha siC» 
designado para desempeñarla interina-
mente . , ^ 
Como saben nuestros lectores, al doctoj 
Desverñine le han sido concedidos, F 1 
motivos de salud, dos meses de bcfc~£ 
los cuales pasará en su finca de •A-rtlT:̂  
sa, si no resuelve ir a los Estados un 
dos. 
gre, más espaciosa, más dignamente ade* 
rezada para una princesa. _ -
—Las prisiones todas son iguales, la 
—No lo son todas, señora: las nay» 
como ésta, que no tienen más que u 
puerta; las hay, como esotra, Q116, 
dos, por una de las cuales se puede ae 
cender al campo, y . . . 
—Vamos, vamos al punto—le intern"L 
pió doña Blanca acudiendo al dulce r 
clamo de la libertad. . nn-
—A la solicitud de Gastón y al ^ ' 
sentimiento de vuestra hermana o^L, 
también vestidos más propios de vues 
estado que esos hábitos. , 3 
—¿Qué me importa? Inés, las gaia 
me son odiosas. a9 
—Las vestiréis, sin embargo, P?rq n 
esos hábitos pudieran haceros traición 
la fuga. 
—¡Inés, Inés!— exclamó la PrinCf:!! 
abrazándola;— tan prevnida, tan car^ -
sa, tan resignada como una madre» i . 
eres, sin embargo, sois... habéis sido | 
rival! . 
—Venid, señora, venid presto; y si W ĵ 
ta bondad se anida en vuestro Pech0-.' ^ 
tornéis a pronunciar el nombre de f,1 jj-
y si queréis pagar mi sacrificio, sustn̂ 1 
lo con el de amiga. 
—Mas que amiga, ¡hermana, licr âS. | 
mía! Te doy este dulce nombre, que * 
ta ahora nunca ha salido de mis W I 
sin horror. elj 
Y diciendo estas razones, entraron 
la cámara inmediata, donde la PrinC 
cambió de vestidos. u. 
—Ahora—le dijo Inés,—voy a l)r° s 
rar que Jimeno entre pp r-\ alcázar 
algunos partidarios vuestros. 
—¿Para qué? ^ 
—Lo primero, para favorecer vue 
Servicios de la Prensa 
: : Asociada y Laffan : : C A B L E G R A M A S 
De nuestro servicio di-
:::: recto de España :::: 
?3trl 
L a s a 
Viene de !a primera plana 
pos no pueden salir del viejo continente 
por falta de fondos. 
NO HAY TEMOR A UN "CRASK" 
s New York, Agosto lo. 
Los directores de los bancos locales ma 
nifiestan que el efectivo de los bancos ha 
sido agotado en 53 millones de pesos de-
bido a los embarques de oro para Euro-
'^as autoridades financieras declaran 
auc no kay motivo alguno de alarma ni 
temor a que se repita el "crash" de 1907, 
puesto que el Tesoro de los Estados Uni-
dos se encuentra hoy en excelentes condi-
ciones. 
W1LSON ESPERANZADO 
Washington, Agosto lo. 
E l Presidente Wilson nc ha perdido aun 
la esperanza de que la diplomacia logre 
evitar la conflagración europea. 
Loe Estados Unidos han acordado dife-
rir la proclama de su neutralidad en el 
conflicto europeo hasta que la situación 
9e aclare algo más. 
OFRECIMIENTO DEL CANADA 
Ottawa, Agosto lo. 
El Gobierno del Canadá ha cablegrafía 
do a Inglaterra ofreciéndole un contingen 
te militar de quinientos mil soldados. 
LA AGITACION EN SAN PETERS-
BURGO. 
San Petersburgo, 1. 
La declaración de guerra de Alemania 
ha provocado una frenética demostración 
popular. 
Las multitudes exaltadas marchaban 
por las calles, con el retrato del Czar, con 
banderas y antorchas, prorrumpiendo en 
gritos desaforados. 
LA NEUTRALIDAD BELGA 
Bruselas, Agosto lo. 
El Ministro de Francia ha informado a 
la Cancillería belga que Francia respeta-
rá la neutralidad de Bélgica en caso de 
guerra con Alemania, pero que si alguna 
otra nación no respeta su neutralidad, en-
tonces Bélgica debe manifestar la actitud 
que adopte en el conflicto. 
LA NEUTRALIDAD DE ITALIA 
Londres, 1. 
Considérase que la neutralidad de Ita-
lia es un punto algo debatible. 
LA ACTITUD DE TURQUIA 
También se cree aquí que la actitud de 
Turquía es un factor de alguna importan 
cia y que hay que tomar en cuenta. 
Se tiene entendido que Alemania tiene 
acordada una inteligencia con Turquía 
que puede complicar la cuestión. 
E l gabinete inglés se reunirá mañana 
para considerar cuál dnbe ser la actitud 
de Inglatcna, si debe mantenerse apar-
tada, procurando únicamente proteger la 
neutralidad belga, o si debe ayudar a 
Francia. 
QUISIERON CORTAR E L CABLE 
Copenhager, 1. 
Varios "destroyers" alemanes, intenta-
rpn en vano, fuera de las aguas jurisdi-
cionales danesas, cortar el cable que se 
extiende hasta Rusia, vía Roedvig. 
trasatlántica, exponen su creencia de que 
dicho ofrecimiento sea debido a que Co-
millas esté enterado de algún pacto se-
creto que pudiera existir entre España y 
Francia. 
EMBAJADOR QUE SE AUSENTA 
París, lo. 
Circula el rumor de que el Embajador 
alemán se ausentará de París esta noche. 
EXCITACION PUBLICA 
Hoy produjo gran excitación la ascen-
sión de un dirigible militar. 
DECLARACION DE UN EMBAJADOR 
Londres, lo. 
E l Embajador de Francia en esta ca-
pital dijo hoy que ya todo depende de In-
glaterra. 
—Si ésta—dijo—informa a Alemania 
de que la armada inglesa se halla lista pa-
ra operar, puede que el efecto de sa ma-
nifestación detenga la guerra; pero no 
siendo así, muy pocas esperanzas quedan 
de que no haya guerra. 
AUMENTO DE DESCUENTOS 
Berlín, lo. 
E l Banco Imperial ha elevado su des-
cuento a seis por ciento. Y se han recibi-
do aquí noticias de que el mismo tipo de 
descuento han establecido los bancos de 
Amsterdam y de Bruselas. 
LAS COSECHAS AMERICANAS 
Washington, 1. 
Para impedir la paralización de la na-
vegación trasatlántica y evitar el bloqueo 
de las cosechas americanas, el Presi-
Wilson y los "leaders" dei Congreso ame-
ricano han acordado adoptar una enmien-
da a la ley del Canal de Panamá permi-
tiendo que los barcos extranjeros entren 
bajo registro americano. 




Un barco alemán, que acababa de car-
gar carbón en este puerto, recibió orden 
le la casa armadora, de permanecer aquí 
asta nuevo aviso. 
PROHIBIDO SERVIR CARBON A LOS 
BARCOS QUE NO SEAN ESPAÑO-
LES. 
Bolbao, 1. 
El Sindicato de mineros ha notificado a 
la Compañía de los Altos Hornos que el 
Gobierno español ha prohibido que se sir» 
va carbón a loa barcos extranjeros. 
SERAN REPRESENTADAS POR LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Washington, 1. 
Alemania, Inglaterra y Francia han pe-
dido formalmente a los Estados Unidos 
que se haga cargo de sus intereses diplo-
máticos en los países de que han sido re-
tirados sus respectivos representantes. 
Se han enviado instrucciones, al efec-
to, a los Ministros y embajadores ameri-
canos acreditados en Europa. 
DISCULPANDO A RUSIA 
Londres, lo. 
Un funcionario de la Embajada rusa en 
e?ta capital ha declarado que Rusia no ha 
dado paso ninguno contra Alemania, limi-
tándose a adoptar medidas de precaución 
en la frontera austríaca. 
E l Primer Ministro, Sazonoff, agrega 
el diplomático, ha declarado repetidas ve-
ces que está preparado para llegar hasta 
el último límite en sus esfuerzos para im-
pedir la guerra. 
DEL R E Y DE INGLATERRA AL CZAR 
Londres, lo. 
Se ha averiguado que la comunicación 
del Rey al Czar era simplemente un rue-
go para que se suspendieran los prepara-
tivos para un conflicto que ha de lanzar 
a la muerte a millones de seres humanos 
y destrozar la solvencia económica de Eu-
ropa. 
COMENTANDO E L OFRECIMIENTO 
DE COMILLAS 
Madrid, lo. 
Muchos diarios de esta Corte, al ocu-
parse del ofrecimiento hecho por el Mar-
ÍQes de Comillas al Gobierno, de la flota 
ITALIA, NEUTRAL 
Roma, lo. 
De buena fuente se sabe que el Gobier-
no italiano ha acordado mantenerse neu-
tral en el actual conflicto europeo, habién-
doselo comunicado así al Embajador ale-
mán, Conde de Flotow. 
LOS RESERVISTAS RUSOS 
San Petersburgo, lo. 
A las seis de la mañana se abrieron en 
esta capital cien banderines, a los cuales 
acudieron a inscribirse, con gran entu-
siasmo, los reservistas del ejército ruso. 
MOVILIZACION FRANCESA 
Londres, lo. 
Los despachos recibidos de París traen 
la noticia de que el Gobierno francés ha 
resuelto movilizar el ejército, habiéndose 
cursado esta mañana las órdenes para que 
todas las fuerzas del país se hallen pron-
tas a combatir. 
LAS ESCUADRAS INGLESA 
Y ALEMANA 
Londres, lo. 
E l "London Telegraph" publicó hoy 
unos despachos de Copenhague con la no-
ticia de que las flotas inglesa y alemana 
se hallan maniobrando no lejos de las cos-
tas de Noruega. 
En otros despachos que publica el mis-
mo periódico dícese que el "Politiken", 
periódico oficial del Gobierno danés, ha 
dado la noticia de que la flotilla de torpe-
deros y destructores recorre las costas de 
Noruega, a poca distancia de Kapstat, y 
que ocho destructores más, ingleses, han 
fondeado en el mar del Norte, a la altura 
del puerto de Bergen. 
¡EL DIEZ POR CIENTO! 
Londres, lo. 
E l Banco de Inglaterra abrió hoy con el 
descuento del diez por ciento. 
DECLARACION DE GUERRA . 
Berlín, lo. 
E l Gobierno alemán, en vista de la mo-
vilización del ejército francés, ha decidi-
do declararle la guerra a Rusia. 
LAS FUERZAS ITALIANAS 
Roma, lo. 
Unos 500,000 hombres, aproximadamen-
te, se hallan sobre las armas en Italia, in-
cluyendo los que pueden ser retirados de 
Trípoli y 100,000 que fueron llamados al 
servicio activo poco antes del ataque de 
Austria a Servia. 
varias estaciones y las fortificaciones a lo 
largo de la costa se están preparando pa-
la rdo de la costa se están preparando pa-
ra entrar en acción. 
POR LA VIA DE GRECIA 
Atenas, lo. 
Se han recibido noticias de Nish, actual 
capital de Servia, de que las avanzadas 
de las tropas se están replegando a las lí-
neas principales en operaciones, pues el 
Estado Mayor servio opina que el objeto 
de los austríacos es ocupar a Novibazar. 
También dicen las aludidas noticias que 
en Nish se cree que Austria se propone 
ocupar a San Jack hasta que Servia ac-
ceda a pagar una gran indemnización, la 




La Alianza Internacional del Sufragio 
Femenino, que representa 26 países, le ha 
dirigido al Emperador Guillermo un men-
saje rogándole que se esfuerce en evitar 
la guerra y suplicándole además que se 
digne recibir la comisión que lo visitará 
en representación de la Alianza. 
E L SERVICIO CABLEGRAFICO 
La sucursal en la Habana de la Empre-
sa cablegráfica "Western Unión", ha re-
cibido el siguiente despacho de la oficina 
central de Nueva York: 
"Los despachos cablegráficos dirigidos 
al continente europeo están sujetos a 
grandes demoras. Los mensajes remitidos 
al Extremo Oriente, que deben cursarse 
por las líneas de la gran "Compañía Te-
legráfica del Norte", más allá de Londres, 
están asimismo sujetos a demoras, y so-
lamente serán cursados a riesgo del remi-
tente. La línea del Sur de Rusia, por la 
vía del Indo, está Interrumpida." 
Esponsales 
E L GABINETE INGLES TRABAJANDO 
SIN CESAR 
Londres, lo. 
E l gabinete de Saint James se reunió 
esta mañana, a las once. 
Durante la noche los ministros estuvie-
ron en frecuente comunicación. Lord As-
quith. Jefe del Gobierno, convocó a sus 
colegas para que asistieran a las dos de 
la madrugada al palacio de Backingham 
para comunicarles que el Rey Jorge V se 
proponía enviarle un mensaje especial al 
Czar dé Rusia, ignorándose lo que expre-
sa el aludido mensaje. 
LORD KITCHENER 
Londres, lo. 
Anoche fué recibido por S. M. el Rey 
Jorge V, el general Kitchener. 
Nada se ha averiguado de lo que se tra-
tó entre el Rey y el famoso general In-
glés. 
LA MOVILIZACION ALEMANA 
Londres, lo. 
Al Ministerio de Estado se le ha infor-
mado, extraoficialmente, que el ejército 
alemán ha recibido la orden de moviliza-
ción. 
SUSPENSION DE LA L E Y BANCARIA 
Probablemente el lunes próximo se pe-
dirá en el Parlamento británico la suspen-
sión de la ley bancaria. 
INGLATERRA CON FRANCIA 
París, lo. 
E l Embajador de Inglaterra en esta 
capital fué hoy a visitar al Presidente, 
M. Poincaré, y le manifestó oficialmente 
que la Gran Bretaña se hallará al lado de 
Francia si llega a estallar la guerra. 
E L ULTIMATU3I ALEMAN 
Londres, lo. 
Dícese que el plazo para contestar el 
ultimátum que Alemania le ha dirigido a 
Rusia se ha ampliado hasta mañana a me-
dio día y a 48 horas la petición hecha a 
Francia. 
Berlín, 1. 
E l príncipe Adalberto, tercer hijo del 
Kaiser, ha contraído esponsales con la 
princesa Adelaida, nieta del duque de Sa-
ge-Meiningen. 
E l príncipe Adalberto tiene 30 añoc y 
la princesa Adelaida 23. 
Expedición al Pol  Sur 
Londres, 1. 
Ha salido del Támesis el "Endurance," 
buque que Shackletonen va a su expedi-
ción al polo Antartico. 
Lo de siempre 
New York, lo. 
Los elementos principales de los círcu-
los económicos han iniciado una acción ex-
traordinaria para evitar la crisis moneta-
ria por consecuencia de la exportación de 
la moneda de oro. 
Representantes de casas que trafican en 
valores extranjeros han salido para Wash-
ington con el fin de sugerirle al Presiden-
te Wilson la conveniencia de que el Go-
bierno de los Estados Unidos auxilie, co-
mo otras veces, con un crédito de cien mi-
llones de pesos para contrarrestar los 
efectos de los embarques de oro que se 
han hecho para Inglaterra. 
Banqueros de las principales ciudades 
de la Unión irán a la Casa Blanca el lunes 
próximo para la entrevista con el Presi-
dente Wilson, a lax cual asistirá Mj. Me 
Adoo, Secretario de Hacienda. 
E L T I E M P O 
Perturbación Anunciada 
Actuar a tiempo es la principa! cau-
sa del éxito-
La tos molesta es señal de pertur 
bacióu en el aparato respiratorio. Si-
gue tosiendo porque usted quiere. 
Elixir Creosotado Sarrá, calma la 
tos. Sana pulmones. Evita Ja litis. 
Droguería Sarrá y Farmacias, 
Angustiosa situación de la clase obrera en Cuba 
Viene de la primera'plana 
avecina se harán sentir en Cuba a más 
de cincuenta mil trabajadores. 
— ¿ ... ? 
Sí. Hay que pensar que viven de la 
Ími11̂ 1"13, torcedores, rezagadores, despa-
Mladores, escogedores, anüladoras, file-
teadores, dependientes, carretoneros, ofi-
cinistas y vegueros. Estos, que a conse-
cuencia de la crisis reinante desde hace 
seis meses, estaban como se dice vulgar-
mente con el agua al cuello, quedarán 
arrumados tambi;n. 
— ¿ ... ? 
—Dependerá de las circunstancias que 
volvamos a trabajar con los operarios que 
teníamos actualmente. Les hemos expli-
cado los motivos del cierre, advlrtiéndo-
les que dependerá de la marcha futura de 
los acontecimientos el que empezemos 
con todos, o por vitolas, según los pedi-
dos que tengamos al cesar la caótica si-
tuación en que estamos. 
Agradeciendo sus informes y dándole 
las gracias, estrechamos la mano al se-
ñor Cadavia. 
EN ROMEO T JULIETA 
Siendo ésta una de las grandes fábricas 
de esta ciudad, a ella encaminamos nues-
tros pasos. Fuimos atendidos efusivamen 
te por los señores Antonio Villa y Pedro 
Pablo Rodríguez, altos empleados de la 
casa, y el señor Pablo González, capataz 
de la misma. 
Tenían noticias del cierre ordenado en 
muchas fábricas, pero ignoraban si ellos 
tendrían que adoptar igual actitud. Te-
nían gran cantidad de órdenes de Euro-
pa; pensaban activar los trabajos en el 
mes de Agosto, pero aquélas fueron tam-
bién suspendidas y es casi seguro que 
dentro de una semana tendrán que ce-
rrar la fábrica. 
Estiman que después de la crisis la-
tente que reinaba en la industria, esta 
paralización es un desastre para ía mis-
ma. 
PABTAGAS 
Según nuestros informes, también irá 
al cierre, pasadas una o dos semanas. 
LOS OBREROS 
Al salir de las fábricas que van al cie-
rre, pudimos notar en el rostro de los 
operarios que estaban en las carpetas de 
las múmas, haciendo l i liquida-. 6n da 
sus tareas, el abatimiento que se había 
apoderado de ellos. 
Hasta los jóvenes, en quienes siempre 
predomina la nota alegre, la alegría del 
vivir, estaban serios. Pensaban segura 
mente en los días amargos que ¡Llegan pa-
ra ellos y sus familias; su cerebro era 
una interrogación ante la esfinge dd ma-
ñana incierto. 
Las pobrecitas obreras salían ceñudas 
y aciur^as, abrigando en su alma idén-
ticas preocupaciones. 
ALGUNAS FABRICAS NO 
PIENSAN CERRAR 
Fuertemente impresionados por la con-
firmación de las noticias recibidas,^ nos 
dirigimos a la fábrica de "Gener". La 
tranquilidad que observamos en los ope-
rarios era de que allí no ocurría nove-
dad. 
Efectivamente: nos salió al encuentro 
nuestro querido amigo Tepe" Lastra, y, 
enterado del asunto que allí nos llevaba, 
se dispuso a prestarnos suma atención, 
abandonando sus ocupaciones. 
A nuestras preguntas respondió que 
tenía suspendidas algunas órdenes, pero 
que pensaba llevar las cosas con mucha 
calma antes de tomar una resolución de 
esa nat raleza. 
Dijo que haría todo lo posible por no 
lanzar sus obreros a la calle, pues solo 
se siente disgustado cuando tiene que 
dejar cesaaites a éstos, ya que sabe el 
calvario que recorren y las vicisitudes 
que representa para la familia obrera la 
falta del jornal. 
Es su norma trabajar poco a poco, pa-
ra hacerio bien, y conservar el paladar 
propio del producto que exporta. Irá sor-
teando la tormenta llevando algunas ór-
denes de Norte América, Buenos Aires, 
Chile y Panamá. Abriga la creencia de 
que el conflicto tendrá solución en una 
u otra forma antea de dos o tres meses, 
v si es necesario preparará algún tabaco 
para salir de él cuando pueda, porque da 
do el esmero y calidad del mismo, no tie 
ne temor a que se le pique y se pudra. 
En último extremo pondrá a tarea a 
sus obreros. , , , . . . . 
Sabíamos que este año había trabajado 
bastante y le interrogamos sobre el asun-
t0*_SÍ—nos dijo—; la cigarrería lleva 
consumidas en el semestre treinta y cua-
tro mil quintales de tabaco, y en tabaco 
torcido exporté bastante, pero esto no 
debe de tomarse como signo de prosperi-
dad; si algunos aumentamos nuestra pro-
ducción, son muchos los que pierden. La 
industria del tabaco en Cuba merma un 
veinte por ciento de año en año. Cada día 
aumentan los derechos y nadie se preocu-
pa de nosotros. 
Ahora las plazas que pudieran favo-
recernos, no nos sirven apenas. 
Loa Estados Unidos nos cobran dere-
chos muy crecidos. En Buenos Aires y 
Panamá, desde el primero do Enero, nos 
han recargado los aranceles de tal modo 
que casi son prohibitivos. De Chile no 
hay que hablar, así es que nuestra situa-
ción no puede ser más apurada. En fin, 
veremos qué nos reserva el destino. 




E l Gobierno acordó enviar varios ern-
oeros a las islas Maderas, Azores y Ca-
bo Verde. 
Los socialistas portugueses han orga-
nizado una manifestación para protestar 
contra la guerra europea. 
Bugalal en La Coruña 
REGRESO PRECIPITADO A MADRID 
La Coruña, 1. 
Ha llegado a esta ciudad el ministro 
de Hacienda, señor Bugallal. 
Se le hizo un hermoso recibimiento, ha-
biéndole sido tributados los honores co-
rrespondientes. 
En el Ayuntamiento se celebró una 
brillante recepción en honor del ministro. 
El señor Bugallal inaugurará mañana 
el Congreso Penitenciario e inmediata-
mente regresará a Madrid. 
En vista de las circunstancias actuales, 
debidas al conflicto europeo, el señor Bu-
gallal adelantó la fecha de su regrese a 
la Corte y rehusó toda dase de agasa-
jos. 
La prohibición 
de las beceradas 
MOTIN E N SUECA 
Valencia, 1. 
En Sueca se amotinó parte del vodn 
darío para protestar contra la reciente 
prohibición de las becerradas. 
Los amotinados rompieron los faroles 
del Jumbrado y destrozaron los jardi-
nes públicos. 
La policía dominó el motín y realizó 
numerosas detenciones. 
El tifus en Portugal 
CINCUENTA CASOS 
Badajoz, 1. 
Dicen de Lisboa que en Averlor se han 
registrado 58 casos de tifus. 
T dos ellos han sido o oducidos por
las malas condicion s en que están las 
agua de aquella localidad. Mitn d  simpatía 
COLISION ENTRE JAIMISTAS T NA-
CIONALISTAS • 
Barcelona, 1. 
En la Casa de los nacionalistas se ce-
lebró hoy un mitin de simpatía a Servia* 
A la salida del acto fueron recibidos 
los nacionalistas con vivas a España, lan-
zados por los requetés. 
Los asistentes ar mitin contestaron con 
"vivas a Catalunya". 
Con este motivo se originó una coli-
sión entre jaimistas y nacionalistas en la 
que abundaron los estacazos. 
La policía intervino, logrando disolver 
a los grupos belicosos antes de que las 
agresiones fueran de mayor importancia. 
La huelga de marinos 
PRECAUCIONES DE LAS AUTORIDA-
DES. 
Málaga, 1. 
Numerosos maquinistas y fogoneros 
que prestaban servicio en vapores pes-
queros se han declarado en huelga, aban-
donando las embarcaciones. 
Las autoridades han adoptado grandes 
precauciones para evitar que los obreros 




En vii»ta del ambiente que reina han 
sido suspendidos todos los mítines anti-
guerreros que se hallaban anunciados. 
^ » > » ^ 
Conferencias 
con Don Alfonso 
Santander, 1. 
El Ministro de Marina, contralmirante 
Miranda, que se encuentra aquí como mi-
nistro de jornada, celebra frecuentes con-
ferencias con el Rey. 
Ha manifestado el señor Miranda, con-
testando a preguntas de los periodistas, 
que España observará en el actual conflic« 
to la más completa neutralidad. 
Sensación en Madri  
Madrid, 1. 
E l Ministro de Estado, señor Marqués 
de Lema, celebra frecuentes conferencias 
eon los embajadores de las potencias eu-
ropeas. 
Estas conferencias han causado enor* 
me sensación por las cuestiones gravísl* 
mas que en ellas se tratan. 
m • a* • 
La epidemia del tifus 
DECLARACIONES DEL INSPECTOR' 
DE SANIDAD 
Vigo, 1. 
En el Ayuntamiento se han reunido hoj 
26 cónsules para escuchar las declarado* 
nes del inspector de Sanidad, señor Sa« 
lazar, sobre la epidemia tífica aquí rei-
nante. 
Manifestóles el citado inspector que el 
estado sanitario de la dudad ha mejorado 
notablemente en estos últimos días y qno 
son injustificadas las alarmas de los na-
vieros de otros puertos que solicitaron 
medidas de gran rigor para los buques 
procedentes de Vigo. 
Los reunidos acordaron dedarar qtw 
la epidemia solamente es de fiebre tifoi-
dea de carácter hídrico, benigno,. 
La epidemia ha decrecido notablemen-
te. Ayer se registraron doce casos. Colisión entre mauris-tas y nacionalistas 
VARIOS DETENIDOS 
San Sebastián, 1. 
En* Villanueva se celebró hoy una ro« 
mería nadonalista que se vió muy con-
currida. 
Cuando mayor era la animadón se pre-
sentaron numerosos socios del Círculo 
Maunsta trabándose entre éstos y los na-
cionalistas una colisión. 
Los miqueletes intervinieron y logra-
ron apaciguar los ánimos, no sin anteá 
haber hedió algunas detenciones. 
La catástrofe de fudela 
OTRO FALLECIDO. —' TELEGRAMA 
DEL R E Y 
Tudda, J . 
Ha falleddo otro de los heridos a con* 
secuencia de la catástrofe que provocó U| 
explosión de una traca. . 
Otros dos se han agravado muchísimO[ 
temiéndose que fallezcan de un momentt 
a otro. 
E l Rey ha enviado un sentidísimo tele-* 
grama dando el pésame a la ciudad y al 
las familias de las víctimas. 
Bolsa de Madri  
COTIZACIONES 
Madrid, 1. 
Hoy se cotizaron las libras, a 25'50. 
Los francos, a 1*01. 
^ " a . Frasco prueba 20 centavos. ADanuonain^ * —6u, o a . ^ . 
En el despacho de Anuncios 
<iel DIARIO DE LA MARINA 
se reciben órdenes para la edi-
ción primera y sin recargo de 
precio, hasta las 10 déla noche 
A o t n r m n n Q i H O Y , 2 d e A g o s t o ' ' A o t i i r í n Q " 
H o l U I l a l l U d i • Sa|e e| prjmer número de I W I U I I a d 
Director; J . M. Alvarez-Acevedo.—Administrador; C.M. Rodrígoez M e s . 
Si al^tina perdona no recibiese el periódico hoy por haberse suscripto a 
ultima hora o por no haber entregado su boleta el agente, sírvase comuni-
carlo a la Administración: MERCADERES. 2 (por Catedral) o al T E L E -
FONO A-4503. Los que no siendo suscriptores, deseen obtener el primer 
numero de "ASTURIAS'* pueden pasar a recogerlo, personalmente, en esta 
Administración, donde se les facilitará GRATIS. 
P r e c i o d e s u s c r i p c i ó n m e n s u a l : 
40 cts-5 mes vencido 
MlRCAOERES, Núm. 2, por Catedral 
T E L E F O N O A - 4 5 0 3 . 
chos de encontrarle dispuesto a luchar 
con el vendaval, haciendo votos porque 
otros traten de imitarlo para aminorar 
algo la penuria del pueblo, tan necesita-
do y tan olvidado de todos. 
Como ven nuestros lectores, el núme-
ro de obreros .que mañana lunes no tra-
bajarán será de cinco o seis mil, pero los 
efectos alcanzarán en breve a unos cin-
cuenta mil obreros en toda la República. 
¡Triste porvenirI 
Compañía Curtidora Cubana 
Informe de la Administración a los ac-
cionistas. 
E l tercer año económico de esta Compa-
ñía comprendido desde lo. de Julio de 
1913 al 30 de Junio del año en curso, no 
registra ningún avance en su producción, 
lo cual se explica bien fácilmente, habida 
cuenta que no hubo tampoco aumento de 
capital; y como es natural, la cantidad de 
obra producida ha de guardar estrecha 
relación con los recursos pecuniarias de 
la Compañía. 
La fabricación alcanza a 13,252 cueros, 
durante el año que termina, con un peso 
de algo más de medio millón de libras y 
un costo de compra de $101,790-90; ha 
biéndose empleado para su obra $27,945 
80 centavos en ingredientes de todas 
clases y mano de obra, que con $6,114-32 
de gastros generales de todas clases, ha 
cen un total de gastos de $34,060-12. 
Los "gastos de curtición" es tema de 
constante estudio para la Administración, 
que lucha por abaratar cuanto sea posi 
ble el costo, sin menoscabo de la calidad 
del cuero fabricado y el buen crédito que 
alcanza en el mercado, pudiendo decirse 
que algo, muy poco, podrá obtenerse en 
reducir el costo del curtido, mientras no 
se aumente la producción; cuando esta 
se amplíe lo suficiente a cubrir las actua-
les necesidades del mercado, que equival-
dría a duplicar la venta, es casi seguro 
que el costo de manufactura, por unidad, 
se abarataría en 30 o 40 por 100 por cada 
cuero curtido. 
Las utilidades líquidas que arroja el 
Balance de esto año alcanza a $8,007-60, 
(un 7 por 100 aproximadamente) que con 
los $1,582-45 que se han cancelado por 
varios conceptos y $3,471-57 amortización 
de la cuenta de "Maquinaria y Uitles," 
hacen subir las utilidades obtenidas du-
rante el año a la suma de $13,061-62. 
I^s variantes y mejoras introducidas 
en los distintos departamentos de la fá-
brica aseguran el medio de duplicar la 
producción, con sólo muy lijeraa modifi-
caciones; por lo que se necesita solamen-
te capital para aumentar el número de 
CP*ro6 «irtiikw y como consecuencia au-
ment r las utilidades, que podrían fácil-
mente duplicarse; y no es necesario dis-
currir grandemente, sobre lo que repre-
sentaría para los aciconistas percibir un 
14 por 100 de dividen os en vez del 7 o el 
8 por 100, con sólo aportar un refuerzo 
de $30,000 al actuad negocio. 
Antes de terminar dejaremos consigna-
do aunque ligeramente los resultados ob-
tenidos en el viaje reciente hecho por el 
Administrador a Europa y a los Estados 
Unidos, cuyos beneficios se habrán de ver 
en un futuro próximo. 
Fué este viaje de investigación res-
pecto de si los métodos empleados en 
nuestra fabricación estaban a la altura 
de sus similares del extranjero, o si nece-
sitaban reformarse en todo o en parte; y 
es lisonjero manifestar que salvo ligerea 
detalles de aplicación, hemos adquirido 
la convicción de que tanto en Europa 
como en los Estados Unidos las principa-
les fábricas allí instaladas emplean loa 
mismos o parecidos métodos y sólo noa 
aventajan en la enorme cantidad de cue^ 
ros que fabrican y la buena calidad de 1̂  
materia prima empleada que les permití 
lanzar al mercado un producto de mejoí 
apariencia que el nuestro. 
Como consecuencia de este viaje se ha í 
hecho algunas variantes en la curtición 
cromo y en la suela, con notable éxito en 
ambas clases, pues hemos mejorado la 
calidad del cromo y así mismo aminorada 
en varios días la curtición vegetal y con-» 
siguiendo economizar algo el costo de fa* 
bricación. 
Del éxito industrial obtenido pueda 
dar buena prueba el balance que presen-» 
tamos a la consideración de nuestros lec-« 
toros. 
Balance General en su tercer año so< 
cialj^ j 
ACTIVO 
Acciones en cartera . . , 
Constitución de la sociedad, 
dad, propiedades y maquina-
ria , 
Curtición: existencias . . 
Cueros verdes, curtidos y 
correas en existencia . . . . 
Caja 
Deudores varios 15̂ 495-82 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
^AYRET.—Hoy habrá dos funciones 
/ ^ L a d ^ U tarde, corrida: y por tandas 
/ la da la noche. , , 
Laa hermanas Muñoz, "reinas de la jo-
. ta.» que tanto en la noche de su debut 
í como ayer, fueron objeto de grandes de-
- ¡mostraciones de afecto por parte del pú-
blico que las aplaudió constantemente, 
tomarán parte en las dos funciones. 
La Bella Oterito lo mismo con sus 
aplaudidos bailes, acompañada de su dan-
seur Turrión. 
Tarde y noche el cinematógrafo pro-
yectará interesantes películaa-
POLITEAMA.—Mari-Juana o la mujer 
del pueblo y "El huésped de medm no-
che" son las películas que han elegido 
: para esta noche y para esta matinée los 
" «mpresario!» del Politeama. 
E l teatro se verá muy concurrido por-
que ambas películas han tenido mucho 
éadto, éxito merecido por su mérito. 
E l miércoles se estrena la película HA 
¿fecreto de una Huérfana," en preciosos 
colores, de la casa Pathé; y después se 
Exhibirá "La Infamia del Otro" ambas 
jwifculas constituyen un solo programa, 
programa, de atracción considerable. 
^ Eocambole reaparece pronto. Rocam-
1 • «de, el hombre que tenía esta divisa: 
"ffada de Sangre, audacia, audacia, au-
Socambole, popularizado por Ponson du 
-'JterraíU primero, y después por Pathé. 
* MARTI. — Anoche se estrenó en este 
' teatro una obra de don Jacinto Capella, 
' ütulada -"Xa danza de las horas". E l tí-
"tallo es bonito, sugestivo y prometedor; 
paro no es original del señor Capella. Lo 
que ha puesto el señor Capella en la re-
"̂msita no ha sido precisamente el título: 
bam sido las escenas. Y al público más le 
interesan las escenas que el título. 
Pero como este es sugestivo, él fué 
qsQen hizo que acudieran numerosos es-
. fletadores a ver "La danza", hasta el ex-
fcremo de que na agotara el papel en ta-
qmíla- T aún en este éxito de entrada le 
correspondió parte no pequeña a la em-
presa por lo bien y mucho que anunció la 
obra. 
En la revista hay visualidad, telones, 
luz, mujeres bonitas, trajes hermosos, 
etc. Con estos elementos es fácil conse-
guir el éxito. Sólo necesita el autor com-
binarlos bien y rociarlos con salsita pi-
cante. E l señor Capella, que sabe de es-
tas cosas, consiguió lo que se proponía: 
que el público riera y que pasara un buen 
rato presenciando la representación de 
la vistosa revista. 
En la música hay de todo: números 
buenos y otros que no pasan de media-
nos. E l total de ellos es de doce; algunos 
fueron repetidos. 
La obra fué puesta con mucho cariño 
por los artistas y con gran esplendidez 
por la empresa. 
"La danza de las horas" tiene todas las 
de la ley para sostenerse muchas noches 
en el cartel. 
Hoy se repite en la matinée y en la se-
gunda tanda de la función de la noche. 
En la primera tanda irá a escena "La 
tiple en boga' y en la tercera "Las musas 
latinas". 
E l próximo martes, "¿Quién me com-
pra un lío?", de Quiñones y Gay. 
La compañía de este teatro tiene en en-
sayo una obra que alcanzó recientemente 
en España un éxito colosal. 
S E C R E T O 
D E L E X I T O 
^ S s que depende exclusivamente d > 
l a actividad oportuna. 
Pero para ser activo se necesita sar 
ind. 
Para tener salud es preciso estoma-
Igo sano, 
- Para estómago sano lo mejor es una 
cudiarada por la mañana de Magne-
tm SarrA, efervescente y sabrosa. 
Frasco pequeño 25 centavos. 
Droguería 8arrá y Farmacias. 
AZCUE (antes Casino).—En la mati-
née de hoy y en la fundón de esta noche 
se proyectará la película titulada "Una 
corrida de toros de Miura". 
En la matinée tomarán parte las aplau-
didas hermanas Nancy. 
También tomarán parte las notables 
bailarinas en las tres tandas de la noche. 
Con ellas alternará el ilusionista Powell. 
La empresa prepara para en breve 
grandes novedades. 
ALHAMBRA.—Como tiene por costum-
bre, Regino ha escogido para las dos fun-
ciones de hoy, las mejores obras que se 
han estrenado durante la temporada. 
En la matinée, a las dos de la tarde, 
serán puestas en escena "La guerra Uni-
versal," obra de Villoch, que ha sido muy 
aplaudida. Y "La venganza de un galle-
go," estrenada hace días, con gran éxi-
to. 
En la serie nocturna, se repetirá "La 
guerra Universal," "La venganza de un 
gallego" y "Los efectos del divorcio." 
Desde ahora le auguramos un lleno. 
Se está ensayando para ser estrenada 
muy pronto, una nueva obra de A. Ro-
dríguez, titulada "La visita del Carlos 
V." para cuya obra está pintando Gomia 
el popular escenógrafo, una magnífica de-
coración. 
Y Viljoch, prepara "El Patria en Es-
CINE ROYAL—Situado en Infanta y 
San Rafael. 
Los continuados éxitos que ha venido 
alcanzando la gran creación cinemato-
( B I L L A R E S D E LA CASA CORBELLA 
E l señor José Corbella, fabricante de rrneWes fiaos y vecino de la «He Amar-
gura número 41, en esta ciudad, acaba de constrarr cuatro hermosas mesas de M-
Hlar para el "Casino Español", de Matanras, siendo «Bas de Moderna coostmeción, 
macizas y de caoba, habiendo sido acabadas con toda perfección. 
E l "Casino Español,-' de Matanzas, está orgulloso do admirar dichas mesas 
«a su hermoso salón de billares, uno de 1í»b más modernos de Cuba-
Nosotros hacemos vetos de prosperidad al señor José Corbella, que tan bien 
perfecciona las mesas de billar y que construye tan hermosos y acabadísimos mue-
bles, en todos los estilos, por catálogo. 
Los trabajos hechos en la casa del señor Corbella los conocen las mejores 
familias de la sociedad habanera. 
En la misma se vende un billar, de palos, casi nuevo. Se dá barato. 
S O L A R E S en e l V E D A D O 
gráfica "La amazona enmascarada" se-
rán hoy aumentados al proyectarse en el 
Cine Eoyal, donde ha do admirarse con 
mayor brillantez que en parte alguna, de-
bido a la magnífica pantalla lumínica 
que dicho Cine posee y al aparato Power, 
último modelo, que alÜ usan. 
Así es que esta noche disfrutarán laa 
familias de aquella extensa barriada de 
la mejor presentación que se ha hecho de 
"La amazona enmascarada" y podrán ad-
mirar detalladamente los incomparables 
gestos artísticos de la reputada Frances-
ca Bertini. 
En la matinée que hoy se ofrece a los 
niños se efectuará el segundo escrutinio 
parcial del gran certamen de niñas que 
vienen celebrando y en el que figuran con 
crecido número de votos muy lindas ni-
ñas del barrio de San Lázaro. 
Además hay preciosos regalos para to-
dos los niños que concurran. 
La nueva empresa que ha tomado des-
de ayer la dirección del Cine Royal ofre-
ce introducir muchas novedades, soste-
niendo siempre el lema con que hasta 
ahora ha triunfado ese elegante salón: 
arte, moralidad y lujo. 
¡Adelante, muchachosI 
TEATRO PRADO.—Hoy domingo es 
día de gala en el siempre concurrido cine 
Prado, en la matinée y para que la chi-
quillería se divierta en grande se llevará 
al lienzo el interesante episodio policiaco, 
cuarta serie de Fantomas, titulado "El po-
licía apache" y además habrá los precio-
sos juguetes de costumbre, es seguro 
que el lleno será fenomenal. 
Por la noche se lleva a la pantalla nue-
vamente el exitazo del viernes, la famo-
sa cinta "Lucha contra la muerte" que 
tan grande aceptación obtuvo el día de su 
estreno, irá en segunda tanda doble y se 
puede asegurar que el éxito habrá de ser 
monumental. 
En primera tanda va la preciosa cinta 
"Tempestad de almas." 
Mañana gran estreno de la preciosa pe-
lícula "Sacrilegio o E l collar de la Vir-
gen." 
Para el martes inauguración de los mar-
tes blancos se reprisará la monumental 
cinta de Lydia Borelli "Muero... pero mi 
amor no muere" esta cinta que sale a re-
correr la isla se exhibirá esa noche por 
última vez en la Habana. Ya lo saben las 
infinitas personas que a diario preguntan 
cuándo se hará otra exhibición de esta 
grandiosa cinta. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legítimo puro de uva 
R E T R E T A 
Programa de las piezas que ejecutará 
la Banda Municipal en la noche del do-
mingo 2 de Agosto de 1914 en el Parque 
"Julio de Cárdenas" (Casa Blanca," de 
8 a 10. 
1, —Marcha. wAntella;" Lave. 
2. —Obertura, "Pique Dame;" Suppe. 
3, — Intermezzo, "Os-ka-loo-sa-loo;" 
Janyer. 
4. —Fantasía, "La Corte da Faraón;" 
Lleó. 
5. —Vals, "Noches Alegres;" Aucliffe. 
6. —Two Step, "Poppies;" Moret. 
7. —Danzón "El Pescado;" A. Borren. 
G. M. Tomás, Director. 
S E P U S I E R O N 
D E A C U E R D O 
Los industriales alemanes y france-
ses, en vista del aspecto qne presenta el 
actual conflicto, se pusieron de acuer 
do para recomendar a sus clientes en 
la Habana encarguen sus marcas para 
envases en el taller de grabados P. Ro-
dríguez, Compostela, 71, pues se han 
enterado que las hace a máquina y pue. 
de dárselas al mismo precio y en me-
nos tiempo. 
C. 10630 2 y 3 a. 
PARQUE MJ NO \ L 
Z A L D O , S A L M O R Y C O N I P 
O B I S P O , 5 0 . ~ T e l . A - 6 4 9 7 . ' 
C 3314 1-2 
A V I S O S 
Amadorde J. García y Carbajal 
PROCURADOR 
Castillo Duany alta número 26. 
Santiago de Cuba 
Pone en conocimiento del comercio 
de la Habana y del público en general 
que contando con la dirección de com-
petentes Letrados, se hace cargo de la 
gestión de cualquier asunto que se le 
encomiende, sin que sea requisito ado-
lantar cantidad alguna. 
De su gestión ofrece referencias y 
garantías.. Recibe órdenes en su cita-
do domicilio. 
C 3215 30-25 ]1. 
B a ñ o s H I D E S P I N O 
3 9 , R E I N A , 3 9 
Baños de Aseo. 
Baños Medicinales. 
Duchas de todas clases. 
Baños de Asiento 
o Semicupio. 
Hot and Cold Bath 
English Spoken. 
10147 2-a. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para más informes, dirí-
janse a nuestra oficina. 
Amargura, número 1. 
H . U p m a n n & C o . 
C 2467 BANQUEROS ao-Ju-i 
P r o f e s i o n e s 
I n g e n i e r o s 
Rafael García Bango 
INGENIERO dVHj 
Tasaciones.—Medición de flnoM. 
Proyectos de todas clases.—Repartos. 
Inspección de Obras. 
REINA, 89. TEIiEFOXO A-«358 
9066 B O. 
Casa Constructora 
P. Naranjo, Ferrer y Com-
pañía.—Planos y Proyectos— 
Oficina, Aguila, 71 
C 3172 80-21-JL 
niiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
GERARDO R. BE A R M A S 
GASTOR A L O P BETASCflUJT 
ABOBADOS 
Estudio; San Ignacio, núm. 30, d« 1 a I 
TELEFONO A-7990 
JOSE ROSADO AYBAR 
ISIDOROCORZOyPRINCIPE 
ABOGADOS 
Consulado, 47. Teléfono A-4198. 
9341 9-a 
COSME DE LA TORRIENTE 
L E O N B R O C H 
ABOCADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
Teléfono A-2858 
2985 J1.-1 
A . J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
REINA, número 57 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Orostes Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, ntim. 53, altos—Telel. A-5153 
do 8 a 11 a. m. y do 1« 5 p. m. 
2990 J L - l 
flimiiiiiiiiiiimiiiimimumimiiiiimiiiii 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
DR. SONVILLE 
.:Círujía general:' 
S I F I L I S Y P I E L 
SUERO ESPECIFICO 
<Sin los peligros del 606> 
GABINETE ELECTRICO 
, S. Lázaro y Campanario de 3 á S 
Dooidlfc.ll y 4 Tcfcfe 
10,028 20-a 
D o c t o r M , A u r e l i o S e r r a 
Médico Cirujano 
del Centro Asturiano y del Dispensario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A.3813 
3011 Jl.- l 
Dr.EduardoR.Arellano 
ESPECIALISTA 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, 52. 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Viena. 
"onsultas de 2 a 4.—Tel. A-t726. 
10.003 20-a 
Doctor Félix Pagés 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génlto urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario. 50. 
Teléfono A-3370, 
3013 JI- l 
D r . G a i v e z Q u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana. 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-
cial para los pobres: de 5 y media 
a 6. 
C 2884 1-J1 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura. 55—Teléfono A-3169 
C 2835 30-1 
Dr. Claudio Basterreclies 
Alumno de las Escuelas de París 7 
Viena. 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Galiano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 81d. 
D R . R O B E L I P T 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Ourao(ón rápida por sistema med«r-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
ROBRES GRATIS 
Cctte de J e s ú s Haría, núosara SI 
Telálona A-1«Sa 
2991 J L - l 
Doctor H. Alvaroz írtís 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
3006 1-J1 
D R . L A G E 
Enfermedades de la Piel, do señoras y 
secretas. Esterilidad, impotencia, 
Hemorroides y Sífili.n. Haba-
na, 158, altos. Consul-
tas de 1 a 4. 
C 3128 JI-19 
D r . P e r d o m o 
Vías urinarias, estrechez de la ori-
na, Vénereo, Midrocele, Sífilis trata-
da por la inyección del 606. Teléfo-no A-5443 
De 10 a 8. Jesús María, num. 33. 
2986 l - j l 
O r . G . C a s a r i e g o 
ha trasladado su gabinete de consultas 
a Obispo, 75, altos, de 8 a 6 p. m. Ciru-
gía. Especialista en Vías Urinarias de 
la Escuela de París 7 del Sanatorio 
"Covadonga". 
2994 Jl.-l 
DOCTOR M. DUQUE 
SAN MIGUEL, 94 
Consultas: de 12a 3 Carlos MI R 9 
Piel, Cirugía, Venéreo y Sífilis 
Aplicación especial del 606. Neosalvasán, 814 
C 8128 26-J1-16 
D « M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e Intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano, 
18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 Jl. 
Dr. Alvarez Huellan 
Hedlclna general. Consultas de 12 a 3 
A costa, núm. 29, altos. 
2992 J1.-1 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis 7 Enfermeda 
des de Señoras. Cirugía. De 11 a ̂  
Empedrado, número 19. 
3004 J L - l 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños. Médicas y 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Aguiar, 106^. Tel. A-8090. 
2999 Jl.-l 
D o c t o r P. A . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretroscopio y el cistoocopio. Separa-
ción de la orina de cada riñón. Con-
sultas: Neptuno, 61, bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354 
3014 JÍ.-1 
Sanatorio del Doctor Malberti 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su olas©). Cristdna, 38.—Teléfono 
A-1914. 
Casa Particular: F-S574 
8000 1-J1 
Doctor Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmo-
nes, Nerviosas, Piel y Venéreo-sifill-
tlcas. 
Consultas: de 12 a 2, los días labo-
rables.—Lealtad, num. 111. Teléfono 
A-5418. 
3003 1-.TI 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial do Sífilis y en-
fermedades venéreas. Curación rápi-
da. 
CONSULTAS: DE 12 a 3. 
Luz. número 40. Teléfono A-1340 
2995 1-J1 
Doctor Adolfo Reyes 
Estómago e Intestinos Exclusiva-
mente. Consultas de7%a9%a.m 
y de 1 a 3 p. m.—LAMPARILLA, 74". 
Teléfono A-S582. 
3012 j l . i 
C U N O S EIECTRO-DENTAIES Y MEDICAL 
C o n c o r d i a , 3 5 y O ' R e i l l y , 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para qne el público NO 
TENGA. QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios par. realizar laa 





F » R K C I O S — 
Dientes de espiga, desde 
Orificaoiorwg, de8de_ 
_ $ 4-00 
2-00 Coronas de oro, desde 4-2» 
2-00 Incrustacionei. de oro, desde 6-30 
8-00 Dentaduras, desde 12-72 
I>B O R O , desde 9 4 - 2 4 pirxa. 
F » U E N X E S 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
C ^ u i t s w <U 7a .m. a ©.p. m.—Domingos y días festivo sí de 8 a 1 1 p 
C 8279 30-1 
Doctor Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños, Señoras 
Cirugía en general. Consultas de 12 J 
2. Cerro, num. 519. Teléfono A-371? 
2997 z\..x 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, Nariz y Oídos. Especialisti 
del Centro Asturiano. Consultas: 
3 a 4. Compostela, 23, moderno, t*. 
léfono A-4465. ^ 
8002 i - j ! 
DR. C. E . FINLAY 
Profeaor de Oftalmología. Eapeoia-
11.ta en Enfermedades de los Ojos» 
de los Oídos. Qaliano 50. 
Telf. A-401 1. De 1 1 a 12 y de 2a 4 
Domicilio: F. núm. 1 6, Vedada 
Teléfono F-1170 
2998 Ji. .! 
IGNACIO B. PLASEBCiT 
Cirujano del Hospital Número 1 
Especialista de enfermedades ¿4 
mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas de 2 a 5. Gratis para los po-
bre», Empedrado, 50.—Telét A-255S. 
C 3280 30-1 
OOCÍOR JOSE E, FERRAN ~ 
Catedrétlco de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero num. 109 
CONSULTAS DE 1 A 2 
3001 JL. j 
D o c t o r J u s f o V e r d u g o 
Especialista de Paris en las enferme-
dades del estomago e intestinos, exclu-
sivamente. Consultas: de 12 a 3 p. m. 
Prado número 78. E l empleo de la son-
da no es imprescindible. 
3007 JL-l 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital Núm. 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
Doctor Joan P a É García 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 a 3 
2993 Jl.-l 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mea, 
tales.—Se envía un automóvil parr 
transportar al enfermo.—J)arreto 62, 
Guanabacoa. Teléfono 5111. Bemaz» 
82, HABANA, de 12 a 2. Teléf. A-3G4I 
3010 JL-l 
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo Al-
baladejo. REINA, num. 72, 
entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores, 
aguas, abonos minerales, maáerias, 
grasas, azúcares, etc. Análisis de ori-
nes, completo, esputos, sangre o le-
che, dos pesos (2). 
TELEFONO 8344. 
2988 JL-l 
Cura radical y segura de la DIABETES, por el 
Dr. Martínez Castrillón 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 87, 
altos, o en Correa, esquina a San In-




C i r u j a n o s d e n t i s t a s 
Dr, José M.E$traviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. 
Predos módicos. Consultas: de 8 a 8. 
NEPTUNO 196 %, 
ESQUINA A BBLASCOAIN 
C3046 80-9jl. _ 
Dr. Juan Sanios Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3.—Prado, 105. 
Doctor S. Alvarez Goanaia 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—Oídos. 
O'Reilly, 80, altos. Teléfono A-2863 
3009 1-J1 
D R . N U Ñ E Z 
CIRUJANO DENTISTA 
H«.B21.NflL, numero líO 
1 
Polvos dcntrlflcoa, elixir, cepillo». 
CONSULTAS: DE 7 A ó 
9314 9a 
iiiisiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniu 
O c u l i s t a s 
D R . D E H O G U E 5 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a B. Aguila, 94. T9' 
lefono A-3940. 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS DE 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a S 
San Nicolás, 62. Teléfono A-8631. 
9031 B a. 
Dr. J . M. P I C H E T 
Oculista del Hospital de Dementes 1 
del Centro de Dependientes del 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y Gar-
ganta. 
CONSULTAS: DE 11 a 12 Y DE 1 » 8 
Reina, 28, altos. TeL A-7756. S8&> JL-l 
s e c d é . j D I A R I O D E L A M A R I N A I : : ^ ^ 
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H E R E N C I A T H A G I C A 
1 \ Á 
Primero.—El Empírador i'e Méji co, Maximiliano, hermano deK actual Em perador de Austria, y fusilado en Queré-
taro por don Benito Juárez.—Segundo: La Emperatriz Isabel, esposa del Emperador Francisco José, asesinado en Gine-
bra por un anarquista italiano.—Tercero: E l Archiduque Rodolfo, muerto misteriosamente en la tragedia de Meyerling. 
Primero: E l Archiduque Juan, sob riño carnal del Emperador, muerto en Viena en 1906, quien hubiera sido actual-
mente, de vivir, el heredero directo del trono. E l Archiduque Othon era padre del heredero actual, Archiduque Carlos 
Francisco.—Segundo: La Duquesa de Hohenberg, esposa morganática del Archiduque Francisco Fernando, asesinada re-
cientemente en Sarajevo, capital de Bosnia.—Tercero: E l Archiduque Francisco Fernando, heredero inmediato del trono 
de Austria, asesinado, junto con su esposa, recientemente en Sarejevo, cuya muerte dió origen al actual conflicto europeo. 
Austria es un país sumamente monta-
ñoso pues los llanos apenas si llegan a 
un 25 por ciento de la totalidad territo-
rial del imperio. 
Antes de anexarse las provincias tur-
cas Bosnia y Herzegovina, rodeaba a és-
tas y a Servia, por el Norte, con la Hun-
gría meridional; por el noroeste con la 
Croacia-Slavonia; y por el Oeste con la 
Dalmacia, faja de terreno que a modo de 
tentáculo se interponía entre el Adriáti-
co de un lado y la Bosnia, la Herzegovina 
y Montenegro del otro. 
Al anexarse aquellas dos provincias, 
embrazó, por decirlo así a Servia y a Mon-
tenegro, estrechándolas tanto más cuan-
to que no permitió a la primera que sa-
liese al mar en uso de sus derechos de 
conquista cuando la reciente guerra de 
los Baikanes. 
La Dalmacia llega hasta frente a la 
mitad del lago Scutari, ahogando al pe-
queño Montenegro, y tiene 1.100 kilóme-
tros del total de 1,550 que representa la 
costa austríaca del Adriático. 
Esta costa es muy áspera y casi puede 
decirse que inaccesible; pero en cambio 
las islas que tiene enfrente presentan fa-
cilidades de desembarco y constituyen 
muy buenos anclajes. 
E l puerto principal es Trieste, punto 
que absorve casi todo el comercio marí-
timo y población en la que se habla ita-
liano predominando éstos. 
Tiempo hace que los estudiantes provo-
can de vez en cuando conflictos de orden 
patriótico en esta ciudad, aunque las bue-
nas disposiciones de Alemania hacia sus 
aliadas han ido haciendo desaparecer 
aquel cartel de la "Italia irredente" que 
era una continua provocación al Aus-
tria. 
E ! emperador Francisco José. 
; L H S M N O ¡ ^ A O O M A L A U S T R I A C O 
) 17. Traducción literal. Dios conserve al emperador Francisco Nuestro buen emperadorc Larga vida al empera dor Franciscc 
De esplendor y dichas llena. 
Para él brotan los la ureles, 
Para tejerle una coro na de gloria. 
Dios conserve al emp orador Francisco 
Nuestro buen emperador. 
El imperio austro-húngaro forma una 
sola monarquía vinculada en la t. familia 
de los Hamsburgo, aunque viven indepen-
dientemente cada una con su respectiva 
constitución. 
La iglesia católica divide al imperio en 
ocho provincias eclesiásticas y dependen 
directamente de la Santa Sede. 
E l pabellón de guerra austríaco es 
blanco en el centro y rojo en cada extre-
mo en sentido transversal, llevando en el 
primer tercio las armas coronadas de la 
Casa de Austria. 
E l Himno nacional austríaco, compuesto 
por el célebre músico José Haydor con 
letra del padre jesuíta Lorenzo Leopoldo 
Haschka, es como sigue traducido lite-
ralmente: 
Dios conserve al emperador Francisco 
Nuestro buen Emperador 
Larga vida al emperador Francisce 
De esplendor y dichas llena. 
Para él brotan los Lorbeer Eeiser (Ko-
<sa alpina) 
Para tejerle una corona de gloria. 
Dios conserve al emperador Francisco 
Nuestro buen Emperador. 
Una parte del territorio que compone 
la actual monarquía austro-húngara, es 
tuvo en la antigüedad sujeta a los roma-
nos, que en tiempos de Augusto habían to-
mado el Danubio como límites del impe-
rio. 
Guerras sin cuento hicieron pasar estos 
territorios de los romanos a los franceses, 
en medio de constantes rectificaciones de 
fronteras, hasta que por el casamiento 
del archiduque Felipe, hijo del Emperador 
Maximiliano, con la princesa Juana, hija 
de los Reyes de Castilla, se sumó el im-
perio alemán a los vastos dominios del 
rey de España que se tituló el primero 
de los Carlos, haciendo el quinto de este 
nombre en Alemania. 
Pocô  después realizaba Austria la ad-
quisición de Bohemia y de Hungría, no 
pacíficamente como es de suponer. 
E l emperador Fernando halló en di-
chos países un rival en Juan Zapoyla, a 
quien expulsó del país después de una 
campaña afortunada en 1528. E l apoyo 
del sultán permitió volver a Zapoyla, to-
mando Budapesth y llegando hasta Viena 
en 1525. E l sitio de Viena hubo de levan-
tarse, pero el país quedó horriblemente 
devastado. Después de una segunda cam-
paña, ajustóse en 1533 en Constantino-
pia la paz con la Puerta, que aseguraba 
sus posesiones al Emperador. En 1539 
se concertó la paz con Zapolya, reser-
vándose éste la Transilvanía y algunos 
distritos de Hungría que debían rever-
tir después de su muerte al Emperador. 
Sin embargo, muerto Zapolya no se cum-
plieron tales condiciones. E l sultán Soli-
mán I I , en 1541, emprendió una nueva 
campaña y tomó Budapesth. que quedó 
bajo el dominio turco por espacio de 145 
años. Las campañas del ejército alemán 
en 1542 fueron infructuosas, y Fernan-
do en 1547 ajustó una tregua con el sul-
tán mediante el pago de un tributo. Aus-
tria no poseía de Hungría más que el 
N. y el O. y Croacia, obedeciendo a los 
turcos la Transilvanía y lo restante de 
Hungría, menos la parte del E . , donde 
I dominaba Segismundo Zapolya, hijo de 
I Juan. Fernando, rey de romanos en 1531, 
desplegó una gran actividad organizado- i 
• ra del poder centralizando las provincias j 
antes desligadas. E l luteranismo había! 
?anado tanto terreno, que Fernando de-
aió ocuparse seriamente en su supresión. 
1 Investido de la dignidad imperial en 1556, ¡ 
; dividió los Estados de la línea austria-
¡ ca entre sus hijos, de manera que, al mo-
1 rir en 1564, Maximiliano II heredó el Im-
perio, Austria, Bohemia y Hungría; Fer-
nando, el Tirol, y Carlos, la Carintia, Es-
tiria, Carniola y Górz. La molicie del sul-
tán Selim II permitió gozar al Austria 
de un período de paz durante el cual pudo 
recobrar parte de Hungría. Maximiliano 
II, aunque personalmente inclinado al lu-
teranismo, continuó llamándose católico, 
no sólo por las tradiciones de su familia, 
sino por sus pretensiones a la corona de 
España. 
No es posible seguir paso a paso la mar-
cha política de un imperio como el Aus-
tríaco cuyos componentes heterogéneos 
fueron precisamente porque siendo el 
valladar de Europa a los avances del tur-
co, tan pronto sumaba un territorio co-
mo se quedaba sin él. 
Ya en 1675, subió al trono el empera-
dor Leopoldo I y como sus antecesores, 
tuvo un reinado que agite continuamenté 
la guerra. 
Los turcos invadieron Hungría, derro-
taron a los austríacos en Gran y pene-
traron hasta Moravia. Las victorias 
de Montecuccoli permitieron ajustar la, 
paz de Basvar, que afianzó la sobera-
nía austríaca en Hungría. Emeterio Tc-
koly, acaudillando a los húngaros que lu-
chaban por su constitución, llamó a los 
turcos en su auxilio, que en 1683, al 
mando del visir Kara Mustafá pusieron 
sitio a Viena, que sólo se salvó por el so-
corro que el rey de Polonia, Juan So-
bieski, llevó a las tropas de Carlos de 
Lorena, E l ejército confederado entró en 
Hungría, tomó Budapesth (1686) y ganó 
la batalla de Mohacz, que le valió Croa-
cia y Eslavonia. Los Estados húngaros 
transformaron el sistema monárquico 
electivo en hereditario, vinculándolo en 
la dinastía de Hamsburgo. En 1688 se 
efectuó la unión con Transilvanía. Las 
victorias de Lus de Badén en Szalankemen 
(1691) y de Eugenio de Saboya en Zen-
to (1697), forzaron al sultán a la paz de 
Karlowitz (1699), por la que cedió Tran-
silvanía y todo el país entre el Danubio 
v el Theiss; a excepción del Banato en 
Temesvar. 
Desgraciada fué la parte que tomó el 
Imperio en las guerras de Luis XIV 
(1672-78 y 1688-97). En la paz de Ni-
mega (1678), hubo aquel de ceder Freo-
burg; en la Ryswick, reivindicó Fran-
cia la mayor parte de sus conquistas. En 
la guerra de Sucesión española, el Em-
perador Leopoldo se coaligó con la ma-
yoría de los príncipes alemanes y las po-
tencias marítimas para obtener la coro-
na de España a favor de su hijo Carlos. 
Las armas austríacas, dirigidas por el 
archiduque Eugenio, alcanzaron brillan-
tes victorias. Muerto el Emperador, su 
hijo José I (1705-11) se apoderó de Ba-
viera, aliada de Luis XIV, y prosiguió la 
guerra con fortuna, pero sin ver su fin. 
A su muerte, Carlos VI, su único herma-
no, reunió ambas coronas, y como esto 
ofrecía peligros para la unidad europea, 
las potencias marítimas se separaron de 
Austria y firmaron la paz de Utrecht con 
Francia en 1713, que el Emperador, des-
pués de proseguir la guerra con desgra-
cia, se vió obligado a reconocer en el tra-
tado Rastadt de 1714. Austria adquirió 
una parte considerable de las posesiones 
Pasa a la página 12 
El "Wien," acorazado de la armada austríaca. 
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E archiduq-c Carlos Franciscc José', sobrlne del emperador de Austria 
Othon, cor su esposa y con suc do» hijos. Francisco José, hijo del ArcWduqu* 
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(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, 1 (8'40 p. m.) 
La compañía de operetas de Esperanza 
Iris ha regresado de Guantánamo y rea-
parecido en el teatro Heredia, donde ac-
túa a precios populares en espera del va-
por que ha de llevarla a Costa lllca. 
En (L teatro de Vista Alegre ha cstre-Í S ^ T ' ^ ^ T ^ » ^ ! ^ 1» compañía -Sererini-Baa-rüaro", 
•«ue en 1720 trocó por Sicilia, una nueva | éxito, la zarzuela "Las musas 
mntra. los turcos (1716-18), en la 
V i e n e d e h i p á g i n a 11 
Españolas, como los Paises Bajos, Ú Mi" 
La compaíiia de la Iris 
.que el príncipe Engemovenció ^ P e ^ 
rdein y Belgrado, termmó ^ ^ J ^ 
Passaro^tz, por ^ S ^ ^ S S 
latinas". 
E l Corresponsal. 
Vencedora una vez más 
, La Ciencia ha vencido a un gr^i enemigo. 
LsT^guerra 'contra j Al doctor Rwssel Hurst de Filadelfia, se 
^ f i ' ^ ñ á n i o a la desastrosa i debe esa victoria señalada con que cuenta 
^ d T B e W a d ' por ̂  humanidad. 
\vardein 
Servia, entre el Morava y el .Drma. & 
,S¿s pokáanea dieron al Imperio d ^ t o 
comenzó a declinar.^ 
Este doctor ha logrado 
i-paz ae ^igi*"". - ~ ^ £ - ^ Bosnia la preparación de una medicina eficaz 
Síenor. Senaa con Bdgr^o ? * io • ^ curadón del renm^ de 
1e ^ ' t S n S de l a ^ i e S ^ de Suelas afecciones que de ese mal se den-, vdel sultéu Desi^^ de m guer^ de ^ evita las dolares, quita las arenillas, 
^ a ó n de « M L ^ ^ j J co-> los ataque nefríticos y todas las conse-
|^iena fueron cedidos g f S S b W ^ « « S S de la prienda del ácido úrico, 
mo secundogemtura J ^ ^ ^ ^ S Í ' t^a la larga s¿áe de afecciones que re-
ñoles, a cambio f« ¿ ^ . 5 ^ 1 taercen de dolor a la humanidad. 
En el siglo V ^ ^ f * * * l ^ ¿ ^ ia E l antirexana del doctor Hussel de F i -
vor de los p r m c i i ^ s ^ mtegmn m ,]ad medicina de nueva aparición, 
los Balkanes, tones elins najo v , in Cicada de su 
L O S C O N F O R M E S 




—Se tiene el calor que se quiere te- s 
—Pero hombre; si el termómetro se-
ñala treinta y siete grados, y el salpulli-
Y ¿qué más? Siga usted que me va 
interesando... 
—¡Las noches! ¿Quién nos obliga a pa-
_.:rlas metidos en casa? Y ¿qué casa no 
tiene azotea, mayor o menor? Pues bue-
no; la azotea deja de ser tal. Yo la con-
vierto en elegante terraza: la terraza del 
üo pica más que un ají rabioso, y uno elegante hotel de la no menos elegante 
está como los calamares, envuelto en su playa de moda. ¿No se reúne la gente 
propio jugo ¿quiere usted que uno empie- "chic" en la terraza? ¿No es la terraza 
ce a tiritar y a pedir an ruso para abri- uu elegante y fresco sitio^para conversar, 
garse" 
—No quiero tanto. Pero insisto: uno "se 
hace" más calor del que realmente hace. 
—No entiendo una palabra. 
—Hay que ser práctico. 
—Veamos. 
Ante todo hay que ser benévolo con los 
üeoCi-, xurtear, etcétera? Pues ¡a la térra 
za! Todo cuestión de sugestión. La azo-
tea de mi casa creo que es la terraza del 
casino de Ostende, y a la azotea subimos. 
Nada falta en ella: fresco chichipó para 
apagar la sed; fonógrafo que lanza al ai-
re las más armoniosas notas de los dan-
región de 
la soberanía del terco. 
Hoy uno y mañana otro, iné desqmciirn-
pera sn ésáto ha sido tal, la eficacia de su 
tratamiento tan asombroso que se ha ge-
neralizado su uso y se extiende por el 
do el imperio otomano y ^ c^ri^ei*dD | mundo, llevando a todas partes la salva 
1 aquellos territoi'ios en principados f euda- > ción de íos TeuTnáticos. 
torios que posteriormente han adquirido , QruieTl de aqui en adelante padezca de 
su soberanía e independencia. eso& tremendos dolores de huesos, que 
han provincias Bosnia y Herzegovina i tanto mortifican, que dan la sensación de 
-«raí/turcas hasta hace unos años. Aus-; dolor mis intensa, los que tengan las ar-
íria nrunaba el Vüayeto de Novibazsr y ticulacicmes torpes, recias y endurecidas, 
S S s territorios, poblados por servios e n ^ á n de lOtetoés, P - ^ p í el antu-reuma 
M P E R M E A B L E S 
m e i E S E s 
elementos. Nada de renegar del sol, que 
da vida, ni maldecirlo por el calor que 
nos envía. Y, puesto que el calor es un rn-n las miras del go-ldel doctor üussel Hurst, a poco de to 
S í ^ ^ r L 1 ^ inicia una radical curación que no hecho, y el verano otro hedió, ¿sabe us 
hieomo de B . ^ ^ r a q ^ l S ^ a * t tarda en completar haciendo desapare-i ted lo que debe hacer uno? 
^ento oportuno para anexárseos | ^ . ^ lag fatíga9 
Austria, con un golpe de audacia ^ - , ^ ^ secuela de complicaciones que 
viiaye , ¡-^ Teuma ¡̂rŷ  consigo aparejada. ccncebible, devolvió el pequeño 
Retiró la guarnición y se .anexó la Bosnia 
ha Herzegovina. 
"Desde ese momento quedaron rotas las 
¡relaciones austro-servias. Después vino la 
guerra de los Balfcanes y Austria se opu-
«0 a que Servia saliese al Adriático en 
«us conquistas, te obligó a evacuar Du-
razzo y le cerró el paso creando el con-
"Vulsivo reino de Albania. 
SBcreíarií a oe ü o o e r n a c 
DESGRACIADO ACCIDENTE 
E l día 30 de Agosto último, en el punto 
mombrado Cueto, perteneciente al barrio 
! de Barajigua, Mayarí, fué esü-opeada por 
La agitación en Bosnia era grande des- | ¡a locomotora número 144 la anciana 
e 
—Sudar. 
•—Veranear: en verano se veranea. 
—Lo hará quien tenga medios. 
—No hacen falta medios... ni reales. 
Imaginación y buena voluntad. Sugestio-
narse lo primero; lo demás es coser y 
cantar. 
—Expliqúese usted. 
—Sugestienémos primero. ¿Ve usted 
mi casa? Está sita en los suburbios. Pues 
bien: yo la traslado al más fresco lugar 
de la tirara "que soñar pudiera la más 
zones que están de moda: aire fresco, Inz 
discreta propia para el más discreto flir-
teo... ¿Qué me dice usted? 
—Encantado. Casi, casi siento frío. 
—Naturalmente: ¿a qué viene eso de 
estar constantemente quejándose del ca-
lor? Hágase usted la ilusión de que la 
temperatura es agradable: sugestiónese 
usted imperiosamente. ¿ lia Habana ? . . . 
no es la Habana, es San Petersburgo. La 
casa no es la casa: es el balneario de mo-
da. La poceta donde se bañe, el mar sa-
lado... Conquístese usted a sí mismo: 
confórmese con lo que no tiene remedio 
y en vez de rebelarse contra ello, búrlese, 
llévele la contraria... 
.—Es que a veces, por mucha que sea 
P i d a 
S . B e n e j a m , 
E x t e n s o surt ido e n c a -
pas y gabanes , p a r a c a 
bal leros y n i ñ o s . 
Prec ios d e s d e $ 6 ^ Q y 
h a s t a $ 53-00 . 
C a t á l o g o . 
. R a f a e l e I n d u s t r i a 
C 3264 alt, 2-31 
l o s c r i s t a 
de la anexión. E l anciano emperador 
Francisco José quiso ver si calmaba los 
ánimos con la presencia de bu sobrino y 
heredero de la corona. Pero odiados los 
austríacos, cayó el archiduque bajo el plo-
mo de un asesino y si hubiese escapado 
de este segundo atentado no hubiese ocu-
rrido lo mismo con un tercero o un cuar-
to, porque en Sarajevo estaban dispuestos 
:a matarlo. 
Los estados o provincias que integran 
«1 imperio austríaco son: Hungría, Dalma-
xia, Austria, Alta Austria, Baja Austria, 
'Bohemia, Bosnia, Bukovina, Carintía^Car-
niola. Creada, Estavonia, Styria, Finme, 
Galitzia, Goriz y Gradisca, Istria, Mora-
-ria, Salzburgo, Silesia, Tirol, Siébenbur-
go, Trieste y Voralberg. 
Ningún país de Europa, con excepción 
de Rusia tiene tantas razas. Las tres prin-
cipales del imperio amtriaco son la ger-
mana, la eslava y la latina. 
Cualquier guerra sería provocar un con-
flicto interior y mucho tememos que si 
la conflagración que noy amenaza fuese 
un hecho, sea el Austria la más perjudi-
cada aún dando en su abono que saliese 
victoriosa en la contienda. 
NErclsa Martines, de nacionalidad espa-
ñola, faPec.jpndn ¡i los pocos momentos. 
n p 
Dotena 25 centavos. No molesta iri oca 
\ pa lugar. 
Droguería Sarrá y Farmacias. 
EN LA 
P L A Y A 
DE 
M A R M N A O 
M U C H A S D I V E R S I O N E S 
S E R V I C I O D I R E C -
T O D E T R E M E S 
C A D A 1 5 M I N U T O S 
T O D O E L D I A , D E 
G a l i a n o y Z a n j a 
Ultimo tren da (a Playa a la Ha-
bana a Sas 12-30 de la noche. 
PASAJE: CE 
\ i c a d e m u e b l e s d e J o s é C o r b e i l a 
A M A R G U R A , 4 1 
Se construyen tedas clases de muebles, estilo Luis XV, Modernista, Renaci-
miento e inglés. Se hacen toda clase de trabajos, por difíciles qne sean-
" D U P I E F c u a n d o o t r o s f a l l a n 
N U E S T R A O F E R T A E S E S T A : 
ai diente fantasía." Todo es cuestión ds 
sugestión. E l árbol del huerto lo convierto 
en bosque espeso: respiro savia de pino. 
Este más fresco lugar de la tierra quiero 
que sea estación veraniega y balneario de 
moda: y aunque con ésta no sostenemos 
en casa las mejores relaciones, no impor-
ta. Yo, mí mujer y mis hijos tenemos tra-
jes de baño, y nos lo ponemos y nos ba-
ñamos. Nadie nos ve, pero nos hacemos 
la ilusión de que damos "golpe." ¿Que 
la sugestión el calor puede más que ella. 
—¿Oye usted? 
—Qué... 
—Ese concierto gatuno: ese dúo que, 
forzosamente, será dúo amoroso. 
—Realmente es infernal. 
—Lo es, conforme. ¿Pero usted no sa-
be que febrero es el mes de los gatos... ? 
—Caramba... 
—¿Ve usted? No será tanto el calor. 
—Tiene razón. Esta noche me arroparé 
en la cama. 
no hay río, ni mar, ni laguna y sí sola-j — Y cuidado con resfriarse, 
mente agua pluvial? Bueno: para utili-i Después de este diálogo pescado al vue 
zarla tengo una regadera que cuelgo del 1 lo, no sé si al pasar por Mazorra, o re-
único árbol del frondoso bosque, y tengo | costado en una silla verde mar del Male-
an peiro amaestrado que si hablase po- i cón, creo que el que no se consuela en 
dría ser concejal por lo menos, que tira este mundo es por que no quiere: y creo 
de la cuerda: yo me mojo, y con la man-j que los conformes con su suerte son los 
güera echo un verdadero diluvio sobre la | seres más felices de la creación... 
familia. Riego, como si dijéramos, el fio- ¡ Enrique COLL. 
rido jardín de mis amores... I (Ilustraciones de B. Navarro) 
UNA FRANCESA L E TIRO UN MAN-
GO A UN GUARDIA. 
En la segunda estación denunció el vi-
gilante 875 que una francesa llamada 
Ruli Traugei-ville, que reside en Picota 
10, se mofa de él, llegando su atrevimien-
to hasta a tirarle un mango por la cabe-
za. 
E l UCEO DE MATANZAS 
Nueva Junta para 1914-1915. 
Presidente: doctor Antonio J. 
M A N A C O L 
Remedio Santo para el 
R E U M A T I S M O 
úselo y se convencerá. 
En todas las boticas. 
M A N A C O L 
4 Ja. 
H E L A D O S 
D E L A C G I V i P A Ñ l A 
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SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortonls, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glacés a Si-
Mantecado, Crema de chocolate y Crema de Guanábana a 
copae. 
Fresa, Mamej, Pifia, Naranja, Melocotón, Albartcoque, etc., 
SO copas. Bisquit Glacó, t2-00 galón. 
Se sirven a domicilie do« vece* al dfa 
- IMVAMTA AA TELEFONO A-1 104 
JO la docena. 
$1-50 galón de 30 
a $1-25 jalón de 
Font y 
Cuesta. 
Vicepresidente: doctor José Cabarrocaa 
y Migenes. 
Director: Doctor Antonio Recasens, 
Vicedirector: señor José Muñoz. 
Tesorero: señor Serafín Martines. 
Contador: señor Felipe G. Vallée. 
Secretario: señor José G. Iznaga. 
Vicesecretario: señor Rodolfo A. Eche-
mendía. 
Vocales: señor Alfredo Heydrlch, doctor 
Domingo Russlnyol, doctor Juan F. Galup, 
señor Gaspar Hernández, doctor Gustavo 
Bordas, doctor Ernesto Valdés Figueroa, 
señor Paul W. Bohn, señor José F. Pe-
ralta. 
la bubónica en Santiago 
(Por telégrafo 
E L CASO DE LA SRITA. MAURT.— 
PROTESTA DE LA FAMILIA DE LA 
VICTIMA — OTRO PRESUNTO CA-
SO. 
Santiago de Cuba 1 (8*40 p. m.) 
Ha sido declarada, oficialmente, enfer-
ma de peste bubónica la señorita Caridad 
Maury. 
En vista de ello ha sido recluida en un 
barracón del Hospital Provincial, desti-
nado a leprosos y tuberculosos. 
La familia de la enferma ha protesta-
do contra la reclusión de la señorita Mau-
ry en semejante lugar y ha publicado una 
carta de protesta en el periódico "La In-
dependencia" . 
Se dice que el doctor Siré ha denuncia-
do otro presunto caso de peste bubónica 
manifestado en un preso de la cárcel de 
-'udad. 
E l CorresponsaL 
DIA 2 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asunción 
de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
está de manifiesto en Santa Teresa. 
La semana próxima estará el Circular 
en Santa Catalina-
Domingo (IX después de Pentecostés). 
Nuestra Señora de los Angeles. Santos 
Alfonso María de Ligorio, obispo, doctor 
y confesor; Esteban I , papa, y Rutilio, 
mártir; Beata Juana de Aza, madre de 
Santo Domingo. 
Jubileo de la Porciúncula. Se gana en 
las iglesias de la V. O. Tercera de San 
Francisco, en la del Convento de Santa 
Clara y en Santo Domingo, en Guanaba-
coa, donde exista comunidad de la Seráfi-
ca Orden, y también las que por conce-
sión de la Santa Sede tengan privilegio 
para este Jubileo. 
Profesemos, dice el padre Croisset, una 
tierna y amorosa devoción a la Santísima 
Virgen, recurriendo a ella en todas nues-
tras necesidades. No sólo cada semana, 
sino cada día hagamos algo en su honor. 
Ayunar los sábados, rezar el rosario to-
dos los días, vestir alguna joven pobre, 
visitar alguna iglesia o capilla suya, re-
zar el Ave María cada hora, confesar y 
comulgar en todas sus festividades. Es-
tos y otros muchos ejercicios piadosos 
cualquiera los puede hacer, y le merece-
rán mil bendiciones del cielo, como es-
tén acompañados de una vida cristiana 
y arreglada. Dichosa el alma qué después 
de Dios coloca en María su esperanza. Di-
chosos aquellos que llenos de veneración 
hacia el Hijo aprendieron desde su infan-
cia a recurrir a la protección de la Ma-
dre, y por falta de confianza no se pri-
Sístema americano de 
axamen gratis. M é t o d o s 
modernos. Se estropea la 
vista usando malos crista-
les. 
Se garantiza saíisfaccióoa 
completa. 
Se dedica especial oten»-
cíón a la vista de loa xúf 
ana. 
Somos ópticos exclusíyamente y vendemos solamente efectos de óptica. 
O P T I C O S . O ! R E 8 L L Y s l 0 2 - A M E R I C A N O S . 
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varón de uno de los más poderosos me-
dios que nos dejó Dios para salvamos. 
FIESTAS E L LUNES 
Misas Solemnes, en la Catedral y de-
más iglesias las de costumbre. 
Corte de María. Día 2 Corresponde vi-
sitar a Nuestra Señora de la Candelaria, 
en San Felipe. 
liiiiiiimmimíimiismsmiiüsifininnmmnif 
j j v i s o s Reusiosos 
ÍGLESIA OE BELcN 
Dfa 4 de Agosto, primer martes, 
dedicado a San Antonio y el dfa 4, 
también del Septenario de Acción de 
Gracias por el Restablecimiento de la 
Compañía de Jesús. 
A las 7 a. m- precc a San Anto-
nio. A las 7% a. m. Misa de Comu-
nión General. A las S1/̂  a. m. Expo-
sición del Santísimo, Misa solemne. 
Plática y Bendición. 
A. M. D. Q. 
10491 3 a. • 
PARROQUIA DE CASA-BLANCA 
JSolemnes cultos que se celebrarán en 
esta parroquia en honor de Nues-
tra Señora la Virgen del Carmen, 
los días 1 y 2 de Agosto. 
DIA 1.—A las 7 p. m. Santo Rosa-
rio y otros devotos ejercicios a la Vir-
gen, cantándose, acto seguido, la Le-
tanía Lauretana y una Salve solem-
nísima, a toda orquesta. 
DIA 2.—A las 7 a. m. Misa de Co-
munión General para todos los devo-
tos del Carmen. A las 9 a. m. Gran 
Misa, a, toda orquesta y voces escogi-
das. El sermón estará a cargo del 
Ilustrado P. Santiago Q. Amigó, ca-
nónigo de la Catedral. A las e1̂  p. 
m. Solemne Procesión Cívico-Reli-
giosa, que recorrerá las calles d© 
costumbre. 
Se suplica la asistencia a todos los 
devotos de la Virgen del Carmen. 
ÍgISia de santo mim 
E l día 4 de Agosto celebran los Pa-
dres Dominicos solenine función re-
ligiosa, en honor de su ínclito fun-
dador Santp Domingo de Guzmán. 
A las 7 y media misa de comunión 
general, para las tres Ordenes terce-
ras: Franciscana, Carmelitana y Do-
minica, asociados del E-osario Perpe-
tuo y demás fieles. 
A las 9 la solemne, con sermón 
y orquesta. Oficiarán los Reverendos 
Padres Franciscanos y predicará uno 
de ellos el panegírico del Santo. 
Se suplica la asistencia. 
IGLESIA DE JESUS MAM 
El domingo, 2 del entrante, se efec-
tuará la fiesta de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús, invitando, 
por este medio, a todos los cofrades 
y demás fieles. 
Se suplica la asistencia-
Para mayor esplendor de la fiesta 
el panegírico está a cargo del Rdo. 
orador Pbro. Cándido Curbelo. 
A las 7 y media habrá comunión 
general. 
Ea fiesta dará principio a las nue-
ve. 
la. Camarera, 
Consuelo Solazar de Cueras. 
10482 2 a. 
PARROQUIA DE CASA-BLANCA 
Solemnes cultos que se celebrarán en 
esta Parroquia en honor de Nues-
tra Señora la Virgen del Carmen, 
los dias 1 y 2 de Agosto. 
DIA 1.—A las 7 p. m. Santo Rosa-
rio y otros devotos ejercicios a la 
Virgen, Cuitándose, acto seguido, la 
Letanía Lauretana y una Salve solem-
nísima, a toda orquesta. 
DIA 2.—A las 7 a. m. Misa de Co-
munión General para todos los devo-
tos del Carmen. A las 9 a. m. Gran 
Misa, a toda orquesta y voces esco-
gidas. 101 sermón estará a cargo del 
ilustrado P. Santiago G. Amigó, ca-
nónigo de la Catedral. A las 6*2 P-
m. Solemne Procesión Cívico-Religio-
sa, que recorrerá, las calles de cos-
tumbre. 
Se suplica la asistencia a todos los 
devotos de la Virgen del Carmen. 
tOáSO % % 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A D E S 
í e c i ó o C a n a r i a 
No iLabiéndose terminado la Jttcttí 
General ordinaria comenzada K07, » 
cita por este medio para sa contim»-'. 
cíón, que tendrá efecto en ei local wr 
cial, Paseo de Martí números 67 j 6 ^ 
altos, el domingo, 2 de Agosto próxnno^ 
a las 2 p, m. 
Se recuerda a los señores socios el 
requisito reglamentario de la prese¿v-j 
tación del recibo de cuota social cô  
rrespondiente al mes de la fecha, par», 
tener derecto a asistir al acto j tomaf? 
parte en las deliberaciones. 
Habana 7 Julio 27 de 1914. 
Joaquín de O'Campo, 
Secretario-Contadac 
C3232 7-27 
ociedad Benéfica Burgalesa 
S e c r e t a r í a 
Por acnerdo de la Junta Directiva y 
orden del señor Presidente, en cumplir 
miento de los artículos 32 y 35, del r©* 
glamento, se cita a los señores socios p®' 
ra la junta general ordinaria que tendr4 
lugar el domingo 2 del mes de Agosto »] 
las doce y media p. m. en Habana núme î 
Habana, 28 Julio de 1914. 
E l Secretario, 
V. Garda. 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
D E L A H A B A N A -
S E C R E T A R I A 
Dispuesto por la Junta Directiva efeo 
tuar el canje ê recibos provisionalea del 
Empréstito de 110,000 pesos oro es-
pañol, realizado entre los señores socioa 
para adquisición del Edificio Social, poí 
Bonos, Serie B, su yaloi nominal 100 pe-" 
sos oro, conforme a la escritura de 9 de 
Agosto de 1912; se hace público por estí 
medio que el aludido canje tendrá lugar 
ante una Comisión de la, Directiva loa lu-
nes, miércoles y viemeí, de cada' semana 
durante el mes presente y el de Agosto 
próximo, de ocho y media a diez de la 
noche. 
Terminadas las operaciones del Canje» 
en 31 de Agosto, desde el día eiguiente 
lo. de Septiembre, se satisfará a los po-
seedores de los Bonos el Cupón número 3, 
cuyo importe es el de 2.25 pesos oro espa-
ñol por cada uno, el cual será satisfecho i 
por las Casas de Banca de los Señores N. 
Gelats y Compañía e Hijos de R. Argue-
lles. 
Habana, Julio 16 ce 1914. 
Ramón Armada Teijeiro 
A S O C I A C I O N mmn 
Y PSflPmüBS DE CASAS 
Tramita cuanto se relacione con so-
lares y casas de vecindad, tales coaio 
desahucios y asuntos que sean do 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
eual: $1 plata. Secretaría, altos: del 
Politeama Habanero. Tel. A-7443. 
2937 
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A G O S X O ¿ D i 19Í4 
¿ QUEPÍTILLA 
jjn nim reunión de literatos se 
-rtnvicne en que es muy difícil hacer 
quintilla, y Vital Aza, improvisa: 
Por cuestión de negra, hornilla 
-je conriene demostrar 
¿ne el hacer una quintilla 
¿s la cosa más sencilla 
que so puede imaginar. 
P1 
^PAGINA FESTIVA 
E l mundo está preocupado 
ante esa conflagración 
que allá en Europa "ha estallado" 
¡Se va a acabar el carbón! 
Ya que una "triple" excitada 
en luchar contra otra (1) sueña, 
no puede arreglarse nada. 
¡Hay que cocinar con leña! 
(1) Triple. 
I Ü R L A B U R L A N D O 
DIA DE FIESTA 
Digo pues, que cuando llegué al lugar 
•donde se celebraba la romería de Santa 
Irene todo el campo "fervia" en bullicio 
animación, pero Dios me libre de con-
Taros con sus pelos y señales todo lo que 
ví Ello me obligaría a escribir una ter-
cera parte de esta historia y, si "nunca 
segundas partes fyeron buenas" ¿qué se 
podrá esperar de las terceras? 
Bástame deciros que es una ancha cam-
bera sombreada per robles milenarios en 
inedio do la cual se alza la er:rnita de San' 
Ita Irene, cándida y humilde, con su por-
•talito al frente y su torrecilla en lo alto, 
i je la que cuelga un esquilón con presun-
ciones de campana. Además de la capi-
lla existe a un lado del campo una casu-
ca de paredes renegridas y un horrio al 
'lado. Es la "posesión" del ventero Pin 
í'de Barreda el cual suele hacer su Agosto 
estableciendo una taberna y un figón de-
bajo del horrio el día de la fiesta de San-
ta Irene. . 
Pues justamente en el preciso instante 
en que me hallaba reparando en estas co-
sas ví que de debajo del horrio de Pin 
salía un aldeano con un enorme vaso de 
vino, o cosa así, en la diestra, el cual 
se llegó a mí con grandes muestras de 
regocijo: 
¡Conocite, homo, conocite pe la pm-
â¡ exclamó. Tú yes el indiano sobrin 
de mi comadre Celesta. Prueba de este 
culin y anda pa acá que aquí tamos ba-
so el horrio de Pin unos cuantos ami-
gos, todos xente honrada, que quieren 
osequiatc. 
—¿Pero usted quién es,? y . . . dispen-
bc la pregunta. 
y0 soy el Realista de Pedreguera. 
;Ya non te acuerdas de mi? Ye cosa 
que non entiendo, porque el mi nombre y 
la mi casa son tan honraos y tan conocíos 
como la del mesmo conde de Toreno. 
No quise interrogar más porque ello 
sería revelar una ignorancia ofensiva pa-
ra el honor y la fama del Realista y lo 
seguí hasta debajo del horrio de Pin de 
Barreda. Este local estaba convertido 
en glorioso templo de Baco. Sobre un 
carro del país se veían hasta media do-
cena de rechonchos pellejos de vino, uno 
de ellos fallido ya. Delante del carro y a 
modo de mostrador había una mesa rús-
tica sobre la cual se veían algunos vasos 
de tosco vidrio y tres o cuatro zapicas de 
madera, más una gran jofaina de loza 
ordinaria llena de agua para lavar las 
Vasijas. 
Cerca de una docena de bebedores se 
hallaban debajo del horrio y en torno del 
carro cuando yo llegué. De ellos se me 
acercaron tres o cuatro los cuales ya es-
taban en antecedentes con respecto a mi 
persona. Campechanos y efusivos en de-
masía me fueron brindando cada uno un 
"gutin" de su vaso cuyos bordes aparecían 
con un dedo de pringue. E l vinazo que 
contenían era de hacia Castilla con un 
color entre amarillo y rojo y con una 
fuerza expansiva capaz de rajar las pe-
fias. No me quedó más remedio que ca-
tar de todos, porque el negarme sería pa-
ra mis convidadores una ofensa imperdo-
nable. 
_—Este,—me dijo el Realista—ye Uge-
nio el Retórico, maestro de escuela del 
Coucellin; este yev Celedonio Feito, capa-
dor de Colinas; este ye Cerilón de Xes-
tosa, el mejor ferreiro de todo el conce-
yo. Todos tienen fios en la Baña y quie-
ren pregúntate algo sobre ellos. Yo, a 
Dios gracias, non tengo fios allá porque 
la casa del Realista tr" abondo con qué 
Üenayos la andorga. 
Aquella barraganada del Realista pro-
vocó algunas muecas indefinibles entre 
los compadres, pero, al fin, aquello se 
pasó por alto porque todos anhelaban las 
noticias que yo había de darles de sus 
hijos. No logré, sin embargo, satisfacer 
las ansias de todos porque me eran des-
conocidos la mayor parte de los mozos 
por quienes me preguntaban- Así y todo; 
bastaba que yo fuese un "indiano" para 
que todos me tratasen con el mismo rús-
tico cariño que si tuviesen delante al su 
propio f ío . . . Veían en mí la imágen del 
quê  ellos esperaban y constantemente me 
tenían rodeado de vasos y de zapicas, por-
que aquello era para los buenos campe-
sinos el sumun de la fineza. 
Con el incesante empinar de vasos y 
de codos se fueron acalorando las cabe-
zas y encandilando los ojos de aquellos 
dignísimos adoradores de Baco. Ya no 
íne hicieron más preguntas sobre los ños 
de la Habana y se entregaron a sus pin-
torescas disputas; eso sí, siempre dentro 
de la "hombría de bien." El Capador de 
Colinas y Ugenio el Retórico se habían 
agarrado por las solapas de las chaque-
tas a fin de no separarse; se metían mú-
tuamente las narices por los ojos; se ro-
ciaban las caras con chispazos húmedos; 
se contaban secretos al oído y celebraban 
con grandes risotadas carraspeñas una 
«erta historia relativa al ama del cura 
de Tremolleda. 
Mas allá el Realista, con un vaso en la 
*"ano, trataba de convencer a Cerilón de 
Xestosa de que "inda" guardaba en la su 
Panera siete tocinos del San Martín ante-
pasado. Cerilón con otro vaso de vino 
n̂ ia mano, sostenido a la altura de la 
barba, escuchaba al Realista atentamen-
te; pero de pronto se echó a reir y a to-
desaforadamente abriendo una boca-
za como una sima. Tomólo el Realista a 
burla y quiso meterle a Cerilón el vaso 
C h i s t e s 
Entre amigos. 
Hemos estado veinte años sin vernos. 
—Efectivamente. _ 
—¿Y qué has hecho en ese tiempo? 
. —He pasado la vida n los pies de las 
'mujeres. 
¿Habrás sido un Don Juan Tenorio? 
—No; he sido zapatero. 
Oportunidad. 
Entre señoras casadas: 
—Hav momentos en que mi marido está 
;tan preocupado, que ni me oye cuando le 
hablo. 
! —Pues lo mismo le pasa al mío; pero 
' aprovecho estos momentos para hablarlo 
i ce la cuenta de Ib modista. 
. Non hay 
tas como 
¿ Borracho 
por los hocicos al mismo tiempo qu» le 
decía: 
~¿„Pero es que quies chunguéate con-migo ? 
No, home, non... Ye que me parecen 
demasiaus tocinos. 
~P0S Pa que lo sepas: tengo yo tocin 
Sbondo pa matavos la fame vieya a ti y 
a toda tu cochina parentela. 
—Apara, Rialista. Eso ye faltar y a mi 
non me falta nadie. 
/^s,el que me ha faltau a nri. , —-Ll faltón yes tú. 
—¿En qué te he faltan?.. 
que facer caso de ti porque 
una cabra. 
—¡Me cao en mi alma!... 
yo ? . . . 
Aquello se iba poniendo de muy mal ca-
riz. Ugenio y el Capador quisieron jneter 
paz entre Cerilón y el Realista y se for-
po entre los cuatro compadres una piña 
inextricable. A causa de los tirones que 
Unos z. otros se daban el grupo oscüaba 
ae aquí para allá como buque azotado por 
la tormenta. Por fortuna Pin de Barre-
da creyó llegado el caso de intervenir. 
Era Pin hombre superior en razones y en 
puños, como conviene que sea todo me-
diador, y, al fin, consiguió restablecer la 
paz entre sus feligrese. Con la querella 
todos se habían olvidado de mí y apro-
veché la coyuntura para salirme al cam-
po en busca de un ambiente más puro. 
No pude, sin embargo, avanzar mucho 
porque a los pocos pasos me encontré con 
otra gran escena y me detuve a contem-
plarla. Allí, al pie de un viejo roble es-
taba el gaitero de Felechosa lanzando 
gorgeos y arrullos y suspiros con su 
gaita sin dejar por eso de echar de "llau" 
a la moza más cercana alguna sonrisa 
picaresca o alguna "güeyada rabuñado-
ra." Al son de la gaita bailaban forman-
do un gran corro muchos campesinos y 
campesinas entre los cuales se destacaba 
un "madrilano" notabilísimo, a quien lla-
maban el Gallo. E l había nacido entre 
los mismos terrones que sus compañeros 
de baile, pero se había ido a los madri-
les donde era dueño de una taberna o car-
nicería y solía venir casi todos los vera-
nos a lucirse en las ñestas de la aldea. 
¡Y bien, por Dios, que se lucía porque 
él sólo llenaba todo el campo con su arro-
gancia y majeza! Vestía sombrero cordo-
bés de color gris perla; zamarra de paa«fi 
obscuro con cuello y bocamangas de 'a . 
tracán" negro rizado; camisa de peclrjrT 
bordada y corbata torera de seda Dzul;\ 
gran leontina de plata de varios ramales 
cargada de dijes y perendengues; panta-
lón del color del sombrero, ceñido a lo 
chulapón; botas negras de charol de ta-
cón altísimo y, en fin, un grueso sortijón 
en la mano izquierda y un puro de a cuar-
ta atravesado entre los dedos de la dies-
tra completaban el brillante equipo del 
madrilano. 
Sin embargo, la petulancia del Gallo 
no podía ser vista con "buenas tripas" por 
los mozos campesinos y parece que éstos 
esperaban la primera ocasión para cha-
farle al Gallo la cresta. Esta ocasión 
se presentó de improviso. Al dar el Ga-
llo una vuelta le arrojó a una bailadora 
al rostro la ceniza del chicote que fuma-
ha; el compañero de la rapaza dió un 
brinco y se plantó frente al madrilano con 
gesto amenazador. 
Calculé enseguida que allí se estaba 
incubando la paliza sacramental que ha-
bía de poner fin a la fiesta. Altivo, páli-
do, ceñudo, el madrilano pugnaba _ por 
Verse libre de cuatro o cinco mujeres 
que lo tenían agarrado por donde podían' 
para que "no se perdiese" mientras que 
el mozo retador le aguardaba erguido, 
impasible, sereno con el cibiello en la dies-
tra, el rostro descolorido, el greñudo ca-
bello en desorden y la faja arrastrando... 
Por fin el Gallo consiguió desprenderse 
de las garras de las mujeres y saltó libre 
a la arena blandiendo una navaja de Al-
bacete, de dimensiones pavorosas. ^ Des-
pués no pude hacerme cargo preciso de 
lo que ocurrió. Ví el campo erizado de ci-
biellos, ví que las mujeres huían lanzan-
do alaridos, ví que de todos lados acudían 
bandadas de mozos dispuestos a tomar 
parte en la refriega y no ví más, 
porque en aquel instante me llevé las ma-
nos a la cabeza'... 
Un relámpago deslumbrador seguido de 
un trueno formidable dominaron de repen-
te todo el fragor y el vocerío del cam-
po de batalla. Era que se nos había echa-
do encima la indispensable tempestad ve-
raniega. Siguió un verdadero diluvio de 
agua, viento y granizo; todo el mundo 
huyó, incluso los campeones más encarni-
zados, y pocos instantes después no que-
daba sobre el campo de Santa Irene más 
que alguna que otra rosquillera envuelta 
en la "furnia" y agarrada al toldo de 
su timbiriche para que el viento no se lo 
llevase. 
Dos horas más tarde, cansado y molli-
no, llegué a la casa de mi tía donde me 
esperaba un lecho pulcrísimo y con tan-
tos colchones que llegaban al techo. Pero 
no pude gozar de un sueño reparador. So-
ñé con el Realista, con Cerilón, con pali-
zas y tormentas y con el infame Merhn 
sobre el cual me ví cabalgando en galope 
frenético, rodeado de endriagos, de duen-
des, de brujas y de' demonios corona-
dos.. . 
M. Alvarez MARRON. 
LA CARICATURA EN EL EXTRANJERO! N u e v o c o m p a ñ e r o 
S i las mu]ere5 mandasen* 
—IAsesinas! ¡Lo que siento es no t ener más que una vida que dar por los 
derechos de mi sexo! 
(Life, de Nueva York). 
"^irmaitóo un cheque 
Por qué ella le llama en este momento "su tesoro." 
(Indge, de Nueva York). 
(tambio 6e moneda 
/ 
—Hágame usted el favor de cambiarme este billetito de veinticinco pesetas 
con el ¡Maura, sí!, por quinientas perras chicas con el ¡Maura, noi 
(Heraldo de Madrid). 
( T a u s a s ^ a f e c t o s 
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G U S T A V O R O B R E Ñ O 
Desde hoy Gustavo Robreño es nuestro 
compañero de faena. 
Entra en nuestra redacción por ia 
puerta más grande de la casa. No viene a 
nuestro periódico a hacer méritos: viene 
a traer los muchos que ganó en sus años 
de trabajo. 
No hay necesidad de presentarle al pú-
blico: Robreño es popular. Se le conoce y 
se le quiere en todas partes. Es un escri-
tor que "tiene cosas." 
Entre los cultivadores del teatro crio-
llo, está al lado de Villoch; él y Villoch 
son los dos maestros... Robreño entiende 
el criollismo, lo siente, lo recoge, lo re-
trata. Algunas veces, lo guía, porque las 
"cosas" que tiene, el público las repite. 
Robreño fué quien hizo aquella frase: 
—"Entre cubanos, no hay que andar 
con boberías." 
Y si un día tuviera ese capricho, podría 
formar un pequeño diccionario de las fra-
ses populares que se deben a su ingenio. 
Porque el ingenio es el primer tesoro 
de Robreño; en punto a ingenio, es un mi-
llonario. 
Así lo derrocha él; así lo prodiga ex-
traordinariamente en todas sus comedias, 
en todos sus artículos, en todas su con-
versaciones. 
Robreño posee el arte de hacer reir es-
trepitosamente. 
Basta—para demostrarlo — recordar 
una sola de sus obras: 'r, que en esta cla-
se de obras se ha sostenido más en el car-
tel: la que siempre llena el teatro de es-
pectadores; la que no envejece nunca, 
porque es toda alegría y juventud: Ro-
breño es el autor de Napoleón. 
Y contra lo que es corriente en esto 
género teatral-, al chiste de Robreño es él 
ingenio solo lo que le salva: no hay en él \ 
ni grosería ni chocarrería ninguna. 
Nosotros procuramos corresponder con 
nuestra gratitud y nuestras mejoras a los 
favores que se nos dispensan. 
Nuestro periódico "sube" de una mane-
ra extraordinaria. 
Y nosotros pretendemos hacer de él una 
publicación en que nada falte, y en que el 
ingenio abunde. 
Robreño tendrá desde hoy una sección 
a su cargo. Será una sección festiva. 
En ella "estudiará" con detención to-
das las cosas que ocurran: los aconteci-
mientos más insignificantes suelen ence-
rrar amenísimas lecciones de filosofía 
que no conviene dejar en el olvido. Robre-
ño aprovechará esas lecciones. 
Y buscará con el varie, la sutileza y la 
gracia que todos reconocemos en él, el la-
do pintoresco de los acontecimientos. 
Robreño será un gran comentarista. 
En esta misma labor ha dado pruebas 
de una maravillosa habilidad en las pu-
blicaciones en que ha colaborado hasta 
el presente. 
Para nosotros Robreño es una adqui-
sición: la adquisición de un notabilísimo 
escritor festivo, de magnífica cepa, y de 
un excelente compañero. 
Y para el lector, las crónicas de Robre-
ño significarán un largo rato de risa 
franca, de regocijo sano, y de comentario 
divertido. 
A menudo un exceso de gotas.., produce un acceso de gota. 
(Féle-Méle, de París) 
S A L T A 
Eso serán estas crónicas domingueras: 
un chisporroteo alegre e inofensivo, se-
mejante al de esas tiras de papel, orilla-
das de mixto, con las cuales hemos juga-
do todos, en la edad feliz en que no se 
piensa en tener botellas, ni se leen versos 
de Erasmo Pellés, ni se entera uno de 
cuando hay quorum, ni se les da impor-
tancia a los emblemas políticos... "ni 
ese es el camino." (Conste que al escribir 
esto último, no señalo al Mariel, ni a Du-
rañona, ni a ninguna paite. ¡ Libróme Dios 
de señalar camino alguno!) 
Queda, pues, explicado el título de es-
ta sección, que, tal vez, alarmó a algunos 
lectores, temerosos de futuras latas sobre 
los periquitos de Australia, o de artículos 
encomiásticos a "Perico el de los palo-
tes" o de apuntes biográficos sobre el no 
menos popular, "Perico el de los Recur-
sos, como, seguramente, llaman ya en el 
Supremo, a mi querido amigo el notable 
inconstitucionalista Pedro Herrera Soto-
longo. 
Entiendo, además, que tal epígrafe pi-
rotécnico encaja de modo perfecto en las 
actuales circunstancias, en que el incendio 
y el estrépito lo invaden todo". 
En efecto: nunca con más propiedad 
pudo decirse: "la cosa está que arde." 
En Méjico persiste el estado de guerra 
(además del Estado de Guerrero) y a pe-
sar de que Huerta, principal causante del 
conflicto, ha sentado sus reales... y sus 
pesetas, en Jamaica, para mejorar de ron. 
Como se sabe, el Presidente Carbajal 
(que no es el andarín, ni mucho menos) 
ha avanzado poco en el camino de la 
Paz. 
Y en tanto se organizan las fuerzas 
constitucionalistas para romper la capi-
tal . . . y el capital, el Generalísimo, se-
ñor Don Francisco da la Villa (antes 
Pancho) se dedica al inocente sport de 
podar sacerdotes, suprimiendo las reve-
rendas cabezas eclesiásticas, por un pro-
cedimiento laico que deja a los decapita-
dos en situación nada airosa. 
El feroz guerrillero ha cercenado tam-
bién, a otros extranjeros, no religiosos, 
sin que éstos hayan articulado una sola 
palabra de protesta, entre otras razones, 
por que no disponían de más boca que 
la del estómago. 
Consolémonos, sin embargo, de estas 
enormidades, que resultan pequeneces, si 
se las compara con los hechos vandálicos 
que actualmente se realizan en el corazón 
de la culta Europa y hasta en las tripas 
pues es sabido que, a más de la devS 
dora conflagración internacional existen 
allí grandes luchas intestinas. 
¡Similitudes de las pasiones humanas 
y el agua de Loeches! 
En consonancia con esta gran Revolu-
ción de Agosto (sin caballos mochos ni 
libretas de checks) se reciben de conti-
nuo, noticias espeluznantes de explosio-
nes y catástrofes. 
En Viena, han volado, espontáneamen-
te, varios polvorines, caldeados, de fijo, 
por el ardor patriótico. 
Allá en Navarra, en la histórica Tude-« 
la, dos hermanos pirotécnicos tuvieron la 
original idea de atomizarse, ofreciéndose 
fragmentariamente al público, como pie-
za final de unos fuegos artificiales. 
El número, aunque muy nuevo, no logró 
los honores de la repetición y ni siquiera 
fué aplaudido, por que los infinitos pro-
yectiles de aquella "metralla humana," 
ocasionaron entre la concurrencia algunas 
defunciones que, a diferencia de los fue-
gos, no tenían nada de artificiales. Aqüí 
mismo, en el campamento de Columbia, el 
conocido fueguista señor Funes, prepa-
rando unos voladores silenciosos (que de-
dicaba al senador Osuna) quiso hacer la 
conjunción de dos sustancias químicamen-
te opuestas, que al mezclarse explotaron, 
ocasionando heridas tales, que, pudieran 
ser de consecuencias funestas para Funes. 
En la Cámara la revisión del Dragado 
y el "Banco de emisión" han caído como 
dos bombas y los "señores del márgen" 
las han considerado suceptibles de explo-
tar, por lo que se proponen proceder con 
gran cautela en estos asuntos. Y, a tona 
con la ardorosa realidad ambiente, el se-
ñor Presidente está "echando chispas" en 
el Mariel, decepcionado ante las impure-
zas de la política, renegando del telégra-
fo, trasmisor de despachos explosivos 
y pidiendo consejo a las olas para solu-
cionar los graves problemas nacionales. 
Así, el señor Zayas (que no está aho-
ra muy seguro del favor presidencial) le 
sorprendió el otro día en la playa, extá-
tico mudo y absorto en la contemplación 
del horizonte; actitud oue le sugirió al 
tenaz doctor el siguiente comentario: 
ni6 m,.3 abísmos insondables: el Mar-y-el." 
El Mariel eŝ  en efecto, lugar tranqui-
lo, nada propicio a explosiones y petar-
dos, si bien no es posible responder de que 
tafdistas lnvadan ^P^tadores y pe-
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He aquí uno de los lugares más fre-
cuentados. 
Por la mañana, a las ocho, el público 
va invadiendo los espaciosos salones de 
las "cortes"—al igual que el público de 
teatro—ávido de presenciar las escenas 
íómicas y a veces dramáticas que se des-
arrollan ante una tribuna ocupada por un 
hombre serio, que escucha a los protago-
nistas en representación de la Justicia, 
para "darle" a cada uno lo suyo; casi 
siempre "un palo." 
Es la "corte" un escenario por donde 
pasan muchos personajes de la comedia 
humana— 
Allí acuden cientos de personas. A unos 
los llevan a la fuerza, otros van por 
bu propia voluntad, otros por exhibirse y 
por curiosidad otros. 
Hombres y mujeres, blancos, negros, 
chinos; buenos y malos, niños y adultos, 
son los que a diario se ven en presencia 
de los jueces relatando hechos, exponien-
do quejas y defendiéndose de las acusa-
ciones, justas o injustas, de que son ob-
jeto. 
Una hermosa joven, bajita, trigueña y 
de mirada seductora, guarda turno en la 
fila de los "comediantes". 
La criatura acusa... 
Acusa a un pobre hombre que se ha 
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enamorado perdidamente de ella y no ki 
deja tranquila un instante. 
Un día, por su balcón, que está frente 
al de la zagala, le pidió relaciones,̂  des-
pués de contarle una novela fantástica 
de su vida. 
Ella se negó a corresponderle, alegan-
do que... era muy joven: verdaderamen-
te no le gustaba: ese no era su tipo... 
E l desdichado galán, al ver frustrados 
sus deseos, juró que la joven tenía que 
quererlo a la fuerza, o de lo contrario no 
daría una puntada más. 
Y para lograr su objeto, adquirió una 
escopeta de municiones. 
Cada vez que su "ídolo" se sentaba 
junto a su balcón a coser en máquina, el 
buen hombre abandonaba el tabaco que 
estaba torciendo, llamaba a la muchacha 
y le preguntaba: 
—¿Me vas a querer o no? 
Y como ella le respondía en sentido 
negativo, él, desesperado, le hacía dispa-
ros con municiones, jurando introducirle 
uno en el corazón, 
Pero llegó un día en que, cansada de 
soportar las majaderías del galán, la ni-
ña decidió llevarlo a la "corte". 
I Porque temía que su pretendiente va-
riara el calibre de sus proyectiles 1... 
Por el estilo de éste, se ven otros "ca-
sos" todos los días. 
En los tres Jugados Correccionales ocu-
DR. LEOPOLDO SANCHEZ, 
Juea Correccional de la 3a. Sección 
pan la tribuna tres jueces rectos, dig-
nos. . . 
Son ellos los doctores Laureano Fuen-
tes, de la primera sección, joven inteligen-
te y amable; Segundo García Sola, de la 
sección segunda, que tiene a todos los 
"guapos" de su distrito metidos en cintu-
ra, y Leopoldo Sánchez, de la sección ter-
cera, quien parece pasar un rato alegre 
escuchando los "cuentos" que le hacen los 
brujos y ñáñigos que un conocido capi-
tán de la policía le lleva, "para que no 
los condenen". 
Y así, día tras día se va desenvolviendo 
en las "cortes" correccionales una de las 
más pintorescas cintas cinematográficas 
de la vida en la urbe habanera... 
VARIOS 
E L SR. VIONDI 
El Licenciado Miguel Viondi nos comu-
nica que ha trasladado su bufete de abo-
gado, de Obispo 16 a Mercaderes 22. 
Sépanlo sus numerosos amigos y clien-
LIMOSNA 
"Una anciana" nos remite tres pesos 
moneda americana para que los entre-
guemos al pobre que considéreme más 
necesitado. 
Los entregaremos a otra anciana, inú-
til de una pierna y desamparada, residen 
te en un cuarto interior de Peña Pobre 
número 7. 
El veraneo del general Meiiocal ñ el Marlel 
El señor Montero. - Hevia y Mendieta. - l a -
y a s , Juan Gualberto y Carrerá. - La alzada 
del alcalde Porta. - Torriente, André, Lasa y 
Arango. - La renuncia del general Mendieta. 
Lazareto "del Mariel, Agosto lo. 
El Secretario de la Presidencia señor 
Montero despachó hoy con el Jefe del Es-
tado con quien almorzó—algunos recur-
sos de alzada y varias comunicaciones, 
retirándose para esa después de las dos 
de la tarde. 
Volverá el lunes o el martes de la se-
mana entrante. 
El Secretario de Gobernación vino 
acompañado del general Mendieta, y aún 
cuando este último afirma que vino a sa-
ludar al genera1 Menocal y el primero a 
despachar asuntos de los departamentos 
a su cargo, tenemos noticias de que en 
esa entrevista se trató del incidente habi-
do entre su hermano el representante se-
ñor Carlos Mendieta, y el general Meno-
cal. 
Según todas las vei*siones que aquí 
corren, parece que se confirma el primi-
tivo r«mor de que el general Mendieta 
puso a disposición del Presidente de la 
República su alto cargo militar, como 
cuestión de delicadeza, al plantearse el 
enojoso y lamentable conflicto; renuncia 
que no ha sido admitida, pues que se le 
ha ratificado su confianza. 
Entre las resoluciones firmadas figu-
ran la suspensión en parte de la ejecu-
ción del presupuesto del Ayuntamiento 
de Guanabacoa, y una transferencia de 
2,170 pesos correspondiente a la Secreta-
ría de Sanidad, la cual ha sido preciso ha-
cer por un. error del presupuesto y para 
poder pagar algunos jornales de la Se-
cretaría citada. 
En el remolcador "Pablo Gámiz" vinie-
ron el inspector de ese puerto señor Luis 
de la Cruz Muñoz y su hermano el jefe 
de los impuestos señor Federico de la 
Cruz Muñoz. 
Este último resolvió con el Jefe del Es-
tado el nombramiento de inspector del 
ramo a su cargo en Camagüey, a favor 
del señor Ramón Rodríguez. 
A las dos y media de esta tarde llega-
ron aquí también el presidente del partido 
liberal doctor Alfredo Zayas, Juan Gual-
berto Gómez y el señor Manuel J . Carre-
rá. 
E l señor Hevi^ dejó en poder del Jefe 
del Estado, para su resolución, la alzada 
interpuesta por el Alcalde de Pinar del 
Río contra la disposición del Gobernador 
de aquella región, señor Sobrado, sus-
USTED MISMO puede reparar las gote-
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pendiéndolo en su cargo de alcalde de la 
capital pinareña. 
La entrevista de los preeminentes libera 
les con el general Menocal tuvo por ob-
jeto, según nos manifestó el doctor Za-
yas, orientarse en términos generales de 
cómo piensa el Gobierno ante los aconte-
cimientos acaecidos recientemente en la 
Cámara. 
Según nos dijo después el doctor Za-
yas, el general Menocal le había hecho 
presente que si en lo futuro no ptidía con-
tar con mayoría en el Congreso, gober-
naría con la Ley. 
Al retirarse del Lazareto la represen-
tación liberal fué acompañada hasta el 
embarcadero por el señor Presidente de 
la República y los señores Torriente y 
Hevia. 
A las cuatro de la tarde han llegado 
con el presidente del partido conservador 
señor Torriente, los representantes seño-
res-Lasa, André y Arango. 
Interrogado el primero de dichos seño-
res sobre el objeto de la visita, nos con-
testó serle de todo punto imposible decir 
nada. 
A pesar de la manifiesta reserva obser-
vada por el jefe de los conservadores, no-
sotros tenemos entendido que aquélla tu-
vo por objeto cambiar impresiones con 
el Jefe del Estado sobre la línea de con-
ducta que en lo futuro ha de seguir la re-
presentación del partido conservador en 
el Congreso. 
Esta noche son huéspedes del seño? 
Presidente, los senadores señores Dolz y 
Coronado. 
E l coronel de Estado Mayor del Ejérci-
to, señor Martí, fué quien cerró el número 
de las visitas de hoy. 
E l referido militar vino a saludar al 
general Menocal. 
ESPECIAL. 
Los liberales de Orlente 
(Por telégrafo) 
PROXIMA REUNION 
Santiago de Cuba 1 (8*40 p. m.) 
Los liberales nacionales de esta ciudad, 
presididos por el doctor Fernández Mas-
caré, se muestran inconformes con la di-
solución de la Conjunción Patriótica sin 
previo acuerdo y sin ninguna formali-
dad. 
Se proponen ce^brar una reunión para 
tratar de este asunto. 
Predomina entre ellos el criterio de 
mantenerse adheridos al actual Gobierno 
y conservar los legítimos intereses crea-
dos. 
E l Corresponsal. 
E L VIGILANTE 1,188 ES INSULTADO 
POR UN ARTILLERO. 
E l artillero Francisco Sánchez Martí-
nez, destacado en la Cabaña, fué detenido 
por el vigilante 1,188 porque al requerirlo 
por estar escandalizando en Egido esqui-
na a Acosta, lo insultó. 
De la '^Gaceta" 
Delegados.— Alzadas desestimadas.—^ 
tigiiedad. — Servicios terminados. -
Traslado.—Subasta. 
Nombrando delegados del Gobierno 
la República en el Congreso Postal Uni-
versal que se celebrará en Madrid, a \0s 
señores Mario García Kohly, Ministro 
acreditado en aquella capital, y José 
tonio Montalvo y Morales, Jefe del Negó", 
ciado de Certificados y Rezagos de la Dj' 
rección general de Comunicaciones. 
—Declarando sin lugar el recurso dQ 
alzada interpuesto por el señor Nicolá, 
Merino contra acuerdo del Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo que ie 
denegó , la inscripción de la marca "La 
Palma" para distinguir aceitunas y aceU 
tes. 
—Declarando sin lugar el recurso de 
alzada interpuesto por el doctor Pedro 
Herrera Sotolongo, en su carácter de apo-
derado de los señores Crusellas, Herniâ  
no y Compañía, contra el acuerdo del Se-
cretario de Hacienda que le denegó auto-
rización para obtener 670 litros de alco-
hol natural para confección de productos 
de perfumería. 
—Declarando sin lugar el recurso de 
alzada interpuesto por el señor Ricsrdn 
Moré a nombre de la "United States Pin 
Company", contra acuerdo de la Secreta-
ría de Agricultura, Comercio y Trabajo 
que le denegó el depósito de la marca 
mejicana número 12,930 para distinguii 
llantas o cámaras para rueda ade vehícu-
oís. 
—Concediendo al teniente de la Marini 
' Nacional señor Francisco G. Calzadilla 
y a los oficiales del mismo cuerpo que 
prestaron servicios como agregados o ca-
detes, la antigüedad en el escalafón que 
les corresponda, de acuerdo con la fecha 
en que comenzaron sus servicios de agre-
gados o cadetes. 
—Dando por terminados los servicios 
del señor Octavio Ortiz y Casanova en el 
cargo de Letrado asesor de la Jefatura 
de la Marina Nacional. 
—Trasladando al señor José Ignacio 
del Alamo, de la plaza de ingeniero ins-
pector general. Ingeniero jefe de segunda, 
temporero, afecto a la Junta de Puertos, 
a la de ingeniero inspector general de 
plantilla de la expresada Junta de Puer-
tos. 
—Confirmando en el desempeño del 
cargo de secretario de la Junta de Puer-
tos al Licenciado Pablo Gómez de la Ma-
za, que en la actualidad la viene sirvien-
do, con el haber anual de dos mil cuatro-
cientos pesos. 
—Sacando a pública subasta la cons-
trucción del ferrocarril de Casilda a Pía» 
cetas del Sur. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de la. instancia.—Del Oestej 
a Mariano Uorens, sus herederos o cau-
sahabientes. — De Santiago de Cuba, a 
Josefa Rosees o su sucesión. 
BailelTícSla'Espaíií la 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, 1. 
En la noche de hoy se celebrará un bai-
le en el Centro de la Colonia Españolada 
esta ciudad. 
E l CorresponsgL 
Rebaja Precios 
D e s d e I o . d e A g o s t o l o s " F O R D " s e 
v e n d e n a l s i g u i e n t e p r e c i o : 
ROADSTER, 2 pasajeros, antes 5700.00, a h o r a $ 6 5 0 
* • 
?y3 
TOWN, 6 pasajeros, antes $1.050.00, a h o r a $ 9 0 0 TOURINli, 3 pasajeros, antes $800.00, a h o r a $ 7 0 0 
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Las regatas nacionales de Varadero 
tfuevos datos c o m p l e m e n t a r i o s , — C a n o a y t r i p u l a c i ó n de l " C l u b N á u t i c o V a r a d e r o * * — S u magni f i co ''raid** a t r a v é s de l a b a h i a de C á r d e n a s , — 
A n i m a d a f iesta en e l c a s e r í o v e r a n i e g o . — E l hote l no p o d r á i n a u g u r a r s e , — S e i n t e n t c r á cuanto se p u e d a p a r a h a c e r l o , — L a a n i m a c i ó n en C á r -
denas, M a t a n z a s y l a H a b a n a , — A s i s t i r á a l a s p r u e b a s n á u t i c a s e l Pres idente de l a R e p ú b l i c a , s u f a m i l i a y a m i g o s a bordo de l "Hatuey**,— 
O t r o s e x c u r s i o n i s t a s - u t i l i z a r á n o tros medios de l o c o m o c i ó n , — E l " H a v a n a Y a c h t C l u b ' * y e l " V e d a d o T e n n i s Club** ,—Campeonato de n a t a c i ó n . 
L a c o m u n i c a c i c u m a r í t i m a de C á r d e n a s a V a r a -
dero a s e g u r a d a con e l r á p i d o v a p o r "Georgia ,*9 
Por M. L. de LINARES. 
Grupo de nifios d« Varader» y las disttinguidas 
lenses que los obsequiaron con un almuerzo.—A 
Witas Neyra y Estevez, organizadoras de la 
El magnífico Hotel Varadero, terminándose.. 
señoritas carde- ^ . ^ ^ nnmicipal.-Regatas 1914. 
la derecha lis ^ __.<club Náutico Varadero".—Bo-
tiesta. tes de dos remos. >. 
"Copa Mario G. Menocar.-C». "CIulí Náutico Varadero'*.—Canoa del "Varadato'V-CRaid Cárde-
noas de seis remos.—1914. nas-Varadero) 10 millas: 10 minutos. 
Como ampliación a las notas publica-
jas anteriormente, insertamos hoy con 
estas líneas varias fotografías referentes 
r! próximo "event" deportivo nacional, las 
regatas a remo de Varadero, que se veri-
ficarán el 23 del actual en la hermosa 
playa cuyo nombre encabeza esta crónica. 
Merece especial mención la vista de la 
canoa del "Club Náutico Varadero" y su 
tripulación, tomada después de su mag-
nífico "raid" a través de la bahía de Cár-
denas, recorrido que efectuaron, de diez 
tnülas, en 20 minutos. 
Con motivo de ese bonito esfuerzo se 
selebró una animada fiesta en el "Club 
Náutico Varadero", que consistió en ser-
Yir un almuerzo a ochenta niños pobres, 
\ los que calzó y vistió un grupo de seño-
íitas temporadistas, a cuyo frente figu-
raban las bellas y estimadísimas jóvenes 
Virginia Neyra y Carmela Estévez, y 
cuyo acto altruista resultó lucido y lleno 
le encantos. 
Según nos comunica nuestro querido 
imigo el doctor Alejandro Neyra, lamen-
tóndolo mucho, el contratista del hotel de 
la playa de Varadero no podrá entregarlo 
concluido, por más que ha hecho todo lo 
posible, para el día de las regatas, a causa 
de demoras en la recepción de materia-
les para los últimos detalles. 
De todos modos se intentará todo lo hu-
manamente posible para que ese local 
pueda para la época fijada recibir a las 
innumerables personas que tienen pedido 
hospedaje, no sólo para el día de las prue-
bas náuticas, sino para larga estancia en 
el mismo. 
Lástima que no suceda así, porque a la 
verdad que el local, según puede verse en 
la fotografía que publicamos, es bonifc», 
es de gusto, de inmejorable aspecto, y se-
gún se nos dice bien construido, con agua 
abundante, luz eléctrica, baños, instala-
ciones sanitarias completas, etc., etc. 
* * * 
Continúa la animación en Cárdenas, en 
Matanzas y la Habana en vísperas de las 
regatas de Varadero, de las que sólo nos 
separan veintidós días, animación que se 
traduce en completos preparativos. 
Como hemos dicho, asistirá a las prue-
bas de remo el Presidente de la Eepública, 
su esposa, sus hijos y un buen grupo de 
amigos, quienes saldrán un día antes de 
esta capital para amanecer dentro de la 
amplía bahía de Cárdenas. 
Los distinguidos excursionistas harán 
el viaje en el "Hatuey". 
Son también numerosas las personas 
que acudirán a Varadero empleando dife-
rentes medios de locomoción y además de 
los "yachts", cuya enumeración hicimos 
hace días, se pondrán en camino, utilizan-
do la bien arreglada carretera, importan-
tes contingentes de automovilistas. 
Siguen las gestiones, con éxito, que ha-
cen los queridos amigos "Piquín" Fan-
tony y "Chicho" Ariosa, el primero para 
instalar el "Havana Yacht Club" en Va-
radero por espacio de unos días, y el se-
gundo para llevar al '"Vedado Tennis 
Club" en confortable barco, que según to-
das las probabilidades será un vapor de 
la Compañía Odriozola. 
Tan simpáticas personas de fijo cum-
plirán el cometido a los mismos encomen-
dado, con el celo y el "savoir faire" que 
todos en ellos admiramos. 
* * * 
Una nota saliente de las pruebas de Va-
radero será el campeonato de natación que 
con tanta fortuna viene llevándose a ca-
bo desde hace años al mismo tiempo que 
las regatas. 
Para ese concurso atlético se concede-
rán dos medallas de oro troqueladas en el 
"Palais Poyal", el elegante establecimien-
to de Obispo. 
He aquí las reglas del concurso de na-
tación, para el que se han inscripto cono-
cidos aficionados cardenenses: 
"A". Pruebas de 80 metros.—Medalla 
de oro. 
"B". Pruebas de 500 metros.—Meda-
lla de oro. 
REGLAS 
lo.—Los nadadores ocuparán el puesto 
que les haya tocado en suerte. Todos en 
línea. 
2o.—Se lanzarán al agua al segundo 
disparo de cañón que haga el Juez de sa-
lida. No antes. 
3o,—No podrán bucear más que el tra-
mo necesario para salir a la superficie. 
4o.—Tanto en la de 80 metros como en 
la de 600 se podrá nadar en cualquier for-
ma y bracear libremente. 
5o.—El primero que llegue a la línea de 
las metas será el vencedor. En caso de 
empate se decidirá en nueva prueba. 
6o.—Los "Clubs" no podrán inscribir 
más que un solo nadador para cada prue-
ba. 
Nota: Las inscripciones se admiten has-
ta tres días antes de las regatas. 
* * * 
Y para terminar insertamos las siguien-
tes líneas de nuestro estimado colega "El 
Popular", de Cárdenas, sobre el vapor 
"Georgia", que el día de las regatas de 
Varadero hará viajes entre aquella ciu-
dad y el caserío veraniego: 
"El "Georgia" pertenece a la ñota Gon-
zález Steamer Co. y es el mejor de los re-
molcadores de la Habana. Tiene 100 pies 
do eslora, doble máquina y doble hélice y 
camina 12 millas por hora. 
Posee una espaciosa toldilla y maeiiííi-
ca cámara. Con salones de "toilette'' pa-
ra señoras y caballeros. 
Su amplitud permite el embarque de 
350 personas, cómodamente instaladas. 
Por sus comodidades y por su lujo es el 
favorito para las excursiones que de la 
Habana se hacen a los lugares marítimos 
cercanos. 
Su rapidez y su limpieza se han hecho 
proverbiales. 
Hará viajes durante todo el día y por 
la noche llevará las familias que concu-
rran al baile en el "Club Náutico", tra-
yéndolas a su terminación. 
E l precio de pasaje será el de 60 cen-
tavos, ida o vuelta. 
El "Georgia" será, como hemos dicho, 
uno de los mejores elementos de que se 
dispondrá para ir a Varadero el día de las 
regatas." 
E F E M E R I D E S 
D E 
E s p a ñ a y A m é r i c a 
2 de Agosto de 416 
El imperio romano dividido y casi di-
juelto por la corrupción de costumbres en 
que vivían sus prohombres; hallábase ,en 
grave peligro ante las correrías de los 
bárbaros, pueblos incultos del norte y nor-
deste de Europa. 
El emperador Honorio tenía a su servi-
cio un consejero de origen bárbaro llama-
do Estilicón, el cual llegó a concebir la 
idea de que un hijo suyo fuese proclama-
do sucesor de Honorio. Ante la negativa 
de éste, el ambicioso Estilicón facilitó la 
entrada de los bárbaros en Italia. 
Cerca del año 409 invadieron éstos la 
Galia y España; y por aquella misma 
época (408-410) los visigodos procedentes 
del Sud de Escandinavia, capitaneados 
Por Alarico entraron a saco en Roma dos 
Veces; y a no haber muerto Alarico aquel 
taismo año de 410, de seguro hubiera ter-
minado medio siglo antes el imperio de 
Roma. 
Muerto Alarico le sucedió en el mando 
de los godos su cuñado Ataúlfo. Este se 
dejó amansar por el emperador Honorio 
por virtud de haberse apasionado por Ga-
la Placidia hermosísima mujer hermana 
del emperador. No obstante, después de 
haber obtenido que Honorio se la cediera 
Por esposa marchó a la Galia a comba-
unos rebeldes, y entonces hubo de pen-
en la coyuntura de establecer en Oc-
cidente un imperio godo. Se detuvo en 
^arbona, al Sud de Francia, para casarse 
Con Gala Placidia a quien llevaba consi-
go en garantía de la promesa hecha por 
«onorio. 
Pero Gala Placidia tenía otro enamora-
do a quien el emperador se la había pro-
metido antes. Este era el patricio Cons-
tancio, que tuvo que ceder en sus preten-
siones amorosas porque Ataúlfo se impo-
ma a Roma con sus huestes. 
Honorio irreflexivamente o quizás con 
maquiavélicos fines, envió a Constancio a 
ja Galia con unas tropas para ponerse a 
[as órdenes de Ataúlfo en la campaña con-
tra los godos rebeldes; pero Constancio 
Rentado por el odio y el desprecio, en vez 
df ayudar a Ataúlfo se volvió contra él 
Ensueño de Damas y de-
leite de Caballeros 
Es tener un cutis fresco, suave y sa-
110 que acuse juventud y felicidad. 
Loción 'Nevada Sarrá ideal pa~a 
^pieza del cutis en las damas y des-
pués de afeitarse en los caballeros. 
Fraseo de prueba 15 centavos. Dro-
haciéndole huir de Narbcna y pasar los 
Pirineos el año 414. 
Una vez en España tomó la ciudad de 
Barcelona y allí estableció su corte. Ena-
morado ciegamente de su esposa dedicóse 
a contemplarla y obsequiarla, más que a 
asegurar su poderío. En honor a Gala 
Placidia, impuso en su corte la etiqueta 
romana con todos sus refinamientos de 
molicie. Esto despertó la ambición de Si-
gerico, uno de sus generales, audaz y 
ambicioso y de pura sangre goda, el cual 
soliviantó los ánimos contra Ataúlfo por 
sus deferencias a la gente romana. 
Un bufón llamado Vernulfo que estaba 
también enamorado de la reina, sirvió de 
instrumento a Sigerico para sus planes, 
induciéndole que asesinase a Ataúlfo. A 
los pocos días, estando el rey en su caba-
lleriza, Vernulfo lo mató de una cuchilla-
da. Esto sucedió el 2 de agosto del año 
416 de nuestra era. 
Ataúlfo es en la historia el primer rey 
de España. La monarquía goda estableci-
da en Cataluña el año 414 lleva ya quince 
siglos justos de existencia. (1.500 años). 
Porque Pelayo, primer rey de la monar-
quía restaurada, según todas las probabili-
dades era descendiente de un rey o _ un 
príncipe godo, y las ramas de Austria y 
de Borbón han ocupado el trono por en-
troncar en la dinastía goda. Barcelona fué 
la primera capital de Iberia y quizás es-
té llamada a serlo otra vez algún día. 
Y como digresión final de este relato, 
nos ocurre una observación particularísi-
ma sobre el influjo misterioso del eterno 
femenino en los destinos de España. 
Remontándonos a la leyenda de Hér-
cules y Hesperis prodigiosamente canta-
da por Verdaguer es su inmortal poema 
La Atlántida, se cuenta allí de un modo 
sublime que el poderoso Hércules en el 
rapto de Hesperis perseguido por una 
legión de atlantes hubo de abrir de un 
tajo el istmo de Calpe que fué después el 
estrecho de Gibraltar. Separó España de 
Africa, creó la Península Ibérica, nació 
España entonces, y ello fué por el amor 
de una mujer. 
Los encantos de otra mujer, Gala Pla-
cidia, motivaron la fundación de la mo-
narquía española. 
Otra mujer, Florínda la Cava, por los 
amores de D. Rodrigo fué la causante de 
la invasión sarracena, en 711. 
Otra mujer, Isabel la Católica^ arrojó 
de España los moros y fundó el imperio 
de las Indias, del que surgieron veinte 
naciones de sangre hispana llamadas a 
un gran porvenir. 
Y en el reinado de otra mujer, Isabel 
Segunda, se estableció definitivamente el 
régimen constitucional en España. 
La misteriosa influencia del eterno fe-
menino parece regir l6s destinos de nues-
tra patria, marcando las etapas de su des-
envolvimiento histórico. 




Wait* de Nneva York 
Extracto de la "Revista Semanal" de 
los señores Czarnikow, Rienda y Ca. 
Nueva York, Julio 24 de 1914. 
"La semana pasada ha sido de inacti-
vidad extraordinaria para esta época del 
año, por lo que respeta a azúcar, ascen-
diendo a unos 40,000 sacos solamente la 
cantidad vendida. A principios de sema-
na, un especulador compró 10,000 sacos 
de Cuba, para embarque en la segunda 
quincena de Agosto, a 2.375c. (3.89c.) y 
nuevas transacciones ocurrieron de azúca-
res a flote o para pronto embarque, que 
compraron estos refinadores a 2.25c. 
(3.26 c ) . En estos momentos, lotes pe-
queños, en posición similar, se ofrecen 
al mismo precio, sin resultado, y la can-
tidad limitada, para despacho y embarque 
en Agosto, no interesa a los compradores 
a 2.31c. c.f. (3.32c) mientras que para 
entrega posterior, los tenedores se man-
tienen firmes a 2.375c (3.39c.). 
Como el volumen de operaciones en 
azúcar durante varias semanas ha sido 
considerablemente menor que la cantidad 
requerida para refinar, la disminución de 
50,000 toneladas en los recibos semana-
les; es decir, entre 43,480 toneladas lle-
gadas en esta semana y 93.315 toneladas 
en la semana pasada, puede muy bien 
servir como una ini'cación de que ha 
venido ya la mayor par̂ o de los azúcares 
pendientes de entrega contra ventas an-
teriores a refinadores y que si la cantidad 
refinada continúa en la proporción como 
hasta ahora, hay razón para predecir un 
mercado mucho más activo dentro de 
poco tiempo. Pequeños recibos durante 
otia semana o 15 días permitirán a los 
refinadores distribuir sus últimos gran-
des arribos que resultaron en tal con-
gestión en los muelles que se hizo físi-
camente imposible para ellos recibir los 
varios lotes que llegaban sin vender, des-
de que la cotización en plaza bajó a 
3.26c., base 96., precio que demuestra un 
margen de 1.05 c. por libra, tomando por 
base el precio actual de 4.40 c. menos 2 
por 100 por azúcar granulado. 
En esta semana, los esñores Gumá-Me-
jer aumentaron en 42,000 toneladas su an-
terior estimado (26 de Mayo) de 2,508,000 
toneladas para esta cosecha de Cuba, res-
tableciendo el estimado que antes habían 
hecho de 2,550,000 toneladas, el día 1 de 
Abril. Estas últimas cifras no ejercieron 
influencia desfavorable en el mercado, 
porque aunque algo más altos, indican 
que el resto de la producción entre el 18 
de Julio y el fin de la campaña, será de 
70,000 toneladas menos que las cifras 
alcanzadas en el mismo período hace un 
año, en el cual se hicieron 195,000 tone-
ladas, mientras que ahora se necesitan so-
lamente 125,000 toneladas para comple-
tar el actual estimado. 
E l mercado europeo, después de haber 
estado flojo a principios de la semana, 
subió algo el día 21, debido a las noti-
cias de tiempo demasiado seco en Cuba. 
Nuestro cable de Londres de esta maña-
na dice que el mercado está sostenido a 
las siguientes cotizaciones: Julio, 9s. 2d.; 
Agosto, 9s. 3í4d.; Octubre-Diciembre, 
9s. 4%d.; Enero-Marzo, 9s. 6%d., las cna-
Iao jA-úin cín oambía 1a mtiza/íión tiara 
Julio y demuestran una baja de %d. pa-
ra Agosto y %d. para los azúcares de 
la próxima cosecha. 
Los recibos semanales fueron de 43,480 
toneladas, en comparación con 36,315 to-
neladas en el año pasado y 62,270 tone-
ladas en 1912, como sigue: 
De Cuba, 1914: 41,789; 1913: 27,048; 
1912: 42,111 tons. 
De Puerto Rico, 1913 : 5,607; 1912: 
8,135 tons. 
De Antillas menores, 1914: 1,649 tons. 
De Haway, 1913: 3478; 1912: 8.829. 
De Otras procedencias, 1912: 50 tons. 
Domésticos, 1914: 42; 1913: 182; 1912: 
145 tons. 
A New Orleans llegaron, durante la 
semana, 42,200 sacos de Cuba y 35,500 sa-
cos de Puerto Rico. 
REFINADO.—No hay prácticamente 
cambio en el mercado de este producto. 
La demanda continúa de moderados al-
cances y los precios están sin cambio a 
4 40c. menos 2 por 100, aunque la Fe-
deral Sugar Refining Co. sigue aceptan-
do pedidos para pronto embarque, a 10 
puntos menos. 
Ventas anunciadas desde el 15 hasta el 
21 de Julio: 
5,000 sacos centrífugas de Surinam, a 
flote, a 2.005c. c.f., base 96o. 
25,000 sacos centrífugas de Cuba, a 
flote, a 2%c c.f., base 96 o." 
EXISTENCIAS 
Wlllett y Gray 
New Terk refinadores. 1914. 205.157 to-
neladas. 1913: 191,844 toneladas. 
Boston, refinadores. 1914: 41.100 tonela-
das. 1913: 28,283. 
Filadelfia, refinadores. 1914: 75,634 to-
neladas. 1913: 45,489 toneladas. 
New York importadores. 1914:52.126 to-
neladas. 1913: 74,592 toneladas. 
Boston Importadores. 1913: 9.652 tone-
ladas. 
Totol en toneladas. 1914: 374.017. 1913: 
349,760. 
OOTIZACIOXES 
Centrifugas, polarización 96o. 1914: 8.26 
a 3.29c. 1913: Nominal 3.57 a 3.61c. 
Mascabado, buen refino, polarización 89o 
1914: 2.82 a 2.85. 1913: 3.07 a 3.11. 
Azúcares de miel, polarización 89o. 1914: 
2.61 a 2.64 1918: 2.82 a 2.86. 
Ilollo No. 1., polarización 88o. 1914: Nomi-
nal a 2.75. 1914: Nominal, a 2.46. 
COSTO Y F L E T E 
Centrífugas 9 6o. Cuba, pronto embar-
que. 1914: 2.25 a 2.28c 1913: 2.21 a 2.25c. 
Centrifugas 96o. No privilegiado. 1914: 
1.75 a 1.78. 1913: 1.86 a 1.9é. 
Mascabado 89o. No privilegiado. 1914. 
1.75 a 1.78. 1913: 1.62 a 1.66. 
AZUCAR REFINADO 
Granulado, neto. 1914: 4.21 a 4.81. 19:3: 
a 4.51c. 
AZUCAR DE REMOLACHA 
Embarque de Hamburgo .v Bremen, costo y 
flete 
Primeras: base 88o. anállhls. 1914: 
9.9% a 9.10%. 1913: 9|5 a 9.5%. 
noticias de Oriente 
(Por telégrafo) 
REYERTA CONYUGAL. — REVISTA 
DE LA POLICIA. — NOMBRAMIEN-
TO CELEBRADO. 
Santiago de Cuba, 1. 
En reyerta con su esposa y una tía de 
ésta y con otro individuo, el guardia mu-
nicipal Manuel Cortés hirió a ambas mu-
jeres . 
Trátase de un caso de desavenencias 
conyugales que ha podido culminar en 
tragedia. 
Ayer se verificó la revista del Cuerpo 
de la Policía Municipal, con estreno del 
nuevo uniforme de los guardias. 
E l acto resultó muy lucido. 
Celébrase aquí el nombramiento de 
Luis Rodríguez Arango para secretario 
particular del Gobernador de la Habana. 
T r i b u n a l e s 
En el Sunremo 
Contra la Comisión del Servicio Civil 
Se encuentra tramitándose en la Sala 
de lo Contencioso Administrativo del Tr i 
bunal Supremo el recurso de casación, poi 
infracción de ley, doctrina legal e incons« 
titucionalidad contra sentencia que de 
claró sin lugar la inconstitucionalidad ei 
la demanda deducida por el doctor Joa-
quín Coello y Marruz a nombre de Ma-
nuel Estrada y Pérez contra resoluciói 
de la Comisión del Servicio Civil de 23 
de Septiembre de 1913 que declaró sh 
lugar la apelación interpuesta contra de-
creto del Secretario de Hacienda de 3C 
de Mayo último que lo declaró cesante en 
el cargo de inspector de los impuestos del 
empréstito. 
Tres autos 
Tres autos dictó ayer la Sala de lo Cri-
minal del Tribunal Supremo. 
Hélos aquí: 
Se declara no haber lugar al recurso de 
queja interpuesto por José Raimundo Ca-
pe contra auto dictado por la Sala Terce-
ra de lo Criminal de esta Audiencia en 
causa por adulterio. 
Asimismo se declara no haber lugar a 
sustanciar el recurso de casación, por in-
fracción de ley interpuesto por Manuel 
Pérez Gutiérrez o Manuel Gutiérrez con-
tra sentencia dictada por la Audiencia de 
Oriente en causa por allanamiento de mo-
rada. 
También se declara no haber lugar a 
i sustanciar el recurso de casación, por in-
1 fracción de ley interpuesto, por José Do-
mingo Machado y Alcázar contra senten-
cia dictada por la Audiencia de Santa Cla-
ra en causa por publicación clandestina. 
Contra la Intervención General 
La Sala de Gobierno del Supremo ha 
resuelto que no es recurrible la resolución 
dictada por el señor Interventor General 
del Estado en 20 de Marzo último con mo-
tivo de la alzada establecida por el señoz 
Gustavo Alonso Castañeda ex-Director 
General de la Lotería Nacional; declarán- • 
dose definitivamente no haber lugar a re-
solver y revocándose la referida resolu-
ción en el particular en que desaprueba 
los desembolsos por 228.000 pesos por el 
concepto de gastos de vigilancia secreta; 
declarándose que no ha sido ilegal dicho 
desembolso, sin perjuicio de lo que pudie-
ra proceder respecto a su justificación si 
fuese necesario. 
E n la Audiencia 
E l suceso de "La Nueva Mina" 
La Sección Ira. de lo Criminal de la 
Audiencia de la Habana, ha dictado ya 
sentencia en la causa por los sangrientos 
sucesos ocurridos hace poco en el estable-
cimiento de Compra-Venta "La Nueva Mi-
na," establecido en Bernaza número 8. 
Por el citado fallo se condena al proce-
sado Gabriel Díaz Granados como autor 
del delito de homicidio, teniéndole en 
cuenta la circunstancia agravante de rein-
cidencia, a la pena de 17 años, 4 meses y 
1 día de reclusión temporal y se absuelve 
al otro procesado Arturo Betancourt; dis-
poniéndose se remita un testimonio de lu-
gares al Juez Correccional de la Sección 
Ira. para que conozca de la falta de mal-
trato de obra que pudiera haber come-
tido el señor Betancourt. 
Por otra sentencia se condena a Apolo-
nio Plá como autor de un delito de resis-
tencia a la policía a la pena de 90 días de 
encarcelamiento. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
Sección de lo Civil 
No hay. 
Sección de lo Criminal 
Juicio oral causa contra María Simóa 
y otro por robo. Defensor señor L . An-
gulo. 
Contra Guillermo Semanat por robo. 
Defensor señor O. Zayas. 
Contra Felipe Díaz Roig por perjurio, 
Defensor señor Alba. 
Contra Juan Martínez Bostlño por hur-
to. Defensor señor Demostré. 
El Corresponsal 
A L M A R I E L 
Ayer, conforme anunciamos, fueron al 
Mariel para despachar algunos asuntos 
con el señor Presidente de la República, 
los Secretarios de la Presidencia y de 
Gobernación, señores Montoro y Hevia, 
respectivamente. 
También se dirigió ayer al Mariel el 
jefe interino del Ejército, brigadier Men-
dieta. 
Contra Julián Fernández, Francisca 
Díaz y Margarita Medina por preverica-
ción y cohecho. Defensor señor E , Már-
mol. 
E L MAPA Í E EUROPA 
Es lo que se necesita para seguir paso 
a paso los movimientos de los ejércitos y 
escuadras europeas que en los actuales 
momentos se aprestan para dirimir la 
cuestión internacional motivada por la ya 
célebre tragedia de Serajevo. 
En la librería "La Moderna Poesía" loa 
hay de varios tamaños, litografiados en 
colores, en papel y montados en tela con 
varillas. 
Los precios con arreglo a la presenta 
situación, desde ochenta centavos en ade-
lante . 
Aprovechen, que tenemos pocas exis-
tencias. 
José López Rodríguez, Obispo número 
135, Apartado 605, Habana. 
Piedras en la Vejiga 
ANTICALCULINA EBREY 
ííi~l!al.dlsu*lre. f'd'nente, los cílculot urliaarloí, í ,̂,1, i„í,U"íid,si P00?, fln 4 lM cA1Ico" nefrítica) y «fiemo*. 6i necesita una medicia». obteng» la mejor. 
Cota el ESTREÑIMIENTO y sus wemeias 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, etc. 
Exíjase tos VERDADEROS GRANOS de SALUD dei Dr FRANCK 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y A N T I S E P T I C O S 
T . L B R O Y . 86. Rna d'Amaterdam, PARIS y todas las Farmacia», 
NO E X P E R I M E N T E . VAYA S O B R E S E G U R O . 
U N I C O F E R R U G I N O S O D E E X I T O C O M P R O B A D O 
P A R A NlFlroS, A D U L T O S Y P E R S O N A S D E B I L E S 
J A R A B E S A R R A 
s. f. Dupasquier. 
YODURO HIERRO INALTERABLE. Un frasco, a $0-80 Por 4 jrascos. a $0-64. 
• H H B f 
E N TODAS L AS FARMACIAS. 
Extto de SARR . Droguería SARRA. Fabricante. 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
Hemoglobíne 
v i n o y j a r a b e D e s c h í e n s 
FAGINA DIECISEIS DIARIO DE LA MARIK* 
AGOSTO 2 DE 1914 
M U CARNEADO 
CaUe de Paseo. Tel. F-4040. Vedado 
Abiertos a todas horas. Precios, 
para Abril y Mayo. 30 baños fammar^ 
«3 y 30 personal, $1- Fíjese usted en 
que son las mejores a^uas por su s -
?uación. serán certificado de 
eos- ¡Ojoí no los confunda usted con 
Otr6O0SÍ9 lft My. a 16 Sep. 
" l A j Á T r a V A D Á S 
Las tenemos en nnestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. , « , ^ A 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR, No. 108 
N. Gelats y Compañía 
BANQUEROS 
C 1058 Mz-1 
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V T A P G R E S 
V de T R A V E S I A 
L n E A 
W S R D 
SERVICIO EXPRES A NEW YORK 
E n la. , $30, $40 y $45. 
Intermedio, $20 y 25. 
Segunda, $15. 
57-50 a New York y rebreso, en 
la. , vapores "SEGURANCA y V I G I -
LANCIA". Salen de la Habana loa va-
pores, todos los sábados y miércoles, 
y llegan a New York, los martes y 
sábados. 
SERVICIO A MEXICO 
Salidas de la Habana para Progreso, 
Veracruz y Puerto México. 
Julio, 27, Agosto, 10 y Agosto, 24. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc., N E W Y O R K AND CUBAN 
MATL S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Gene-
ral .—OFICIOS NUMS. 24 y 26 
C 1954 180 A-b. 7 
VIAJE E X i n i i R I O 
MMsclisr llojfil, Bremen 
VAPORES COBREOS ALEMANES 
Provistos do Aparatos de Telegra-
fía sin Hilos y de todos los adelantos 
modernos. 
E l rápido y lujoso vapor correo ale-
mán de dos hélices y de 11,000 tone-
ladas, 
N E C K A R 
Saldrá de este puerto el DIA 
PRIMERO de AGOSTO 
a las 12 del día DIRECTO para 
Vígo, Coruña, Santander 
y Bremen 
Grandes comodidades en la cámara. 
Hay camarotes de solo DOS literas 
de $100 en adelante cada una. 
T E R C E R A P R E F E R E N C I A , con 
camarotes de 2 y 4 literas para fa-
milia a 
cada una. 
Camareros y cocineros españoles. 
Hay magníficos baños. 
E l embarque de los pasajeros y del 
equipaje es GRATIS. 
Se despachan pasajes para Monte-
video y BUENOS A I R E S con tras-
bordo en VIGO, CORUSA o B R E -
MEN, a precios módicos, en combina-
ción con los grandes trasatlánticos de 
la misma Línoa recientemente cons-
truidos para la cartera de BUENOS 
A I R E S , y que son los afamados vapo-
res correos "Sierra Nevada," etc. 
Tercera clase para ESPA5ÍA: 
$32, oro americano 
Para más informes y detalles, diri-
girse a sus Consignatarios: 
M. TILT.MANN & Co. S. en O. 
San Ignacio, 76, frente a la Plaza 
Vieja. Teléfono A-2700. Aparado 
749, Habana. 
2989 JL-1 
Compañía Generala Irasatlántlqua 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l Q o b i e r n o F T n c é s 
Salidas para N. Orleaos 
H U D S 0 N 
Sobre el 12 de Agosto. 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas clases 
para los puertos de RIO J A N E I R O . 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , et-
cétera, etc., por los rápidos vapores 
correos de esta Compañía "Gallia," 
"Lutetia," "Burdigala," "Dlvona," et-
cétera, etc. 
Línea de Ñew-York 
Se venden pasajes directos hasta 
París, vía Ne-w York, por los acredi-
tados vapores de la WARD L t N E en 
combinación con los afamados trasat-
lánticos franceses France, L« ProTen-
ce, l a Savole, L a Lorralce, Torra ina, 
Rochambeao, Chicago, Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus 
consignatarios en esta plaza. * 
ERNEST GAYE 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios tuimcFo 90 
Teléfono A-1476.—Habana. 
C 2919 80-JL-l 
VAPORES CORREOS 
de la Compañía írasaílaotica 
A N T E S DE 
Antonio López y Cía. 
E L VAPOR 
Reina María Cristina 




el día 20 de Agosto, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general. 
Incluso tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vlgo, Gijón, Bilbao y 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas, haota el día 19. 
Los documentos de embarque 8« 
admiten, ahsta el día 18. 
PRECIOS d e PASAJE 
ORO AMERICANO 
IDA 
Primera dase, deeto . I.Téd-OO 
Secunda clase . . . ^ „ $126100 
Tercera preferente . . | 83-00 
Tercera I 36-00 
IDA Y VUELTA 
Primera dase S263-60 
.Segunda clase . . . . . $221-25 
Tercera preferente . . $146-85 
Tercera . . . . , . . . $ 72-95 
Precie* conyendonalo» para camfl 
rotes de Injo. 
E L VAPOR 
L E G A Z P I 
Capitán 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curacao, Puerto Cabello, L a 
Guaira, Carúpano, Trinidad, Ponce, 
San Juan de Puerto Rico, Santa Cruz 
de Tenerife, Cádiz y Barcelona, sobre 
el 2 de Agosto a las cuatro de la 
tarde llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite pasajero? para Puerto L i -
món, Colón, Sabanilla, Curacao, Puer-
to Cabello y la Guaira y carga general, 
incluso tabaco, para todos los puertos 
de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Certifi-
cado expedido por el sefior Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las D I E Z del día do la 
salida. 
La,a pólizas de carga se firmarán 
por el consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requesito serán nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo. y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior de Emigración 
de España, se ruega a los señores 
pasajeros no conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose de esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una 
póliza flotante, así para esta línea co-
mo para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros, hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los vapores de 
esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y el puerto do destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, as ícomo el puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente 
la lancha "Gladiator," en el Muelle 
de la Machina, la víspera y día de 
salida hasta las diez de la mañana-
Todos los bultos de equipaje llevi> 
rán etiqueta adherida, en la cual cons-
tará el número de billete de pasaje y 
no serán recibidos a bordo los bultos 
en los cuales faltare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su con-
signatario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Consignataria. 
MAJÍUEL OTADUY, 
San Ignacio, núm. 72. 
C 3022 90-J1-1 
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A F O R E S üáfc 
C O S T E R O S 
V a p o r J U L I A 
EMPRESA OE VAPGíiES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE EL MES 
DE AGOSTO DE 1914. 
V a p o r L A S V I L L A S 
Jueves 6, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) solo a la Ida, Caibrién ( Y a -
guajay, Narcisa, Dolores, Mayajlgua, 
Seibabo, Siboney), Gibara, (Holguín), 
Vita, Bañes, Baracoa (solo al retor-
no), Guantánamo (solo a la Ida) y 
Santiago de Cuba. 
Nota: Para Gibara y Holquín no 
recibe carga este buque. 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 8, a las cinco de la tarde 
* £l2?n*Z2S* (Camagüey). Mana-
tí. Puerto Padre, (Chaparra), Giba-
ra (Holgín) , Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Saetía, Felton), Baracoa. 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Jueves 13, a las doce del día. 
Para Isabela de Sagua (Sagua la 
Grande), Caibarién, (Yguajay), Nar. 
clsa, Dolores, Mayajlgua, Seibabo, si-
boney), Santiago de Cuba, San Juan, 
P. Rico, Mayagüez y Ponce retor-
nando por Santiago de Cuba a la Ha-
bana. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 15, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey),, Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra), Gi-
bara, (Holguín), Ñipe (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía, Pel-
lón) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Jueves 20, a las doce del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) solo a la Ida, Caibrién, (Ya-
guajay, Narcisa, Dolores, Mayajlgua, 
Seibabo, Siboney, Gibara (Holgín), 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, (Ca-
nanova). Baracoa, (solo al retorno), 
Guantánamo, (solo a la ida) y San-
tiago de Cuba-
Nota: Para Gibara y Holguín no 
recibe carga este buque. 
V a p o r S a n t i a g o de C u b a 
Sábado 22, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey), Puer-
to Padre (Chaparra), Gibara (Hol-
guín), Ñipe, Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Presten, Saetía Felton, Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba-
V a p o r L A S V I L L A S 
Jueves 27, a las 12 del día-
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) solo a la Ida, Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Mayajl-
gua, Seibbo, Siboney), Gibara (Hol-
guín), Vita, Bañes, Baracoa (solo al 
retorno) Guantánamo (solo a la ida) 
y Santiago de Cuba, 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 29, a las 6 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Ma-
natí, Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguín), Ñipe, (Mayarí, Anti-
lla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel -
ton), Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba . 
NOTAS 
Carga de cabotajo. 
Los vapores de los jueves la recibi-
rán hasta las cuatro de la tarde d« 
Ins miércoles. 
Los vapores de los sábados la re-
cibirán hasta las 11 a, m. del día 
de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque.. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 6, 15, 22 y 
29, atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera, y los de los días lo., 8, 
20 y 27, al muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Calma-
nera. 
AVISO 
Los conocimientos para los embar-
ques serán dados en la Casa Armado-
ra y Consignataria a loa embarcado-
res que lo soliciten, no admitiéndo-
se ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos deberá el em-
barcador expresar con toda claridad 
y exactitud las marcas, números, nú-
mero de bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, resi-
dencia del receptor, peso bruto en ki-
los y valor de las mercancías, no ad-
mitiéndose ningún conocimiento que 
le falte cualquiera de estos requisi-
tos, lo mismo que aquellos que en la 
casilla correspondiente al contenido, 
sólo se escriban las palabras "efec-
tos," mercancías" o "bebidas," toda 
ves que por las Aduanas se exige se 
haga constar la clase del contenido de 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción se escribirá cu»' 
quiera de'las palabras "País" o "íb«. 
tranjero," o las dos si el contenido 
del buito o bultos reuniesen ambas 
cualidades. 
Hacemos público, para general ro-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no pueda Ir en las 
bodegas del buque con la demás car-
ga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores co-
merciantes que, tan pronto estén loa 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores que tienen que 
efectuar su salida a deshora de la no-
che, con los riesgos consiguientes. 
Habana, lo. de Julio de 1914. 
SOBRINOS D E H E R R E R A , S. en O. 
SAN P E D R O 6, ALTOS 
C 3023 90-J1-1 
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HIJOS DE R. ARCilEUES 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana 
Depósitos y Cuentas corrientes, De-
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Próstamoá y pignoraciones d« 
valores y frutos. Compra y venta do 
valores públicos e industriales. Compra 
Ír vent» de letras de cambio. Cobro de etras, cupones, etc., por cuenta ajena. 
Giro* soore las principales plazas y 
también sobre los pueblos de España, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos por 
eables y Cartas de Crédito. 
C 1501 iSO-Ab.^-l 
G. Moo Ghilds y Cía. limited 
BANQUEROS—O'REILLY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales dé los Estados Uni-
dos. Dan especial atención a los giros 
por el cable. Abren cuentas corrientes 
y de deposito con interés. 
Teléfono A-I^SS—Cable: Childa. 
3019 90 J l . - l _ 
l BALCELLS y 
S. en C. 
AMARGURA, NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga visti sobre New 
York, Ixíndres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de Espafia e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Segoros contra tncen^ 
« o s • R O Y A L . " 
aoo- iso J l . - l 
J . A. Y 
BANQUEROS 
Telefono A-1740 Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 715: 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes, 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Es» 
todos Unidos, Inglaterra-, Alemania, 
Francia, Italia y Repúblicas de Centro 
5 8ud-América y sobre todas las eluda-es y pueblos de España, Islas Bales-
res y Canarias, asi como las principa-
lea de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de España 
•n la Isla de Cuba. 
3020 90 JL-1 
S o y C o m p a i 
CUBA NÜNS. 76 Y 78 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans, 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto 
Rico, Londres, París, Burdeos, Lyon, 
Bayona, HamburgD, Roma, Nánoles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín, Dieppe. Tolou-
se. Venecia, Florencia, Turín, Mesina, 
etc., asi como sobre todas las capitales 
y provincias de 
KSPAÑA E I S L A S CANARIAS 
3018 90 J l . - l 
N. Gelats y Compañía 
I O S , Aguiar, 108, esquina a Amar» 
gura. Hacen pagos por el cable, 
facilitan cartas de crédito y 
giran letras a certa y 
larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran letras a 
corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de los E s -
tados'Unidos. Méjico y Europa, asi co-
mo sobre todos los pueblos de España. 
Dan cartas de crédito sobre New York, 
Filadelíia, New Orleans, San Francis-
co, Londres, París, Hambnrgo, Mar' 
drid y Barcelona. 
C 1057 180-Mz.-1 
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I N G L E S 
MI sistema se adapta a los que 
no tienen tiempo para su estudio. 
Traducciones del francés e inglés. 
Precios convencionales. Referencias: 
J. Me Creight Thaln, Cerro, 705. 
10603 31 a. 
UNA SEÑORITA INGLESA, D E -
sea dar clases de Inglés por las ma-
ñanas, de 8 a 11, preflriende señori-
tas o niños. Dirección por cartas: 
Inglesa, Paseo, 22, Vedado. 
10609 5 a. 
A la mujer laboriosa 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina. Avíseme por 
correo o llame al A-4940. Gallano, 
138; pregunte por José Rodríguez 
Arlas, Agente de "Singer", dé su di-
rección y pasaré a venderle una má-
quina, al contado o a plazos. Tomo 
las de uso a cambio y compro 
muebles. 
8929 2-a 
Colegio para Señoritas 
DE LAS 
Madres Ursulinas 
Primera y Segunda Ensañanza 
Empezará el curso escolar el día 7 
de Septiembre. 
Inglés, francés, alemán. Italiano, 
taquigrafía, mecanografía, teneduría 
de libros, música, pintura, corte de 
prendas: "método científico Acmé." 
Se admiten niñas Internas y medio 
Internas. 
Se preparan las dlscípulas para el 
magisterio y bachillerato. 
Se admiten señoritas a las clases 
extras. Incluyendo toda suerte de la-
bores. Se les facilita la habitación y 
comida, a las que lo deseen. 
Egido y Sol.—Teléfono A-5589. 
9767 15 a. 
UNA SEÑORITA, PROFESORA, 
se ofrece para dar clases de Instruc-
ción, corte (Sistema Martí) y toda 
clase de labores. Va a domicilio. R i -
ta López, San Miguel, 183-C. 
9324 10-a. 
' ACADEMIA PREPARATORIA MILITAR 
Clases especiales de Contabilidad, 
Inglés, Matemáticas. Sr. Ezcurra. 
Bernaza, 69, altos. 
1003S 6a_ 
PIANO. S O L F E O , ARMONIA, POR 
la acreditada profesora del Conser-
vatorio de Madrid Sra. Serrano, pue-
de presentar títulos 'y premios. Cla-
ses alternas, a domicilio, 2 luises men-
suales; en su casa un luis. Plñera, 
A, entre Falgueias y Santa Catali-
na, Cerro. 99^^ S-a 
Universidad de Sieidellieri 
TIFFIN-OHIO 
Este plantel de enseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con 36 
competentes profesores y nueve her-
mosos edificios. Hay un Departamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde diez años. Se 
cunan todas las carreras científicas y 
se da especial atención a la enseñan-
za rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos; así como a la Ca-
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por 375 pesos al año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza, 
libros, habitación, manutención, ser-
vicio de cama y criado, lavado, todos 
los ejercicios de sports y curación 
médica. 
Para más informes diríjanse a W. 
H. Brlto. San Miguel, 84. Tel. A-1S31 
o al Director del Departamento HIs-
pano-Amerlcano. Box 532, Heldelberg 
University, Tlffin, Ohlo. Pídanse ca-
tálogos en español _ 
MARIA LUISA NUÜEZ 
P R O F E S O R A D E PINTURA 
Da clases a domicilio. Neptuno, 
218%, entre Soledad y Aramburo. 
10200 23-a. 
Laura L de Beliard 
Clases de Inglós, Francas, Teneduría 
de Libros, Mecanografía y Piano. 
V I R T U D E S , NT MERO 44. ALTOS 
—SPANISH UESSONS— 
8898 8-a 
I X A SEÑORITA INGLESA. D E -
sea dar clase de inglés por las maña-
na3, de 8 a 11, prefiriendo señoritas o 
niños. Dirección por cartas: Inglesa, 
1 Paseo, 2° Vedado. 
UNA SEÑORITA. AMERICANA, 
con gran conocimiento y práctica en 
enseñanza, desea dar clases de in-
glés, noche o día, a caballeros, se-
ñoras o niños. Informarán en Con-
sulado, 92-A, altos. Teléfono A-6706. 
c É g í T a m e r i c a n o 
DIRIGIDO POR LAS HERMANAS DOMINICAS 
Abrirá el curso escolar el día 7 de 
Septiembre 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Libros, Me-
canografía, Música, Kindergarten. 
Se admiten internas, medio inter-
nas y externas. Niños menores de 7 
años en el Kindergarten. 
Para más Informes pídase el pros-
pecto. Calle 5ta. esquina a D, Ve-




H A Y D I N E R O PARA H1POTE-
car, en todas cantidades; una parti-
da de $15,000 se fracciona al 7 por 
100. Informa: G. Mauriz, Aguiar, 100, 
bajos, de 2 a 4. Teléfono A-3777. 
10,468 5-a 
S E DAN E N H I P O T E C A $2.000, O 
menor cantidad. Trato directo. In-
forman en Galiano, 72, altos, de 5 a 
6 y % P- ni. J . Díaz. 
1045 5 27-a. 
A L 16 P O R lüü ANUAL, TOMO 
1,000 pesos en una o varias partidas, 
con sólida garantía comercial. Escri-
ba indicando su dirección y la canti-
dad que desea colocar al Sr. López, 
Apartado de Correos, num. 984, Ha-
bana. 10,348 7-a 
SOLICITO $1.000, $2.000 Y $2.500 
al 12 por 100; $$00, $500 y $700 al 
18 por 100, sobre urbanas Habana. 
Gola, Prado, 101, entre Teniente Rey 
y Pasaje. Teléfono A-5500. 
10820 4-a, 
S E O F R E C E N D E $S a $4,000, 
para Industria ya establecida, que de-
see ensanchar su negocio y goce fama 
de honradez. Lista de Correos, A. Q. 
C. Cédula núm, 69. 
10196 2 a. 
DOYDINEROEN HIPOTECAS 
desde el 7 por 100 anual y en canti-
dades do $100 en adelante. Compra-
venta de propiedades. Agencia Lake, 
Prado, 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey, Teléfono A-5500. 
9951 19-a 
Dinero para hipotecas al 6 / 2 , 7 y 8 % 
Desde $100 hasta $100,000 
Se facilitan sobre casas y terre-
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. Tam-
bién se facilita en pagarés con bue-
nas firmas comerciales. Diríjase con 
títulos para su examen al escritorio 
de Víctor A. del Busto, O'Rellly, 4, 
dapartamento 18, esquina a Tacón. 
Tel. A-4137, de 9 a 10 y de 1 a 4. 
9708 14 a, 
D E S E O COLOCAR 8 O 9 M I L P E -
sos, al S por 100, en primera hipo-
teca en la Habana y vender una ca-
sa de dos pisos, fabricación moderna, 
en $19,500, con 7 y % de frente por 
25 de fondo, a dos cuadras de Obispo 




O T E L E S y 
F O N D A S 
L A S V I L L A S 
CASA P A R A FAMILIAS 
Propietario: Leopoldo Jorge y Codeso 
Prado, 119, antiguo. Tel. A-7576 
Esta casa se halla situada frente al 
Palacio presidencial, está inmediata 
a todos los teatros y paseos públicos. 
Hay habitaciones especiales para fa-
milias con servicio de camareras, ba-
ños y todas las comodidades, a la al-
tura de los mejores hoteles de la 
ciudad. Precios por día: desde un pe-
so en adelante por persona, con ser-
vicio de comida y habitación; cuando 
sean más de dos personas en habita-
ción hay gran rebaja de precios. 
Se admiten abonados al comedor, 
a $18, al mes. 
Se habla Inglés. 
10,254 11-a 
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OMESTIBLE 
Amarillo de Azaírány Amarillo de huevo 
Marca " L a Estrella," a 50 cts. litro 
So mandan muestras sratis y se so-
licitan agentes. C. González, Tenien-
te Rey, 94, Habana. Teléfono A-1203. 
9636 13 a. 
iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiimiiiiiiiiiiir 
JOSE MANUEL V.GALLOL 
Agente Comisionista y Representante 
Taller de grabados sobre planchas 
de acero, cobre y zinc, para Impresos 
de todas clades. Papel rollo Impreso, 
para envolver, a precios sumamente 
baratos. Anuncios. Libros de Educa-
ción. Efectos religiosos de todas cla-
ses. Las órdenes del Interior de la 
República, siempre que vengan ga-
rantizadas, se sirven con puntua-
lidad. Obrapía, 99. Talleres. Teléfo-
no A-3578. Oficinas: Compostela, 110. 
Teléfono A-7655 y A- 7472. 
G 9-a 
MARIA D. GOMEZ, BORDADORA 
Da clases a domicilio y se hace car-
go de toda clase de labores. Recibe 
órdenes en 13, 110, Vedado 
81 a. 
María TeresaFernandez Amor 
Academia de corte, costura y toda 
clase de labores. SOL, 46, altos. Tam-
bién se ofrece a domicilio. 
30-a. 
CELESTINO L L E R E N A 
Es eL único en la Habana que abre 
cajas de caudales sin romperlas, aun-
que sean a prueba de ladrón v sin 
hacer uso de acetHeno. Ocho años de 
practica en las fábricas de los Esta-
dos Unidos. También compro y ven-
do toda clase de cajas. Se componen 
romanas en Berna2a, 54. Teléfono 
A - 3618. 
5OJO, OJO! P R O P I E T A R I O S . 
Comején. E l único que garantlz» 
la completa extirpación de tan dafiu 
no Insecto, contando con el mejop 
procedimiento y gran práctica. Recj 
be avisos en Jíeptuno, 28. Ramón 
Plñol. 9620 I4.a a 
P A R A R R A Y O S 
E . L a Morena, decano electricista 
constructor e Instalador de pararra^ 
yos sistema moderno para edifleiog" 
polvorines, torres, panteones y buques' 
y un modelo especial para casas -Iq 
guano, garantizado. Instalaciones eléc-
tricas por tuberías, clichés o moldul 
ras; ventiladores, motores, bombas' 
timbres y todo lo concerniente al ra-
mo eléctrico. Se garantizan todos loa 
trabajos. Callejón de España, núme-
ro 12, Chacón y Cuartelea 
9910 18 a. 
A LAS DAMAS. E X 48 HORAS SE 
hacen trajes y corsets de sefioraa y 
niñas, ajustadores y fajas para seño-
ras en estado. Se toman medidas a 




S E C O M P R A N 
objetos antiguos y de arte, en bron-
ce, marfil y cerámica, eetátuas Ja-
rrones, platos de escudo o corona 
abanicos miniaturas, monedas, meda-
llas, libros raros, toda clase de obje-
tos de plata, alhajas de oro aunque 
rotas, piedras finas, camafeos y to-
da clase de antigüedades. 
San José, 87. Teléfono A-51S6. D» 
7 a 10% a. m. y de 3 a 5 p. m. Fue-
ra de estas horas, se va a domicilio 
10.583 80̂ , * 
SE COMPRA, A L COXTADO, UXA 
máquina de escribir. Dirigirse por 
escrito a G. González, Teniente Rey 
59. 10486 3 a. ' 
SE COMPRAX CREDITOS, DERE-
chos y acciones de herencias, créditos 
litigiosos. Neptuno, 218. Informa: Sr. 
Hernández. 10,149 2-a 
dmimiiii i i i i imiii i i imiii i i i i i i i i i iminmi 
Pérdidas 
: aviso 1 
Desde la puerta del Hotel Pasaje, 
al Parque Central, se ha extraviado 
un prendedor, de señora, con brillan-
tes y rubíes. Suplícase a la persona 
que lo haya encontrado, se sirva de-
volverlo al Hotel Pasaje, donde será 
gratificado con $50. 
10450 4-a. 
iimiiiiiiimimimiiiiiiiiiiimiiiiimiimii 
C A S A S Y P I S O S 
(LOS Q U E D E S E E X A L -
Q U I L A R R A P I D A M E N T E 
SUS F I X C A S , O E X C O X -
T R A R L A CASA O HABI-
T A d O X Q U E X E O E S I T E X , 
D E B E N ANUNCIAR E N 
E S T A SECCIOX. ) 
E X E G I D O , 10, S E ALQUILAN 
hermosas habitaciones, con o sin 
muebles, luz eléctrica, lavabo de agua 
corriente; propia para hombres de 
negocios. Absoluta tranquilidad. 
10605 9 a. 
S E A L Q U I L A N : V I R T U D E S , 14*-A, 
bajos y altos; Belascoaín 105%, al-
tos: salas, saletas, comedores, 6, 7 y 
8 cuartos, luz eléctrica, agua caliente, 
muy frescas, propias para personas d« 
gusto. También se alquilan en Be-
lascoaín, 17, dos locales para estable-
cimientos, baratos. Informan: calle 
2, núm. 12, Vedado. Teléfono 1205. 
10611 9a. 
Vedado. Casa a la brisa. Jardín, por 
tal, sala, comedor, diez cuartos, sale-
ta, patio, traspatio, salón, 13.60 por 
50 m. $10.000 y $500. Figarola, E m -
pedrado, 31, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
Teléfono A-2286. 
10638 4-a. 
Cbalet, se alquila en $20 Cy. 
en lo más alto de Arroyo Apolo, 
carretera de la Habana a Managua, 
frente a la Lira; tiene mucho terreno; 
mide 40 por 40, 1.600 metros, agua 
de Vento, hermosa portada, trente al 
Jardín, caballeriza al fondo. Víctor 
A. del Busto, O'Rellly, 4, de 9 a 10 
y de 1 a 3. Teléfonos A-4137 y A-7199. 
10635 5-a. 
MODERNOS ALTOS: E X SAN UA 
zaro, 306, y los bajos Independientes, 
en 8 centenes. L a hermosa casa San 
Lázaro, 93, en 15 centenes. Infor-
man: San Rafael, 22. Teléfono F-3530, 
10640 7-a. 
VEDADO. S E A L Q U I L A UNA ca-
sa, con sala, 4 cuartot>, baños e Ino-
doro. Línea, 127-A, frente a la capi-
lla de los Carmelitas. Su dueño: 
Aguiar, 56, café. 
10615 7 a. 
BELASCOAIN, 2 6 , 
esquina a San Miguel, en este edi-
ficio esquina de fraile, se alquila una 
casa o departamento, fresco, boni-
to, cómodo y cerca de todas partes. 
Precio: de 8 a 12 centenes america-
nos. Informan allí s uportero, por 
San Miguel. 10628 9 a. 
" S E A L Q U I L A X LOS B I E X situa-
dos y ventilados altos de la casa ca-
lle 19, núm. 308, con toda clase de 
comodidades. L a llave en la casa 
número 306. bajos. Informes: Mu-
ralla, 35. Tel. A-2608. 
10626 11 a. 
S E A L Q U I L A I i A CASA, ACABA-
da de fabricar, con tres cuartos, sala, 
comedor y un cuarto de baño grandí-
simo é Inodoro y demás comodidades. 
Factoría, 58, altos. Llave en la ferre-
tería. Su dueña: Economía, 22. 
10,276 2-a _ 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . SE 
alquilan los bajos de O'Rellly, l3» 
con una gran trastienda, tienen ade-
más un gran almacén. Hay habitacio-
nes con vista a la calle. Sin niños. 
10,286 4-a 
VKDALKí 
Se alquila la espaciosa casa calle 
9, núm. 79. antiguo. E n la misma In-
formarán. 9916 9 a ._ 
S E A L Q U I L A , L E A L T A D , XUM-
78, en siete centenes: sala, comedor, 
tres cuartos, cocina y ducha. Pisos 
mosaico 10,545 
S E A l fQUII^N LOS AMPLIOS al-
tos Zapata, esquina a A, Vedado. In-
forman en la misma, bu dueño. 
10,586 9-a 
^ S E ALQUILA, E N 34 PESOS U. S. 
Qy.f la casa calle Trocadero, 69; sala, 
comedor y %. Informan en la misma, 
de 8 a 10 y en Refugio, 16, bajos. 
10,591 7-a 
L O M A D E L VEDADO 
Paseo, número 37, esquina a 17. 
Hermoso chalet, de planta alta y ba-
ja. Servicios completos, jardines, ga-
rage, etc. Informes: Francisco An-
dreu. Paseo, 22, esquina a 13. Teléfo-
no F-1068. 
10,594 9-a 
C I E X F L E G O S , 17, ALTOS. S E A L -
quila; la llave en Corrales, fonda; de 
4 cuartos. Informarán: Revillaglgedo, 
15. 10,595 11-a 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Oquendo, 2, por Animas, con 3 habi-
taciones, patio cerrado, sala y saleta. 
Informes: Oquendo, 2, fábrica de mo-
saicos. 10,597 7-a 
S E A L Q U I L A LNA CASA, CON 
sala, 5 cuartos grandes, buenos pisos; 
propia para cualquier comercio, por 
ser buen punto, calle de la Salud, nú-
mero 23, en 14 centenes. E n la mis-
ma impondrá sra dueño. 
10600 5 a. 
S E A L Q U I L A L A CASA E G I D O , 
29, altos y bajos. L a llave en Egl-
do, 23, "Salón Rosa." 
10623 5 a. 
S E ALQUILA, E N 6 C E N T E N E S , 
la casa Estrella, 170, moderno, con 
sala, saleta y dos hermosas habita-
ciones y demás servicios. L a llave 
enfrente, Maloja, 213, moderno. In-
forman: Su dueño, 25, num. 253, Ve 
dado. 10,335 S-a 
S E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
y bonitos bajos de Escobar, 34, com-
puestos de sala, recibidor, 4 cuartos, 
cuarto para criados, comedor, doble 
servicio sanitario, calentador de agua. 
Informan: Aguila, 107, esquina a San 
Rafael, 2o. piso. Teléfono A-4923. 
10,249 '4-a 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos de la calle de Chacón, num. 10, 
con sala, saleta, 6 cuartos, comedor, 
cocina y baño, tranvía para todas las 
partes. Precio: diez y siete centenes. 
Informarán en los bajos. 
10,520 g-a 
S E ALQUILAN, E N $54 Cy., LOS 
bajos de Malecón, 240, esquina a 
Campanario, compuestos de sala, co-
medor, %, cocina y demás servicios. 
L a llave y su dueño: San Lázaro, 240, 
por Campanario. Teléfono A-7012. 
10,560 8-a 
S E A L Q U I L A R 
en 20 centenes, los altos de la casa 
San Miguel, 73, con cinco grandes y 
claras habitaciones, entre Manrique y 
Campanario. Informes: TeL F-1617. 
10569 8 a. 
V I B O R A 
Lagueruela, esquina a Primera, al-
tos del num. 13, se alquilan; son fres-
cos y a la brisa. Informan en la mis-
ma casa. 10,537 10-a 
V E D A D O 
Se alquila un chalet en la calle 8, 
esquina a 21, a la brisa, con sala, 
comedor, 7 cuartos y dos para cria-
dos, baños con agua caliente, garage 
y jardín. Informarán en la calle 4, 
entre 17 y 19, num. 170, altos. Teló-
fono F-1238. 
10,524 6-a 
S E A L Q U I L A 
UN GRAN L O C A L 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O 
A N G E L E S , 36. 
10,629 6-a 
SE ALQUILAN LOS ALTOS 
D E L U / , 76. 
SALA, COMEDOR Y 4 CUARTOS. 
10,529 6-a 
SE ALQUILAN LOS ALTOS 
D E ESCOBAR, 8, 
PEGADO A SAN LAZARO. 
P R E C I O : 7 C E N T E N E S . 
10,529 6-a 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Jesús Peregrino, num. 6, a una cua-
dra de Belascoaín y Carlos I I I , con 
cuatro cuartos, sala y comedor y de-
más. Informan en los bajos. 
10.556 6-a 
SE ALQUILA UNA E S P L E N D I -
da casa en la Víbora, de altos y ba-
jos, acabada de construir, con todos 
los servicios sanitarios, a la moderna. 
Su precio: 9 centenes. Informarán: 
en Galiano, 10 8, peletería. L a llave 
en Estrada Palma y Concejal Veiga, 
bodega. 
10.557 15-a 
S E ¿JLQUILA UNA CASA, R E C I E N 
fabricada, con portal, sala, saleta* 
dos cuartos y todos los serviclOB, con 
frente al mar, calle Marina, 10-B, en 
ocho centenea L a llave en la bodega 
de la esquina. Informan: García, Tu-
fión y Ca., Aguiar y Muralla. 
_ 10193 2 a. 
SE ALQUILAN: V I R T U D E S , 144-A, 
bajos y altos; Belascoaín, 105%, al-
tos; salas, saletas, comedores, 6, 7 y 
8 cuartos, luz eléctrica, agua caliente, 
muy frescas, propias para personas de 
gusto. También se alquilan en Belas-
coaín, 17, dos locales para estableci-
mientos, baratos. Informan: calle 2, 
número 12. Vedado. Teléfono l^OS. 
10172 2 a. 
SE A L Q U I L A L A PLANTA PAJA 
de Estrella, número 79, propia pa-
ra almacén o depósito de tabaco, ca-
paz para 3.500 tercios; con zaguán y 
local para escritorio al frente. In-
forman: Estrella, número 53. 
10183 10-a. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos del café "Centro Alemán", Nep-
tuno, num. 2, dando frente al Parque, 
en módico precio. Para informes: 
Marcial C. Bayón, Teniente Rey, 16, 
de 12 a 4. 
_ 10.148 ^ g-a 
VEDADO. S E ALQUILA L A CASA 
Paseo, núm. 24, entre 13 y 15, con 
contrato por seis meses o un año. Pue-
de verse a todas horas. Informan en la 
misma y en Cuba, 53. Teléfonos 
P-1643 y A-3671. ^ ^ 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una con 
«u baño de agua callente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y 
con comida, desde do» pesoa Para 
íamllla y por meses, precios conven-
clonalea Teléfono A-2998. 
9367 10 a 
S E A L Q U I L A N 
En la calle Sol 21, de reciente fa-
bricación, un principal, con 4 cuar-
to» y doble servicio, en 10 centenes, 
y dos segundos pisos ^ P ^ f ^ 
7 centenes cada uno. ^ . 
en loa bajos. Informani ™ ****** 
Hilario Astorqui, Obrapla num. 7. 
885S 6 
E n el Despacho de Anuncios del D L \ -
R I O D E L A MARINA, se reciben 
órdenes para la edición primera y 
•in recargo de precio, hasta las 10 
VEDADO. S E ALQUILA, P R O X I -
ma a desocuparse, la moderna casa 
calle C, entre 7 y 9, a pocos pasos de 
la línea; tiene todas las comodidades. 
Informa su dueño, en la calle 9, nú-
mero 44, Vedado. 
10,538 4-a 
S E ALQUILA, E L PISO, ALTO, de 
Aguila, num. 110, fresco, ventilado 
con sala, comedor, 3 cuartos y demás 
servicios, su precio: $50 Cy. Informes. 
Obispo, 121, la llave en loa bajos. 
10,543 13-a 
HABANA, 1119 
entre Teniente Rey y Muralla, pro-
pios para casa de huéspedes o nume-
rosa familia, se alquilan los amplios, 
frescos y ventilados altos de esta ca-
sa, con zaguán, sala, salón d« comer, 
recibidor, diez amplias habitaciones, 
galería de persianas y servicio doble 
moderno. L a llave e informes en los 
bajos. 10,541 4-a 
DRAGONES, 96. S E ALQUILAN 
los espaciosos y ventilados altos, de 
esta casa, en doce centenes; consta 
de sala, comedor y cinco habitacio-
nes, cuartos de baño y demás como-
didades. L a llave en el cafó de la es-
quina. Informes: Jesús del Monte, 
835-A. Teléfono 1-2659. 
10.542 6-a 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A CASA 
calle 17, entre 10 y 12, con sala, co-
medor, seis cuartos y servicio doble. 
10584 6-a. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Campanario, número 2 3, con entrada 
independiente, compuestoe de sala, 
comedor, cinco habitaciones y demás 
comodidades. L a llave e Informes en 
la botica de la esquina. 
10582 4-a. 
ESCOBAR, 176, ESQUINA A R E I -
na. Se alquila, acabada de fabricar, 
todo moderno, cielo raso, gas, elec-
tricidad, espaciosa y muy fresca. Su 
dueña: 9a., num. 44, Vedado. L a lla-
ve e Informes en el num. 141, Vedado. 
10,538 4-a 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
de San Mariano, entre Párraga y Fe-
lipe Poey, compuesta de sala, come-
dor, cocina y una habitación baja, 
cuatro espaciosos dormitorios en los 
altos. Instalación sanitaria moderna, 
baño, ducha y dos Inodoros. L a lla-
ve al lado. Informes en la Sucursal do 
" L a Viña", Jesús del Monte, esquina 
a Concepción. 10,412 3-a 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
y ventilados altos de Lamparilla, 78, 
entro Bernaza y Villegas, acabados de 
reedificar. Informan en Prado, 11, 
bajos. 10495 7 a 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO 
de la nueva casa Inquisidor, num. 5, 
compuesta de sala, saleta, tres habi-
taciones, cocina y demás servlcioa 
Informan en Bernaza, num. 6. 
10,411 7-a 
S E A L Q U I L A UN P R I N C I P A L , E N 
Revillagigedo, num. 155; tres habita-
ciones, sala y servicio como casa nue-
va que es. Precio baratísimo. L a llave 
en el bajo. 10,409 7-a 
S E ALQUILA, E N ONCE C E N T E -
nes, la espaciosa y ventilada casa da 
altos, calle Habana, 174, antiguo. 
10,410 8-a 
V I B O R A . ALQUILO CALZADA, 
721; jardín, portal, sala, tres cuartos, 
comedor, baños, cocina, cuarto cria-
do .Instalaciones gas y electricidad. 
Informan: 719. Propietaria: Galiano, 
76. Teléfono A-5004. 
10,413 8-a 
S E A L Q U I L A N DOS PISOS, ACA-
bados de fabricar, con 28 habitacio-
nes, con vista a la calle todas, en 
una de las calles mejores; tranvías 
subida y bajada. Informan: Belas-
coaín, 6 4, café. 
10,419 9-a 
S E ALQUILAN, E N $40 ORO E S -
pafiol, los altos de Gloria, número 7, 
entre Cárdenas y Economía; con sa-
la, comedor y tres hermosos cuartos. 
L a llave en el café; su dueño: Sa-
lud, 52. 10514 5 a. 
GOSUGOROBA^ 1 6 7 , 
entre Soledad y Oquendo, se alquilan 
los bajos y altos de esta casa, muy 
ventilada, con cuatro habitaciones, 
sala, saleta y comedor. Las llaves 
en el 167-A. Informes en Muralla, 
66-68. Teléfono A-3518. 
10,469 7-a 
E N L A C A L L E D E LUZ, NUM. 22, 
se alquilan, en ocho centenes, los ba-
jos de dicha casa; tiene sala, come-
dor y tres cuartos; es moderna y 
próximos al "Colegio de Belén". L a 
llave al frente, e Informan en Sol, 95, 
altos. 10,460 3-a 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y 
lindos bajos de la moderna casa de-
corada, con todo el confort. Animas, 
22, a una cuadra del Prado. Infor-
mes en la misma y en Prado, 51, 
"Hotel Palacio Colón' ', M. Rodrí-
guez o señora. Son baratos. 
10,462 <-a 
S E A L Q U I L A N LOS VENTILADOS 
y cómodos altos de Campanario, 29, 
L a llave en los bajos. 
10,466 8-a 
HABANA, 71, E N T R E OBISPO Y 
Obrapía, se alquilan unos altos, com-
puestos de sala, gran salón de co-
mer, tres cuartos, habitación para 
criados y todo el servicio completo. 
L a llave en la camisería. Informes: 
Infanta y Estrella. Teléfono A-3757, 
de 8 a 11 y de 2 a 5. 
10,474 9-a 
SAN LAZARO, 66, MODERNOS Y 
ventilados altos, una cuadra de Pra-
do. Llave bodega esquina a Genios. 
Informan: teléfono F-1505. 
1049 3 *• 
CAMPANARIO, 105. S E ALQUI-
lan la planta baja y principal de es-
ta preciosa casa, propios para fami-
lias de gusto, con sala, antesala, de 
mármol, 5 habitaciones, espacioso 
comedor, cocina, gran cuarto de ba-
ño, agua caliente, hall y cielo raso 
en toda la casa, cómoda escalera y 
buena ventilación. Informan en ' i 
misma 10500 7 a-
A R R E N D A T A R I O S D E CASAS. Se 
airienda por $1.500 la gran casa Ce-
rro 819, produciendo más de $2,000 
anuales. Informan en Prado 61, 
cu -rtc 2. IQ^96 8 a-
' S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Merced 110. Tiene dos cuartos, sala 
y comedor. Informan: Concordia, 51, 
la llave al lado. 
10,477 5'a 
MONTE, 211 
Se alquilan los altos de esta 
casa, con sala, antesala, seis 
cuartos, comedor, etcétera, en 
D O C E C E N T E N E S . 
Ancha del Norte, 184 
Se alquilan los bajos de esta 
casa, esquina a Galiano, con 
sala tres cuartos y comedor 
en N U E V E C E N T E N E S . Para 
Informes de estas casas ver 
al señor J . M. L O P E Z OSA, 
O'Reilly, 102, altos, de 8 a 10 
a. m. y de 2 a 4 p. m. Telé-
fono A-8980. 
10484 7 a 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS? 
ventilados y cómodos altos Romay, 6, 
y los bajos Romay, 10-A, por Zequei-
ra. No son de mucho precio. In-
forman: Monte. 850. 
m u i «. 
O F I C I O S . 8 6 Y 8 8 
Se alquilan estos altos, con vista a 
la Alameda de Paula Informan en 
los bajos del 88, almacén de M. Mu-
ñoz. 10487 9 a 
S E A L Q U I L A L A CASA OFICIOS, 
núm. 60, con amplio local, propio 
para almacén de víveres u otro co-
mercio análogo, en buenas condicio-
nes sanitarias. También se alquila la 
casa Aguacate, núm. 144. Informan 
en Sol. 97, almacén de Loredo. 
10494 9 a 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N D I -
dos altos de Compostela, 146, frente 
al "Colegio de Belén," propios para 
numerosa familia Espléndida entra-
da, escalera de mármol. 
10425 6 a 
V I L L E G A S , 22. S E ALQUILAN 
hermosos y modernos altos; sala, sa-
leta gabinete, cuatro cuartos, espa-
cioso comedor, dos Inodoros, buen 
baño y cocina. Ventiladas y jerca de 
los tranvías. Llave bajos. Informan: 
Estrada Palma 8, Víbora 
10446 2-a. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
la sombrerería " E l Modelo", Monte, 
número 2, al lado de el café "Marte 
y Belona", con sala, saleta y cuatro 
habltaclonea E n la sombre ría Infor-
mal^ 10573 8-a 
AMISTAD, NUM. 95. S E A L Q f i -
la esta hermosa casa, en la cual se 
han llevado a cabo reparadonef de 
Importancia que la han dejado en 
espléndidas condiciones, pudlendo de-
dicarse la planta baja para almacén 
de tabaco, para lo cucl se encuentra 
bien preparada, y el alto para ha-
bitar familia numerosa y de gusto. 
Las llaves en el almacén de tabaco 
del núm. 97, y para Informes: José 
Bolado Blanco, San Pedro, núm. 6. 
10493 7 a 
S £ A L Q U I L A 
E n 7 centenes, para oficina o fami-
lia, la casa número 24, antiguo, de la 
calle de Aguiar. Está cerca de los 
centros oficiales, del Malecón, del 
Prado y del puerto y tiene Instala-
ción eléctrica Informarán en la mis-
ma o en San Miguel, num. 99. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS Y ba-
jos. Independientes, de Malecón, 31, a 
tres cuadras del Prado. Sala, ante-
sala, comedor al fondo, cuatro ha-
bitaciones, dos en la azotea, cielo ra-
so en toda la casa, baños, luz eléc-
trica y gas. L a llave en Consulado, 
62. Informan en Habana 78. 
10432 6 a. 
S E ALQUILAN, E N S I E T E C E N -
tenes, los altos de la casa Calzada de 
Luyanó, 55, esquina a Atarés, muy 
frescos y ventilados: la llave en la 
Farmacia Informan en O'Reilly, 61. 
10433 2 a. 
Espléndidos Locales 
Se alquilan para Almacenes, Indus-
trias o Depósitos, en Tallapledra, 
frente a los muellea Informan: Ha-
bana, 85. C 3256 8-30 
S E A L Q U I L A L A COMODA OA-
sa Concordia, núm. 76. L a llave en 
la bodega. Informes: Animas, 93, al-
tos. 10422 4 a. 
S E ALQUILAN, E N 7 C E N T E N E S , 
los bonitos y modernos altqs indepen-
dientes de Concordia, 150-B, entre 
Oquendo y Soledad. L a llave en la bo-
tica. Informes: Concordia, 61. 
10,397 6-a 
S E A L Q U I L A L A CASA SUAREZ, 
num. 80. Con sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, baño é Inodoro, cielos ra-
sos, muy fresca y ventilada; entre dos 
líneas de tranvía Informan: Aguiar, 
100, altos. Teléfono A-2448. 
10,403 2-a 
E N $ 2 6 Y $ 3 0 
MAGNIFICAS CASAS, ACABADAS 
D E F A B R I C A R . Sala, comedor, tres 
cuarto y espléndido baño, servicio 
de gas y eléctiicldad, caja de aire 
aisladora que hacen las casas muy 
frescas. 
Calle Velázquez, 26, 28 y SO, 
entre Infanta y Cruz del Padre, a una 
cuadra de la esquina de Tejas. 
Pueden verse a todas horaa 
Informan en las mismas. 
10,388 7-a 
Próxima a desocuparse, se 
alquila la mejor casa de Ga-
liano, cerca de San Rafael, 
1,400 metros. Dos pisos. In-
forman, de 12 a 2, en San 
Lázaro, 243, y de 8 a 10 de 
la noche en Linea y 10, boti-
ca. 
10,331 2fl-a 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA OA-
sa de Prado, 21, bajos. Informan en 
los altos. 
10,333 8-a 
C A L L E 15, N U M 20, ESQUINA 
a Baños. Se alquila, con muebles. In-
formes en el café "Europa". 
10891 6-a 
P R O P I A PARA establecimiento, se 
alquila la planta baja de la casa 
CALZADA D E LUYANO, 55, esquina 
a Atarés, la llave en la Farmacia. In-
forman en O'Reilly, 61. 
10484 8 a 
C I E N F U E G O S , 83. S E ALQUILAN 
los bonitos, cómodos y frescos pisos, 
acabados de fabricar, el baj^ en 9 
centenes y el principal en 10 centones 
y el segundo piso en 9 centenes l a 
llave en la bodega. Informan en Obis-
po. 104, camisería. 
10444 2 a. 
S E ALQUILA, A MATRIMONIO, 
el segundo piso de la nueva casa Re-
fugio, 16, entre Prado y Consulado; 
sala, comedor y %. Informes en los 
bajos. 10.396 6-a 
S E A L Q U I L A L A CASA D E SAN 
Miguel, núm. 250, frente al Parque. 
E l dueño en Teniente Rey, 35, barbe-
ría. L a llave en la zapatería que es-
tá frente al Parque, o sea en la ca-
lle de Hospital núm. 30. 
10378 5 a. 
S E ALQUILAN LOS AI / IOS: D E -
recha de Lagunas, 115; entrada Inde-
pendiente por Belascoaín. L a llave 
en la bodega. Informes: Animas, 84. 
10,346 3-a 
VEDADO, C A L L E 17, NT~MERO 3, 
en el crucero, con mucho terreno ad-
junto; la casa donde estuvo la Lega-
clóu de Italia, se alquila para el pri-
mero de Agosto. Informarán en Sol, 
49. de 12 a 2. 
10448 2-a 
S E A R R I E N D A UNA FONDA, con 
mucha clientela en una buena es-
quina, y local para una vidriera In-
formes: Cienfuegos, 81, antiguo, de 
12 a 2 y de 5 a 8. 
10377 5 a 
S E A L Q U I L A N UNOS ALTOS E N 
Calzada y Baños. Informan en la 
misma esquina Luz eléctrica, agua y 
todas las comodldadea 
10.232 2-a 
Los anuncios que recibimos de 8 a 10 
de la noche, sin recargo alguno en 
el precio, son distribuidos en sus 
respectivas secciones, recibiendo 
con ello un positivo beneficio los 
señores anunclanteo. 
BE A L Q U I L A L A CASA CALZADA 
de Luyanó, núm. 132, con portal, sa-
la, antesala, 4 habitaciones, cocina y 
sus servicios; lo pasan los carritos de 
Malecón. Teléfono 1-2296. 
10308 2 a 
S E ALQUILAN, E N 12 C E N T E -
nes, los frescos altos de Belascoaín, 
213, con sala, saleta, comedor, seis 
habitaciones y demás comodldadea. 
L a llave en los bajos. 
10,329 6-a 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Virtudes, 166, con sala, come-
dor, tres habitaciones, de fabricación 
moderna Informes: Oquendo, 2. fá-
brica de mosalcoa 
10.339 3-a 
S I N R E G A L I A 
Se alquila, en lo mejor de la calle 
Obispo, un local, con vidrieras y ar-
matostes adecuados para cualquier gi-
ro; hay buen contrato. Informan: 
en Obispo, 119. 10132 22 a 
MURALLA, 2. S E A L Q U I L A E S -
ta espaciosa casa: los bajos para co-
mercio y los altos para viviendas. In-
forman en la misma 
10.063 7.a 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
y ventilados bajos de la casa Campa-
nario, num. 6, con sala, saleta, co-
medor, cinco grandes habitaciones, 
cuarto de baño, gas y luz eléctrica y 
demás comodidades, para numerosa 
familia. 10,336 7-a 
E N 18 C E N T E N E S S E ALQUILAN 
los espléndidos y ventilados altos de 
la casa Reina 131, con sala, come-
dor, recibidor, 6 habltaclonea una 
para criados; todo decorado y do-
ble servicio. Se puede ver a todas ho-
ras. Informes: por Teléfono A-3317. 
10364 5 a 
E N 14 C E N T E N E S S E A L Q U I L A 
el bajo de la casa San Lázaro, 54, 
con sala, comedor, recibidor, 3 cuar-
tos, dos más para criados. Instalación 
de gas y eléctrica; todo decorado; 
doble servicio. Informan en la mis-
ma. Teléfono A-3317. 
10365 5 a. 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la gran casa 
de reciente construcción. Habana, 
236; consta de sala, saleta y cinco 
cuartos, todos con magníficos lavabos 
de mármol, fijos, con agua corriente 
y desagües, que facilitan mucho el 
servicio interior; tiene servicio sani-
tario completo e independiente del 
de criados, amplia cocina e Instala-
ción para gas y electricidad y hermo-
sos cielos rasos. So alquilan en doce 
centenes, con fiador, o tres meses de 
garantía. L a llave está en el tren de 
lavado. 10,345 5-a 
S o b e r b i a C a s a 
Vedado: Se alquila, calle Línea, 42 
y F , esquina de fraile, zaguán, sala, 
saleta, seis cuartos grandes, comedor, 
gran patio, hermosas galerías, come-
dor de criados, cocina, dos Inodoros, 
baños, gabinete de costura, rodeada 
de portales, con jardines y frutales. 
Altos: tres cuartos de criados. Inde-
pendientes, sala, saleta, cuatro cuar-
tos enormes, baño e Inodoro; todo 
mármoles mosaicos, acabada de pin-
tar, buena vista, fresca, gas, electrici-
dad. Gran garage para tres automó-
vllea Propia para dos familias. L a 
Havi en la misma. Informan: Línea 
72, esquina B. Teléfono F-1013. 
10367 7 a. 
E N E L VEDADO. S E ALQUILAN 
unos hermosos y ventilados altos y 
dos habitaciones Independientes, a 
señoras solas, en la calle de Baños, 
entre 19 y 21, entre las dos líneas del 
tranvía. Informan en la misma«, 
tienda de ropa. 
10372 5 a. 
P A R A F A M I L I A D E GUSTO, S E 
alquilan los espaciosos bajos, de es-
quina, Reina, 129. L a llave y su due-
ño en los altos. 
10374 5 a. 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos de Malecón, 306, casi esquina 
Escobar; los de San Lázaro, 306. en 
$40 Cy., y los bajos en ocho cente-
nes. Condesa, 45, entre Lealtad y Es -
cobar, en 5 centenes; y San Lázaro, 
98, hermosa y fresca casa barata 
San Rafael, 22, altos. Teléfono 
F-3530. 
10393 8 a. 
VEDADO. S E ALQUILA L A P R E -
closa casa, calle 13, entre L y K; pue-
de verse durante- el día. Informan 
en Obrapía, 27, esquina a Cuba. 
10,288 4-a 
AGOSTA, 85, ESQUINA A PICOTA, 
propia para establecimiento, garage. 
Industria etc., se alquila. Tiene 6 
puertas a la calle. Puede verse a to-
das horaa Informan: San Miguel, 91, 
de 11 a 1 p. m. Teléfono A-4312. 
10295 2 a. 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
bajos de la casa San Miguel, 210-A, 
compuesta de sala, saleta, % y uno 
para criados. Llaves vidriera del ca-
fé "Tacón". Informarán: Monserra-
te, 71. Teléfono A-2931. 
10,262 4-a 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
bajos de Bernaza, 58, propios para 
establecimiento o Inquilinato. Infor-
man en Monserrate, 117. 
10.270 2-a 
E N QUEMADOS D E MARIANAO, 
en el lugar más alto y pintoresco, ca-
lle General Lee, se alquila la casa nú-
mero 33, con 7 cuartos, cochera, do-
ble servicio y grande patio, por 12 
centenes. L a llave al frente, núm. 20. 
Informarán: General Lee. 11. 
1033 2 a. 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA Y 
fresca casa de San Lázaro. 271, bajos, 
con sala, comedor y cuatro hermo-
sas habitaciones, buen patio, cocina y 
servicios sanitarios. Informan en 
Oquendo, 6, o al lado. 
10314 4 a. 
J E S U S D E L MONTE: E N L O más 
alto de la calzada de Luyanó, nú-
mero 87, frente a la quinta "Campo 
Alegre", se alquila, en $40, una ca-
sa de moderna construcción. Infor-
man en los altos. 
10.227 2-a 
C U B A , 9 9 
Se alquilan los altos. 
L a llave en los bajos. 
Informes: Aguiar, 2. 
10322 4-a. 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS A L -
tos de la casa Cristo, 25, compuestos 
de sala, comedor, cuatro habitaciones, 
cocina y demás servicios. L a llave e 
informes en Muralla, 95 y 97, ferrete-
ría. 10,239 6-a 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos altos y bajos de la casa 
San Miguel, 78, auna cuadra de Galla-
no. loa altos tienen 7 cuartos, sala 
saleta, comedor, baño, cocina y dos 
inodoros. Los bajos 5 cuartos, sala, 
saleta, comedor, baño, cocina y dos 
Inodoros. También se alquilan los 
amplios bajos de Galiano, 20, con 5 
cuartos y uno de criados, sala, saleta, 
comedor, cuarto de baño, l_vabo y 
bidé de porcelana, cocina, 2 inodo-
ros, 2 patios y agua fría y caliente, 
cielos rasos y luz eléctrica Las lla-
ves: Galiano, 88-A Teléfono A-3783. 
10,25 « i - . 
A L Q U I L O LOS BAJOS D E SAN 
Lázaro, 235, con todas comodldadea 
en once centenes. 
10,264 4-a 
S E A L Q U I L A E L ESPACIOSO, cla-
ro y fresco piso de Lealtad. 42: sala 
saleta, 4 cuartos, comedor y doble ser-
vicio.. Su precio: $68-90 oro españoL 
L a llave en la bodega. Informes: Obis-
po, 121. 10,064 4-a 
The American House 
PRADO, 27, ALTOS. 
Habitaciones amplias y ventiladas 
con todo servicio, precios módicoa 
Teléfono A-1243. 
9301 9-a 
P A R A A L M A C E N O E S T A B L E -
cimlento. Se alquilan los bajos de 
Belascoaín, num. 2.11, 215 y 217, en-
tre Lealtad y Escobar. 250 metros 
superficiales cada uno . 
8S32 ?-a 
VIBORA. E N 8 ^ C E N T E N E S , S E 
alquilan los bajos de Luz, 2, portal, 
zaguán, sala, saleta, comedor, 6 cuar-
tos, gran patio y demás servicios. L a 
llave e informes en los cltoa 
10.269 4-a 
VEDADO. ALQUILO, E N 12 C E N -
lenes, los espléndidos altos de Once, 
entre L y M. para personas de gusto. 
L a llave el bodeguero. 
.10,265 4-a 
C O N S U L A D O , 71 
Se alquilan los altos de esta casa 
L a llave en " E l Diorama". 
10,245 4-a 
S E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
Y VENTILADOS ALTOS D E 
O B I S P O , 5 2 
I N F O R M E S E N LOS BAJOS. 
10,173 4-a 
Marqués González, 22 
para carpinteros, herreros, mecánicos 
o cualesquiera otros industriales, o pa-
ra depósito de maderas u otras clases 
de materiales, se alquila esta céntrica 
y suficiente casa, próxima a desocu-
parse, de un depósito de maderas que 
se traslada a Regla y que lleva allí 
varios años. Informes en ella y da-
más particulares en Línea, núm. 60, 
en el Vedado. Tel. F-1004. 
10134 5 a 
L a E s t r a d a num. 2-11 
CASA DE HUESPEDES 
Teléfono A-7931 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
2435 Jn.-l 
S e toma en renta u n po-
trero, de 10 a 2 0 c a b a l l e r í a s . 
Ofer tas : a A l b e r t o G a r c í a , 
S a n t a C l a r a : A l v a r e z . 
9103 6-a. 
S E A L Q U I L A N 
en Cuba y O'Reilly, frente al Banco 
de Nueva Scotia, grandes y frescos lo-
cales para oficinas. Informan: cafó 
"Carrlo." 9074 6 a. 
IIlIlilIlIlllllllllllllIIIIEIIlilIllirilEillIlHIIIV 
l i A i l T i e i O I E S 
CASA D E FABULIAS: HABITA-
clones amuebladas y con toda asis-
tencia; en la planta baja un depar-
tamento de sala y habitación; se exi-
gen referencias y se dan. Empedra-
do, 75, esquina a Monserrate. 
10614 6 a. 
GAUANO, 75. T E L . A-5004. Cam-
biando referencias se alquilan habi-
taciones con muebles y magnífico 
servicio, luz eléctrica y baño; son 
frescas y con vista a la calle. 
10627 5 a. 
S E A L Q U I L A N 
Amplios y ventilados depar-
tamentos para oficinas, en 
los altos do la casa de nue-
va construcción T E N I E N T E 
R E Y , NUM. 14, frente a la 
ADMINISTRACION D E CO-
R R E O S y en la parte más 
(«Mitrioa de la ZONA CO-
M E R C I A L . 
C 3332 30 2 a. 
UNA HERMOSA HABITACION, 
con mosaico y luz eléctrica, se alquila 
a señoras solas, en casa de corta y 
respetable familia. No hay más in-
quilinos. Se exigen referencias. Nep-
tuno, 114, bajos. 
10,590 5-a 
PEÑA P O B R E , 14. S E ALQUILAN 
dos habitaciones grandes y frescas, 
una con cocina Independiente y luz 
eléctrica, si se desea; precio a dos 
centenes, cada una. 
10,596 7-a 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
muy frescas, pisos de mosaico, jun-
tas o separadas, a personas de mora-
lidad. Muralla, num. 22, altos. 
10,550 10-a 
E S P L E N D I D A S HABITACIONES 
con lavabos de agua corriente y bal-
cón a la calle. Casa moderna, me-
dia cuadra de Obispo. Villegas, 58. A 
personas de moralidad. 
10,536 6-a 
GRAN PALACIO D E L A C A L L E 
H . Magfiíüoas habitaciones altas y 
bajas, con mosaico, cielo raso y luz 
eléctrica. E n lo mejor del Vedado: 
calle H, entre Calzada y 5a.; por el 
lado pasan los automóviles. Y en Sol, 
117, también hay habitaciones. 
10,559 8-a 
E N R E I N A , 71, CASI ESQUINA A 
San Nicolás, se alquilan siete habi-
taciones, 2 con balcón a la calle; son 
muy frescas y muy claras; pueden 
verse a todas horas; lo mismo se al-
quilan juntas que separadas; tiene 
en donde escoger. 
10565 8 a. 
M E R C A D E R E S , 13, PISO segun-
do. Se alquilan: una hermosa sala 
y una habitación, pisos de mármol, 
frescas y ventiladas, espléndido baño, 
luz eléctrica, Llavines. Teléfono y 
mucho aseo y limpieza. 
10,382 7-a 
H O T E L "PALACIO D E COLON". 
Habitaciones amuebladas, con todo 
el servicio; para uno $50; para dos, 
$7 5; por días desde $1-50 en adelan-
te. Prado, 51. Teléfono A-4718. 
10,463 6-a 
CASA D E F A M I L I A S : HABITA-
denes amuebladas y con toda asisten-
cia; en la planta baja un departa-
mento de sala y habitación; se exigen 
referencls; a una cuadra de los tea-
tros y parques. Empedrado, 75, es-
quina a Monserrate. 
10428 2 a. 
Anuncios económicos para esta sec-
ción, los recibimos hasta las 10 de 
la noche, a los mismos precios que 
por el día. Las esquelas mortuo-
rias se toman hasta 5 minutos an-
tes de cerrar cualquiera de nuestras 
ediciones. 
GRAN GASA OE HUESPEDES 
Industria 125, esquina a San Rafael 
TELEFONO A-3m 
Anticua y conocida casa, con esplén-
didas habitaciones y departamentos con 
balcón a San Ralael. Selecta mesa, sin ho-
ras fijas, luz eléctrica y entrada a todas 
horas. Baños y demAs servicios separados 
para señoras y caballeros. Moralidad com-
pleta. Se toman y dan referencias. 
10158 4-a. 
R E I N A , 111. E N E S T A E S F L E N -
dlda casa se alquilan cuatro habita-
clones en el primer patio, las más 
saludables de la Habana. Se prefie-
ren hombres solos y que sean perso-
nas serlas. Su dueño primer patio. 
10561 4 a. 
LA IDEAL, £ " 5 
Esplendidas habitaciones 
con toda asistencia 
SE CAMBIAN R E F E R E N C I A S 
10522 30 a. 
HABITACIONES, S E ALQUILAN 
en Prado 87, entre Neptuno y Virtu-
des, con balcón a Prado, baño, ser-
vicio, a personas de moralidad. In -
forman en los altos. 
10571 4-a 
S E A L Q U I L A , E N $19, UN D E -
partamento muy claro y ventilado, 
de 3 habitaciones, alumbrado, cocina, 
baño y demás servicios Independien-
tes; en Compostela, 113. entre Sol y 
Muralla. 10562 4 a. 
H A B I T A O Í O M E S 
A personas respetables o matrimo-
nio sin niños se alquilan dos habita-
ciones en casa muy ventilada y fres-
ca. Se cambian referencias. No hay 
papel en la puerta. Teniente Rey, 
92-A, segundo piso. Pregunte por el 
señor Batlle. 
1056 4a. 
CONSULADO, 51, E N T R E R E F ü -
glo y Genios, a una cuadra de los 
Juzgados, se alquila una hermosa y 
clara sala, con dos ventanas, propia 
para gabinete u of/cina; además hay 
otros departamentos. Informan en 
Consulado, 75, altos. 
10120 2a. 
NUEVA POSADA "LAS DELICIAS" 
de MANUEL GONZALEZ 
Morro, 58, entre Trocadero y Colón. 
Frente al parqueclto, elegantes ha-
bitaciones muy frescas, económicas y 
ventiladas. 
9937 18-a. 
S E ALQUILA, E N CASA D E FAMI-
lla respetable, una habitación con to-
da asistencia, a hombre solo. Se cam-
bian referencias. Galiano, 95, altos. 
10,126 4-a 
E N SAN IGNACIO, 118, CASI E S -
quina a Acosta, se alquila un depar-
tamento alto, compuesto de dos habi-
taciones. E s independiente y tiene 
balcón a la calle, buena azotea y to-
da clase de servicios. Renta veinte 
pesos. Se dan y piden referencias. 
10,351 s-a 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD, 61 
Se alquilan habitaciones con o tin 
muebles, desde dos centenes h^sta 
seis y se admiten abonados a la me-
sa. Teléfono A-6621. 
. 9438 11-a 
E N T E N I E N T E R E Y , 85, ALTOS 
de la bodega "Los Isleños", se alqui-
lan habitaciones con balcón a la ca-
lle; lo más sano de la Habana. Vista 
hace fe. 10,248 8-a 
S E A L Q U I L A N 4 HABITACIONES, 
8 caballerías, en la Calazada de Za-
pata y B. Informan: Teléfono F-1659. 
10,289 4-a 
S E A L Q U I L A N DOS HERMOSAS 
habitaciones: una con balcón a la ca-
lle y otra Interior, con toda asisten-
cia, en Neptuno, núm. 61, altos, entra 
Galiano y Aguila. Se toman y dan 
referencias. 
10355 7 a. 
S E A L Q U I L A UNA HERMOSA ha-
bitación, para oficina, en la hermosa, 
ventilada y céntrica casa de Cuba, nú-
mero 54, esquina a Empedrado. Se 
puede ver a todas horas; el portero 
Informa en la misma casa. 
10316 4 a. 
LAMPARELA, 19, ALTOS. DOS ha-
hltaciones interiores, pisos mosaico y 
luz eléctrica; sin niños. 
9790 2-a 
S E A L Q U I L A N 
Obrapía, 55 y 57, esq. a Compostela, 
altos de Borbolla, amplias y frescas 
habitaciones, con vista a la calle, 
agua corriente, luz eléctrica y servi-
cio. Precios módicos. No se admiten 
niños. Teléfono A-5397. 
9297 9-a 
S E A L Q U I L A UNA SALITA, PRO-
pla para consultorio, y dos habita-
ciones más. Amistad, 106, 
10,258 4-a 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
San Ignacio, 82, casi esquina a Mu-
ralla, magnificas habitaciones altas, 
espkciosas, limpias y bien ventiladas, 
donde ya hay algunas ocupadas por 
gerentes y empleados de buenas ca-
sas comerciales del barrio. Hay dere-
cho al recibidor amueblado con gus« 
to, tiene magníficos baños, buenos 
servicios sanitarios y una bonita te-
rraza para las tertulias nocturnas. In-
formes en la misma. 
9615 lS-a 
S E A L Q U I L A N DOS HABITACIO-
nes, punto lo más sano, a matrimo-
nio sin niños u hombres solos, en $10 
M. O. Con garantía Luyanó, 115-B, 
peletería. . 10442 6 a. 
S E ALQUILAN DOS HABITACIO-
NES E N T E N I E N T E R E Y , 39. 
10368 5 a. 
C m PARA FAMILIA 
Aguila, 113, esquina a San Rafael: 
Amplias y ventiladas habitaciones, 
con balcón a San Rafael. Servicio es-
merado. Mesa selecta. 
9807 2 a. 
S E ALQT T L A UN D E P A R T A M E N -
to, muy cómodo, con 3 habitaciones 
y cocina, todo independiente, a corta 
familia o señoras solas y un local pa-
ra dentistas. Informan en Monte, 133, 
casi esquina a Angeles. 
. 10^1 6 a 
SALA ESPACIOSA, CON UNA Di-
visión en el centro, se alquila bara-
ta, y una habitación en $8. Tejadi-
llo, 48. Otra sala en $21-20 en Ville-
eas. 68; y dos habitaciones seguidas 
en Industria, 72, en $18 
^10J38 . 4 a. 
S E ALQUILAN, A PERSONAS D E 
moralidad, sin niños, tres hermosas 
habitaciones separadas; tienen su re-
cibidor cada una. Precio: a tres lui-
sea. San Rafael 61. 
10616 , ^ 
\ m. SOFOCACIONES 
D I R E C T O R : R O Q U E G A L L E G O 
Dragones, 16. Teléfono A-2404 
En 15 minutos y con referencias, 
facilito criados, dependientes. 





S E N E C E S I T A N 
SK SOLICITA UNA BUENA C o -
cinera que sea limpia y trabajadora. 
Morro, 11, moderno, bajos. 
10604 5 a- . 
MC CHACHO. E N L A GRANJA 
"l^a Criolla," situada en el caserío del 
Luvanó, Habana, se necesita un mu-
cb¿clio que sepa ordeñar y que este 
habituado a las labores del campo. 
10612 9 a-
I; \ VANDERA Y COCINERA. E N 
la granja "La Criolla," situada en el 
caserío del Luyanó. Habana, se nece-
sitan los servicios de una señora, que 
no tenga parientes ni primos, y que 
duerma en la casa. 
10612 9 a- . 
S E SOLICITA UNA B U E N A OOCI-
nera muy limpia, que duerma en la 
colocación. E n la misma se necesita 
una lavandera. Calle 5ta.. núm. 35, 
Vedado. 10620 
mano, blanca y fina, que esté acos-
tumbrada a servir en casas de Impor-
tancia. Solo para el servicio de come-
dor. Neptuno. 34. bajos. 
A P R E N D I Z 
Sé solicita uno para el taller de 
.óptica, para fabricar cristales y es-
pejuelos. Tiene que ser un joven sa-
ludable y que sepa hacer cálculos. 
Tiene que comer y dormir en su casa. 
Sueldo pequeño al principio, pero una 
buena oportunidad para aprender un 
oficio. Baya, Optico, San Rafael, es-
quina a Amistad. 
10.592 6-a ̂  
S E SOLICITA UNA B I E N A Co-
cinera, para ir a Tampa, por un me.-», 
ron viajes pagOf y veinticinco pesos 
ainericanos do sueldo. Inforniirán: 
"Hotel Sevilla". 
10633 _ _ _ _ L Í _ 
S E SOLICITA UNA SIRVIENTA, 
Joven, española. Sueldo: 3 luises y ro-
pa limpia. Carlos I I I , 8, altos, esquina 
Santiago. 
1 0637 5-a. 
S E N E C E S I T A N , E N SEGUIDA, 
un criado de mano, fino, capaz de 
ganar 6 centenes, y una criada, 4 
centenes, que tengan buenas referen-
cias. Lamparilla, 57, antiguo, bajos. 
También se necesita un muchacho de 
10 a 12 años. 
1 0G36 5-a. 
S E N E C E S I T A UNA CIíLVDA PA-
ra el servicio de una casa, que no le 
importe ir al campo y tenga referen-
cias. Sueldo: tres centenes y ropa lim 
pía. Vedado, 12, num. 70, bajos. 
10,553 4-a 
" L a Economía es la base 
de la Independencia" 
" E L E S T I L O P A R I S I E N " 
Aguila, 61 Teléfono A-6407. 
Lo viste a Vd. por tres pesos. F lu-
ses casimir, arreglados a su medida, 
a tres pesos. Sacos casimir y negros, 
a un peso. Otros mejores, a uno cin-
cuenta. Nadie debe vestir mal. E l 
estilo es el hombre. Aguila, 61. 
9187 7-a 
Trabajadores de Campo 
E n ias fincas de Federico Bascuas, 
" E l Guayabal" y otras, sitas en el ki-
lómetro 26, de la carretera de Güines, 
Jamaica, se solicitan trabajadores de 
campo que sepan guataquear caña. 
Los trabajos por ajuste. 
9033 5 a. 
B A R B E R O . S E SOLICITA UNO, 
para los sábados o fijo. Bernaza y 
Lamparilla. "Salón Asturias". 
10513 3 a. 
A V B S O 
Andrés Cibeira Fernández, natural 
de Santiago de Catasús (Ponteve-
dra. España), desea saber el para-
dero de su hermano MANUEL, que 
supone esté por las inmediaciones de 
Ciego de Avila, Santa Clara o Mo-
rón, y, además de agradecerlo Infi-
nito, lo sabrá pagar a quien le co-
munique dóndo se encuentra, diri-
giéndose a la Calzada de Concha 
número 4, Habana. 
8996 4-a. 
S E SOLICITA I N SOCIO, CON 
dos mil pesos, más o menos, para 
explotar una industria de mucho con-
sumo y que es hoy toda Importada, 
por desconocerse su fabricación. Ca-
longe, San Rafael, 22, altos. 
10393 3 a. 
SOLICITUD. I NA SKÑORA, CON 
su hija, a cambio de habitación, comi-
da y un corto sueldo, desean encon-
trar una casa de moralidad donde 
se utilicen sus servicios. Tienen per-
sonas de prestigio que respondan por 
ellis. No tienen inconveniente en ir 
al Vedado, Jesús del Monte o Cerro. 
San Ignacio, 65; preguntar por la 
señora Vda. de Acosta. 
10,231 2-a 
M ANEJADORA, PENINSULAR, de 
mediana edad, que sea cariñosa con 
los niños, se solicita en San Lázaro, 
199, bajos. 
G 4-a 
sí: solk i ta un hombre in-
teligente y que sepa clasificar meta-
les. Informes: Cuarteles, 32, de 6 p. 
m. en adelante. 
10458 4-a. 
i.N PRADO 60, BAJOS, ,'"E SOUL-
cita una buena criada de mano, que 
lleve referencias. 
10456 2-a. 
PLANCHADORA D E D R I L E S . S E 
solicita una en Línea, 80, esquina A, 
Vedado. 10,420 4-a 
S E SOLICITA l N JOVEN, PARA 
enseñarle la teneduría de libros, con 
sueldo. Se desea que éste joven, para 
que tome interés en su empleo y no 
lo abandone, se interese en los nego-
cios de la compañía con $500 o $1,000, 
siendo ésta de reconocida solvencia. 
O'Reilly, 70. 10.398 8-a 
CRLVDA D E MANO. S E S O L I C I -
ta, blanca, con buenas referencias, 
en 17, entre 6 y 8, segunda casa des-
pués de 8. 
10.476 8-a 
S E SOLICITA UNA ORLADA DE 
mano, para un matrimonio con ni-
ños. Informan: San Ignacio, 9%, al-
tos. 10485 8 a. 
S E S O L I C I T A 
nn organista y cantor para la parro-
quia de San Nicolás de Bari, de la 
Habana. 10439 6 a. 
S E SOLICITA UNA CRIADA. P E -
ninsular, que sepa algo lavar ropa 
y demás quehaceres de la casa. Suel-
do; tres centenes. Razón: Inquisidor, 
GBAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
V I L L A V E R D E Y COMPA5IA 
O'Reilly, núm. 18.—Teléfono A-2S48 
Las familias, hoteles, fondas, cafés, 
panaderías, etc. etc., que deseen te-
ner un buen servicio de criados, ca-
mareros, cocineros y dependencia que 
sepan au obligación, deben pedirlo a 
esta antigua y acreditada casa; se 
mandan a cualquier punto de la isla 
y cuadrillas d© trabajadores para el 
campo. 10390 28-a. 
E N L A F A B R I C A D E JABON D E 
Sabatés «fe Boada, calle Universidad, 
20, se solicita una joven, para criada 
de mano; que lleve por lo menos tres 
años de residencia en el país y ten-
ga buenas referncias . 
10,416 4-a 
S E N E C E S I T A UNA CRIADA D E 
mano, que sepa su obligación y ten-
ga recomendaciones de las casas en 
que haya estado, para servir a un 
matrimonio sin hijos. Sueldo: 3 cen-
tenes, ropa limpia y de cama. Caiie 
12, esquina a 11, Vedado, 
10,478 2-a 
S E N E C E S I T A 
una persona, formal, que quiera sub-
arrendar una casa, compuesta de diez 
habitaciones y dos departamentos. 
Los altos y los bajos están completa-
mente Independientes. Dicha posesión 
está situada en inmejorable punto. 
Para más pormenores dirigirse al ho-
tel "Flor de Cuba." Monte, 10, de 10 
a 12 a. m. 10216 2-a. 
S E SOLICITA E N E L VEDADO, 
calle 2, num. 8, una criada para las 
habitaciones, que entienda algo de 
costura y que presente referencias 
de las casas en que ha servido. 
10.554 4-a 
E N SAN LAZARO, 231, S E SOLI-
cita un criado de mano, que sepa su 
obligación; si no que no se presente. 
10681 4-a. 
ANIMAS, 99, ALTOS. S E SOLICI-
ta una criandera, de cuatro a cinco 
meses de parida, que tenga abundan-
te leche y sea joven. 
10,523 4-a 
S E SOLICITAN 2 C A R P I N T E R O S , 
que entiendan de albañilería, para 
una finca en el Vedado; que traigan 
referencias. Informarán: Teléfono 
F-3513. 10,247 5-a 
SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de mano, con recomendación en Be-
lascoaín. 30, altos. 
10,461 3-a 
S E SOLICITA UNA CRIADA, P E -
ninsular, para las habitaciones, que 
sepa zurcir y tenga buenas referen-
cias, en Belascoaín, 28, altos, al lado 
del cafó "Tacón". 
10,465 3-a 
SOLICITO V E N D E D O R P R A C T I -
CO, relacionado en el ramo de cami-
serías (de no ser así no se presen-
te). C. de Jesús del Monte, 86, In-
terior, di 7 a 8 y de 4 a 5. 
10487 3 a. 
SOLICITO UN SOCIO CON $200 
para una fotografía que está esta-
blecida en pueblo cerca de la Haba-
na; se enseña a hacer retratos de 
todas clases. Egido 2-A, de 8 a 11 
y de 6 a 8. Solicito agentes y agen-
tas. Se les da más comisión que otros. 
Tienen que traer $3.00 para el mues-
trario 10512 8 » . 
S E SOLICITA UN CRIADO O cria-
da de mano, que conozca servicio de 
mesa. Tiene que traer referencias. In-
formes: K y 27, Vedado. 
10,401 2-a 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, de mediana edad, en Industria, 
162, segundo piso. Se da buen suel-
do. 10449 2-a. 
N E C E S I T O UN B U E N CRIADO 
de mano, una criada y un muchacho 
que tengan buenas referencias. Se pa-
ga buen sueldo. Lamparilla, 57, an-
tiguo, bajos. 
10452 2.a. 
AMADA SOTO, D E S E A S A B E R K L 
paradero de su madre Dolores Váz-
quez o de su padrasto Domingo An-
tonio Lages, que hace tres años tra-
bajaban en el Ingenio "Perseveran-
cia", jurisdicción de Cienfuegos. Muy 
agradecida a la persona que pueda 
remitirle algún informe a San Miguel, 
181%. altos. 10,417 4-a 
Aysncia de Colocaciones "UPAlil" 
Habana 108. Teléfono A6875. 
Esta antigua y acreditada agencia 
facilita rápidamente cuanto personal 
necesite, bien recomendado. 
9539 13-a 
lllllllllllllllllllllllllllliilllllllllllllllllllllll 
S E O F R E C E N 
(SI D E S E A USTED CO-
L O C A R S E R A P I D A M E N T E 
A N U N C I E S E E N E S T A 
SECCION.) 
D E S E A N COLOCARSE UN C o c i -
nero y una cocinera, del país; tienen 
buenas recomendaciones; no tiene in-
conveniente e ir al campo. Informa-
rán: Lagunas, 58, accesoria. 
10609 9 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, formal y con buenos informes, 
para manejadora. También sabe de 
costura. Gervasio, 49, informarán 
10610 5 a. 
I N A P E N I N S U L A R D E 13 AÑOS 
de edad, desea colocarse para el ser-
vicio de un matrimonio solo, o acom-
pañar una señora. Informarán: ca-
lle Alambique, 6 8. 
10613 5 a. 
D E S E A COLOCARSE D E criande-
ra una señora peninsular, recién lle-
gada; tiene 2«meses de parida. In-
forman: Factoría 29, altos 
10621 k o 
UNA SEÑORITA, MUY r o l t . > L \ L , 
desea encontrar una casa de corta 
familia, fina y tranquila, para lim-
pieza de habitaciones; sabe coser y 
vestir señoras y sabe trabajar de tbdo. 
No se coloca menos de 4 centenes y 
ropa limpia. Informan: Consulado, 
69, Tel. A-2946. 
10625 5 a. 
T A Q U I G R A F A Q U E E S C R I B E A L 
dictado en Inglés y español, deesa co-
locarse. Dirigirse a F . C. D., Lista de 
Correos, Habana. 
10,585 9 .a 
S E D E S E A COLOCAR UN mucha-
cho, de doce a trece años, para casa 
particular o de comercio. Se dan ga-
rantías. Malo ja, 33. 
10,587 5.a 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C o c i -
nera, asturiana; no va fuera de la 
Habana; tiene referencias. Manrique, 
116, antiguo. 
10,588 j . a 
Nadie coloque criados sin consultar ia 
Agencia LA HONRADEZ 
de P E D R O D O N A I R E 
Lamparilla, 57, entre Aguacate y Vi -
llegas, Habana. Teléfono A-7502. 
Facilita, bien recomendado, cuanto 
personal soliciten. 
106S6 5-a. 
D E S E A COLOCARSE UNA Mo-
dista fina; tiene muy buenas referen-
cias; cose por los mejores figurines; 
hace toda clase de trajes y confec 
clonado a mano. Prefiere casa par-
ticular en el Vedado. Informarán-
Gervasio, 19a 
UN SEÑOR, D E S E A H A C E R S E 
cargo de una casa; es mecánico; se 
hace cargo de todo los arreglos 
instalación de la casa, es honrado y 
cumplidor. Informan: Progreso, 19, 
cuarto num. S. 
10,589 6-a 
B U NA COCINERA, VIZCAINA, 
desea colocarse en casa de poca fa-
milia y de moralidad, en la Habana. 
Informan: Compostela, 43, cuarto 9. 
10,593 5-a 
UN MATRIMONIO, peninsular, jo-
ven, sin hijos, desea colocarse; ella 
para la cocina, criada o manejadora; 
él de portero, criado, jardinero o ca-
ballericero; tienen referencias de 
donde ürabajaron. Infoírmes: San 
Joaquín, núm. 2, o Reina, 31, café. 
10599 5 a. 
J O V E N , ESPAÑOL, CON bastantes 
conocimientos en Teneduría de libros, 
se ofrece como auxiliar de carpeta. 
Dirigirse a Higinio Campo, Sol, 8. 
10,546 7-a 
DOS JOVKNES P E N I N S U L A R E S , 
desean colocarse: una para cocinera 
y la otra para criada de mano. Las 
dos son muy formales. No hacen ca-
so de tarjetas. Informan: Suárez, 122, 
antiguo^ 10454 2-a. 
I N C A R P I N T E R O S E O F R E C E 
trabajar en una casa a sueldo; sabe 
cumplir con su obligación; es espa-
ñol, de 21 años; tiene buenas referen-
cias. Informan: Plaza del Vapor, nú-
moro 71. 10,540 4-a 
S E D E S E A COLOCAR UNA COCI-
nera y una buena criada de mano, 
la cocinera cocina a la española y 
criolla, no hace plaza. 19, num. 220, 
entre F y G. No se admiten tarjetas. 
10,544 4-a 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑO-
ra, peninsular, de criada de mano o 
manejadora. Tiene buenas recomen-
daciones de donde ha trabajado. In-
forman en Luz, num. 52, bodega. 
10,548 4-a 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano o 
manejadora, con familia de morali-
dad. Informan: Teniente Rey, 77, 
"Hotel Europa". Teléfono A-5404. 
10,549 4-a 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑO-
ra, de mediana edad, para acompa-
ñar a una señora, señorita o niño; 
sabe coser y zurcir. Se dan referen-
cias. No admite tarjetas. Suspiro, 12, 
altos . 10.552 6-a 
D E S E A N COLOCARSE 2 mucha-
chas, peninsulares, de criadas de ma-
no o manejadoras, entienden algo de 
cocina y de costura; tienen referen-
cias. Informan en Tenerife, 26. 
-I0,r>54 4-a 
2 J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , 
desean colocarse de criadas de mano. 
E l domicilio es Suárez, 38. Tienen 
buenas referencias. 
-0.555 4-a 
IM Gedulderlangt man alies 
Por $0.60 Cy. se le traduce una car-
ta a español, inglés, francés o ale-
mán y se le escribe en máquina. 31a-
tías Márquez, Apartado 23, Guanaba-
coa. 10,532 4-a 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑO-
ra, de mediana edad, de criada de 
mano o manejadora; tiene buenas 
referencias y sabe trabajar. Infor-
man en Dragones, 27. 
10,518 4-a 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, para criada; es trabajadora y 
tiene buenas referencias. Calle 7a., 
"num. 83. Teléfono F-1653. Vedado. 
No tarjetas . 10,526 4-a 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora. Informes: Bernaza, 
20. 10445 2-a. 
ESPAÑOL, D E MEDIANA EDAD, 
se ofrece para portero o sereno; sabe 
planchar ropa de caballeros; es hon-
rado y tiene recomendaciones. Infor-
marán: Vives, 155, cuarto num. 4. 
10,267 4-a 
MATRIMONIO, J O V E N , SIN H i -
jos, desean colocarse: ella de criada 
de mano o manejadora y sabe coci-
nar; él de portero o criado de mano 
o de encargado de casa, dentro o fue-
ra de la Habana. Informan: Inquisi-
dor, 39, altos, Díaz. 
10194 2 a. 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O R R E S -
ponsal y Vendedor, peninsular, con 
seis años de práctica en Cuba, se ofre-
ce para todo el día o por horas. Iría 
al campo en buenas condiciones. Re-
ferencias a satisfacción. Avisar por 
correo al Apartado 391, Habana. 
10131 8 a. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, acli-
matada en el país, desea colocarse en 
casa de moralidad y formal; sabe 
cumplir con su obligación; conoce el 
manejo de hotel. Informan en Consu-
lado, 108, bodega. 
10,285 2-a 
D E I N T E R E S A L COMERCIO. Me-
canógrafo-Corresponsal, de inglés y 
español, ofrece sus servicios por 4 ho-
ras diarias, sin pretensiones; usa cual-
quiera máquina. A. Díaz, Neptuno, 
70, moderno. 10305 2 a. 
US J O V E N , PENINSULAR, Q U E 
entiende algo de sastre, desea colo-
carse en sastrería y camisería, te-
niendo quien garantice bu conducta. 
Informan: Vives. 138. 
10,224 2-a 
D E S E A C O L O C A R S E UNA crian-
dera, con buena leche y abundante; 
tres meses de parida; tiene su niño 
qu se puede ver. Príncipe núm. 11-C, 
cuarto 35. 10437 2 a. 
SO L I C I T O COLOCACION D E 
criado de mano, portero o para hacer 
la limpieza, en casa de moralidad o 
llevar recados a la calle. Informes de 
las casas que ha servido. Pregunten 
por J . P., en Compostela, 160, antiguo 
y 180 moderno . 
10325 2-a. 
T A Q U I G R A F O Y MECANOGRA-
fo, desea colocarse en casa de co-
mercio; tiene buenas referencias. A 
Sánchez, calzada de Jesús del Monte, 
número 7, altos. 
10393 8-a. 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, D E re-
gular edad, sin hijos, muy práctico 
en., el servicio doméstico, él como 
criado de mano, cochero o cosa aná-
loga y ella como de costurera o cria-
da de mano. Inmejorables referen-
cias. San Ignacio, 47, o por Teléfo-
no A-4001. 10379 5 a. 
C O C I N E R A , PENINSULAR, CO-
clna a la española y a la criolla; ea 
limpia y sabe su obligación; para 
casa particular o de comercio; Estre-
lla, núm. 10, habitación núm. 7. 
10373 . 2 a. 
P a r a el inter ior de la I s l a de C u b a e I s l a 
de P i n O S , S O L I C I T A M O S agentes genera-
íes para la venta de acciones, única Compañía Pe-
trolera Cubana, negocio brillante y muy lucrativo. 
D I R I G I R S E A L A 
U N I O N G I L C o . , S . A . , H a b a n a , 
C a l l e A g u i a r , T 5 , e n t r a d a p o r O b r a p í a , 
A P A R T A D O N U M . 1 0 0 8 
10,156 7-a 
J O V E N , PENINSULAR, 25 AÑOS, 
deesa colocarse de cocinera o criada 
de mano. También sabe coser a má-
quina. Informes: Suárez, 38, bajos. 
10,558 4-a 
C A R P I N T E R O C O M P E T E N T E , de-
seá encontrar trabajo en la capital o 
en cualquier punto de la isla. Infor-
marán: Egido, 88. 
10563 4a. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora, en casa de moralidad; 
es formal; tiene recomendaciones. 
Informan en Oquendo, 16, antiguo. 
10570 4-a 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por 
ella. E n San Rafael, 191, moderno, 
informarán. 
10572 4-a. 
MODISTA MADRILEÑA, D E S E A 
trabajar en el Vedado; confecciona 
para señoras y niños. Duerme en la 
casa de los señores. 4 centenes. E m -
pedrado, 77. Concha. 
10578 ^-a. 
D E S E A COLOCARSE UN B U E N 
cocinero, para establecimiento, en la 
Habana o el campo. E n la misma un 
señor, formal, para sereno o encar-
gado de una casa- Los dos tienen re-
ferencias. Informan: Monte, número 
12, habitación 2. 
10580 4-a. 
D E S E A COLOCARSE UN MATRI-
monio, español, para la población o 
para el campo; tiene buenas reco-
mendaciones. Su residencia: Lampa-
rilla, num. 64. 
10,528 4-a 
SEÑORITA. P R O F E S O R A T I T U -
lada de la Normal de Barcelona, ha-
blando y escribiendo correctamente 
francés, se ofrece como institutriz o 
cargo análogo. Obispo y Bernaza, 
sombrerería. 10,527 6-a 
UN MATRIMONIO, R E C I E N L L E -
gado, sin niños, desea colocarse; sabe 
los quehaceres de una casa; él para 
criado o portero. Informan: Murada, 
num. 10, cuarto num. 13 . 
10.404 2-a 
ESPAÑOL, D E MEDIANA E D A D , 
inteligente en calzado y pieles, desea 
colocarse en el giro de peletería ú 
otro análogo. Tiene referencias. Infor-
marán en el comercio " L a Borla," 
Muralla, 21. 10406 2 a. 
UNA J O V E N , D E COLOR, MUY 
formal, desea encontrar casa de mo-
ralidad donde coser ropa blanca o de 
color. Tiene referencias. Informan: 
Merced, 59, antiguo. 
10,407 4-a 
H O M B R E , D E MEDIANA EDAD, 
muy formal e instruido, desea colo-
carse de portero o ci'iado, en casa de 
Doctor o escritorio, o donde haya res-
peto y buen trato; buenos informes. 
"Centro Castellano", Monte, 15, altos. 
10.415 2-a 
D E S E A C O L O C A R S E UN MAGNI-
fico criadb de mano, un excelente re-
postero y una buena criada. Tienen 
inmejorables referencias. Lamparilla, 
57. Teléfono A-7502. 
10451 2-a. 
D E S E A COLOCARSE UN J O V E N , 
práctico en el comercio de ropa; en-
tiende algo de sastrería y sabe coser 
a máquina; no pretende gran sueldo; 
tiene garantías. Informan: Cobo y 
Basca, San Ignacio, 31. 
10.525 «-a 
P A R A E S C R I T O R I O , COBRADOR 
o cosa análoga, se ofrece una persona 
competente, con referencias y garan-
tías. Dirigirse por escrito al Sr. A. F . 
Campa, Neptuno, 216, antiguo. 
10,402 6-a 
UNA J O V E N , PENINSULAR, MUY 
formal, desea colocarse de criada de 
mano, manejadora o para habita-
ciones. Tiene buenas referencias. I n -
fnrman' Anéeles, número 4. 
2-a, 
for an: ngeles, nu ero 
10447 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
ninsular, para criada de mano o un 
ntfLtrimonio sin hijos; entiende algo 
fde cocina. Informarán en Estrella, 
54, altos do la bodega. 
10424 2 »-
UNA B U E N A COCINERA, CATA-
lana, de mediana edad, desea colocar-
se con un matrimonio o corta fami-
lia; duerme en la colocación: tiene 
referencias. Informes: Zequeira, 155, 
entre Sarabia y Patria. 
10429 2 a-
D E S E A COLOCARSE UNA COCI-
nera, peninsular, en casa particular 
o comercio; cocina a la española y 
a la criolla. Informan: Lamparilla, 
núm. 20. 10430 2 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
nlnaular de criada de mano o para' 
cuartos; tiene referencias de donde 
ha servido; no admite tarjetas. I n -
forman: Apodaca, 77. 
10426 2 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA M u -
chacha, peninsular, de criada de ma-
no, en casa de corta familia. Sabe 
cocinar un poco; tiene buenas refe-
rencias. Informan: Monte, 127, ba-
jos, 10441 2 a, 
UN J O V E N , PENINSULAR, MCY 
formal, desea colocarse de aprendiz 
en una tintorería o de criado de ma-
no en una oñclna o de un caballero. 
Informan: Suspiro, núm. 16. cuarto 
núm. 20. 10443 2 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven, peninsular, de criada de mano o 
manejadora; sab* cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por 
su conducta. Informan en Aguiar, 
num. 11, antiguo. 
10,418 2-a 
J O V E N , D E F O R M A L I D A D Y con 
buena recomendación, so ofrece para 
mensajero o cobrador. Informes; Mon 
te, 208, César Rodríguez. 
10,464 »-» 
A G E N T E S , S O L I C I T A M O S muy 
activos, para la venta de nuestras acciones, 
Compañía Petrolera Cubana, negocio fácil y 
muy lucrativo. = = 
U N I O N O I L C o . , S . A . , H a b a n a , 
C a l l e A g u i a r . T S , e n t r a d a p o r O b r a p í a , 
A P A R T A D O , 1 0 0 8 T E L E F O N O A - 6 5 1 5 
S E D E S E A COLOCAR UN J O V E N 
de mensajero o cobrador de cual-
quier casa de comercio; tiene quien 
lo recomiende. Informan en San Lá-
zaro, 206 10395 3 a. 
UNA SEÑORA, J O V E N , D E S E A 
colocarse de cocinera o criada de ma-
no. Irá por poco sueldo con la condi-
ción de que la admitan consigo una 
niñita que tiene. Informan: Aguila, 
114-A, bajos. 10,399 2-a 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
fiora, peninsular, de mediana edad, 
para cocinar y alguna limpieza; de-
sea corta familia y de moralidad; 
no admite postales. Para Informes: 
Murlla, 89. 10568 4a. 
UN J O V E N , FORMAL, D E 18 
años, se ofrece, como auxiliar de car-
peta, en casa de comercio u oficina 
en general; tiene buena letra, escri-
be en máquina y posee conocimien-
tos en cálculos y contabilidad. Di-
ríjase por correo a M. Freiré, Indus-
tria, 166. 10466 4 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Mu-
chacha, peninsular, de criada o ma-
nejadora, en casa de buena familia; 
tiene buenas referencias. Informan: 
Animas, núm. 75, esquina a Blanco. 
10564 4 a. 
D E S E A COLOCARSE UN CR1A-
do, acostumbrado al servicio domés-
tico; tiene quien responda por su tr..-
bajo y honradez. Aguacate, 78. Te-
léfono A-7181. 
10501 3 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑO-
ra, peninsular, de cocinera o criada 
de mano; no duerme en la colocación. 
Inquisidor, num. 24, altos de la bo-
dega, informarán. 
10,459 ' 3-a 
ÜÑ Matrimonio , peninsü-
lar, muy formal, se ofrece para en-
cargado de una casa de inquilinato; 
no tiene inconveniente en colocarse; 
ella de cocinera o criada de ma-
no y él de portero o de criado de ma-
no. Informan: Suspiro, núm. 16, 
cuarto 20. 10443 2 a. 
UNA PENINSI LAR. D E MEDIA-
na edad, desea colocarse de cocinera, 
en casa particular o de comercio. 
Sabe hacer dulces. Va al Vedado, 
pagándole viajes. Tiene referencias. 
Informan; Inquisidor, 24, frutería. 
10.467 3-a 
Estenógrafo en español, 
mecanógrafo y corresponsal, con co-
nocimientos avanzados de inglés y li-
bros, solicita empleo. Tiene práctica 
en oficinas. Apartado 807. Habana. 
10511 3 a. 
UN J O V E N , ESPAÑOL, D E S E A 
colocarse de criado en una fonda o 
café. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene referencias. Informan: Fac-
toría, 11, (solar). 
10506 3 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA R E A L 
cocinera, muy formal; sabe do re-
postería, en casa particular o estable-
cimiento. Informan: Amargura, 37. 
10510 3 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA COCI-
nera, acostumbrada a trabajar en el 
país; y en la misma una criada, 
montañesa; tienen buenas referencias 
Estrella, 47. 
10,470 3-a 
SOLICITA COLOCACION UN JO-
ven, español, de criado de mano o de 
chauffeur, mecánico o cualquier cla-
se de trabajo; lo mismo va al campo 
que a la ciudad; tiene certificado de 
chauffeur. Dan razón: Salud, núm. 1. 
10504 3 a. 
UNA B U E N A COCINERA, penin-
sular, desea colocarse en casa parti-
cular o de comercio; no duerme en 
la colocación. Tiene buenas referen-
cias. Informes: Cerro, 6 51, bodega, 
" L a Covadonga". 
10,472 5-a 
GRAN C O C I N E R A Y R E P O S T E -
ra, montañesa, se ofrece para casa de 
comercio o particular. Informes: Sa-
lud, 39, la encargada. 
10509 3 a. 
UN MAESTRO D E COCINA, P E -
nlnsular, desea colocarse; ha traba-
jado en buenas casas, y las mismas 
informarán. Cafó "Néctar Habanero" 
Teléfono A-3912. 
10,471 8-a 
S E D E S E A COLOCAR UNA B U E -
na cocinera; tiene buenas referencias, 
en casa particular o establecimiento. 
No tiene inconveniente en salir afue-
ra de la capital, pagando los viajes. 
Informan en Compostela, num. 44. 
10,473 3-a 
B U E N A CRIADA, P L M X S I L A R , 
formal, se ofrece para casa de mo-
ralidad; lleva tiempo en el país. I n - . 
forman: San Joaquín, núm. 24, mo-
derno. Cerro. 10502 3 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA crlan-
dera, de un mes parida, reconocida 
la leche por el doctor Bustamante; 
a leche entera. Se puede ver el niño. 
Sol, 117. 10503 3 a. 
COMERCLANTES E INDUSTRIA-
les. Joven español, práctico en asun-
tos mercantiles y experto ©n contabi-
lidad, se ofrece con capital, para ne-
gocio que le convenga. B. González, 
Apartado 15, Habana. 
10481 5 a. 
D E S E A COLOCARSi: I N A H U E -
na cocinera-repostera, española; co-
cina, a la española, criolla y francesa; 
tiene buenas recomendaciones. Infor-
man en Obrapía, 45, carnicería. 
10483 3 a. 
D E S E A COLOCARSE l'NA P E ^ 
nlnsular de criada de mano. Infor-
man: Amargura, 86, bajos. 
10488 3 a. 
I XA P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de cocinera, en casa particu-
lar de corta familia, o de comer-
cio. Sabe cumplir bien y tiene refe-
rencias. Informan: Obrapía, 18 
10490 s" a. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse de manejadora o cria-
da de mano; es fina y sabe coser; no 
tiene Inconveniente en salir al cam-
po; tiene quien la recomiende. San 
Miguel, núm. 14, altos. 
10489 3 a. 
MUCHACHA, ESPAÑOLA, D E S E A 
colocarse para el campo, de maneja-
dora o criada do mano; tiene quien la 
recomiende. Informan en Monte nú-
mero 103. 10435 2 a. 
UN ASIATICO, COCINERO Y R E -
postero, desea colocarse; estuvo en 
hotel, restaurant, casa huéspedes, 
particular, fonda, vapor de la costa, 
muy práctico en la plaza. Belascoatn. 
núm. 103, platería, entre Salud y 
Zanja, informarán. 
10421 | 
SEÑORA, PENINSULAR, DESEA 
colocarse para acompañar a un» 
señora, o cocinar para corta fami 
Ha; sabe bien su obligación y prefle' 
re dormir en la colocación. Dlrl^r," 
a Zequeira, 68, altos. 
10.226 1-a 
DESEA COLOCARSE UNA 
ven, peninsular, de criada de habita-
ción o para vestir señoras; sabe coboj 
a mano y a máquina. Informan ea 
Carmen, 17, moderno. 
10,350 7.a 
nminiiiiiiiiimiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiimn,,,, 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
3LAGNIPICA PIANOLA, CON gA 
rollos y una grafonola con 80 dis-
cos. Un juego de sala, modernista' 
y un juego de tocador. L , 182 TeJ 
léfono F-8530. 
10640 7.^ 
GRAMOFONO "VICTOR", VOCL 
na grande, 76 discos, óperas, zarzue-
las, boleros, bandas y danzones, muy 
barato. Principe, 35, altos, esquina, a 
Espada. 10,598 7.a * 
P O R U N O S D I A S ~ ~ 
S E R E G A L A , P O R $26.50, 
plano francés, que dejó una farollla 
para su venta. Industria, 121 
10576 IQ-a. 
PIANO. S E V E N D E UN PLEYEÍ7 
do medio uso, todo de caoba; precisa 
venderlo y se dá barato. Empedrado 
86; pregunte en la barbería. 
10,056 4.a 
S E V E N D E MAGNIFICA PIANQ-
la, con 30 rollos, y soberbio grafó-
fono, con 30 discos. Un juego de sa-
la modernista y un juego de cuar-
to; todo casi nuevo. Callo L . 152 
Teléfono F-3530. 
10393 s a. 
S E V E N D E N DOS B I L L A R E S Y 
una caja de hierro, en muy buenas 
condiciones; también se alquilan dos 
locales, propios para cualquier esta-
blecimiento. Precios módicos. Dan 
razón: Oficios, 54, hotel "Continen-
tal." 10358 7 a. 
iiniiiiHiiiniiiiiiiiiiiiiniiimmmfiiniim 
VENDO P E R R O S TODAS RAZAS, 
lanuditos, no crecen, parejlta chigua-
guitas, muy finos. Compro cachorro, 
Bulle-Ferrlel y todo perro fino. Ten-
go gran semental Bull-Dogs, Francés, 
legítimos Verdugo dos años, (para 
cubrir). Villegas, 93, frente al Cristo. 
Teléfono A-2075. 
10,400 4-a 
E S T A B L O DE B U R R A S 
DECANO DE LOS DE LA ISLU 
Amargura, 86. Teléfono A-S540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, nnm. 240. 
Puente de Chávez. Teléfono A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccionado. 
Precioa máa baratos que nadie. Ser-
vicio a domicilio y en los establos, a 
todas horas. Se alquilan y venden bu-
rras paridas. Sírvase dar los aviso» 
llamando al A-4854. 
10,649 31-a 
imiimimimiimimiimiiiiiiiimiimimu 
ENTA DE FINCA 
Y J P I E C I M W | 
SOLARES A PLAZOS 
POR $5 MENSUALES 
puede usted ser propietario, com-
prando un solar o más con calles, 
aceras, césped y arboleda, al precio 
de $1.00 la vara, y las esquinas des-
de $1.25, en el reparto L a Lira, lo 
más alto de Arroyo Apolo; todas las 
calles tienen salida a la Calzada; 
grandes avenidas en construcción, 
bajo la dirección del Ingeniero se-
ñor Arellano. Informes gratis, con 
planos a la vista, escritorio Víctor A 
del Busto, O'Reilly, 4, departamento 
18. Teléfono A-4137, de 9 a 10 y da 
I a 4. 10634 11-a. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A , D E 
tabacos y cigarros y quincalla, de 
mucha y buena venta, en Gervasio y 
San, Rafael, café. Precio módico. 
106 31 11-a. 
S E VENDE 
una lechería, en mucha proporción; 
poco alquiler. Puede habitar la fa-
milia. Egido, 10, de 12 a 2. 
10606 9 a. 
José Fígarola y del Valle 
Escritorio: Empedrado 81. De 9 a 
I I y de 2 a . Teléfono A-2280. 
Terrenos.. E n Marianao, a tres 
cuadras del eléctrico, 4.650 metros, 
formando esquina, $1.000. A media 
cuadra de la calzada de Arroyo Apo-
lo, 1.000 metros $750. Figarola, E m -
pedrado, 31, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
Teléfono A-2286. 
E n $1.800. Casa moderna en el Ce-
rro, portal de columna, sala, come-
dor, dos cuartos, toda azotea, pisca 
finos a la brisa. Figarola, Empedra-
do, 31, de 9 a 11 y de 2 a 5. Telé-
fono A-2286. 
da 
Víbora, Calle de San Francisco/ca-
sa moderna, portal, sala, dos venta-
nas, cuatro cuartos, dos saletas, azo 
tea, doble servicios, tres patios. Ren 
ta $53. Figarola, Empedrado, 31, 
» a 11 y de 2 a 5. Teléfono A-22S6. 
E n Concordia. Casa moderna, al-
to y bajo, dos ventanas, sala, come-
dor, tres cuartos. Igual en el alto, 
escalera mármol. Renta $64. $6.900. 
Figarola, Empedrado, 31, de 9 a 11 f 
de 2 a 5. Teléfono A-2286. 
E n San Lázaro. Precisa casa mo-
derna, alto y bajo, zaguán, dos ven-
tanas, tres saletas, diez cuartos y 
muy cerca de la Glorieta del Male-
cón. Figarola, Empedrado, 31. de 9 
a 11 y de 2 a 5. Teléfono A-2286. 
Entérese de la baratura y eficacia de 
los anuncios económicos qno se 
publican en el DIARIO D E L \ 
MARIXA. y es seguro que usted 
anuncUrtf» Se radbon hjurt* U» 10 
« U Boofao, «la taqugg d< y t C * ^ 
AGOSTO 2 DE 1914 DIARIO D E LA MARINA. FAGINA DIECINUEVE 
r 
V E N T A D E T E R R E N O 
E n la Ceiba de Puentes Grandes, 
casi Junto al paradero del tranvía de 
jlarianao a Gallano, se vende una 
manzana de terreno compuesta de 
8.025 metros, situada entre las calles 
Ifogueira, Santa Teresa, Suárez Vlgil 
o Parque Jovellar y San Buenaventu-
ra. Se da barata por circunstancias 
especiales. Informa su dueño, señor 
Orbón, en la Administración del 
DIARIO D E L A MARINA y los do-
mingos, en IleaJ, 130, Ceiba. 
C A S A S EM V E N T A 
Villegas, $8,500: Lealtad, esquina, 
$8,500; Chacón, $13,500; Indio, 7,500 
pesos; Jesús María, $8,000; Acosta, 
$15,000; Virtudes, $9,000; Manrique, 
11,500; Misión, $2,500; Condesa, 3,200 
pesos; Escobar, $8,500. Evelio Mar-
tínez, Empedrado, 40, de 1 a 5. 
10647 11 a. 
E N E S C O B A R 
Pegado a San Llzaro, vendo una 
casa de altos, moderna, con sala, sa-
leta y 2|4, en cada piso, y un cuar-
to en la azotea. Renta 14 centenes. 
Precio: $8,500. Evelio Martínez, E m -
pedrado, 40, de 1 a 5. 
10647 11 a. 
GANGA U R G E N T E : CASA Mo-
derna, azotea, mosaicos, sala, come-
dor y seis cuartos; ganando $47-70, 
$4,500. L A X E . Prado, 101, entre Pa-
saje y Teniente Rey. Teléfono A-5500. 
10622 4 a. 
NEGOCIO. T E R R E N O S E N Cal-
zada y tranvías con frutales, próxi-
mos a esta Ciudad, 40,000 varas, a 10 
cts. y 125,000 con árboles y gran ca-
sa, a 13 cts. L A K E , Prado. 101, en-
tre Pasaje y Teniente Rey. Teléfo-
no A-5500. 10622 4 a. 
FINCA, D E C L A S E S U P E R I O R , 
tranvía en el lindero, con frutales, 
con 60,000 metros, $2,000, en esta 
provincia. L A K E , Prado, 101, entre 
Pasaje y Teniente Rey. Teléfono 
A-550Q. 10622 4 a. 
LINDA CASITA E S T A CIUDAD, 
azotea, mosaicos, «anidad, sala y tres 
cuartos; ganando $21-30, $2,500. L A -
K E , Prado, 101, Qnfcre Pasaje y Te-
niente Rey. Teléfono A-5500. 
10632 3 a. 
VENDO T R E S CASAS, MODER-
nas, da azotea, jardín, portal, sala, 
gabinete, corredor y dos cuartos, sa-
nidad, mosaicos, brisa, ganan $63-60, 
$7,000 las tres. L A K E , Prado, 101, 
entro Pasaje y Teniente Rey. Teló-
fono A-5500. 
10622 4 a. 
VENDO CASA MODERNA, E s -
quina, ganando 24 centenes; $14,000. 
Otra ganando 17 centenes, $10,500. 
E n esta ciudad y modernas. L A K E , 
Prado, 101, entre Pagaje y Tenien-
te Rey. Teléfono A-5500. 
10632 4 a. 
¡¡GANGA!! E N L A CIUDAD D E 
Cienfuegos, vendo una casa, alqui-
lada, para establecimiento, con con-
trato, «n $1,717-20, libre de gastos, 
al año, $33,000. L A K E , Prado, 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. Teléfo-
no A-5500. 10622 4 a. 
CASA MODERNA, DOS P L A N -
tas, cielo raso, escalera de mármol, 
amplia y clara. Sala, comedor y tres 
cuartos, cada piso. Ganando 15 cen-
tenes. $8,500. L A K E . Prado, 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. Teléfo-
no A-5500. 10623 4 a. 
SE V E N D E L A T I E N D A D E Di s -
cos y juguetes, O'Rellly 36, cedién-
dose toda la casa; el alquiler de la 
tienda puede salir gratis o muy poco 
alquiler como se demostrará. Para 
informes en la misma tienda. G. Gu-
tiérrez. 10634 5 a. 
SE V E N D E UN C A P E , E N PUNTO 
comercial, de mucho tránsito; paga 
poco alquiler; hace de venta de 30 
a 35 pesos. Se da muy barato. Dan 
razón en la vidriera del cafó " E l Po-
lo," Reina y Angeles. Genaro de la 
Vega, de 7 a 10 y de 1 a 3. 
10601 16 a. 
E N ESTA CIUDAD, PUNTO BÜE-
no, casa, sanidad, mosaicos; 7 x 30 
metros, $3,300. Otra de dos plan-
tas, ganando $74-20, $7,000. L A K E , 
Prado, 101, entre Pasaje y Teniente 
Key. Teléfono A-5500, 
1 0622 4 a. 
DOS LINDAS CASAS MODERNAS 
y un solar vacío, ganando $53, en 
$5,500 todo. L A K E , Prado, 101, en-
tre Pasaje y Teniente Rey. Teléfono 
A-5o00. 10623 4a, 
SOLARES, E N L A AVENIDA D E 
E . Palma, a $3-50 cts .metro, dejan-
do algo en hipoteca E n Arroyo Apo-
lo 10 x 40 metros, $800. L A K E . Pra-
do, 101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
Teléfono A-5500. 
10633 4 a. 
SE V E N D E N , ^ N MARIANAO, 
Calzada Real, esquina a Adolfo Cas-
tilllo, novecientos metros planos de 
terreno, 29x43, a $3-50 el metro; dán 
frente a la Quinta de "Durañona". 
Be prestan para establecimiento. In-
forman: Monte, 173. 
10,347 12-a 
BODEGA. VENDO UNA D E PO-
CO dinero; tiene buen local para fa-
milia; contrato- largo, barato de al-
quiler; y vendo una vidriera buena. 
Informan a todas horas: Zanja, 74, 
bodega, señor González. 
_ 10,531 10-a. 
C A L L E MUNICIPIO, E N T R E F A -
brlca y Reforma. Se venden dos ca-
8as. con sala, comedor, tres habita-
ciones, pisos mosaicos y sanidad; to-
oo moderno. Compostela y Jesús Ma-
ría, café. M. Alonso. 
_ 10..530 15-a 
SE V E N D E N DOS S O L A R E S D E 
«0 por 32-50 metros. Municipio, en-
José del Cueto, (Quanabacoa). 
Compostela y Jesús María. M. Alon-
so, Café. 
10,530 15-» 
anuncios que recibimos de 8 a 10 
j Ia noche, sin recargo alguno en 
*! precio, son distribuidos en sus 
respectivas secciones, recibiendo 
con ello un positivo beneficio loa 
señores anunciantes. 
EVITE QUE LA CUCHILLA 
ABRA SU OJO. 
Cuántos hay en , la Habana hoy 
que van con un ojo casi inutilizado 
por ser operados. L a mayor parte 
de estas operaciones provienen por 
el uso de espejuelos malos. Claro ea 
que por un precio reducido no pue-
den conseguir buenos cristales. 
Más vale no usar ninguno que 
usarlos de mala clase. Para los 
que no pueden gastar $5.30 por los 
de oro, tengo loa mismos cristales 
montados en aluminio en $2.00 pla-
ta. E l reconocimiento de la vista 
es gratis. 
B A Y A - O p t i c o 
San Rafael, esq. a Amistad 
T E L E F O N O A-2250 
C 3596 856-0.17 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiimtiniiniiiiniiiiB 
S E V E N D E UN KIOSCO, E N BIj 
mejor punto de la Habana; tiene pa-
ga la patente para todo el afío. Infor-
mes: Calle Habana, 122-A, Camilo 
González. 10,631 4.a 
S E V E N D E N 2 CASITAS E N PA-
latlno: mil sesenta pesos cada una. 
Otra |3.500. Otra en la Habana, 
$7,500. Otra $11,600. Informes: Ca-
lle Habana, 122-A. Camilo Gonzále». 
10.531 4-a 
BONITA GANGA. POR E N F E R -
medad de su dueño, vendo un pues-
to de frutas, propio para matrimonio. 
Se da barato. Pasen a verlo: entre 
Lamparilla y Bernaza. Lamparilla, 
€9 y 63. 10436 4 a 
S E V E N D E UNA FONDA Y PO-
sada, en la calle de Mártires, 59, pró-
xima al paradero de Guanajay. E n la 
misma informará, José Agón. 
10181 2 a 
S E V E N D E UNA MAGNIFICA V i -
driera de tabacos y cigarros, por te-
ner que ausentarse su dueño; buen 
contrato y en buen punto. Precio mó-
dico. Informan en la "Gran Vía", 
Monte, 301. 
10323 4-a. 
ELPIOflO B L A N C O 
Vendo una hermosa casa en la calle 
17, a la brisa, de Paseo a la Habana, 
de frente 15x50'j en $25,000 oro espa-
ñol; Ubre de gravámen; de muy buena 
construcción, planta baja y un salón 
alto al fondo. O'Rellly, 23, de 2 a 5. 
Teléfono A-6951. 
10,159 4-a 
C A S A D E C A M B I O 
S E V E N D E UNA, B I E N S I T U A -
DA Y CON B U E N CONTRATO. IN-
F O R M A N : OBISPO Y SAN IGNA-
CIO. (CASA D E CAMBIO) . 
10089 2-o. 
C a l l e d e C o n c e p c i ó n 
entre 6 y 9, frente al tranvía, se 
vende un solar que está a la brisa, en 
muy buenas condiciones y a plazos. 
Su dueño, F . E . Valdés, Empedra-
do, 31. Teléfono A-6119. 
10383 6 a. 
D E O C A S I O N 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una y dos 
bóvedas y osarlos. E n cons-
trucción uno de 4. Félix Este-
ban, Bernaza, 55, marmolería. 
9513 12-a 
I M P O R T A N T E 
Se vende la elegante y suntuosa 
farmacia Genios, situada en la calle 
de Consulado, esquina a Genios. Una 
de las mejores de la Habana, por su 
hermoso aspecto y gran local. De 
gran crédito y numerosa clientela, 
con vida propia e independiente, no 
despacha sociedades. Surtida comple-
tamente de todo lo que se necesita 
para atender el movimiento de una 
gran casa, con sin Igual comodidad, 
todo tiene una colocación esmerada. 
Propia para una persona de gusto re-
finado, pues todo ha sido hecho para 
satisfacer el gusto más exigente. E n 
la venta entra o no un hermoso apa-
rato de Soda, con sus máquinas, úni-
co en la Habana por su bello aspecto. 
Esta venta de la farmacia se hace 
por tener su dueño que dedicarse al 
negocio de Aguas del Copey. Infor-
mes en la misma casa. 
1062 2-a 
S E TRASPASA E L INQUILINATO 
de la casa O'Rellly, 36; también los 
armatostes de la tienda de la planta 
baja y con las mercancías, si se pre-
fiere. Para informes: O. Gutiérrez, 
en la misma tienda. 
10427 2 a. 
O P O R T U N I D A D 
E n el Vedado, se vende una gran 
casa, moderna; se da muy barata; 
urge la venta. Informa: G. Maurlz, 
Aguiar, 100, bajos, de 2 a 4. Telé-
fono A-3777. 
E n el Vedado, se vende un solar, 
de brisa, entre 23 y 17, calle de letras. 
Se da barato. Urge la venta. Infor-
ma: G. Maurlz, Agolar, 100, bajos. 
Teléfono A-3777. 
E n el Vedado, se vende un lote de 
terreno de 32x50, cerca de la calle 
Paseo y a media cuadra de 23; tiene 
censo; se da barato. Solo hay que de-
sembolsar $5,000. Informa: G. Mau-
rlz, Aguiar, 100, bajos. Teléfono 
A-8777. 10,468 5-a 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CORREDOR 
T e l é f o n o A-8450> 
COMPRA Y VENTA 
de 
FINCAS R U S T I C A S 
Y URBANAS 
Dinero en Hipotecas 
al S % 
T R A S P A S O DE 
C R E D I T O S 
H I P O T E C A R I O S . 
Oficina: Cuba, 32. 
De 3 a 5. 
T e l é f o n o A - 8 4 5 0 . 
Propiedades en venta de la Oficina de 
M I G U E L F . MARQUEZ 
CUBA NUM. 32 
CAUM DK C I E N F U E G O S , cerca 
de la Terminal, casa de azotea con 
sala, comedor, 3j4, etc., en 1,000 cen-
tenes. Oficina de Miguel F . Márquez, 
Cuba, 32, de 3 a 5. 
CAIjLE DE CRESPO, 2 plantas, 
espléndida construcción, rentando 18 
centenes, en $11,000. Oficina de Mi-
guel F . Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
AGUIAR, acera de la brisa, 6 me-
tros de frente, sala, comedor, 3|4, et-
cétera, en $6,000. Oficina de Miguel 
F . Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
A $2-50 Cy., metro, solares en Jo-
sefina, Reparto Rlvero ("Víbora). Ofi-
cina de Miguel F . Márquez, Cuba, 32, 
de 3 a 5. 
A $6 METRO, en la Calzada de la 
Víbora, frente al Havana Central. 
Oficina de Miguel M. Márquez, Cuba, 
82, de 3 a 5. 
A UNA CUADRA D E U PRADO, 
casa con 700 metros, rentando, con 
contrato al año, $2,500 Cy., en 30,000 
pesos. Oficina de Miguel F . Már-
quez, Cuba, 32, de 3 a 5, 
GERVASIO, entre Reina y Estre-
lla, mide 8 x 31 metros en $7,000. 
Oficina de Miguel F . Márquez, Cu-
ba, 32, de 3 a 5. 
V I R T U D E S , entre Escobar y Leal-
tad, 6% varas x 18 de fondo en 4,000 
pesos. Oficina de Miguel F . Már-
quez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
CURAZAO, entre Jesús María y 
Acosta, casa antigua, en $4,000. Ofi-
cina de Miguel F . Márquez, Cuba, 32, 
de 3 a 5. 
SAN R A F A E L / , casa antigua, ren-
tando 20 centenes, en $5,000 y reco-
nocer $600 en primera hoplteca. Ofi-
cina de Miguel F . Márquez, Cuba, 32, 
de 3 a 5. 
ZUIiUETA, entre Monte y Drago-
nes, 292 metros, 2 plantas, en módico 
precio. Oficina de Miguel F . Már-
quez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
SI usted va a invertir capital en 
compra de propiedades o hipotecas, 
hará una buena negociación por me-
diación de la oficina de 
M I G U E L F . MARQUEZ 
Cuba, 32, de 3 a 5 
T E L E F O N O S A-8450 E 1-1557. 
Pida informes de esa Oficina al al-
to Comercio y a los señores Abo-
gados y Notarlos de crédito de la Ca-
pital. 
10619 4 a. 
F O N D A Y C A F E 
Se vende barato, por tener que au-
sentarse su dueño, en punto céntrico 
de la ciudad. Buen contrato, buenas 
ventas y no paga alquiler. Informan 
en San Ignacio, núm. 76. 
1M6S 12 a. 
M I L A G R O S Y 8* 
Tiene este solar 28 metros de fren-
te a la primera y está en lo mejor 
del Reparto Lawton; tiene luz eléc-
trica y alcantarillado. Se vende a 
plazos. F . E . Valdés, Empodrado, 
81. Teléfono A-6119. 
10383 5 a. 
S E V E N D E UN C A F E - L E C H E R I A , 
barato, por no poderlo atenaer su 
dueño: contrato. Amistad, 90, esqui-
na a San José. 
10457 2-a. 
B U E N NEGOCIO 
600 metros de terreno, con dos es-
quinas, una da a Zanja y otra a Sa-
lud. Informarán: Sitios, 179, moder-
no. Teléfono A-4826. 
9588 18-a 
Entérese de la baratura y eficacia de 
los anuncios económicos que se 
publican en el D I A R I O D E L A 
MARINA, y es seguro que usted 
anunciará. Se reciben llanta las 10 
de la noche, sin recargo de precio. 
C A S A S Y T E R R E -
N O S A L A V E N T A 
Grandes oportunidades 
Vendólos siguientes terrenos : 
V E D A D O 
lo, ESQUINA A L , separado de la 
línea de abajo sólo por un pe-
queño parque, de modo que no 
le puede quitar la vista ni el ai-
re^ ni tiene el peligro para los 
niños de estar precisamente en 
la línea, a pesar de su pequeña 
distancia de ella. Solar comple-
to de esquina, teniendo, por 
tanto, 22% metros de frente 
por 50 de fondo. Tiene una pe-
queña casa de madera, que ren-
ta 6 centenes; árboles grandes 
que producen gran sombra. 
I'uede considerarse uno de loa 
pucos buenos puntos que están 
aún sin edificar, en lo mejor del 
Vedado. Se acepta el pago de 
la siguiente manera: la tercera 
parte en efectivo, o en docu-
mentos de crédito a satisfacción 
del vendedor, y lajs otras dos 
terceras partes dejándolas en 
hipoteca a interés bajo y a pla-
zos cómodos. 
E N LAS ALTURAS del Vedado, en lo 
más pintoresco y de más porve-
nir de ese gran barrio, se ven-
de la higuiente parcela: una 
manzanita de 3,500 metros, con 
la siguiente descripción: 100 
metros hacia la calle 27, 23 ^ 
hacia la calle x4, 41 hacia la ca-
lle 6 y 101 hacia la calzada de 
San Antonio. Se acepta su pa-
go de esta manera: Dejando 
una parte importante del precio 
en hipoteca al 7 por 100, reco-
nociendo el censo, y el resto en 
efectivo o en documentos de 
crédito satisfactorios. Esta par-
cela se presta admirablemente 
para hacer un lote dé casas obe-
deciendo a un plan harmónico, 
que resultaría sumamente de 
gran atractivo e indudablemen-
te de gran rendimiento mate-
rial. 
V I B O R A 
ESTRADA PALMA.—En lo más alto 
de este reparto, se vende % de 
manzana de la núm. 2 5, com-
puesto do 50 metros de frente 
por 60 de fondo, haciendo es-
quina a las calles de Luis Esté-
vez y Juan Delgado; compren-
de los solares 10, 11, 12, 18 y 
14. Tiene aceras construidas. 
No hay que dar un solo paso 
para comprarlo, pues se vende 
a censos al 5 por 100. Piense 
usted en lo que es adquirir una 
propiedad de esta naturaleza 
que puede explotar dividiéndola 
en varáis parcelas, sin poner un 
solo centavo en ella, pudlendo 
ganarse un buen pico en la es-
peculación, y sólo teniendo que 
reconocer un interés bajo. Se 
vende también esta parcela en 
firme, haciendo un descuento 
de 20 por 100. E n este caso 
so acepta el precio reconocien-
do 2|o partes del mismo en hi-
poteca sobre el terreno al 7 por 
3 00, y la otra tercera en efecti-
vo o documentos de créditos 
satisfactorios. 
H A B A N A 
E N E L UNICO ENSANCHE posible 
del distrito de la Habana, a 
unos pocos metros de la bahía 
, y lindando con todos los trenes 
que salen de esta capital, en las 
llanuras de Atares, se venden 
7,097 metros. Este es un lote 
precioso y con el porvenir más 
grande que puedo haber en te-
rrenos en la Habana, para con-
vencerse no hay más que visi-
tarlos y ver que están rodea-
dos en todo su perímetro por 
industrias, ferrocarriles, mue-
lles, etc. E l vendedor, sin em-
bargo, se conforma también con 
hacer e Itraspaso de esta pro-
piedad sin recibir efectivo al-
guno. Nótese qué ventaja tan 
inmensa esta para el industrial, 
que no necesita hacer inver-
sión de capital alguno y, sin 
embargo, puede asegurar un 
gran punto para su fábrica o 
su establecimiento. Se vende a 
censos al 5 por 100 de interés. 
También se aceptaría el precio 
en venta en firme descontando 
20 por 100 del que resultare a 
censos. E l importe líquido se 
aceptaría entonces del siguiente 
modo: 2|3 partes en hipoteca 
sobre los terrenos al 7 por 100 
y la tercera parte en efectivo o 
en documentos de créditos sa-
tisfactorios. 
C A S A S 
E N L O M E J O R D E L VEDADO, en 
la calle B entre 19 y 21, por tan-
to, entre las dos líneas de 17 y 
2 5, a media cuadra del palacio 
del señor Carvajal y en sección 
ya perfectamente urbanizada, 
rodeada de casas, con aceras 
construidas y arboleda. L a ca-
sa está compuesta de sala, tres 
cuartos, corredor, comedor, ba-
ño moderno y cocina, pisos de 
mosaico; azotea de loza por ta-
bla, construcción todo de pie-
dra, elegantes rejas y jardín al 
frente. Está edificada en un 
solar de centro, completo, que 
tiene ^83-32 metros; la casa, 
sin embargo, no ocupa más que 
una mitad del terreno, quedan-
do, por tanto, al fondo de la 
misma la otra mitad de dicho 
terreno eln edificar y en condi-
ciones de hacer ampliaciones 
que se deseen en dicha finca. 
Se dan toda clase de facilidades 
en el pago, aceptándose 2i3 del 
precio en hipoteca al 7 por 100 
y la otra tercera en efectivo o 
en documentos de crédito sa-
tísfactorios 
E N L A HABANA, Reina 125, la par-
te más alta de la calzada de la 
Reina, se vende esta casa, que 
tiene 605 metros cuadrados. Su 
edificación es como sigue: sala, 
saleta, comedor y el primer 
cuarto, de mármol; gran pa-
tio, con una hermosa y amplia 
galería de columnas, cuatro 
cuartos con piso de mosaico; 
gran baño moderno con apara-
tos completos y servicio de agua 
fría y caliente; traspatio, coci-
na, despensa, cuartos de cria-
dos, Inodoro y baños de criados 
y espacio suficiente para caba-
llerizas; azotea de losa por ta-
bla y cielps rasos en la sala, 
galería y comedor; en los altos 
gran salón con cerramento de 
cristales y un cuarto muy her-
moso, con otro más pequeño 
contiguo. Al fondo dos cuartos, 
con baño completo moderno. 
Toda la construcción de los al-
tos de cemento armado, pisos 
de mosaico y reglamento deco-
rados. Se acepta el precio de 
esta propiedad en la siguiente 
forma: $28,000 en hipoteca al 
7 por lOOfl por plazo largo, y 
el resto eñ efectivo o en docu-
mentos de créditos satisfacto-
rios. 
V I R T U D E S , 115. Se vende esta ca-
sa, con 182 metros cuadrados; 
dos pisos; pluma redimida. L a 
planta baja se compone de: re-
cibidor, con cancela que lo in-
comunica de la escalera de los 
altos, sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina y baño; pisos de 
de mármol y mosaicos; la plan-
ta alta: recibidor, sala, tres 
cuartos, comedor, baño moder-
no, cocina y cuarto de criados; 
hacer el traspaso de esta pro-
pisos de mármol y mosaicos: 
calle ya asfaltada; toda la ca-
sa de construcción moderna, 
con el frente de piedra, moder-
no; azotea de losa por tabla. 
E l precio se acepta en la si-
guiente forma: $10.000 en hipo-
teca al 7 por 100, a plazo lar-
go, y el resto en efectivo o en 
documentos de créditos satis-
factorios. 
OBRAPIA, 12, esquina a San Igna-
cio, en el centro del distrito co-
mercial de la Habana. Tiene 62 
metros cuadrados de superficie, 
consta de tres pisos, edificación 
de primera clase; pisos de már-
mol y cielos rasos en los altos. 
Se admiten hasta $40,000 en hi-
poteca al 7 por 100, a largo pla-
zo, en pago de parte de su pre-
cio, y el resto en efectivo o en 
documento de créditos satisfac-
torios. 
E N L O M E J O R D E L C E R R O , en el 
precioso reparto de las Cañas, 
se venden dos casitas en la ca-
lle de Velarde, entre Churruca 
y Prlmelles. Una tiene seis me-
tros de frente por 42'40 de fon-
do, que hacen 254 metros cua-
drados, y se compone de terra-
za, sala, tres cuartos, cocina y 
traspatio; la otra mide 5 me-
tros de frente por 42'40 de fon-
do, teniendo, por tanto, 212 me-
tros cuadrados de superficie; 
tiene los mismos departamen-
tos que la anterior. Están aca-
bados de arreglar, teniendo un 
aspecto precioso, con gran de-
manda para alquilarse. Sin 
embargo, se prefiere venderse. 
Precio: $3,200 por cada casa, 
admitiéndose $2,000 en hipote-
ca sobre cada uno y los $1,200 
restantes en cada una en efec-
tivo o en documentos de crédi-
tos satisfactorios. 
D i n e r o p a r a h ipotecas 
e n todas c a n t i d a d e s 
A L B E R T O R. R U Z 
C O R R E D O R - N O T A R I O C O M E R C I A L 
Obrapia número 25. 
10.256 16-a 
S E V E N D E UN PUESTO D E F R U -
tas, en buena calle y con buena mar-
cbantería y una vidriera metálica, 
propia para una dulcería. Darán ra-
zón en San Lázaro, puesto de frutas 
denominado " E l Coco", número 78. 
10326 4-a. 
IATENCION! S E V E N D E UNO 
de los mejores puestos de frutas de 
la Habana para frutas americanas y 
del país. Ea de lo mejor; por tener 
su dueño que emprender otro nego-
cio. Informes: Angeles y Estrella, vi-
driera de tabacos, café. 
10507 3 a. 
S E V E N D E L A CASA ESCOBAR, 
163, acabada de fabricar, dando el 
9 por 100 Ubre; en $7,000. Informa 
su dueño: Jesús del Monte, 368. 
10,539 4-a 
S E V E N D E , UNA BUENA FON-
da, en punto céntrico y con buena 
marchantería. Se dá barata. Infor-
mes: Monserrate, 31, 
10,347 9-a 
0 0 
S o l a r e s w % f i = C y . a l m e s 
e n e l R e p a r t o L a w t o n . 
F . E . V a l d c s , E m p e d r a d o , 31. 
T E L E F O N O A . 6 1 I 9 . 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E 
tabacos, en proporción, por no poder-
la atender su dueño. Salud, 49, bode-
ga; preguntar por Fernández, de 11 ^ 
a 1. 10,408 2-a 
Jlllllllllilllllllllllllllllllllllillillllliiilllill 
A U T O M O V I L 
Se vende uno, completamente nue-
vo, marca "Chalmers ', tipo torpedo, 
de 36 caballos; modelo 1913. Sirena 
eléctrica y marcha automática. Más 
detalles en Luz, 40. 
A U T O M O V I L E S 
Vea la exposición del 
nuevo modelo N ú m . 11, 
"Clément Bayard/' París, 





de cuatro cilindros, 8 h. p., en per-
fecto estado, modelo A, única en Cu-
ba, completamente equldapa, con fa-
rol Speedometer, silbato TRINITÍ 
y porta paquetes, se vende en la mi-
tad de su precio; puede verse en Sa-
lud, 35, por Manrique. Luciano Suá-
rez. 10603 6 a, 
S E V E N D E UN MAGNIFICO A u -
tomóvil "Chalmers", de siete pasa-
jeros; se dá barato. Santo Domingo, 
4, Guanabacoa. Teléfono 1-8-500 5, 
a todas horas. 
10,635 8-a 
S E V E N D E BARATO ADTOMO-
vll "Pullman", de siete asientos, 44 
H. P., en buen estado de uso. Puedo 
verse e informan en Calzada de L u -




De las mejores marcas, se vende 
muy barato; tiene poco uso; con cin-
co gomas nuevas y cuatro de uso y 
cámaras nuevas, marca Michelin, y 
toda clase de herramientas; treinta 
caballos de fuerza; cuatro cilindros; 
magneto boche; asiento para siete 
personas. Puede verse y examinarse 
a todas horas. Santa Clara, 16. 
10508 7 a 
S E V E N D E UN C A R R O PROPIO 
para embases, en muy buen estadol 
cor. su marca. Se puede ver. Zaldo, 
27, último cuarto. 
10072 21 a. 
iiiiiiMimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiio 
O P O R T U N I D A D 
E N UNA D E L A S PRINCIPAMES 
CIUDADES D E L A ISLA, S E V E N -
D E UNA PLtANTA D E H I E L O , F U N -
CIONANDO, D E 10 TONELADAS, 
P R E P A R A D A P A R A 20, SIN COM-
P E T E N C I A , P O R E S T A R CAPITA-
LIZADO. SU DUEÑO: M A R C E L I -
NO A L V A R E Z , V I R T U D E S , 1^, D E 
1 a 4 p. m. 
10608 10 a. 
ELECTRICAS 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
MOTORES D E A L C O H O L , 
G A S O L I N A Y P E T R O L E O 
tmOl lES ELECTRICOS 
" B E R L I N , ' * V I L A P L A N A T 
ARREDONDO (S. E N C.,) O ' R E I L L Y 
NUMERO 67, T E L E F O N O A 3268. 
C 2921 1 jl-
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla de Carpintería al conta-
do y a plazos. B E R L I N , O'Reilly. nú-
mero 67. Teléfono A-S268, 
C 2922 1 31. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiniiimiiiiiniD 
y 
S E V E N D E N 60 M I L PEES D E 
madera de uso, de todos los tamaños, 
y tablones de dos pulgadas; a pre-
cios muy baratos, y ciento cincuenta 
carretones de abono de lo mejor. In-
forma su dueño: Zanja, 142. Horco-
nes de madera dura, de todos tama-
fíos. 10,257 2-a 
S E V E N D E N DOS BUENAS CA-
jas de hierro. Informes en O'Reilly, 
número 6. 
. 10171 3-a. 
" L a c r í o l l a " 
ESTABLOS d© BURRAS de TiFCHB 
T E L E F O N O A-4810. 
Garlos TU, número 6, por Ponito. 
Teléfono A-4810. 
Vedado: Calle A, esq. 17. TeL F-1S8*. 
Burras criollas, todas del país. 
Precio más barato que nadie. Servi-
do a domicilio, tres veces al día, lo 
mismo en la Habana, que en el Cerro, 
Jesús del Monte y en la Víbora. Tam-
bién se alqnllan y venden burras pa-
ridas. Sírvase dar los avisos llamando 
«i teléfono A-4810, 
10,650 81-a 
LLEVE SU a l a C a j a d e A h o r r o s d e l B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s L I B R E T A S s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o o u e ó e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
A G O S T O 2 D E 1914 U l a n o d e l a m a r i n a P R E C I O : 3 C T S . 
$ m m m & 
I N F O R M A C I O N 
L i g a N a c i o n a l 
E N BROOKLYN 
Los Superbas ganaron hoy el doble hea-
der a los Piratas. 
Con la derrota el Pittsburg ha descen-
dido al último lugar del escalafón. 
En el primer encuentro, después que 
Dalton dió un doble, empujando a Smith, 
Daubert disparó un home run metiendo a 
Dalton y calándose él en la chocolatera. 
En el quinto innning el Brooklyn anotó 
otras tres carreras. 
El Pittsburg se libró de la lechada con 
dos dobles en el segundo inning. 
Pfeffer pitcheó de un modo excelente. 
En el segundo inning del segundo de-
safío ardió Troya. Doce players del Broo 
klyn fueron al bate, haciendo siete carre-
ras antes de que el Pittsburg realizara el 
prime rout. Me Quillan relevó a O'Toole 
y el Brooklyn hizo otra carrera antes de 
terminarse la entrada. 
E l pitcher Reulbach, sobre quien el 
Brooklyn ha pedido wai>vers, pitcheó bien, 
distribuyendo sus hits y sacando seis 
struck outs. 
Anotación por entradas: 
Primer juego 
C. H. E . 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
m w m BE LSS JUEGOS j SITIUCIOfi OE LOS CLUBS | [ RESUMEN DE LOS JUEGOS | SITUACION BE LOS CLUBS j 
Anotación por entradas: 
Brooklyn 7; Pittsburg 1. (1) 
Brooklyn 10; Pittsburg 1. (2) 
New York 1; Cincinati 6. 
Boston 4; San Luis 3. 
Filadelfia 1; Chicago 4. 
00303100X— 7 11 1 
010000000— 1 7 1 
Brooklyn 
Pittsburg - • -
Baterías: Pfeffer y Fischer; Adams y 
Conzelman y Gibson Segundo juego 
C. H. E . 
Brooklyn" 08000200x—10 14 0 
Pittsburg 001000000— 1 9 4 
Baterías: Reulbach y Me Carthy; — 
O'Toole, Me Quillan y Coleman. 
E N NEW YORK 
E l Cinci le ganó hoy a los Gigantes el 
tercer desafío consecutivo. Esta es la pri 
mera vez en muchos años que el Cinci le 
gana una serie completa al New York. 
E l Cinci hizo todas sus carreras en el 
segundo inning. Un error de Fletcher 
causó las tres primeras ancíaciones y un 
home run de Groh agregado a un doble y 
tres sencillos dieron las otras tres. 
Después de este inning Tesreau estuvo 
Invencible. 
Douglas, espléndido. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
New York 000100000— 1 5 1 
Cincinati . . . . . . 060000000— 6 8 1 
G. P. 
New York 52 36 
Chicago 52 42 
San Luis 51 45 
Boston 45 45 
Cincinati 45 48 
Filadelfia 42 49 
Brooklyn 34 49 
Pittsburg 39 51 
I I 
i 
Cleveland 7; New York 0. 
Cleveland 2; New York 9. 
Detroit 0; Washingtcn 3. 
San Luis 5; Filadelfia 9. 





Filadelfia 60 33 
Boston 55 41 
Washington,., . . . . . . . . 52 42 
Detroit 49 48 
Chicago 47 49 
San Luis 45 49 
New York 43 53 
Cleveland 31 67 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
EL "CINCI" SIGUE ARROLL AL "NEW Y O R K " 
Baterías: Tesreau, Wiltze y Meyers;— 
Douglass y Clarke. 
E N BOSTON 
Un doble de Evers y un hit del pinch 
hitter Whitted en el décimo inning deci-
dió el juego a favor del San Luis. 
James mantuvo su ecuanimidad hasta 
el noveno inning, en cuya entrada el San 
Luis empató la pelea. 
Anotación por entradas: C. H. E . 
Boston 0000000301— 4 8 1 
San Luis 1000000020— 6 8 1 
Baterías: James y Gowdy; Perritt, Sa-
llee, O'Connor y Snyder. 
E N FILADELFIA 
Los Phillies batearon muy duramente 
a los pitchers Pierce, Humphries y Hager 
man, que mandó el Chicago a la línea de 
fuego. 
Pierce hizo explosión en el primer̂  in-
ning, permitiendo que el Filadelfia hicie-
ra seis carreras. 
Al bate se distinguieron Paskert con 
dos dobles y Leach y Zimmerman con un 
home run cada uno. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Filadelfia 60002020x—10 11 1 
Chicago 100002001— 4 7 2 
Baterías: Mayer y Killifer; Pierce, 
Humphries, Hagerman, Archer y Hargra 
L i g a A m e r i c a n a 
E N CLEVELAND 
Los Napoleones lograron ganar el pri-
mer encuentro al New York que los ha-
bía derrotado cinco veces seguidas. 
E l Cleveland convirtió en pulpa a Me 
Hale en el primer inning, ayudándolo en 
su desgracia el campo, que cometió varios 
errores iraperdcnables, permitiendo al 
Cleveland hacer cuatro carreras de venta-
ja. 
Mitchell estuvo soberbio y sacó ocho 
punch outs. 
Turner se lastimó una mano con los 
spikes. 
Los Yankecs quedaron en blanco en es-
te desafío, pero volvieron por su honor 
en el segundo gracias al magistral pit-
ching de Keating, que sobrepujó a Colla-
more y a Hagerman.' 
Anotación por entradas: 
Primer juego. 
C. H. E . 
Cleveland 41011000x— 7 14 0 
New York 000000000— 0 8 3 
Baterías: Mitchell y O'Neill; McHale, 
Brown y Nunamaker. 
Segundo juego 
C. H. E . 
Cleveland 100001000— 2 8 2 
New York . ¿ . . . . 002034000— 9 10 1 
Baterías: Collamore, Hagerman, Blan-
ding y Egan; Keating y Sweeney. 
EN DETROIT 
Aunque Walter Johnson estuvo muy 
wild y expidió seis transferencias, los Ti-
gres no pudieren conectar con sus lanza-
das. 
J . Williams pitcheó hoy por primera 
vez un juego completo en esta temporada, 
debilitándose al final. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Detroit 000000000— 0 7 2 
Washington. . . . . 000000031— 4 4 1 
Baterías: Williams y Baker; Johnson y 
Williams. 
E N CHICAGO 
E l Boston ganó la serie completa a los 
Medias Blancas. 
Janvrin dió un tribey en el séptimo in-
ning empujando dos carreras que empata-
ron el score. 
Hoblitzell decidió el triunfo con un so-
berbio hit. 
Scott dió un home run en el octavo in-
ning . 
Chicago 000101000-—"J "T 
Boston 000000310^ 4 ¿ 2 
Baterías: Benz, Cicotte y Myaer. r 
Uins y Carrigan. ' Co-
E N SAN LUIS 
E l Filadelfia adquirió gran venta]» K 
ciendo seis carreras en los dos 
innings. Pnmerog 
Bush hizo explosión en el sexto innh, 
en el cual hizo el San Luis cinco carr 8' 
Pen»ock pitcheó bastante bien. 
Anotación por entradas: 
C.H.B 
San Luis 000005000— 5 ~; 
Filadelfia 420000030— 9 Jo ? 
Baterías: Weilman, Hoch y Aenw». 
Bush, Pennock y Schang. «ne*,^ 
£ / C i n c i q u i e r e 
a P a l m e r o 
New York, Agosto lo. 
Los Reds desean que les sea cedido d 
•lanzador Palmero, pues esperan que 
breve será una estrella del box. 
Mañana jugarán los cubanos del Lon» 
Branch con los Reds. s 
Catcheará Pan de Flauta centra sus 
antiguos compañeros. 
L i g a F e d e r a l 
JUEGOS DE HOY 
Brooklyn 5; Indianapolis 2. 
Buffalo 3; San Luis 5. 
Pittsburg 1; Chicago 3. 
Baltimore 5; Kansas City 0. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
Chicagc, 55 40 
Baltimore ^. 50 40 
Brooklyn 47 40 
Indianapolis 48 42 
Buffalo 44 46 
Kansas City „ 43 53 
Pittsburg 39 50 
San Luis 40 55 
L a Asamblea Nacional Liberal 
E l d o c t o r Z a y a s p r o c l a m a d o J e f e 
d e l P a r t i d o 
La Asamblea Nacional del Partido L i -
7 Iberal volvió a reunirse anoche en los sa-
' Iones del Círculo de la calle de Zulueta. 
, La sesión fué presidida por el doctor 
Alfredo Zayas. 
Concurrieron cuarenta delegados, entre 
V propietarios y suplentes. 
Llamó poderosamente la atención que, 
a pesar de haber sido citada expresa y 
personalmente la representación congre-
sional del Partido, asistiera muy reducido 
número de senadores y representantes 11-
, berales a la reunión de anoche. 
EXCUSAS 
Excusaron su asistencia a la sesión, por 
serles materialmente imposible concurrir 
a ella, los señores Carnet, Díaz Vega y 
Gómez Rubio. 
DICTAMEN DE LA COMISION DE 
ACTAS 
Se dió cuenta del dictamen de la Comi-
sión de Actas, por el cual se declaran- lim-
pias las de los delegados de las Conven-
ciones Provinciales que en Pinar del Río, 
Habana, Matanzas, Santa Clara y Cama-
güey presiden, respectivamente, los se-
I ñores Pino Guerra, Juan G. Gómez, Alfre-
do Carnot, Eduardo Guzmán y Enrique 
líecio. 
En dicho dictamen se hace constar que 
la^ Comisión no ha tomado en considera-
ción las actas de constitución de las Con-
! venciones Provinciales de Pinar del Río 
I y las Villas que presiden el general Al-
" berto Nodarse y ' el coronel Mendieta, 
porque no se ha acompañado ningún do-
cumento que acredite su legalidad y por-
, que el Comité Ejecutivo anterior de la 
Ar.amblea Nacional declaró legítimas, en 
11 de Julio último, las que en dichas pro-
vincias reconocen como jefes a los gene-
rales Pino Guerra y Eduardo Guzmán. 
Después propuso el señor González Sa-
rraín, y así se acordó por unanimidad, 
aprobar y ratificar el referido acuerdo del 
Comité Ejecutivo, que declara legales y 
legítimas las Asambleas Provinciales a 
, que hemos hecho referencia anterior-
mente. 
En consecuencia con el acuerdo prece» 
dente fueron proclamados delegados a la 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n de ayer 
A G O S T O 1. 
S 3 . 7 8 8 - 7 1 
Nacional las personas designadas por di-
chas Convenciones. 
E L COMITE EJECUTIVO 
Se procedió a continuación a desigual , 
el Comité Ejecutivo o mesa definitiva de 
la Asamblea Nacional. 
La elección se hizo por votación secre-
ta, excepto las de los vicepresidentes y 
vocales, que fueron designados libremen-
te, conforme previenen los estatutos, por 
las representaciones de cada provincia. 
He aquí la candidatura que resultó 
electa por unanimidad: „ 
Presidente: Dr. Alfredo Zayas. 
Vicepresidentes: Faustino Guerra, An-
tonio Gonzalo Pérez, Rafael Iturralde, 
Eduardo Guzmán, Enrique Recio. 
Secretario de Actas: F. González. 
Vices: Roberto Méndez Péñate y Ma-
nuel Alonso Ampudia. 
Secretario de Correspondencia: Ramón 
Guerra. 
Vices: Oscar Zayas y Alfredo Sotolon-
go-
Tesorero: Manuel Lazo. 
Vice: Diego Franchi. 
Contador: Ramiro Tous. 
Vice: José de J . Manduley. 
Vocales: Miguel Lores y Armando del 
Pino, por P. del Río; Enrique Messonier 
y José A. Malberty, por la Habana; Alfre-
do Carnot, por Matanzas; Isidoro Tristá 
y Antonio Rojas Oria, por las Villas; y 
Gustavo Caballero y Julio César del Cas-
tillo, por Camagüey. 
A Oriente se le reservan sus cargos pa-
ra cuando designe su representación a la 
Nacional. 
UN INCIDENTE 
Con motivo de haber salido empatados 
los señores Juan Gualberto Gómez y Ne-
mesio Busto en sus aspiraciones a salir 
electos vocal del Comité Ejecutivo por la 
provincia de Matanzas y teniendo la re-
presentación matancera adquirido el com-
promiso de votar por Busto, el señor Itu-
rralde, Gobernador de dicha región, pro-
puso a la Asamblea que como concesión 
especial acordara que el señor Juan Gual-
berto Gómez tenga voz y voto en las reu-
niones de dicho Comité Ejecutivo. 
El señor Juan G. Gómez se opuso re-
sueltamente a que se tomara ese acuerdo, 
pidiendo a la Asamblea que desterrara la 
práctica viciosa de crear cargos contrarios 
a los estatutos para dar satisfacciones 
personales. 
Insistió en su proposición el señor Itu-
rralde, apoyado por varios delegados. 
El señor Gómez se rebeló nuevamente 
contra la referida proposición, manifes-
tando que si se adoptaba el acuerdo él es-
taba decidido a no concurrir a ninguna se-
sión del Comité Ejecutivo. 
Intervino en el incidente el señor Za-
yas, resolviendo el asunto con la fórmu-
la de que él citaría expresamente a las 
reuniones del Ejecutivo al señor Juan G. 
Gómez, para que tuviera voto en las deli-
beraciones, ya que voz tenía en su carác-
^JDISCURSO DEL DR. ZAYAS 
Puso término a la sesión un discurso 
del doctor Zayas, dando las gracias a 
la asamblea por haberio elegido nueva-
mente Jefe del Partido y recabando el 
concurso de todos los delegados para el 
mejor éxito de su partido. 
Manifestó, además, que él no tenía ne-
cesidad de hacer profesión de fe, pues 
todos conocían su modo de pensar en 
política, puesto que jamás estuvo afilia-
do más que a un programa y a una 
bandera. 
Refiriéndose a la pregunta que por un 
periódico se le ha hecho de si éd prefiere 
pactar con los conservadores a unirse a 
los liberales, sus hermanos, manifiesta 
que los liberales nacionales, por indica-
ciones de los cuales se le ha hecho la 
pregunta, no tienen derecho a que se la 
conteste, puesto que eMos fueron los que 
trajeron a los conservadores. 
Dijo también que su actitud en el es-
bozo de unión planteado por la represen-
tación liberal nacional en la Cámara ha-
bía sido de suma prudencia, sin soltar 
prendas, puesto que él no había de resol-
ver nada, sino la asamblea del Partido, 
que es la única que tiene facultades para 
elo, si el caso llega a plantearse formal-
mente ante ella, como opina también que 
dicha representación carece de atribucio-
nes para ello, pues éstas radican en los 
organismos o asambleas liberales nacio-
nales. 
Declaró, al final de su discurso, que 
él lamenta en este asunto que haya libe-
rales que tengan que volver a donde es-
tán sus hermanos. 
La sesión terminó a la una y media de 
la madrugada. 
ü n e s M e c i i e n l o J e v í v e r e s , i n c e n d i a d o 
P r o d u j o e l f u e g o u n g a r r a f ó n de a l c o h o l q u e se c a y ó d e s d e 
u n a b a r b a c o a a l a c o c i n a . — P é r d i d a s c o n s i d e r r b l e s , 
ter de Presidente de la Convención Pro-
vincial de la Habana. 
Más tarde, el señor Busto, renunció tam 
bién a formar parte del Comité Ejecuti-
üt . 
Ante la situación planteada la repre-
sentación matancera se resolvió el dere-
cho a designar su otro vocal, con objeto 
de someter el caso a la deliberación de la 
Aisatmblea Provincial. 
LA PROCLAMACION 
La candidatura que resultó triunfante, 
fué proclamada entre aplausos y vítores. 
LOS MIEMBROS POLITICOS 
La asamblea acordó ratificar los acuer 
dos del Comité Ejecutivo de la anterior, 
sobre irradiaciones de los miembros polí-
ticos del partido en las Juntas provin-
ciales electorales de la Habana y Sapta 
Clara. 
También acordó ratificar su confianza 
a los señores Córdova y González Aran-
go, miembros políticos del Partido en la 
Central Electoral. 
Además se convino en declarar solem-
nemente que no pertenecen al Partido Li-
beral las personas que forman parte de 
organismos, comités y convenciones mu-
nicipales y provinciales que no obedez-
can y acaten las resoluciones de la Asam-
blea Nacional que acaba de quedar cons-
tituida oficialmente. 
Estos acuerdos serán comunicados a la 
Junta Central Electoral. 
E L EMBLEMA 
Se acordó que ©1 emblema que el Par-
tido Liberal lleve a las elecciones parcia-
les que se avecinan sea el mismo con 
que fué a la lucha comicial en las elec-
ciones generales verificadas últimamente. 
del fuego, el dueño de la casa de présta-
mos, señor Manuel Guzmán, que al reco-
ger las prendas que tenía guardadas en 
las vitrinas de su casa, se le han echado 
a perder muchas prendas. 
El seguro 
Según ha manifestado el dueño del es-
tablecimiento, la casa tiene un seguro 
de $5,000 en la compañía "La Unión." 
Dando órdenes 
E l general Sánchez Agrámente, Jefe 
de policía y el Jefe del Cuerpo de Bombe-
ros, coronel Camacho, estuvieron en el 
lugar del fuego, dando órdenes a sus su-
balternos, a fin de evitar que ocurriera 
alguna desgracia. 
Retirada 
A la una en punto, se dió la orden de 
retirada, después de haberse escombrea-
do. 
Del Juzgado de Guardia 
ANCIANO SUICIDA 
E l doctor Porto, médico de guardia en 
el centro de socorro del priifter distrito, 
se personó en la casa Lamparilla 80, por 
aviso recibido de que en dicho lugar ha-
bía un hombre muerto. 
Dicho médico reconoció el cadáver de 
un anciano, que presentaba una herida de 
proyectil de arma de fuego situada en la 
sien derecha, sin oriñeio de salida. 
E l muerto resultó ser Juan Cuseo Do* 
i>cnech, natural de España, de 63 años y 
vecino de dicho lugar, el cual puso fin a 
sua dias haciéndose un disparo. 
Joseñna Cuseo Pérez, hija del interfeo 
to, manifestó a la policía que su padra 
*e había quedado acompañado de una 
morenita, que reside en Industria 15, 
nombrada Rita Esnam, y aprovechando 
la oportunidad de que ésta tuvo que salir, 
llevó a cab4 su propósito. 
E l suicida dejó escritas dos cartas, 
donde dice que desde hace días tenía pen-
sado el suicidio. 
QUEMADURAS GRAVES 
En el centro de socorro del primer difl« 
trito, fué asistido anoche por el doctor 
Éscandell y el practicante M. Caballero, 
el ciudadano Petit Loureiro Cándon, veci-
no df Lamparilla 63, de quemaduras gra-
ves diseminadas por los muslos, pier-
nas, antebrazo y mano izquierda, y mano 
derecha. 
Dichas quemaduras, según manifestó 
el paciente, las sufrió al inflamarse el 
alcohol con que se estaba bañando, con 
una vela que había allí próxima. 
Recomendada por ru digestlfellldad, p 
. . 9444 
L E C H E SECA, garanti-
zada, natural, sin azú-
car y sin adición alguna 
para conservarla. SIN 
CREMA, para los niños 
que no toleran la grasa, 
y, en parte, DESCRE-
MADA para continuar 
después su alimentación. 
lo« nl&os de pecbo. 
alt 31 JL 
A las doce y cincuenta minutos de la 
tarde de ayer, hora en que entraba en 
prensa nuestra anterior edición, se de-
claró un incendio en la demarcación 35, 
que comprende el radio de Monte, Facto-
ría, Zulueta, Egido y Mar. 
El fuego era en una bodega que exis-
te en el número 43 de la calle Factoría: 
esquina a Gloria. 
La calidad del combustible que había 
en el establecimiento, hizo que las llamas 
se propagaran inmediatamente por toda 
la casa, alarmando al vecindario. 
La bodega, es propiedad del señor Jo-
sé Rodríguez Castrillón. Se llama "La 
Complaciente." 
Como ocurrió el fuego 
A la hora que antes citamos, se en-
contraba el dueño del establecimiento en 
una barbacoa del interior, donde había 
tres obreros pintando. 
La barbacoa en cuestión, tiene algunas 
tablas vetustas. Allí se depositaban ga-
rrafones de alcohol, un pipote con el 
mismo líquido y varias cajas de luz bri-
llante. 
Esa >,irte la estaban reformando, po-
niendo tirantes nuevos. Y al hacer el 
traslado del pipote, para que no fuera tan-
to el peso en la parte antigua, quitaron 
algunos garrafones. 
Cuando los pintores se hallaban hacien-
do el traslado de unas cajas, sintieron 
el ruido que hicieron unos cristales al 
romperse y enseguida se dieron cuenta de 
que estaban sobre llamas. 
Un garrafón había caído de la barba-
coa al piso por haberse roto una tabla; 
saltaron algunas gotas de alcohol . y ca-
yeron en el fogón, donde acababan de 
hacer el almuerzo, inflamándose dicho lí-
quido y envolviendo en llamas todo el 
interior de la trastienda. 
El fuego se corrió vertiginosamente al 
resto de la casa, quemando también la estantería. 
Los bomberos 
Con gran prontitud; una rapidez casi 
increíble, llegaron los bomberos al lugar 
del incendio. 
Las bombas, los carros de mangueras, 
las ambulancias, et. 
Sin pérdida de tiempo se tendieron dos 
mangueras. 
Y dos minutos después, funcionaban las 
bombas, arrojando potentes chorros de 
agua. 
En la esquina de Someruelos y Gloria; 
se situó la bomba Cervantes. Y en Apo-
daca y Factoría, donde existe otra caja 
de agua, la "Colón." 
E l ataque. 
La guardia permanente, y muchos bom-
beros voluntarios, bajo la dirección del 
Ayudante del Jefe, señor Leopoldo Massa-
na, dieron comienzo al ataque a las lla-
mas. 
Introdujeron las dos mangueras por 
una de las puertas que dan a la calle de 
Factoría, y veinte minutos después el 
fuego estaba extinguido totalmente. 
Sólo se logró sacar del lugar incendia-
do, algunas cajas de petróleo. 
La policía 
El teniente Antonio Díaz Infante, al 
mando de la cuarta estación, levantó ac-
tr, del suceso. 
Se constituyó en la casa de préstamos 
"La Perla," sita en el número 42 de la 
calle Factoría, donde tomó declaración 
al dueño de la bodega, al dependiente. 
José Artime Méndez y a los pintores que 
se hallaban en la casa. 
Todos estiman el hecho puramente ca-
sual. 
Lo han relatado ante la policía, en la 
misma forma que lo describimos. 
Pérdidas 
Las pérdidas ocasionadas por el sinies-
tro, ascienden a varios miles de pesos. E l 
edificio sufrió algunos desperfectos. 
También sufrió pérdidas con njotayo 
D E A G U A 
Núm. C L A S E Precio 
1 tela goma negra. . . % 4-24 
2 „ color, muy ligera. „ 8-48 
„ 10-60 
„ de barragán. . „ 12-72 
« d e 15-90 
„ de seda . . „ 21-20 
„ de barragán . ,,26-50 
„ de seda ,,31-80 
CON ESCLAVINA 
CLASE Precio 
9 tela negra . . . % 12-72 
,. 15-90 
„ 21-20 
„ . . . . ,.26-50 
„ vuelo extra. „ 31-80 
,. seda. . . „ 31-80 
„ „ ?. extra „ 37-10 
color, de seda. . ,. 37-10 
«25-60 
Se envian a cualquier punto de la isla. I «i negra, muy ligera. «26̂ 0 
Si a Vd. le interesa tener una buena CAPA DE AGUA, 
pídala en la antigua y acreditada Peletería 
L A M A R I N A D E L U Z . Por ta l e s de L u z 
